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IL a  p u b l i c a t i o n  d e  c e  t r a v a i l  é t a i t  i n i t i a l e m e n t  p r é v u e  d a n s  
l e s  " M é m o i r e s  d e  l ’ i n s t i t u t  r o y a l  d e s  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s  d e  B e l ­
g i q u e "  m a i s  f u t  r e m i s e  p l u s i e u r s  f o i s  p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  p r é s e n ­
t a t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  d e  l a n g u a g e .  E n  p l u s  d e  c e s  o b s t a c l e s  e x t é ­
r i e u r s ,  s ' e s t  a j o u t é  d e p u i s  q u e l q u e  t e m p s  l e  d o u t e  s ’ i l  e s t  v r a i ­
m e n t  s o u h a i t a b l e  d e  p u b l i e r  d e  t e l l e s  r e c h e r c h e s .  E n  e f f e t ,  u n e  
b i o s t r a t i g r a p h i e  b a s é e  s u r  l e s  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  
e s t  p a r f o i s  l e  s e u l  r e c o u r s  d o n t  o n  d i s p o s e  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  
p r o s p e c t i o n  d e  p é t r o l e  e t  d e  g a z  n a t u r e l ,  n a i s  l e s  a c t i v i t é s  d a n s  
c e  s e c t e u r ,  a y a n t  p o u r  b u t  p r i n c i p a l  l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  é n e r ­
g i e ,  e n t r a î n e n t  d ' é n o r m e s  c o n s é q u e n c e s  é c o n o m i q u e s ,  s o c i a l e s ,  p o l i ­
t i q u e s  e t  é c o l o g i q u e s ,  p o s i t i v e s  s u r  c e r t a i n s  p o i n t s ,  n é f a s t e s  s u r  
d ’ a u t r e s .  L e s  c o n s é q u e n c e s  n é f a s t e s  s o n t  é v i d e n t e s  s u r  l e  p l a n  
p o l i t i q u e  e t  é c o l o g i q u e :  d e s  g u e r r e s  s o n t  m e n é e s  e t  s e r o n t  d é ­
c l e n c h é e s  à  f i n  d ’ a v o i r  a c c è s  a u x  s o u r c e s  d e  c e s  c o m b u s t i b l e s  f o s ­
s i l e s ,  s u r t o u t  d a n s  l a  p e r s p e c t i v e  d ’ u n e  T a r i f i c a t i o n  d u  p é t r o l e  
e t  d u  g a z  n a t u r e l  d a n s  q u e l q u e s  d i z a i n e s  d ’ a n n é e s  C G O V E T T  & G O V E T T ,  
1 9 7 2 ,  p p . 2 8 0  e t  2 8 1 ) j  d ’ a u t r e  p a r t ,  l a  c o m b u s t i o n  d e  c e s  p r o d u i t s  
l a n c e  d a n s  l ’ a t m o s p h è r e  d ' é n o r m e s  q u a n t i t é s  d e  d i o x y d e  d e  c a r b o n e  
e t  d e  g a z  e t  p o u s s i è r e s  t o x i q u e s j  l e u r  c o n c e n t r a t i o n  a t m o s p h é r i ­
q u e  a  n e t t e m e n t  a u g m e n t é e  d e p u i s  u n  s i è c l e  ( D E  C O N I N C K ,  e n  c o u r s  
d e  p u b l i c a t i o n  ) .  E n t r e  1 9 8 0  e t  2 0 0 0  o n  e s t i m e  q u e  c e s  q u a n t i t é s  
s e r o n t  l e  d o u b l e  d e  l a  q u a n t i t é  p r o d u i t e  d a n s  l a  p é r i o d e  1 9 B 0  à  
1 9 6 0 ,  q u i  à  s o n  t o u r  é g a l e  l a  t o t a l i t é  p r o d u i t e  d e p u i s  l e  d é b u t  
d e  l ’ e x p l o i t a t i o n  d u  p é t r o l e  j u s q u ’ e n  1 9 6 0 .  L ’ a u g m e n t a t i o n  e x p o n e n ­
t i e l l e  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  p é t r o l e  e t  d e  g a z  n a t u r e l  a g g r a v e  
l e  r i s q u e  d e  c h o c s  é c o l o g i q u e s ,  t r o p  b r u s q u e s  à  e n c a i s s e r .
E n  p u b l i a n t  d e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e s  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  
o r g a n i q u e  e n t r e  a u t r e s ,  n o u s  s a v o n s  q u ’ o n  l e s  a p p l i q u e r a  d a n s  l a  
p r o s p e c t i o n  d e  c o m b u s t i b l e s  f o s s i l e s ,  v u  l ’ i n s u f f i s a n c e  d e  s o u r c e s  
a l t e r n a t i v e s  a c t u e l l e s .  L e u r  d é v e l o p p e m e n t  e t  m i s e  a u  p o i n t  
n ’ a v a n c e  p a s  a s s e z  v i t e  e t  l e u r  i n s t a l l a t i o n  s e r a i t  e n  p l u s  c o n ­
t r a i r e  a u x  i n t é r ê t s  i m m é d i a t s  d e s  o r g a n i s m e s  q u i  e x p l o i t e n t  l e  
p é t r o l e  e t  l e  g a z  n a t u r e l .
AVANT PROPOS.
I I
P a r  c e t t e  p u b l i c a t i o n  j e  v i s e  s e u l e m e n t  d e  t i r e r  l ’ a t t e n ­
t i o n  d e s  c h e r c h e u r s  s u r  c e  p r o b l è m e  i n q u i é t a n t  d a n s  l ' e s p o i r  
q u ' i l s  m u l t i p l i e r o n t  a u t o u r  d ' e u x  u n e  c e r t a i n e  p r i s e  d e  c o n ­
s c i e n c e ,  c o n d i t i o n  p r é a l a b l e  à  l ’ é l a b o r a t i o n  e t  l ’ a p p l i c a t i o n  
d e  s o l u t i o n s  a l t e r n a t i v e s .
G O V E T T ,  G . J . S .  S M . H . ,  1 9 7 2 ,  M i n e r a l  r e s o u r c e  s u p p l i e s  a n d  
t h e  l i m i t s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h ,  ( E a r t h  S c .  R e v . ,  B ,  
p p . 2 7 5 - 2 9 0 ,  A m s t e r d a m ) .
D E  C O N I N C K ,  J . ,  i n  p r i n t .  E n e r g y  s u p p l y .  P e t r o l e u m  a n d  N a t u r a l  
G a s  p r o s p e c t i o n c  a  m a t t e r  o f  c o n s c i e n c e  f o r  g e o l o g i s t s ? 
( S c i e n c e  f o r  t h e  P e o p l e O
I l l
S O M M A I R E
D e u x  c e n t  q u a r a n t e  h u i t  e s p è c e s  d e  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  
o r g a n i q u e ,  p a r m i  l e s q u e l l e s  s e p t  s o n t  n o u v e l l e s ,  p r o v i e n n e n t  
d e s  S a b l e s  d ’ ü s t e n d e - 1 e r - S t r e e p ,  d e  l ’ A r g i l e  d ’ V p r e s ,  d e s  
S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è 1 e  e t  d e  l ' A r g i l e  d e  M e r e l b e k e  d u  B a s s i n  
b e  1 g e .
L e s  a s s e m b l a g e s  d e s  d é p ô t s  m a r i n s  y p r é s i e n s  s o n t  r i c h e s  e t  
t o u t  à  f a i t  d i f f é r e n t s  d e s  a s s e m b l a g e s  t r è s  p a u v r e s  d e s  d é p ô t s  
l a g u n a i r e s  l a n d é n i e n s .
E n v i r o n  u n  q u a r t  d e s  e s p è c e s  p e r m e t t e n t  d e  d i f f é r e n c i e r  
l e s  a s s e m b l a g e s  s u c c e s s i f s  c a r  e l l e s  s o n t  c h a q u e  f o i s  l i m i t é e s  
à  u n e  p a r t i e  r e s t r e i n t e  d e  l a  s é q u e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e .  L ’ é t u d e  
d e  l e u r  d i s t r i b u t i o n  p e r m e t  d e  m e t t r e  e n  c o r r é l a t i o n  a v e c  u n e  
p r é c i s i o n  d e  l ' o r d r e  d e  c i n q  à  d i x  m è t r e s ,  d e s  d é p ô t s  y p r é s i e n s  
d e  d i f f é r e n t e s  l o c a l i t é s  d u  B a s s i n  b e l g e  a v e c  c e u x  d u  p r o f i l  
d e  r é f é r e n c e  d e  K a l l o .
IV
T w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g  s o o r t e n  m i c r o f o s s i e l e n  m e t  o r ­
g a n i s c h e  w a n d ,  w a a r o n d e r  z e v e n  n i e u w e ,  w e r d e n  g e v o n d e n  i n  d e  
Z a n d e n  v a n  O o s t e n d e - t e r - S t r e e p ,  d e  I e p e r s e  K l e i ,  d e  S a b l e s  d e  
M o n s - e n - P é v è l e  e n  d e  K l e i  v a n  M e r e l b e k e  v a n  h e t  B e l g i s c h  b e k k e n .
D e  a s s e m b l a g e s  d e r  m a r i e n e  I e p e r i a a n a f z e t t i n g e n  z i j n  r i j k  
e n  t o t a a l  v e r s c h i l l e n d  v a n  d e  z e e r  a r m e  a s s e m b l a g e s  d e r  l a g u -  
n a i r e  L a n d e n i a a n a f z e t t i n g e n .
O n g e v e e r  e e n  v i e r d e  d e r  s o o r t e n  v i n d e n  w i j  t e l k e n s  i n  e e n  
b e p e r k t  d e e l  v a n  d e  s e q u e n t i e .  H u n  v e r s p r e i d i n g  l a a t  o n s  t o e  
d e  I e p e r i a a n a f z e t t i n g e n  v a n  v e r s c h i l l e n d e  l o k a l i t e i t e n  b i n n e n  
h e t  B e l g i s c h  b e k k e n  m e t  d e z e  v a n  h e t  r e f e r e n t i e p r o f i e l  v a n  
K a l l o  t e  c o r r e l e r e n  m e t  e e n  n a u w k e u r i g h e i d  v a n  v i j f  t o t  t i e n  
m e t e r .
A B S T R A C T .
T w o h u n d r e d  a n d  f o r t y e i g h t  s p e c i e s  o f  o r g a n i c  w a l l e d  m i c r o -  
f o s s i l s ,  w i t h  a m o n g  t h e m  s e v e n  n e w  s p e c i e s ,  w e r e  f o u n d  i n  t h e  
S a n d s  o f  O o s t e n d e - t e r - S t r e e p ,  t h e  C l a y  o f  l e p e r ,  t h e  S a n d s  o f  
M o n s - e n - P é v è l e  a n d  t h e  C l a y  o f  M e r e l b e k e  i n  t h e  B e l g i a n  b a s i n .
T h e  a s s e m b l a g e s  o f  t h e  m a r i n e  Y p r e s i a n  d e p o s i t s  a r e  r i c h  
a n d  t o t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  v e r y  p o o r  a s s e m b l a g e s  o f  t h e  
l a g u n a r  L a n d e n i a n  d e p o s i t s .
A b o u t  o n e  f o u r t h  o f  t h e  s p e c i e s  h a v e  b e e n  f o u n d ,  e a c h  o f  
t h e m ,  i n  a  l i m i t e d  p a r t  o f  t h e  s e q u e n c e .  T h e i r  d i s t r i b u t i o n  
a l l o w s  u s  t o  c o r r e l a t e  Y p r e s i a n  d e p o s i t s  o f  s e v e r a l  l o c a l i t i e s  
i n  t h e  B e l g i a n  b a s i n  w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  r e f e r e n c e  p r o f i l e  o f  
K a l l o  w i t h  a  p r e c i s i o n  o f  a b o u t  f i v e  t o  t e n  m e t r e s .
KORTE INHOUD.
VR E M E R C I M E N T S  .
J e  t i e n s  à  r e m e r c i e r  M o n s i e u r  A . C a p a r t ,  d i r e c t e u r  d e  
l ' i n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c i e n c e s  n a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ,  q u i  
e n t r e  1 9 6 4  e t  1 9 6 8  m ’ a  a u t o r i s é  à  p o u r s u i v r e  d e s  r e c h e r c h e s  
d a n s  l e  L a b o r a t o i r e  d e  P a l é o b o t a n i q u e  o ù ,  s u r  l a  p r o p o s i t i o n  
d u  P r o f e s s e u r  J . d e  H e i n z e l i n  j ’ a i  e n t a m é  l ’ é t u d e  d e s  m i c r o -  
f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  d e .  1 ’ Y p r é s i e n  > b e l g e  .
L e  P r o f e s s e u r  F . S t o c k m a n s ,  a u j o u r d ' h u i  D i r e c t e u r  h o n o r a i r e  
d u  l a b o r a t o i r e  d e  P a l é o b o t a n i q u e ,  e t  M a d a m e  S t o c k m a n s - W i 1 1 i è r e  
m ’ o n t  i n t r o d u i t ,  g u i d é  e t  e n c o u r a g é  d a n s  c e s  r e c h e r c h e s .  L e u r  
s y m p a t h i e  e t  l e u r  a t t e n t i o n  c o n s t a n t e  o n t  s a n s  c e s s e  s t i m u l é  
m o n  e f f o r t .  J e  t i e n s  à  l e u r  e x p r i m e r  m a  p r o f o n d e  r e c o n n a i s s a n c e .
L e  P r o f e s s e u r  J .  d e  H e i n z e l i n ,  d i r e c t e u r  d u  L a b o r a t o i r e  
d e  P a l é o n t o l o g i e  à  l ' U n i v e r s i t é  d e  G a n d ,  e t  M a d a m e  F .  d e  H e i n -  
z e l i n - M a r t i n ,  p r e m i è r e  a s s i s t a n t e  à  l ' i n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c i e n c e s  
n a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ,  o n t  s u i v i  a v e c  i n t é r ê t  l ' é v o l u t i o n  d e s  
r e c h e r c h e s .  J e  l e s  r e m e r c i e  v i v e m e n t  d e  m ' a v o i r  g u i d é  d a n s  l a  
m i s e  e n  v a l e u r  d e s  d o n n é e s  e t  d a n s  l a  r é d a c t i o n  f i n a l e  d u  t e x t e .
M o n s i e u r  M . G u l i n c k ,  i n g é n i e u r - g é o l o g u e  a u  S e r v i c e  G é o l o ­
g i q u e  d e  B e l g i q u e ,  m ' a  d o n n é  l a  p o s s i b i l i t é  d ' é t u d i e r  l e s  
é c h a n t i l l o n s  d e s  s o n d a g e s  d e  K a l l o ,  O o i g e m  e t  T i e l t .  J e  l e  
r e m e r c i e  v i v e m e n t  a i n s i  q u e  M o n s i e u r  A . D e l m e r ,  d i r e c t e u r  d u  
S e r v i c e  G é o l o g i q u e  d e  B e l g i q u e ,  q u i  a  a c c e p t é  l a  p u b l i c a t i o n  
d u  t r a v a i l .
VI
A n d r é  P A S T I E L S  a  é t é ,  e n  1 9 4 8 ,  l e  p r e m i e r  à  p u b l i e r  l e s  
r é s u l t a t s  d e  s e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e s  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  o r ­
g a n i q u e  d e  l ' Y p r é s i e n  b e l g e .  S o n  a r t i c l e  é t a i t  l e  f r u i t  d ’ u n  
t r a v a i l  d e  p i o n n i e r  p u i s q u ' a v a n t  l u i  l e s  r e c h e r c h e s  t r a i t a n t  d e  
c e s  m i c r o f o s s i l e s  c o n c e r n a i e n t  s u r t o u t  l e s  d é p ô t s  d u  M é s o z o i q u e .  
P a r  a p r è s  l e  s u j e t  a  é t é  a b a n d o n n é .
P e n d a n t  u n e  p é r i o d e  d ' a u  m o i n s  d i x  a n s  l ' é t u d e  d e s  m i c r o ­
f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  a  é t é  d é l a i s s é e  d a n s  n o t r e  p a y s  
j u s q u ' à  c e  q u e  v e r s  l a  f i n  d e s  a n n é e s  c i n q u a n t e  F . S T O C K M A N S  e t  
Y . W I L L I E R E  o n t  p r i s  l ' i n i t i a t i v e  d ' é t u d i e r  l e s  " H y s t r i  c h o s p h è r e s ” 
d u  D é v o n i e n ,  p u i s  d u  S i l u r i e n  e t  d u  C a r b o n i f è r e  b e l g e s .
L e u r  t r a v a u x  e t  l e  n o m b r e  s a n s  c e s s e  c r o i s s a n t  d e  p u b l i ­
c a t i o n s  v e n a n t  d e  l ' é t r a n g e r ,  o n t  s u s c i t é  d e  n o u v e l l e s  r e c h e r ­
c h e s  s u r  l e s  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  d u  T e r t i a i r e  b e l g e .
D e p u i s  1 9 6 4  j ' a i  é t u d i é  à  c e  p r o p o s  l e s  d é p ô t s  y p r é s i e n s  
d u  B a s s i n  b e l g e .  A u  c o u r s  d e  l ' é t u d e  d e  l ’ Y p r é s i e n  d u  S o n d a g e  
d e  K a l l o ,  l ’ u t i l i t é  s t r a t i g r a p h i q u e  d e s  a s s e m b l a g e s  d e  m i c r o -  
f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  e s t  a p p a r u e  c o n s i d é r a b l e ,  à  c o n d i t i o n  
q u e  p o u r  c h a q u e  n i v e a u  u n e  l i s t e  a u s s i  c o m p l è t e  q u e  p o s s i b l e  
d ’ e s p è c e s  e t  d e  l e u r  f r é q u e n c e s  s o i t  é t a b l i e .
D a n s  c e  t r a v a i l - c i ,  j e  p r é s e n t e  u n  i n v e n t a i r e  g l o b a l  d e s  
e s p è c e s  e t  l ’ a p p l i c a t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  d e  l e u r s  a s s e m b l a g e s  
d a n s  l e  B a s s i n  b e l g e .
INTRODUCTION.
P R O V E N A N C E  D U  M A T E R I E L
L e  m a t é r i e l  é t u d i é  v i e n t  d e s  l o c a l i t é s  i n d i q u é e s  s u r  l a  
c a r t e  1 .  L a  s i t u a t i o n  d e s  p r o f i l s  e s t  p r é c i s é e  s u r  l e s  c a r t e s  
2  e t  3 .
D E S C R I P T I O N  D E S  P R O F I L S
L a  d e s c r i p t i o n  l i t h o l o g i q u e  d e s  p r o f i l s  e s t  i n d i q u é e  d e  
f a ç o n  s y m b o l i q u e  d a n s  l e s  f i g u r e s  1 e t  2 .  A g a u c h e  d e  c h a q y e  
d e s s i n  o n  l i t  l a  p r o f o n d e u r  e n  m è t r e s  s o u s  l a  s u r f a c e ,  à  d r o i t e  
l ' a l t i t u d e  a b s o l u e .
D e s c r i p t i o n  s o m m a i r e  d e s  p r o f i l s :  p r o f o n d e u r s  s o u s  l a  
s u r f a c e .
S o n d a g e  d e  K a l l o  1 9 6 4  ( f i g .  1 )
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  M . G U L I N C K ,  1 9 6 8 .
E n t r e  - 2 3 5  m e t  - 2 3 9  m :  A r g i l e  d e  M e r e l b e k e ,  b a s e  d u  P a n i s é l i e n .  
E n t r e  - 2 3 9  m e t  - 2 5 9  m :  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è l e .
E n t r e  - 2 5 9  m e t  - 3 7 7 , 3 5  m :  A r g i l e  d ' Y p r e s j  c o u c h e  d e  s a b l e  
a r g i l e u x  e n t r e  - 2 6 4  m e t  - 2 6 7  m j  u n  l i t  g l a u c o n i f è r e  à  
- 3 0 5  m e t  u n e  p e t i t e  l e n t i 1 l e . g  1 a u c o n i f è r e  à  - 3 0 7  m j  N u m ­
m u l i t e s  p l a n u l a t u s  à  - 3 1 0  m j  b a s e  d e  l a  f o r m a t i o n  s a b l e u s e  
d e  - 3 7 6 , 5  m à  - 3 7 7 , 3 5  m .
( 1 )
E n  d e s s o u s  d e  - 3 7 7  , 3 5  m :  S a b l e s  d  ’ O s t e n d e - t e r - S t r e e p  ,  s o m m e t  
d u  L a n d é n i e n j  a r g i l e  l i g n i t e u s e  r e p o s a n t  s u r  d u  s a b l e  
a v e c  u n  m i n c e  l i t  d e  c a l c a i r e  c o q u i l l i e r .
S o n d a g e  d ’ O o i g e m  1 9 6 7  ( f i g .  1 )
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  M . G U L I N C K ,  1 9 6 8
J u s q u ’ à  - 9 3  m :  A r g i l e  d ' Y p r e s ;  u n  l i t  d ' a r g i l e  g l a u c o n i f è r e  à
- 3 1  m e t  d e  l ' a r g i l e  l é g è r e m e n t  g l a u c o n i f è r e  à  - 3 2  m ;  N u m ­
m u l i t e s  p l a n u l a t u s  à  - 3 2  m e t  - 3 6  m .
( 1 )  L a  d é n o m i n a t i o n  " S a b l e s  d ’ O s t e n d e - t e r - S t r e e p  "  s e l o n  J . P . H .  
K A A S S C H I E T E R ,  1 9 6 1 ,  s e  r é f è r e  à  u n e  s e u l e  1 o  c a 1 i t é - t y p e .
O n  s ' e n  s e r v i r a  d e  p r é f é r e n c e  à  l a  d é n o m i n a t i o n  " S a b l e s  d e  
G a n d - O s t e n d e "  s e l o n  L . F E U G U E U R ,  1 9 5 5  q u i  i n v o q u e  d e u x  l o c a ­
l i t é s  t r è s  d i s t a n t e s .
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E n  d e s s o u s  d e  - 9 3  m :  S a b l e s  d  ' O s t e n d e - t e r - S t r e e p ,  s o m m e t  d u  
L a n d é n i e n .
S o n d a g e  d e  T i e l t  1 9 6 7  ( f i g .  1 )
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  M . G U L I N C K ,  1 9 6 0
J u s q u ' à  - 1 1 , 5  m :  s a b l e  a v e c  d e s  i n t e r c a l a t i o n s  d ' a r g i l e j  
P a n i s é l i e n .
E n t r e  - 1 1 , 5  m e t  - 4 8  m :  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è l e : s a b l e s  a v e c  
i n t e r c a l a t i o n s  d ' a r g i l e  e t  p a s s é e s  d ' a r g i l e  s a b l e u s e .
E n t r e  - 4 8  m e t  - 1 5 4  m :  A r g i l e  d ' V p r e s  a v e c  u n  l i t  d ' a r g i l e
g i a u c o n i f è r e  à  - 1 0 2 , 5  m e t  l a  b a s e  s a b l e u s e  d e  l ' A r g i l e  
d ’ Y p r e s  d e  - 1 5 1  m à  - 1 5 4  m .
E n  d e s s o u s  d e  - 1 5 4  m :  S a b l e s  d  ' O s  t e n d e - 1 e r - S t r e e p ;  s o m m e t  d u  
L a n d é n i e n .
K o r t e m a r k  ( f i g .  2 ) ,  c a r r i è r e  d e  l a  " B r i q u e t e r i e  D e  S i m p e l " .
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  T . M O O R K E N S ,  1 9 6 8
J u s q u ' à  - 1 , 5  m :  Q u a t e r n a i r e
E n  d e s s o u s  d e  - 1 , 5  m :  Y p r é s i e n j  l i m o n  s a b l e u x  e n t r e  - 1 , 5  m e t  
- 1 0 , 5  m j  a r g i l e  l é g è r e m e n t  s a b l e u s e  e n t r e  - 1 0 , 5  m e t  
- 1 8 , 4  m j  a r g i l e  l o u r d e  e t  c o m p a c t e  e n  d e s s o u s  d e  - 1 8 , 5  m .
M e r e l b e k e  ( f i g .  2 ) ,  t r a v a u x  d e  l ' é c l u s e  d u  R i n g v a a r t .
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  J . d e  H E I N Z E L I N  S R . M A R E C H A L ,  1 9 6 3 .
J u s q u ' à  - 4 , 2  m :  Q u a t e r n a i r e  a v e c  g r a v i e r  à  l a  b a s e .
E n  d e s s o u s  d e  - 4 , 2  m :  Y p r é s i e n :  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è 1 e  a v e c  
u n  l i t  d e  s a b l e  d u r c i  à  - 1 1  m .
O r c h i e s  ( f i g .  2 ) ,  c a r r i è r e  d e  l a  " T u i l e r i e  d e  B e u v r y - 1  e s - O r c h i e s "
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  J . d e  H E I N Z E L I N ,  1 9 6 7
J u s q u ’ à  - 5  m :  Q u a t e r n a i r e  a v e c  g r a v i e r  à  l a  b a s e .
E n  d e s s o u s  d e  - 5  m :  A r g i l e  d ' O r c h i e s ,  o x y d é e  e n t r e  - 5  m e t  
- 5 , 6  m .
P o p e r i n g e  ( f i g .  2 ) ,  c a r r i è r e  d e  l a  " B r i q u e t e r i e  S a d i  S c h a b a l l i e "
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  J . D E  C O N I N C K ,  A . G A U T I E R ,  J . d e  H E I N Z E L I N  
e t  P . H A E S A E R T S ,  1 9 6 8 ,  a u  p r o f i l  N .  1 6 7 .
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J u s q u ’ à  - 9  m :  Q u a t e r n a i r e .
E n  d e s s o u s  d e  - 9  m :  Y p r é s i e n ;  l i m o n  a r g i l e u x  p a s s a n t  à  u n e  
a r g i l e  c o m p a c t e  v e r s  l e  b a s .
S i n t  J a n  ( f i g .  2 ) ,  c a r r i è r e  d e s  " V e r e n i g d e  S t e e n b a k k e r i j e n  v a n  
I e p e r e n ” ( l o c a l i t é - t y p e  d e  l ' Y p r é s i e n )
S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e  J . P . H . K A A S S C H I E T E R ,  1 9 6 1 .
J u s q u ' à  - 0 , 6  m :  Q u a t e r n a i r e .
E n  d e s s o u s  d e  - 0 , 6  m :  Y p r é s i e n j  a r g i l e  s a b l e u s e  e n t r e  - 0 , 6  m
e t  - 8 , 6  m ;  a r g i l e  l o u r d e  e t  c o m p a c t e  e n  d e s s o u s  d e  - 8 , 6  m .
L i e u s  d e  d é p ô t  e t  n u m é r o s  d ' i n v e n t a i r e  d e s  é c h a n t i l l o n s :  
S o n d a g e  d e  K a l l o  1 9 6 4 :  S e r v i c e  G é o l o g i q u e  d e  B e l g i q u e .
n  °  2  7  E  -  1 4 8 .
S o n d a g e  d ' O o i g e m  1 9 6 7 :  S e r v i c e  G é o l o g i q u e  d e  B e l g i q u e .
n  °  8 3 E  -  4 0 7 .
S o n d a g e  d e  T i e l t  1 9 6 7 :  S e r v i c e  G é o l o g i q u e  d e  B e l g i q u e .
n  °  6 8 E  -  1 6 9 .
K o r t e m a r k  : R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  -  L a b o r a t o r i u m
v o o r  p a l e o n t o l o g i e .
K o r t e m a r k  -  1 0  m : n # 3 2 4 B  
K o r t e m a r k  -  1 7 , 5  m : n °  3 2 3 5 .
M e r e l b e k e R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  
v o o r  p a l e o n t o l o g i e .
M e r e l b e k e  -  7 , 5  m : n # 3 4 8 9
M e r e l b e k e  -  8  m : n °  3 4 8 9  b i s
M e r e l b e k e  -  1 1 m : n  ° 3 4 8 6
O r c h i e s R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  
v o o r  p a l e o n t o l o g i e .
O r c h i e s  -  6 , 6  m : n °  1 1 7 9 .
P o p e r i n g e R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  
v o o r  p a l e o n t o l o g i e .
P o p e r i n g e  -  1 0  m : n °  3 4 9 4 .
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S i n t  J a n  : R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  -  L a b o r a t o r i u m
v o o r  p a l e o n t o l o g i e .
S t .  J a n -  3 , 5  m : n °  3 4 8 0  
S t .  J  a n  - 1 2 , 5  m : n c  3 4 7 3 .
T E C H N I Q U E S  D ’ E T U D E
M é t h o d e  d ' e x t r a c t i o n  d e s  é l é m e n t s  o r g a n i q u e s .
T r a i t e r  e n v i r o n  5  à  1 0  g r a m m e s  d e  l a  r o c h e ,  d ' a b o r d  a v e c  
H C  1 d i l u é ,  p u i s  a v e c  H F  ( +  4 0  % ) ,  e n f i n  a v e c  H C 1  n o n - d i l u é  a f i n  
d ' é l i m i n e r  l e s  f 1 u o s i l i c a t e s  .
A p r è s  n e u t r a l i s a t i o n  p a r  l a v a g e s  s u c c e s s i f s ,  c o n c e n t r e r  à  
l ' a i d e  d ' u n  a g e n t  d i s p e r s a n t  d o n t  o n  a j o u t e  q u e l q u e s  g o u t t e s  à  
l ' e a u  d e  l a v a g e :
-  A g i t e r  v i g o u r e u s e m e n t  e n  f l a c o n  f e r m é  a f i n  d e  m e t t r e  l e s  
f i n e s  p a r t i c u l e s  o r g a n i q u e s  e n  s u s p e n s i o n .
-  L a i s s e r  r e p o s e r  l e  t o u t  p e n d a n t  a u  m o i n s  2 4  h e u r e s  e t  
d é c a n t e r  à  p e u  p r è s  l e s  2 / 3  d u  l i q u i d e  s u r n a g e a n t .
-  A j o u t e r  d e  l ' e a u  p u r e ,  a g i t e r  v i g o u r e u s e m e n t  e t  l a i s s e r  
r e p o s e r ;  a i n s i  d e  s u i t e  j u s q u ' à  c e  q u e  l e  l i q u i d e  s u r -  
g e a n t  d e v i e n n e  l i m p i d e  a p r è s  q u e l q u e s  h e u r e s .
-  A j o u t e r  a u  d e r n i e r  l a v a g e  u n e  g o u t t e  d e  f u c h s i n e ,  c o l o r a n t  
q u ' a b s o r b e n t  l a  p l u p a r t  d e s  m e m b r a n e s  o r g a n i q u e s .
L e  r é s i d u  c e n t r i f u g é  e s t  m é l a n g é  à  d e  l a  g l y c é r i n e :  q u e l ­
q u e s  c r i s t a u x  d e  p h e n o l  e m p ê c h e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  c h a m p i g n o n s .  
L e s  r é s i d u s  s o n t  m o n t é s  à  l a  g é l a t i n e  g l y c e r i n é e .
R e m a r q u e :  L o r s  d e  l e  p r é p a r a t i o n  d e s  é c h a n t i l l o n s  i l  n e  m ' a v a i t  
é v i d e m m e n t  p a s  é c h a p p é  q u e  c e  t r a i t e m e n t  l a i s s a i t  s u b s i s t e r  
d a n s  l e s  p r é p a r a t i o n s  u n e  a s s e z  g r a n d e  q u a n t i t é  d e  p a r t i c u l e s  
o r g a n i q u e s  o u  m i n é r a l e s  q u i  e m p ê c h e n t  s o u v e n t  l ' o b s e r v a t i o n  d e  
c e r t a i n s  d é t a i l s  d e s  m i c r o f o s s i l e s .  D e s  c r i t i q u e s  o n t  é t é  e x ­
p r i m é e s  p a r  p l u s i e u r e s  p e r s o n n e s  à  c e  p r o p o s .  N é a n m o i n s  j ' a v a i s  
p r é f é r é  n e  p a s  p o u s s e r  p l u s  l o i n  l ' é p u r a t i o n  d e s  r é s i d u s  a f i n
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d e  n e  p a s  m o d i f i e r  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  a s s e m b l a g e s  q u i  a u r a i e n t ,  
s i n o n ,  p e r d u s  l e u r  u t i l i t é  s t r a t i g r a p h i q u e .
A p p a r e i 1 l a g e
M i c r o s c o p e  L E I T Z  Ü R T H Ü L U X  a v e c ,  e n t r e  a u t r e s ,  l ’ o b ­
j e c t i f  A p o  4 G x  m u n i  d ’ u n e  b a g u e  d e  r é g l a g e  p e r m e t t a n t  d ’ o b ­
t e n i r  u n e  m i s e  a u  p o i n t  o p t i m a l e  à  c h a q u e  n i v e a u  d a n s  l a  p r é ­
p a r a t i o n .
I n s t a l l a t i o n  a u t o m a t i q u e  d e  p h o t o g r a p h i e  L E I T Z  O R T H O M A T , 
f i l m s  A D O X  K B  1 4 ,  r é v é l a t e u r  J O H N S O N  U N I T O L .
A S S E M B L A G E S  D E  M I C R O F O S S I L E S  A P A R O I  O R G A N I Q U E  D E  L ’ Y P R E S I E N  
" S E N S U  S T R I C T O "  D U  B A S I N  B E L G E .
L e s  i n v e n t a i r e s  p r é s e n t é s  d a n s  c e  c h a p i t r e  d o n n e n t  l e s  
f r é q u e n c e s  d e s  e s p è c e s  e n  p o u r c e n t a g e s ,  c a l c u l é e s  s u r  l e  n o m ­
b r e  t o t a l  d e  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  r e n c o n t r é s  d a n s  
c h a q u e  a s s e m b l a g e .
L a  s i g n i f i c a t i o n  d e  c e s  f r é q u e n c e s  d é p e n d  é v i d e m m e n t  d u
r i  i
n o m b r e  d ’ o r g a n i s m e s  c o m p t é s
( 1 )  S e l o n  l e s  t a b l e s  s c i e n t i f i q u e s  p u b l i é e s  d a n s  D o c u m e n t a  
G e i g y ,  1 9 6 2  ,  S c i e n t i f i c  T a b l e s ,  p p .  8 5 - 1 0 3  ( G e i g y  P h a r m a -  
c e u t i c a l s ,  N e w  Y o r k ]  l e s  l i m i t e s  d e  c o n f i a n c e  d e  9 5  % 
d a n s  l e s q u e l l e s  t o m b e n t  l e s  v a l e u r s  d e  1 % ,  3  % ,  5  % ,  1 0  % ,  
2 0  % e t  3 0  % c a l c u l é e s  s u r  u n  n o m b r e  t o t a l  d e  1 0 0 ,  2 0 0 ,
3 0 0 ,  4 0 0 ,  5 0 0  o r g a n i s m e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s :
1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0
1 % : 0 , 0 3 - 5 , 4 5 % 0 , 1 2 - 3 , 5 7 % 0 , 2 1  - 2 , 8 9 % 0 , 2 7 - 2 , 5 4 % 0 , 3 2 - 2 , 3 4 %
3 % : 0 , 6 2 - 8 , 5 2 % 1 , 0 9 - 6 , 4 6 % 1 , 3 2  - 5  ,  6 4 % 1 , 5 5 - 5 , 2 0 % 1 , 6 9 - 4 , 9 1 %
5 % : 1 , 6 4 - 1 1 , 2 8 2 , 4 1 - 9 ;  0 3 % 2 , 8 2 - 8 , 1 3 % 3 , 0 8 - 7  ,  6 2 % 3 , 2 6 - 7  , 3 0 %
10%: 4 ,  9 0 - 1 7 ,  6 2 6 , 2 2 - 1 5  , 0 4 6 , 8 5 - 1 3 , 9 8 7 , 2 4 - 1 3 , 3 8 7 , 5 2 - 1 2 , 9 8
2 0 %: 1 2 , 6 7 - 2 9 , 1 8 1 4 , 7 1 - 2 6 , 2 4 1 5 , 6 3 - 2 4  , 9 9 1 6 ,20 - 2 4 , 2 7 1 6 , 5 9 - 2 3 , 7 8
3 0 % : 21 , 2 4 - 3 9 , 9 8 2 3 , 7 7 - 3 6 , 8 8 2 4 , 8 9 - 3 5 , 5 4 2 5 , 5 6 - 3 4 , 7 6 2 6 ,02 - 3 4 , 2 3
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A s s e m b l a g e s  d u  P r o f i l  d e  r é f é r e n c e  d e  K a l l o : S o n d a g e  d u  S e r ­
v i c e  g é o l o g i q u e  n # 2 7 E  1 4 6
L ’ é t u d e  d e s  S a b l e s  d ’ O s t e n d e - t e r - S t r e e p ,  d e  l ’ A r g i l e  
d ' Y p r e s ,  d e s  S a b l e s  d e  M o n s  -  e n - P é v è 1 e  e t  d e  l ’ A r g i l e  d e  M e r e l -  
b e k e  d a n s  l e  p r o f i l  d e  r é f é r e n c e  d e  K a l l o  a  l i v r é  q u e l q u e  d e u x  
c e n t  e t  q u i n z e  e s p è c e s  c l a s s é e s  p a r m i  l e s  C h  1 o  r o p h  y  c e  a e ,  P r a -  
s i n o p h y c e a e ,  D i n o p h y  c e a e  e t  A c r i t a r c h a .  U n e  s e u l e  e s p è c e  d e  
p o l l e n  a  é t é  a j o u t é e  à  l a  l i s t e  c a r  s o n  a p p a r i t i o n  s a u t e  a u x  
y e u x  l o r s  d e  l ' é t u d e  d e s  d é p ô t s :  i l  s ' a g i t  d e  S p i n o z o n o c o l p i t e s  
e c h i n a t u s ,  p o l l e n  d e  N i p a d i t e s .
L e  T a b l e a u  A r é s u m e  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ’ a n a l y s e .  S o n  i n s p e c ­
t i o n  r é v è l e  q u e  p r e s q u e  d e u x  t i e r s  d e s  e s p è c e s  a p p a r a i s s e n t  à  
t r a v e r s  t o u t e  l a  s é q u e n c e  d e  l ' Y p r é s i e n  é t u d i é .  U n  t i e r s  d e s  
e s p è c e s  p a r  c o n t r e  n e  s e  m a n i f e s t e n t  c h a c u n e  r é g u l i è r e m e n t  q u e  
d a n s  u n e  p a r t i e  d e  l a  s é q u e n c e  o u  y  d e v i e n n e n t  b e a u c o u p  p l u s  
f r é q u e n t e s ;  e l l e s  s o n t  q u a l i f i é e s  " e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s "  c a r  c e  
s o n t  e l l e s  q u i  p e r m e t t e n t  d e  s u i v r e  l e s  m o d i f i c a t i o n s  d e s  a s s e m ­
b l a g e s .
L e  T a b l e a u  B  l e s  p r é s e n t e  p a r  o r d r e  d ' a p p a r i t i o n  e t  d o n n e  
l e u r  f r é q u e n c e  e n  p o u r c e n t a g e s .
L e s  o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  s u r  l e  s e u l  p r o f i l  d e  K a l l o  e x i g e a i ­
e n t  d ’ ê t r e  é t e n d u e s  l a t é r a l e m e n t  a f i n  d e  v é r i f i e r  e t  d e  p r é c i s e r  
l a  v a l e u r  b i o s t r a t i g r a p h i q u e  d e s  a s s e m b l a g e s .
S u i v a n t  u n  r a i s o n n e m e n t  s i m p l e  o n  p o u r r a i t  s ’ a t t e n d r e  à  
r e t r o u v e r  d a n s  d e s  d é p ô t s  c o n t e m p o r a i n s  e t  é l o i g n é s  d ’ u n  m ê m e  
b a s s i n  d e s  a s s e m b l a g e s  s e n s i b l e m e n t  a n a l o g u e s  d e  c e s  r e s t e s  
d ’ o r g a n i s m e s  p l a n c t o n i q u e s  q u i  o n t  d û  c i r c u l e r  p a r t o u t  d a n s  l a  
m e r  r e c o u v r a n t  l e  B a s s i n  b e l g e .  I l  n ’ e s t  p a s  e x c l u  q u ’ a p r è s  l e u r  
s é d i m e n t a t i o n  c e s  r e s t e s  o n t  p u  ê t r e  r e m i s  p a r t i e l l e m e n t  e n  
c i r c u l a t i o n ,  a u  g r é  d e  p e r t u r b a t i o n s  l o c a l e s  d u  f o n d  m a r i n .  
L o r s q u ’ e n f i n  i l s  o n t  é t é  i n c o r p o r é s  a u  s é d i m e n t ,  d e s  b i o t u r b a -
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t i o n s  o n t  e n c o r e  p u  p r o v o q u e r  u n  b r a s s a g e  s u p p l é m e n t a i r e .  
P l u s i e u r s  f a c t e u r s  a u r a i e n t  d o n c  a s s u r é  u n e  c e r t a i n e  h o m o ­
g é n é i s a t i o n  l a t é r a l e  e t  v e r t i c a l e  d e s  t a p h o c o e n o s e s  e t  l ' o n  
p e u t  s u p p o s e r  q u ’ u n  é c h a n t i l l o n  d e  s é d i m e n t  é p a i s  d e  q u e l q u e s  
c e n t i m è t r e s  r e n f e r m e  d e s  r e s t e s  d ' o r g a n i s m e s  q u i  o n t  p e u p l é  l e s  
e a u x  s u p e r f i c i e l l e s  p e n d a n t  q u e l q u e s  s i è c l e s  o u  m i l l é n a i r e s .
I l  v a  d e  s o i  q u e  c e s  c o n s i d é r a t i o n s  n e  p e u v e n t  ê t r e  é t e n d u e s  
à  d e s  b a s s i n s  d i s j o i n t s .
A s s e m b l a g e s  d ' a u t r e s  l o c à l i t é s  e t  l e u r  c o r r é l a t i o n  a v e c  l e
p r o f i l  d e  r é f é r e n c e  d e  K a l l o .
L e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e s  a s s e m b l a g e s  d e  l ' Y p r é s i e n  " s e n s u  
s t r i c t o "  d a n s  d ' e u t r e s  l o c a l i t é s  d u  B a s s i n  b e l g e  o n t  a j o u t é  
t r e n t e  t r o i s  e s p è c e s  a u  n o m b r e  d e  d e u x  c e n t  q u i n z e  d é j à  t r o u v é  
l o r s  d e  l ’ e x a m e n  d u  S o n d a g e  d e  K a l l o .  C e c i  p o r t e  l ' i n v e n t a i r e  
t o t a l  à  d e u x  c e n t  q u a r a n t e  h u i t  e s p è c e s .
L e  T a b l e a u  C p r é s e n t e  l a  l i s t e  d e  c e s  t r e n t e  t r o i s  e s p è c e s  
s u p p l é m e n t a i r e s e t  n o u s  p e r m e t  d e  r e t r o u v e r  l e s  a s s e m b l a g e s  d a n s  
l e s q u e l s  e l l e s  s o n t  i n c o r p o r é e s .
R e m a r q u e s  p r é l i m i n a i r e s :
D a n s  l e  p r o f i l  d e  r é f é r e n c e  d e  K a l l o  n o u s  p a r l o n s  d ’ e s p è c e  
i n d i c a t r i c e  c h a q u e  f o i s  q u ' u n e  e s p è c e  s e  m a n i f e s t e  r é g u l i è r e ­
m e n t  d a n s  u n e  p a r t i e  r e s t r e i n t e  d e  l a  s é q u e n c e  o u  y  d e v i e n t  n e t ­
t e m e n t  p l u s  f r é q u e n t e  ( T a b l e a u  B ) . P u i s q u ' i l  s ' a g i t  d e  r e s t e s  
d ' o r g a n i s m e s  p l a n c t o n i q u e s ,  j e  s u p p o s e  q u e  l e s  " t e i l z o n e s "
( z o n e s  q u i  n e  r e p r é s e n t e n t  q u ' u n  f r a g m e n t  d e  l ' e x t e n s i o n  s t r a ­
t i g r a p h i q u e )  d e  c e s  e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  à  K a l l o  r e f l è t e n t  g r o s ­
s o  m o d o  l e u r s  " t e i l z o n e s "  d a n s  l e  B a s s i n  b e l g e  e n  g é n é r a l .
L o r s  d e  l ' é t u d e  d e s  a s s e m b l a g e s  d e s  a u t r e s  l o c a l i t é s  d u  
B a s s i n  b e l g e  j ' a i  e n  e f f e t  r e t r o u v é  c h a q u e  f o i s  c e r t a i n e s  d e  c e s  
e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  ( T a b l e a u  B ) .
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D a n s  l e  T a b l e a u  B l e u r s  p o u r c e n t a g e s  s o n t  i n d i q u é s  
J ' a i  e s s a y é  d e  f a i r e  d e s  c o r r é l a t i o n s  a v e c  l e  p r o f i l  d e  
r e n c e  d e  K a l l o  e n  m e  b a s a n t  s u r  l a  p r é s e n c e  s i m u l t a n é e  
e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s .
K o r t e m a r K ^ _ B r i g u e t e r i e _ " D e _ S i m g e l "
-  E c h a n t i l l o n  à  - 1 0  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  2 9 0  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
< 1 %  C r a s s o s p h a e r a  a f f .  c o n a i n n a  
< 1 %  C .  a f f ,  s t e l l u l a t a  
< 1 %  C .  s p .  B  
S %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s  
5 %  C .  a f f .  p u n a t i f e r a  
1 % C .  t o r t u o s a  
< 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  p a s t i e l s i  
< 1 %  T a s m a n i t e s  s p .  B  
1 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  o a p i l a t u m  
1 %  A .  a f f .  o a u l l e r y i  
< 1 %  A .  m u l t i s p i n o s u m  
< 1 % A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  
< 1 %  A .  s e n o n e n s i s  ?
< 1 %  C y c l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s
< 1 %  C .  o r d i n a t u m  ?  o u  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  ?
< 1 % C .  a f f .  r e t i o u l o s u m  
< 1 7 o  W e t z e l i e l l a  o l a t h r a t a  
? %  G o n y a u l a c y s t a  o a y t o n e n s i s  
< 1 %  G .  g i u s e p p e i  m a j o r  
< 1 %  G .  j u r a s s i c a  
< 1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a o u l a t u m  
1 %  L i n g u l o d i n i u m  m a o h a e r o p h o r u m  
7 7 «  S p i n i f e r i t e s  s p .
< 1 %  S .  c f .  t e r t i a r a  f o r m a  C .
< 1 %  C o r d o s p h a e r i d u m  o a l l o s u m  
1 %  C .  i n o d e s  
< 1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
1 %  C .  m i c r o t r i a i n a
1 %  C .  m i c r o t i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
< 1 %  C .  a f f .  m i c r o t r i a i n a  
1 % C .  u n c i n i s p i n o s u m  
5 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  f e r o x  
< 1 %  H .  e i s e n a c k i  à  r i g a u d a e  
< 1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c y l i n d r a t u m  
1 %  H .  p s e u d o r e c u r v a t u m  
? %  S y s t e m a t o p h o r a  p l a c a c a n t h a  ?
< 1 % M e m b r a n i l a r n a c i a  s p .  A
r é  f  é  -  
d e  c e s
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3 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i
2 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m
4 % D .  s p i n i g e r u m
? '  D i n o p t e r y g i u m  o l a d o î d e s
?  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a - v e l a t a
< 1 %  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o o e a n i a e
< 1 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m
< 2 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s
< 1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m
2 1 %  ?  M i o r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e t
< 1 %  M .  e c h i n o t d e s
3 %  M .  f r a g i l e
< 1 %  M .  i n o o n s p i o u u m
1 %  M .  p a r v i s p i n u m
5 %  M .  p i l i f e r u m  ?
< 1 %  M .  s t e l l a t u m
2 %  M .  ?  t ' u b u l i s p i n o s u m
7 % M .  w a t t o n e n s e
< 1 %  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s ) .
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  E l l e s  s e  r e t r o u v e n t  d a n s  l a  m o i t i é  
s u p é r i e u r e  d e  l a  s é q u e n c e  d e  K a l l o ,  o ù  u n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e
s e  d é t e c t e  p r è s  d e  - 2 7 G  m .
-  R e m a r q u e :  A K o r t e m a r k  -  1 0  m j ' a i  t r o u v é ,  c o m m e  à  S i n t  J a n
-  3 , 5  m e t  à  T i e l t  -  3 4  m ,  p l u s i e u r  e s p è c e s  a p p a r t e n a n t  a u x  
g e n r e s  C r a s  s  o  s  p h  a e  r a  e t  T  a s m a n  i t e s  C C l a s s e  d e s  P r a s i n o p h y c e a e )
K o r t e m a r K : _ B r i g u e t 8 r i e _ " D e _ S i m p e l "
-  E c h a n t i l l o n  à -  1 7 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  2 8 5  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s :
< 3 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s  
2 %  C .  a f f .  p u n o t i f e r a  
? .  C .  c f .  r a d i a t a  
1 %  C .  t o r t u o s a  
C l  %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i l a t u m  
?  A .  a f f .  c a u l l e r y i  
?  A .  r e t i c u l e n s e  
< 2 %  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  ?
4 7 c  A .  s e n o n e n s i s  
?  C y c l o n e p h e l i u m  d i v a r i c a t u m  ?
1 %  C .  o r d i n a t u m  ?  o u  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  ?  
< 1 %  C .  a f f .  r e t i c u l o s u m  
< 1 %  T e n u a  s p .
< 1 %  E o c l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m
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< 1 % D e f l a n d r e a  d e p r e s s a  
< 1 %  D .  o f .  p e r l u o i d a
< 1 % D .  p h o s p h o r  i t i c a  s u b s p .  a u s t r a l i s  
< 1 %  W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a  
2 %  W .  c l a t h r a t a  
< 1 %  G o n y a u l a c y s t a  o a y t o n e n s i s  
< 1 7 o  G .  g i u s e p p e i  m a j o r  
< 1 %  G .  j u r a s s i c a  
?  G .  t e n u i t a b u l a t a  
< 1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  
3 %  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m  
1 %  N e m a t o s p h a e r o p s i s  p h i l i p p o t i  
1 5 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
C l %  S .  o f .  t e r t i a r a  f o r m e  C .
< 1 %  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  
< 1 1  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m  
2 %  C .  i n o d e s  
< 1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
< 1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  
3 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
< 1 %  C .  a f f .  m i c r o t r i a i n a  
< 1 % C .  m u l t i s p i n o s u m  
< 1 %  D i p h y e s  c  o H i g e r u m  
< 1 %  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i  
5 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 % H y s t r i c h o k o l p o m a  f e r o x
< 1 % H .  e i s e n a c k i  à  r i g a u d a e
< 1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c y l i n d r a t u m
< 1 %  H .  p s e u d o  r e c u r v a t u m
< 1 %  H .  s a l p i n g o p h o r u m
< 1 %  H .  t u b i f e r u m
< 1 %  L i t h o s p h a e r i d i u m  ?  i n v e r s i b u c c i n u m  
< 1 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  s p .  A  
3 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  
1 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m  
4 %  D .  s p i n i g e r u m  
< 1 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
?  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a - v e l a t a  
9 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m  
< 1 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s  
9 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  
< 1 %  M .  d e n s i s p i n u m  
< 1 %  M .  f r a g i l e  
1 %  M .  p i l i f e r u m  ?
< 1 %  M .  r e c u r v a t u m  b r e v i s p i n o s a  
< 1 %  M .  s t e l l a t u m  
< 1 %  M .  ?  t u b u l i s p i n o s u m  
2 %  M .  w a t t o n e n s e  
< 1 %  S o l i p h a e r i d i u m  ?  s p .
< 1 %  L e i o f u s a  j u r a s s i c a  
< 1 %  V e r y h a c h i u m  f l a g e l l i f e r u m  
< 1 %  V .  a f f .  l e g r a n d i  
?  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s ) .
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E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  2 7 Q  m e t  -  2 8 3 , 5  m .
^ § r § i î 2 § b § i _ § ç i y Ë § _ d y _ Ç i Q g y a a r t
-  E c h a n t i l l o n  à  -  7 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  1 5 0  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s :
1 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s  
1 %  C .  a f f .  p u n c t i f e r a  
2 % C .  c f .  r a d i a t a
3 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  g i n g i n e n s i s  
< 1 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  a f f .  o a u l l e r y i  
1 %  A .  v i t t a t u m  ?  o u  C y o l o n e p h e l i u m  o a p r i o o r n u m  ?
< 1 %  C y c l o n e p h e l i u m  p a s t i e l s i  
2 %  W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a  
< 1 %  W .  o l a t h r a t a  
9 %  W .  h o m o m o r p h a  
< 1 %  ?  G o n y a u l a c y s t a  p e r f o r a n s  o u  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  A  
4 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  
?  P s a l i g o n y a u l a x  s i m p l i c i a  
3 0 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
1 % S .  b u a o i n a  
< 1 %  S .  t e r t i a r a  
< 1 % T e o t a t o d i n i u m  p e l l i t u m  ?
2 %  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  
2 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  i n o d e s  
2 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
3 %  C .  m i c r o t r i a i n a
5 %  C .  m i c r o t i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
< 1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m  
1 %  c f .  C .  t r u n c i g e r u m  
< 1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m  
< 1 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m  
2 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m  
2 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  B  
?  M e m b r a n i l a r n a c i a  s p .
1 %  P e r i d i n i u m ■ s t o c k m a n s i  
< 1 %  S a m l a n d i a  c h l a m y d o p h o r a  
6 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à 
K a l l o  p r è s  d e  -  2 6 0  m .
- 1 2 -
ül? r ? I ^ ? ! s § i _ § 9 l y § ? _ d y _ 0 î D Ê v Ëa r î
-  E c h a n t i l l o n  à  -  8  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  3 0 0  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
5 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s
2 %  C .  a f f .  p u n a t i f e r a
3 %  C .  c f .  r a d i a t a
< 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  a u s t r a l i e n s i s
< 1 %  P .  a f f .  g i n g i n e n s i s
< 1 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i t a t u m
2 %  A .  a f f .  c a u l l e r y i
1 % A d n a t o s p h a e r i d i u m  v i t t a t u m  ?  o u  C y c l o n e p h e l i u m  c a p r i c o r n u m ?
< 1 %  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?
< 1 %  C y c l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s
< 1 %  C .  p a s t i e l s i
< 1 %  A r e o l i g e r a c e a e  s p .  A
< 1 %  D e f l a n d r e a  a f f .  d e n t i c u l a t a
1 %  W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a  à  t e n u i v i r g u l a  à  s y m m e t r i c a  ?
3 %  W .  c l a t h r a t a
< 1 %  W .  a f f .  c l a t h r a t a
1 %  W .  h o m o m o r p h a
?  W .  s y m m e t r i c a
< 1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m
< 1 7 o  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m
< 1 %  P s a l i g o n y a u l a x  s i m p l i c i a
2 5 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
< 1 %  S .  b u c c i n a
< 1 % S .  t e r t i a r a
< 1 %  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a
< 1 %  ?  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m
1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s
1 7 o  C .  m i c r o t r i a i n a
1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m
1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m
< 1 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m
< 1 %  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i
1 3 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
2 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  r i g a u d a e
< 1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c y l i n d r a t u m
< 1 %  H .  p s e u d o r e c u r v a t u m
3 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  B
< 1 %  S y s t e m a t o p h o r a  p l a c a c a n t h a
< 1 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i
< 1 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  s p i n i g e r u m
1 %  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a
1 %  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c e a n i a e
< 1 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m
1 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s
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2 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i
< 2 %  ?  M .  o f .  d e f l a n d r e i
2 %  M .  p a r v i s p i n u m
< 1 %  M .  p i l i f  e r u m  ?
4 %  M .  w a t t o n e n s e
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  p r è s  d e  -  2 6 0  m .
! ^ ? r ? l b e k e : _ E c l u s e _ d u _ R i n g y a a r t .
-  E c h a n t i l l o n  à  -  1 1 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  4 2 3  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
5 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s  
2 %  C .  a f f .  p u n c t i f e r a  
< 1 %  C .  c f .  r a d i a t a  
< 1 %  C .  t o r t u o s a
< 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  g i n g i n e n s i s  
< 1 %  T a s m a n i t e s  s p .
1 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  o a p i l a t u m  
< 1 %  A .  a f f .  o a u l l e r y i  
?  A .  r o b u s t u m
1 %  A .  v i t t a t u m  ?  o u  C y o l o n e p h e l i u m  o a p r i o o r n u m  ?
?  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  
< 1 % A .  s e n o n e n s i s  ?
< 1 %  C y o l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s  
< 1 %  C .  p a s t i e l s i  
< 1 %  C .  s p .
< 1 % E o o l a d o p y x i s  a f f .  p e n i o u l a t u m  
< 1 %  D e f l a n d r e a  a f f .  d e n t i o u l a t a  
< 1 %  ?  D .  l o n g i s p i n o s a  
1 %  W e t z e l i e l l a  a r t i o u l a t a  à  s y m m e t r i c a  à  t e n u i v i r g u l a  ?  
1 %  W .  c l a t h r a t a  
< 1 % W .  a f f .  c l a t h r a t a  
< 1 % W .  h o m o m o r p h a  
< 1 %  G o n y a u l a c y s t a  g i u s e p p e i  m a j o r  
< 1 %  G .  t e n u i t a b u l a t a  
< 1 % L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  
< 1 %  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m  
< 1 %  P s a l i g o n y a u l a x  s i m p l i c i a  
1 8 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
< 1 % S .  b u c c i n a
< 1 %  S .  c i n g u l a t a
< 1 %  S .  t e r t i a r a
< 1 %  S .  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  C .
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< 1 %  T e c t a t o d i n i u m  p e l l i t u m  ?
< 1 %  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  
1 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  i n o d e s  
< 1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
< 1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  
1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
< 1 %  C .  a f f .  m i c r o t r i a i n a  
< 1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m  
< 1 % c f .  C .  t r u n c i g e r u m  
1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m  
1 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m  
1 %  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i  
2 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
?  H y s t r i c h o k o l p o m a  ?  b i f o r m o i d e s  
< 1 %  H .  e i s e n a c k i  à  r i g a u d a e  
< 1 %  H .  r i g a u d a e
< 1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c y l i n d r a t u m  
< 1 %  H .  p s e u d o r e c u r v a t u m  
1 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  A  
1 %  L .  s p .  B .
1 %  ?  S y s t e m a t o p h o r a  p l a c a c a n t h a  
< 1 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  u r s u l a e  
< 2 %  M .  s p .  A  
1 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  
< 1 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m  
< 1 %  D .  s p i n i g e r u m  
< 1 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
< 1 %  S a m l a n d i a  c h l a m y d o p h o r a  
< 1 %  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a  
1 %  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c e a n i a e  
< 1 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m  
1 % B .  s p .
< 1 %  C o m a s p h a e r i d i u m  m u l t i s p i n o s u m  
3 9 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  
4 . 1 %  ?  M .  a f f .  p a c h y d e r m u m  
5 %  M .  p i l i f e r u m  ?
6 %  M .  w a t t o n e n s e  
< 1 %  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s - )
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  2 6 0  m e t  -  2 6 8  m .
O o i g e m ^ _ S o n d a g e  d u _ S e r v i c e _ g é o l o g i q u e  n °  8 3  E  4 0 7
E c h a n t i l l o n  à  -  9 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .  
C o m p t a g e  d e  3 0 8  o r g a n i s m e s .  
P o u r c e n t a g e s .
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< 2 %  C y m a t i o s p h a e r a  b l e a w y k e n s i s  
5 %  C .  e u p e p l o s  
5 %  C .  a f f .  p u n c t i f e r a  
?  C .  c f .  r a d i a t a  
< 1 %  C .  t o r t u o s a
< 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  m i c r o p t e r a  
1 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i l a t u m  
< 1 %  A .  r e t i c u l e n s e  
< 1 %  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  ?
1 %  A .  s e n o n e n s i s  ?
< 1 7 o  E o c l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m  
< 1 %  D e f l a n d r e a  b a l m e î  
?  L e j e u n i a  h y a l i n a  
< 1 %  W e t z e l i e l l a  c l a t h r a t a  
< 1 %  W .  v a r i e l o n g i t u d a  
< 1 %  G o n y a u l a c y s t a  g i u s e p p e i  m a j o r  
?  G .  t e n u i t a b u l a t a  
2 %  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r ó p h o r u m  
2 8 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
4 1 %  S .  c i n g u l a t a  
?  T r i b l a s t u l a  b o r u s s i c a  
< 1 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m  
< 1 %  C .  i n o d e s  
< 1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
3 %  C .  m i c r o t r i a i n a
1 % C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m  
1 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m  
7 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  e i s e n a c k i  
< 1 %  H .  e i s e n a c k i  i à  r i g a u d a e  
< 1 %  H .  r i g a u d a e
< 1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m  
< 1 %  H .  t u b i f e r u m  
?  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  a f f .  a x i a l e  
< 1 %  L i t h o s p h a e r i d i u m  ?  i n v e r s i b u c c i n u m  
1 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  s p .  A  
3 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  
3 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m  
< 1 %  D .  s p i n i g e r u m  
1 %  D i n o p t e r y g i u m  c l a d o t d e s  
< 1 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
3 %  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c c a n i a e  ?
< 1 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  d e b i l i s p i n u m  
2 %  B .  l i g o s p i n o s u m  
3 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s  
1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m  
< 1 % M i c r h y s t r i d i u m  b r e v e  
5 %  ?  M .  d e f l a n d r e t  
< 1 %  ?  M .  c f .  d e f l a n d r e î  
< 2 %  M .  d e n s i s p i n u m  
?  M .  f r a g i l e
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< 1 % M .  i n c o n s p i c u u m  
3 %  M .  p a r v i s p i n u m  
< 1 %  M .  p i l i f e r u m  ?
<■1 %  M .  s t e l l a t u m  
< 1 %  ?  M .  s t e l l a t u m
< 1 %  M i o r h y s t r i d i u m  ?  t u b u l i s p i n o s u m
< 1 7 o  L e i o f u s a  j u r a s s i c a
< 1 %  V e r y h a c h i u m  a f f .  l e g r a n d i
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  2 8 3 , 5  m e t  -  2 9 9 , 5  m .
□  o i g e m | _ S o n d a g e _ d u _ S e r v i  c e _ g é o 1 o g i g u e  n ° _ 8 3  E  4 0 7
E c h a n t i l l o n  à  -  3 3 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  3 3 3  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
4 1 %  C y m a t i o s p h a e r a  a f f .  p u n c t i f e r a  
< 1 %  V t e r o s p e r m e l l a  h e l i o s  
< 1 %  P .  p a s t i e l s i  
3 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  o a p i l a t u m  
1 %  A .  m u l t i s p i n o s u m  
< 2 %  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?
1 %  C y c l o n e p h e l i u m  a f f .  r e t i o u l o s u m  
1 %  A r e o l i g e r a c e a e  s p .  A  
1 %  E o o l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m  
< 1 %  D e f l a n d r e a  p h o s p h o r i t i o a  s u b s p .  a u s t r a l i s  
< 1 7 o  W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a  
< 1 %  W .  h o m o m o r p h a  
< 1 %  W .  s o l i d a  
?  W .  a f f .  s y m m e t r i c a  
1 %  G o n y a u l a c y s t a  g i u s e p p e i  m a j o r  
< 1 %  N e m a t o s p h a e r o p s i s  p h i l i p p o t i  
4 0 %  S p i n i f é v i t é s  s p .
< 1 %  S .  b u c o i n a  
< 1 %  S .  t e r t i a r a  
?  T e o t a t o d i n i u m  p e l l i t u m  ?
< 1 %  T v i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  
< 1 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m  
1 %  C .  d i v e r g e n s  
1 %  C .  i n o d e s  
< . 1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
2 %  C .  m i c r o t r i a i n a
9 7 o  C .  m i c r t r i a i n a  s u b s p ,  ?  c e n t r o c a r p u m  
1 %  C .  m i c r o t r i a i n a - u n c i n i s p i n o s u m  
< 1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m  
2 %  D i p y e s  c o l l i g e r u m
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2 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 2 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  e i s e n a c k i  
< 1 %  H .  e i s e n a c k i  à  r i g a u d a e
?  H .  r i g a u d a e
2 %  H y s t r i a h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m  
< 1 %  H .  t u b i f e r u m  
1 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  b i p o l a r e  
< . 1 %  L i t h o s p h a e r i d i u m  ?  i n v e r s i b u c c i n u m
< 1 %  O l i g o s p h a e r i d i u m  c o m p l e x
4 . 1 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  u r s u l a e
< 1 %  M .  s p .  A
< 1 %  M i c r o d i n i u m  o r n a t u m  ?
2 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i
< 1 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m
< 1 %  ?  K a l l o s p h a e r i d i u m  b r e v i b a r b a t u m
< 1 %  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a - v e l a t a
4 %  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c e a n i a e
1 %  c f .  B a l t i s p h a e r i d i u m  d e b i l i s p i n u m  v a r .  b r e v i s p i n o s u m
< 1 %  B .  a f f .  d e b i l i s p i n u m
< 1 %  c f .  B .  e h r e n b e r g i
1 %  B .  l i g o s p i n o s u m
1 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s
< 1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m
5 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e t
< 1 %  M .  e c h i n o i d e s
1 %  M .  p a r v i s p i n u m
2 %  M .  p i l i f e r u m  ?
?  M .  s t e l l a t u m
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  3 0 3 , 9  m e t  -  3 1 5  m .  S i g n a l o n s  q u e  A r e o 1 i  g  e  r a  
s e n o n e n s i s  ?  e t  W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a  s o n t  d é t e c t é s  à  
O o i g e m  p l u s  p r é c o c e m e n t  q u ’ à  K a l l o .
R e m a r q u e s :  O o i g e m  -  3 3 , 5  m s e  t r o u v e  à  3  m e t  2  m e n  d e s s o u s  
d e  d e u x  l i t s  g l a u c o n i f è r e s  d o n t  o n  r e t r o u v e  l e s  t r a c e s  à  
K a l l o  -  3 0 5  m e t  -  3 0 7  m .  L ’ a n a l o g i e  d e s  a s s e m b l a g e s  e t  l a  
p o s i t i o n  l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e  v o n t  i c i  d e  p a i r .
9 r Ç b i § § i _ Ç § r r i § r ? _ Ç j e _ l a _ ” T u i l e r i e _ d e _ B e u v r y - l e s - 0 r c h i e s "
E c h a n t i l l o n  à -  6 , 6  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  6 4 4  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
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< 1 %  C y m a t i o s p h a e r a  a f f .  p u n c t i f e r a  
4 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  b a r b a r a e  
< 1 %  P .  h e l i a n t o î d e s  
< 1 %  P .  p a s t i e l s i .
< 1 %  T a s m a n i t e s  s p .  B .
2 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i t a t u m  
4 1 %  A .  r o b u s t u m
4 1 %  C y c l o n e p h e l i u m  a f f .  d e n s e b a r b a t u m  
4 1 %  C .  o r d i n a t u m  ?
1 %  C .  a f f .  r e t i c u l o s u m  
4 1 %  ?  T e n u a  s p .
4 1 % D e f l a n d r e a  a f f .  d e n t i c u l a t a  
< 1 %  D .  o e b i s f e l d e n s i s
< 1 %  D .  p h o s p h o r i t i c a  s u b s p .  a u s t r a l i s  
< 1 %  D .  a f f .  t e n e r a  
1 %  D .  a f f .  w e t z e l i  
1 %  W e t z e l i e l l a  h o m o m o r p h a  
< 1 %  W .  a f f .  s y m m e t r i c a  
7 7 «  W .  t e n u i v i r g u l a  
< . 1 7  A c h o m o p h a e r a  a l c i c o r n u  
1 7 c  G o n y a u l a c y s t a  t e n u i t a b u l a t a  
< 1 %  G .  t e n u i c e r a s  
1 %  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m  
< 1 7 °  N e m a t o s p h a e r o p s i s  p h i l i p p o t i  
< 1 7 o  P s a l i g o n y a u l a x  s i m p l i c i a  
3 3 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
< 1 %  S .  c o r n u t a
< 1 %  S .  a f f .  t e r t i a r a
< 1 %  S .  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  A .
< 1 %  T e c t a t o d i n i u m  p e l l i t u m  
< 1 %  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  
< 1 %  ?  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m  
< 1 %  C .  f i b r o s p i n o s u m  
1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
< 1 7 o  C .  i n o d e s  s u b s p .  m i n i m u m  
< 1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  
6 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
2 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m  
1 %  E x o s p h a e r i d i u m  p h r a g m i t e s  
< 1 % H y s t r i c h o k o l p o m a  f e r o x  
4 1 %  H .  u n i s p i n u m  
1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o  r e  c u r  v a t  u m  
< 1 %  H .  s a l p i n g o p h o r u m  
1 %  H .  t u b i f e r u m  
< 1 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  a x i a l e  
1 %  L i t h o s p h a e r i d i u m  ?  i n v e r s i b u c c i n u m  
< 1 %  O l i g o s p h a e r i d i u m  p u l c h e r r i m u m  
< 1 %  c f .  E i i s e n a c k i a  s p .
< 1 %  M i c r o d i n i u m  o r n a t u m  
1 %  O d o n t o c h i t i n o p s i s  ?  s p .  A  
4 . 1 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m
□
l
i
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1  % D i n o p t e r y g i u m  c l a d o i d e s  
1 % H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
< 1 %  K a l l o s p h a e r i d i u m  o r c h i e s i  
1 %  P a l a e o c y s t o d i n i u m  g o l z o w e n s e  
< 1 %  S p i n i d i n i u m  ?  s p .
1 %  T h a l a s s i p h o r a  d e l i c a t a  
1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  ?  l a n g i  
3 %  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c e a n i a e  
7 7 o  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m  
1 2 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s  
< 1 % C .  m u l t i s p i n o s u m  
< 1 %  M .  f i l i g e r u m  
< 1 %  M .  l y m e n s e  v a r .  g l i s c a  
1 % M .  r e c u r v a t u m  b r e v i s p i n o s a  
< 1 %  M .  s t e l l a t u m  à  f r a g i l e  
< 1 %  L e i o f u s a  j u r a s s i c a  
< 1 %  T r i g o n o p y x i d i a  g i n e l l a  
< 1 %  V e r y h a c h i u m  ?  i r r e g u l ä r e
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t  
K a l l o  e n t r e  -  3 5 7 , 5  m e t  -  3 7 4 , 5  m .
R e m a r q u e :  L a  p r é s e n c e  d e  n o m b r e u x  W e t z e l i e l l a  t e n u i
s e m b l e  c a r a c t é r i s t i q u e  p o u r  O r c h i e s  c a r  j u s q u ' à  p r é  
n ’ a i  p a s  t r o u v é  c e t t e  e p p è c e  d a n s  d ’ a u t r e s  l o c a l i t é  
□ d o n t o c h i t i n o p s i s  ?  s p .  A ,  a s s e z  f r é q u e n t ,  s e  t r o u v  
r é g u l i è r e m e n t  à  T i e l t  -  1 5 1 , 5  m .
9 B § r i D S § i _ § r i 9 y § ' t ? ? i § _ ” § a d i _ S c h a b a l l i e ”
E c h a n t i l l o n  à  -  1 0  m s o u s  l a  s u r f a c e .  
C o m p t a g e  d e  1 5 1  o r g a n i s m e s .  
P o u r c e n t a g e s :
6 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s
< 1 %  C .  a f f .  p u n c t i f  e r a
< 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  g i n g i n e n s i s
?  P .  h e l i o s
< 1 %  P .  a f f .  m i c r o p t e r a
< 1 %  P .  h e l i a n t o i d e s  ?
7 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i t a t u m
< 1 %  A .  v i t t a t u m  ?
3 %  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?
< 1 %  D e f l a n d r e a  a f f .  d e n t i c u l a t a
< 1 %  D .  d e p r e s s a
< 1 %  D .  p h o s p h o r i t i c a  s u b s p .  a u s t r a l i s
< 1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m
e c t e  à
v i r g u l a  
s e n t  j e  
s  .
e  a u s s i
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1 3 %  S p i n i f é v i t é s  s p .
< 1 %  S .  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  C .
2 %  ?  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m
< 1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s
2 %  C .  m i c r o t r i a i n a
< 1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m
1 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m
< 1 %  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i
1 D %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  u n i s p i n u m
< 1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m
1 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  A
8 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i
< 1 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m
8 %  D .  s p i n i g e r u m
7 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a
3 %  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a
3 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m
?  B .  l u m e c t u m
1 3 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i
?  ?  M .  a f f .  p a c h y d e r m u m
4 . 1 %  M .  r e c u r v a t u m  b r e v i s p i n o s a
< 1 %  M .  ?  t u b u l i s p i n o s u m
2 %  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s ) .
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  p r è s  d e  -  2 7 0  m .
§ i O Ï _ J ? G i _ § r i g y § ï § r i Ç _ ü y ? r § D i S d e _ S t e e n b a k k e r i j e n y a n _ I e g e r e n ”
-  E c h a n t i l l o n  à  -  3 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  2 5 0  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s :
< 1 %  C r a s s o s p h a e r a  a f f .  c o n c i n n a
< 1 %  C .  a f f .  s t e l l u l a t a
< 1 %  C .  s p .  A
4 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s
< 2 %  C .  t o r t u o s a
< 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  g i n g i n e n s i s
< 1 %  T a s m a n i t e s  s p .  C
< 2 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i t a t u m
2 %  A .  a f f .  c a u l l e r y i
?  A .  r o b u s t u m
8 %  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?
?  C y c l o n e p h e l i u m  d i v a r i c a t u m  ?
< 1 %  C .  e x u b e r a n s
< 1 %  C .  o r d i n a t u m  ?  o u  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s
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< 1 %  E o c l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m  
< 1 %  D e f l a n d r e a  d e n t i c u l a t a  f a .  m i n o r  
< 1 %  D .  a f f .  d e n t i o u l a t a  
< 1 %  D .  d e p r e s s a
< 1 %  D .  p h o s p h o r i t i a a  s u b s p .  a u s t r a l i s  
< 1 %  L e j e u n i a  h y a l i n a  
< 1 %  W e t z e l i e l l a  a r t i o u l a t a  
2 %  W .  c l a t h r a t a  
< 1 %  W .  a f f .  c l a t h r a t a  
< 1 %  W .  R h o m b o i d e a  g l a b r a  
1 %  C o n y a u l a c y s t a  c a y t o n e n s i s  
C 1 % G .  t e n u i t a b u l a t a  
1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  
1 % L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m  
3 0 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
1 %  S .  t e r t i a r a  
< 1 %  ?  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m  
< 1 %  C .  f i b r o s p i n o s u m  
1 %  C .  i n o d e s  
2 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
3 %  C .  m i c r o t r i a i n a
4 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
3 %  C .  m u l t i s p i n o s u m  
1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m  
2 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m  
5 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  f e r o x  
< 1 %  H .  r i g a u d a e  
< 1 %  O l i g o s p h a e r i d i u m  c o m p l e x  
1 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  s p .  A  
2 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  
<1% O d o n t o c h i t i n o p s i s  ?  s p .  A  
1 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  s p i n i g e r u m  
< 1 %  D i n o p t e r y g i u m  c l a d o i d e s  
< 1 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
< 1 %  S c h e m a t o p h o r a  s p e c i o s a  
< 1 %  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a  
2 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m  
9 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  
1 %  M .  f r a g i l e  
< 1 %  ?  M .  a f f .  p a c h y d e r m u m  
< 1 %  M .  s t e l l a t u m  
< 1 %  M .  ?  t u b u l i s p i n o s u m  
3 %  M .  w a t t o n e n s e  
< 1 %  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s )
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  2 7 0  m e t  -  2 8 3 , 5  m .
R e m a r q u e :  D e s  e s p è c e s  a p p a r t e n a n t  a u x  g e n r e s  C r a s s o s p h a e r a  
e t  T a s m a n i t e s  ( C l a s s e  d e s  P r a s l n o p h y c e a e ) a p p a r a i s s e n t  i c i  
c o m m e  à  K o r t e m a r k  -  1 0  m e t  T i e l t  -  3 4  m .
en 
i
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i n t _ J a n ^ _ B r i g u e t e r i e _ " y e r 8 n i g d e _ S t e e n b a k k G r i j e n _ y a n  l e g e r e n "
-  E c h a n t i l l o n  à  -  1 2 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  1 9 0  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
3 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s
< 1 % C .  a f f .  p u n c t i f e r a
< 1 % P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  g i n g i n e n s i s
< 1 %  P .  h e l i o s
1 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i l a t u m
< 1 % A .  a f f .  o a u l l e r y i
?  A .  m u l t i s p i n o s u m
2 %  A .  v i t t a t u m
1 %  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  ?
2 %  A .  s e n o n e n s i s  ?
1 %  C y c l o n e p h e l i u m  d i v a r i o a t u m - r e t i o u l o s u m
< 1 %  C .  e x u b e r a n s
1 %  E o o l a d o p y x i s  a f f .  p e n i o u l a t u m
< 1 %  D e f l a n d r e a  p h o s p h o r i t i o a  s u b s p .  a u s t r a l i s
?  D e f l a n d r e a  w e t z e l i
2 %  W e t z e l i e l l a  o l a t h r a t a
1 %  G o n y a u l a c y s t a  g i u s e p p e i  m a j o r
1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a o u l a t u m
1 %  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m
< 1 %  N e m a t o s p h a e r o p s i s  p h i l i p p o t i
1 5 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
< 1 %  S .  c i n g u l a t a
< . 1 %  S .  t e r t i a r a
< 1 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m
1 %  C .  m i c r o t r i a i n a
2 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m
3 %  C .  m u l t i s p i n o s u m
3 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m
4 %  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i
8 % H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  r i g a u d a e  ?
< 1 1  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c y l i n d r a t u m  ?
< 1 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  s p .  A
3 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i
1 7 c  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m
5 %  D .  s p i n i g e r u m
?  D i n o p t e r y g i u m  c l a d o î d e s
2 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a
1 %  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a
1 7 o  B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  d e b i l i s p i n u m
1 7 o  B .  l i g o s p i n o s u m
< 1 7 o  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t  e s
< 1 7 o  C .  m u l t i s p i n o s u m
1 0 %  ?  M i c r h y  s t r i d i u m  d e f l a n d r e i
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?  M .  f r a g i l e  
< 1 %  M .  p a r v i s p i n u m  
< 1 %  M .  p i l i f e r u m  ?
1 %  M .  r e c u r v a t u m
?  S o l i s p h a e r i d i u m  ?  c l a v i c u l o r u m  
< 1 %  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s )
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  2 7 0  m e t  -  2 8 3 , 5  m .  L e s  e s p è c e s  W e t z e l i e l l a  
a r t i c u l a t a ,  W .  a f f .  c l a t h r a t a ,  M i c r h y s t r i d i u m  ?  t u b u l i s p i n o -  
s u m  e t  Pl .  w a t t o n e n s i s  s o n t  i c i  a b s e n t e s  m a i s  n o u s  l e s  a v o n s  
v u e s  a p p a r a î t r e  d a n s  l ’ é c h a n t i l l o n  s u p é r i e u r  d e  l a  m ê m e  
l o c a l i t é  S i n t  J a n ,  o ù  l a  f r é q u e n c e  d e  M .  w a t t o n e n s i s  a t t e i n t  
d é j à  3 % .
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-  E c h a n t i l l o n  à  -  3 4  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  5 8 5  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
< 1 %  C r a s s o s p h a e r a  s p .  C  
2 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s  
< 1 %  C .  a f f .  p u n c t i f e r a  
< 1 % C .  c f .  r a d i a t a  
< i %  C .  t o r t u o s a
< 1 %  P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  g i n g i n e n s i s  
< 1 %  T a s m a n i t e s  s p .
2 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i t a t u m  
S  %  A .  a f f .  c a u l l e r y i  
< 1 %  A .  r e t i c u l e n s e  
< 1 % A .  r o b u s t u m  
< 1 %  A .  a f f .  v i t t a t u m  
?  A .  w i l l i e r i a e  
1 %  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?
< 1 %  C y c l o n e p h e l i u m  d i v a r i c a t u m  ?
2 %  C .  e x u b e r a n s
1 %  C .  o r d i n a t u m  ?  o u  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  ?
< 1 %  C .  p a s t i e l s i  
< 1 %  C .  a f f .  r e t i c u l o s u m  
< 1 %  T e n u a  ?  s p .
< 1 %  E o c l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m  
< 1 %  D .  a f f .  d e n t i c u l a t a  
< 1 %  D .  d e p r e s s a
< 1 % D .  p h o s p h o r i t i c a  s u b s p .  a u s t r a l i s  
< 1 %  D .  w e t z e l i
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< 2 %  W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a  
1 %  W .  c l a t h r a t a  
< 1 %  W .  a f f .  c l a t h r a t a  
< 1 %  W .  h o m o m o r p h a  
< 1 %  A c h o m o s p h a e r a  a l c i c o r n u  
< 1 %  G o n y a u l a c y s t r a  g i u s e p p e i  m a j o r  
< 1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  
2 %  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m  
1 2 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
< 1 %  S .  b u c c i n a
< . l % o  S .  c i n g u l a t a
< 1 %  S .  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  C .
< 1 %  T e c t a t o d i n i u m  p e l l i t u m  
< 1 %  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  
1 %  ?  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m  
1 %  C ' .  i n o d e s  
1 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
< 1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  
3 %  C .  m i c r t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
1 %  C . a f f .  m i c r o t r i a i n a  ( à  h i r s u t u m ) .
< 1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m  
< 1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m  
< 2 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m  
?  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i  
5 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
1 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  e i s e n a c k i  
< 1 %  H .  r i g a u d a e
< 1 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  s a l p i n g o p h o r u m  
< 2 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  a f f .  a x i a l e  
< 2 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  A  
< 1 %  L .  s p .  B
< 2 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  u r s u l a e  
2 %  M .  s p .  A  
< 1 %  P a r e o d i n i a  c e r a t o p h o r a  
2 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  
< 2 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m  
1 %  D .  s p i n i g e r u m  
< 2 %  D i n o p t e r y g i u m  c l a d o t d e s  
1 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
< 1 %  S a m l a n d i a  c h l a m y d o p h o r a  
1 %  T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a  
< 1 %  k y s t e  s p .
4 . 1 %  c f .  B a l t i s p h a e r i d i u m  d e b i l i s p i n u m  v a r .  b r e v i s p i n o s u m  
2 7 %  B .  l i g o s p i n o s u m  
2 7 c  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s  
7 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  
< 2 %  M .  a f f .  f r a g i l e  
< 2 %  ?  M .  a f f .  p a c h y d e r m u m  
< 1 %  M .  p i l i f e r u m  
< 1 %  M .  r e c u r v a t u m  
?  M .  r e c u r v a t u m  b r e v i s p i n o s a
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< 2 %  ?  M .  s t e l l a t u m  
< 1 % M .  ?  t u b u l i s p i n o s u m
< 1 %  M .  w a t t o n e n s e
< 1 %  V e r y h a c h i u m  ?  i r r e g u l ä r e
< 1 %  I n c e r t a e  s e d i s  D .
< 1 %  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s )
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  2 6 D  m e t  -  2 7 0  m .  ( f i g .  1 4 )
-  R e m a r q u e :  L ’ a s s e m b l a g e  c o n t i e n t  d e s  e s p è c e s  a p p a r t e n a n t  a u x  
g e n r e s  C r a s s o s p h a e r a  e t  T a s m a n i t e s  ( C l a s s e  d e s  P r a s i n o p h y -  
c e a e ) . t o u t  c o m m e  l e s  a s s e m b l a g e s  d e  K o r t e m a r k  -  1 0  m ,  m i s  
e n  c o r r é l a t i o n  a v e c  K a l l o  -  2 7 G  m e t  d e  S i n t  J a n  -  3 , 5  m ,  
m i s  e n  c o r r é l a t i o n  a v e c  K a l l o  -  2 7 0  m à  -  2 8 3 , 5  m .
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-  E c h a n t i l l o n  à  -  1 0 0 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  3 3 6  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s :
< 1 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s
?  C .  c f .  r a d i a t a
2 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i l a t u m
1 %  A .  m u l t i s p i n o s u m
1 % A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s
6 %  A .  s e n o n e n s i s
1 %  C y c l o n e p h e l i u m  a f f .  r e t i c u l o s u m
< 1 %  C a n n o s p h a e r o p s i s  u t i n e n s i s
< 1 %  E o c l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m
1 %  W e t z e l i e l l a  h o m o m o r p h a
1 %  W .  a f f .  s i m i l i s
< 1 %  W .  s o l i d a
< 1 %  A c h o m o s p h a e r a  a l c i c o r n u
?  G o n y a u l a c y s t a  g i u s e p p e i  m a j o r
< 1 %  G .  t e n u i t a b u l a t a
< 1 % L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m
< 2 %  N e m a t o s p h a e r o p s i s  p h i l i p p o t i
3 8 % S p i n i f e r i t e s  s p .
< . 1 7 o  S .  c f .  r a m o s a  g r a n o m e m b r a n a c e a
< 1 7 o  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a
< 1 % C o r  d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m
< 1 %  C .  d i v e r g e n s
2 %  C i  i n o d e s
< 2 %  C .  i n o d e s  s u b s p .  m i n i m u m
3 % C .  m i c r o t r i a i n a
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7 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m
1 %  C .  m i c r o t r i a i n a - u n c i n i s p i n o s u r r t
1 % C .  u n c i n i s p i n o s u m
1 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m
4 1 % E x o s p h a e r i d i u m  p h r a g m i t e s
1 %  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i
3 %  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 %  H y s t r i c h o k o l p o m a  u n i s p i n u m
3 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m
< 1 %  H .  t u b i f e r u m
1 %  L a n t  e m o  s p h a e r i d i u m  b i p o l a r e
?  L .  s p .  B
4 1 %  L i t h o s p h a e r i d i u m  ?  i n v e r s i b u c c i n u m
4 1 %  S y s t e m a t o p h o r a  p l a c a c a n t h a  ?
1 %  M e m b r a n i l a r n a c i a  u r s u l a e
1 % P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i
< 1 % D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m
?  D i n o p t e r y g i u m  c l a d o i d e s
< 1 %  K a l l o s p h a e r i d i u m  b r e v i b a r b a t u m
2 %  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c e a n i a e
2 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m
1 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s
< . 1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m
2 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i
1 %  M .  f r a g i l e  ?
< 1 %  M .  l y m e n s e  v a r .  g l i s c a
3 %  M .  p i l i f e r u m  ?
4 1 %  M e t a l e i o f u s a  d i a g o n a l i s
-  E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K . a l l o  e n t r e  -  3 0 3 ,  9  m e t  -  3 0 7  m .  L a  p r é s e n c e  d e  W e t z e  l i e l l a  
s o  1 i  d a  e t  d e  K a  1 1  o s  p h  a e  r i d i  u m  b r e v i b a r b a t u n i j  l ' a b s e n c e  d e  
W e t z e l i e l l a  v a r i e l o n g i t u d a  e t  C y c l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s  
p l a i d e r a i e n t  e n  f a v e u r  d ’ u n e  c o r r é l a t i o n  a v e c  u n  n i v e a u  
p r o c h e  d e  -  3 0 7  m à  K a l l o .  T o u t e f o i s  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i  
e s t  i c i  p r é s e n t  t a n d i s  q u ' i l  n ' a p p a r a î t  à  K a l l o  q u ’ à  p a r t i r  
d e  -  3 0 3 , 9  m .  U n e  c o r r é l a t i o n  a v e c  u n  n i v e a u  p r o c h e  d e
-  3 0 5  m à  K a l l o  m e  p a r a î t  d o n c  l a  m e i l l e u r e  a p p r o x i m a t i o n .  
A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  a t t e i n t  i c i  u n e  f r é q u e n c e  t r è s  é l e v é e  
d e  6 % m a i s  n ' a  é t é  r e m a r q u é e  à  K a l l o  q u e  3 5  m p l u s  h a u t  d a n s  
l a  s é q u e n c e s  l a  s i g n i f i c a t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  d e  c e t t e  e s ­
p è c e  e s t  d o n c  a f f a i b l i e .
W e t z e l i e l l a  a f f .  s i m i l i s  p e r d u r e  i c i  d a n s  u n  n i v e a u  s t r a t i -  
g r a p h i q u e m e n t  p l u s  é l e v é  ( 1 0  m )  q u ' e l l e  n e  l e  f a i t  à  K a l l o j
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s a n s  d o u t e  a c c o m p a g n e - t - e l l e  r é g u l i è r e m e n t  W .  s o l i d a . C e s  
m i n i m e s  d é s a c c o r d s  p e u v e n t  ê t r e  d û s  a u  h a s a r d  d e  l ’ é c h a n -  
t i l l o n a g e .
-  R e m a r q u e :  L e  n i v e a u  T i e l t  -  1 0 0 , 5  m s e  t r o u v e  à  1 m a u  d e s ­
s u s  d ' u n  l i t  g l a u c o n i f è r e  a p p a r e m m e n t  p e r s i s t a n t  d a n s  
l ’ A r g i l e  d ' Y p r e s .  A K a l l o  n o u s  t r o u v o n s  c e  l i t  g l a u c o n i f è r e  
à  -  3 0 5  no e t  u n e  l e n t i l l e  g l a u c o n i f è r e  à  -  3 0 7  m .  L ’ a n a l o ­
g i e  d e s  a s s e m b l a g e s  d e  T i e l t  -  1 0 0 , 5  m e t  K a l l o  v e r s  -  3 0 5  m 
e t  l a  m ê m e  p o s i t i o n  l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e  v o n t  i c i  d e  p a i r .
O n  s e  r a p p e l l e r a  q u ' i l  e n  a l l a i t  d e  m ê m e  p o u r  l ' a s s e m b l a g e  
d e  O o i g e m  -  3 3 , 5  m m i s  e n  c o r r é l a t i o n  a v e c  K a l l o  -  3 0 3 , 9
à  -  3 1 5  m .
L ’ a n a l o g i e  d e s  a s s e m b l a g e s  a u t o u r  d e s  l i t s  g  1 a u c o n i f è r e s  a u  
s e i n  d e  l ’ A r g i l e  d ' Y p r e s  à T i e l t  -  1 0 1 , 5  m ,  K a l l o  -  3 0 5  m 
e t  -  3 0 7  m ,  O o i g e m  -  3 1  m e t  -  3 2  m d é m o n t r e  a i n s i  l a  c o n -  
t e m p o r a n é i t é  d e  c e s  d é p ô t s .
L e  l i t  g l a u c o n i f è r e  s u p é r i e u r  d e  K a l l o  -  3 0 5  m e t  O o i g e m
-  3 1  m s e  d é t e c t e  l e  p l u s  f a c i l e m e n t  e t  c o r r e s p o n d  p r o b a b l e ­
m e n t  a u  l i t  g l a u c o n i f è r e  d e  T i e l t  -  1 0 1 , 5  m .  I l  p e u t  d o n c  
s e r v i r  d ' h o r i z o n  r e p è r e  d a n s  l a  c h r o n o s t r a t i g r a p h i e  r é g i o ­
n a l e .  J e  l e  n o m m e r a i  d o r é n a v a n t  " L i t  g l a u c o n i f è r e  d e  T i e l t "  
d a n s  l a  g é o l o g i e  d e s  F o r m a t i o n s .
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-  E c h a n t i l l o n  à  -  1 2 5 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  2 7 0  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
4 1 %  P e d i a s t r u m  s p .
< 1 %  C y m a t i o s p h a e r a  e u p e p l o s  ?
< 1 %  C .  t o r t u o s a  
7 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i l a t u m  
< 1 %  A .  r e t i c u l e n s e  
< 1 %  C a n n i n g i a  ?  s p .
< . 1 %  C y c l o n e p h e l i u m  a f f .  r e t i c u l o s u m  
1 %  E o o l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m  
< 1 %  D e f l a n d r e a  d e p r e s s a  
?  D .  p h o s p h o r i t i c a  s u b s p .  a u s t r a l i s
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2 %  D .  w e t z e l i  
< 1 %  L e j e u n i a  s p .
1 %  W e t z e l i e l l a  a f f .  h y p e r a c a n t h a  
1 %  A c h o m o s p h a e r a  a l c i c o r n u  
?  G o n y a u l a c y  s t a  g i u s e p p e i  m a j o r  
2 %  ?  G .  t e n u i t a b u l a t a  
< 1 %  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  
1 %  L i n g u l o d i n i u m  m a o h a e r o p h o r u m  
< 1 %  N e m a t o s p h a e r o p s i s  p h i l i p p o t i  
3 1 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
< 1 %  S .  b u c c i n a  
< 2 %  S .  o i n g u l a t a  
< 1 %  T r i b l a s t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  
< 1 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  c a l l o s u m  
1 %  C .  i n o d e s  
2 %  C .  i n o d e s  g r a c i l i s  
< 1 %  C .  m i c r o t r i a i n a  
2 %  C .  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
1 %  C .  u n c i n i s p i n o s u m  
3 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m  
?  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
< 1 %  H y s t r i c h o k o l p  o m a  u n i s p i n u m  
2 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m  
< 1 %  H .  s a l p i n g o p h o r u m  
< 2 %  O l i g o s p h a e r i d i u m  c o m p l e x  
< 2 %  S y s t e m a t  o p h o r a  p l a c a c a n t h a  ?
< 1 %  P a r e o d i n i a  c e r a t o p h o r a  
6 %  P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  
< 1 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
< 1 %  P a l a e o c y s t o d i n i u m  g o l z o w e n s e  
< 1 %  P t e r o d i n i u m  s p .
2 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c e a n i a e  
< 2 %  B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  d e b i l i s p i n u m  
< 2 %  B .  l i g o s p i n o s u m  
1 5 %  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s  
< 2 %  C .  m u l t i s p i n o s u m  
4 %  ?  M i c r h y  s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  
4 . 1 %  M .  p i l i f e r u m  ?
< 2 %  ?  M .  r e c u r v a t u m  b r e v i s p i n o s a
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  e n t r e  -  3 2 9 , 5  m e t  -  3 5 7 , 5  m ,  p r o b a b l e m e n t  p r è s  d e
-  3 4 1 , 5  m .
H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ? a p p a r a î t  à  K a l l o  -  3 2 9 , 5  m a v e c  u n e  
f r é q u e n c e  t r è s  é l e v é e  ( 1 6 % ] .  S o n  o r i g i n e  d o i t  ê t r e  q u e l q u e  
p e u  a n t é r i e u r e .  E l l e  n ’ e s t  d é t e c t é e à  T i e l t  -  1 2 5 , 5  m q u e  p a r  
u n  s e u l  p r o c e s s u s .
R e m a r q u e :  L a  p r é s e n c e  d e  L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  e s t  
i n a t t e n d u e  c a r  l ' e s p è c e  n ' a p p a r a î t  à  K a l l o  q u ’ à  p a r t i r  d e
-  2 8 3 , 5  m.
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-  E c h a n t i l l o n  à  -  1 5 1 , 5  m s o u s  l a  s u r f a c e .
-  C o m p t a g e  d e  5 9 5  o r g a n i s m e s .
-  P o u r c e n t a g e s  :
<2 %  C y m a t i o s p a e r a  e u p e p l o s  
4 . 1 %  C .  a f f .  p u n c t i f e r a  
1 %  P t e r o s p e r m e l l a  p a s t i e l s i  
9 %  A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p H a t u m  
< 1 %  C y c l o n e p h e l i u m  p a s t i e l s i  
< 1 %  T e n u a  s p .
< 1 %  D e f l a n d r e a  d e n t i c u l a t a  f a .  m i n o r  
1 %  D .  d e p r e s s a  
< 1 %  D .  p h o s p h o r i t i c a  s u b s p .  a u s t r a l i s  
< 1 %  D .  w a r d e n e n s i s  
< 1 %  L e j e u n i a  f a l l a x  
3 %  W e t z e l i e l l a  h o m o m o r p h a - h y p e r a c a n t h a  ?
< 1 % A c h o m o s p h a e r a  a l c i c o r n u
< 2 %  G o n y a u l a c y s t a  j u r a s s i c a
< 1 %  L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r a p h o r u m
< 1 %  N e m a t o s p h a e r o p s i s  b a l c o m b i a n a
< 2 %  N .  p h i l i p p o t i
< 1 %  P s a l i g o n y a u l a x  s i m p l i c i a
3 5 %  S p i n i f e r i t e s  s p .
1 %  S .  c o r n u t a  
< 2 %  S .  s p e c i o ß a  
4 . 1 %  S .  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  A  
< 1 % T e c t a t o d i n i u m  ?  s p .
< 2 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  i n o d e s  
1 7 »  C .  m i c r o t r i a i n a
4 7 o  C .  m i c r o t i a i n a  s u b s p .  ?  c e n t r o c a r p u m  
< 2 %  C o r d o s p h a e r i d i u m  s p .  A  
2 %  D i p h y e s  c o l l i g e r u m
2 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m  
1 %  H .  t u b i f e r u m  
4 . 1 %  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  b i p o l a r e  
< 2 %  L i t h o s p h a e r i d i u m  ?  i n v e r s i b u c c i n u m  
< . 1 7 o  O l i g o s p h a e r i d i u m  p u l c h e r r i m u m  
4 . 1 %  c f .  E i s e n a c k i a  s p .
4, 1 %  M i c r o d i n i u m  o r n a t u m  
1 %  O d o n t o c h i t i n o p s i ' s  ?  s p .  A  
< 2 %  D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m  
4 1 %  D i n o p t e r y g i u m  c l a d o î d e s  
3 %  H o r o l o g i n e l l a  i n c u r v a t a  
< . 2 % T h a l a s s i p h o r a  d e l i c a t a  
2 %  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  ?  l a n g i  
< . 1 7 o  B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  d e b i l i s p i n u m  
4 %  B .  l i g o s p i n o s u m  
2 2 % C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s
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1 %  C .  m u l t i s p i n o s u m  
1 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  
4 l %  M .  f r a g i l e
4 1 %  M .  r e c u r v a t u m  l o n g i s p i n o s a  
4 1 %  ?  M .  s t e l l a t u m  
C . 1 %  S o l i s p h a r i d i u m  ?  c l a v i c u l o r u m  
1 %  L e i o f u s a  j u r a s s i c a  
1 7 o  T r i g o n o p y x i d i a  g i n e l l a  ?
1 %  V e r y h a c h i u m  ?  i r r e g u l ä r e  
2 %  ?  M i c r h y s t r i d i u m  ?  o c e a n i a e  
1 %  P s e u d o m a s i a  t r i n e m a
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  U n  a s s e m b l a g e  a n a l o g u e  s e  d é t e c t e  à  
K a l l o  a u  n i v e a u  -  3 7 6  m ,  t o u t  p r o c h e  d e  l a  b a s e  d e  l ’ A r g i l e  
d ’ V p r e s .  W e t z e l i e l l a  h y p e r a c a n t h a  e t  d e s  f o r m e s  t r è s  v o i s i n e s  
n ' a v a i e n t  é t é  r e c o n n u e s  à  K a l l o  q u ’ à  p a r t i r  d e  -  3 4 1 , 5  m j  o n  
l e s  v o i t  a p p a r a î t r e  i c i  d è s  l a  b a s e  d e  l a  f o r m a t i o n .  L a  p r é ­
s e n c e  d e  T r i g o n o p y x i d i  a  g i n e l l a  ? e t  d e  O d o n t o c h i t i n o p s i s  ? 
s p .  A ( 1 % )  a p p e l l e n t  u n e  a n a l o g i e  a v e c  l ’ é c h a n t i l l o n  d e  
l ’ A r g i l e  d ’ O r c h i e s .  O n  p e u t  c o n s i d é r e r  O d o n t o c h i t i n o p s i s  ? 
s p .  A  c o m m e  u n e  e s p è c e  i n d i c a t r i c e  d e s  c o u c h e s  d e  b a s e  d e  
l ' A r g i l e  d ’ Y p r e s  -  A r g i l e  d ’ O r c h i e s .
R e m a r q u e :  L a  p o s i t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  d e s  é c h a n t i l l o n s  c o r -  
r é l é s  d e  T i e l t  -  1 5 1 , 5  m e t  d e  K a l l o  -  3 7 6  m e s t  i d e n t i q u e ,  
e x a c t e m e n t  à  l a  t r a n s i t i o n  e n t r e  l e  f a c i è s  s a b l e u x  d e  b a s e  
e t  l e  f a c i è s  a r g i l e u x  d e  l a  f o r m a t i o n  d i t e  " A r g i l e  d ’ Y p r e s ’’ . 
O n  p e u t  e n  c o n c l u r e  q u e  l a  t r a n s g r e s s i o n  d e  l a  m e r  y p r é s i e n -  
n e  f u t  à  p e u  p r è s  c o n t e m p o r a i n e  à  K a l l o  e t  à  T i e l t .
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E x t e n s i o n  v e r t i c a l e  d ' e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  d a n s  l ' Y p r é s i e n  
" s e n s u  s t r i c t o "  d u  B a s s i n  b e l g e .
S u i t e  à  l ’ é t u d e  d e s  a s s e m b l a g e s  d e  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  
o r g a n i q u e  d e s  d é p ô t s  d e  l ’ Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  d a n s  
p l u s i e u r s  l o c a l i t é s  d u  B a s s i n  b e l g e ,  j ' a i  c o n s t a t é  q u e  c e r t a i n e s  
e s p è c e s  d i t e s  " i n d i c a t r i c e s ” d e  K a l l o  o n t  e n  f a i t  u n e  e x t e n s i o n  
v e r t i c a l e  p l u s  g r a n d e ,  q u e  l ’ o n  a r r i v e  m o i n s  b i e n  à  l i m i t e r .  
C e r t a i n e s  a u t r e s  p a r  c o n t r e ,  p r o v e n a n t  s u r t o u t  d e s  a u t r e s  l o ­
c a l i t é s ,  s o f t t  a p p a r u e s  c o m m e  i n d i c a t r i c e s .
L e s  e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  d e  l ' Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o " ,
d e  v a l e u r  s t r a t i g r a p h i q u e  r é g i o n a l e ,  s o n t  i n c o r p o r é e s  d a n s
l a  f i g u r e  3  q u i  i l l u s t r e  l e u r  e x t e n s i o n  v e r t i c a l e  r e c o n n u e
d a n s  l ' Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  d u  B a s s i n  b e l g e  e t  p r o j e t é e
r i  i
s u r  l e  p r o f i l  d e  r é f é r e n c e  d e  K a l l o  j c e t t e  f i g u r e  d o n n e  e n  
m ê m e  t e m p s  u n e  i d é e  a p p r o x i m a t i v e  d e s  d i f f é r e n t e s  p r o p o r t i o n s  
d a n s  l e s q u e l l e s  o n  r e t r o u v e  c e s  e s p è c e s .
M o d i f i c a t i o n  d e s  a s s e m b l a g e s
D é j à  l o r s  d e  l ' i n s p e c t i o n  d u  T a b l e a u  A d e  r é p a r t i t i o n  
d e s  e s p è c e s  à  K a l l o ,  o n  a v a i t  r e m a r q u é  q u e  l e s  a s s e m b l a g e s  s e  
m o d i f i e n t  s a n s  c e s s e  d a n s  l e  c o u r s  d e  l a  s é q u e n c e .
O n  v i e n t  d e  c o n s t a t e r  d a n s  l e  c h a p i t r e  p r é c é d e n t  q u e  c e s  
m o d i f i c a t i o n s  p e u v e n t  ê t r e  t r a c é e s  l a t é r a l e m e n t .  L a  v i t e s s e  
d e  r e m p l a c e m e n t  d e s  a s s e m b l a g e s ,  r e p o r t é e  s u r  l e  p r o f i l  d e  
K a l l o ,  n e  p a r a î t  p a s  u n i f o r m e ;  e l l e  s ' a c c é l è r e  d a n s  c e r t a i n s  
i n t e r v a l l e s  r e l a t i v e m e n t  c o u r t s  c e  q u i  n ' e s t  p e u t  ê t r e  d û
CONCLUSIONS
( 1 )  L ' e x t e n s i o n  v e r t i c a l e  d e s  e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  d a n s
l ' Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  d u  B a s s i n  b e l g e  n e  r e p r é s e n t e  
q u ' u n e  p a r t i e  d e  l e u r  e x t e n s i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  c o n n u e .
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q u ' à  u n e  d i m i n u t i o n  o u  u n e  i n t e r r u p t i o n  t e m p o r a i r e  d e  l a  s é ­
d i m e n t a t i o n  l o c a l e .  C e r t a i n e s  d e  c e s  a c c é l é r a t i o n s ,  m a i s  n o n  
p a s  t o u t e s ,  c o ï n c i d e n t  a v e c  d e s  c h a n g e m e n t s  1 i t h o  l o g i q u e s : 
c o n t a c t  e n t r e  l e s  S a b l e s  d  ’ ü s t e n d e - t e r - S t r e e p  e t  l ’ A r g i l e  
d ’ Y p r e s ;  L i t  g l a u c o n i f è r e  d e  T i e l t  C v o i r  p .  2 7 ) ;  c o n t a c t  e n t r e  
l e s  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è 1 e  e t  l ’ A r g i l e  d e  M e r e l b e k e .
N i v e a u x  d e  c o ï n c i d e n c e  l i t h o -  e t  b i o s t r a t i g r a p h i q u e .
I r § 0 § i t i o n _ e n t r e s _ l e s _ S a b l e s _ d ^ 0 s t e n d e - t e r - S t r e e g _ e t
l ' ö r s i l § _ d ^ Y g r e s .
L o r s  à  l a  t r a n s i t i o n  e n t r e  l e s  d e r n i e r s  d é p ô t s  a t t r i b u é s  
a u  L a n d é n i e n  e t  l e s  p r e m i e r s  a t t r i b u é s  à  l ' Y p r é s i e n ,  u n  b r u s ­
q u e  c h a n g e m e n t  d e s  a s s e m b l a g e s  s e  m a r q u e :  W e t z e l i e l l a  ? s p . ,  
C o m a s p h a e r i d i u m  h i s p i d u m ,  K e n  l e y  i a  a f f .  l e p t o c e r a t a ,  K .  a f f .  
l o p h o p h o r a  e t  _K.  a f f .  p a c h y  c e r a t a  q u i  c a r a c t é r i s e n t  e t  d o m i n e n t  
l e s  p a u v r e s  a s s e m b l a g e s  d u  s o m m e t  d e s  S a b l e s  d ’ O s t e n d e - t e r -  
S t r e e p  d i s p a r a i s s e n t  d è s  l a  b a s e  d e  l ' A r g i l e  d ’ Y p r e s ,  c e d a n t  
l a  p l a c e  à  d e  r i c h e s  a s s e m b l a g e s  d e  q u e l q u e  6 0  e s p è c e s  o u  p l u s  
p a r m i  l e s q u e l l e s  n o u s  t r o u v o n s  c o m m e  e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s :  
P s e u d o m a s i a  t r i n e m a ,  D e f l a n d r e a  o  e b  i s f e 1 d e n s  i s  ,  M i c r o d i n i u m  
o r n a t u m ,  c f .  E i s e n a c k i a  s p .  A ,  S p i n i f e r i t e s  c f .  t e r t i a r a  A ,
D e  f 1 a n  d  r e  a  d e p r e s s a ,  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  s a l p i n g o p h o r u m ,  H .  
t u b i f e r u m ,  W . ? l a n g i ,  O d o n t o c h i t i o p s i s  ? s p .  A ,  T h a l a s s i p h o r a  
d e l i c a t a .  P a  1 a e o c y s t o d i n i  u m  g o l z o w e n s e ,  O l i g o s p h a e r i d i u m  
p u l c h e r r i m u m , C o m a s p h a e r i d i u m  c o r n e t  e s ,  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  
b i p o l a r e ,  c f .  B a l t i s p h a e r i d i u m  e h r e n b e r g i .
R e m a r q u e s :  C e  b r u s q u e  e t  t o t a l  c h a n g e m e n t  d e s  a s s e m b l a g e s  
c o ï n c i d e  a v e c  l a  l i m i t e  l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e  e n t r e  l e s  d é p ô t s  
l a n d é n i e n s  e t  y p r é s i e n s .  I l  n ' e s t  p a s  d û  à  u n e  d i f f é r e n c e  
d ' â g e ,  q u i  e s t  p r o b a b l e m e n t  m i n i m e ,  m a i s  i l  t r a d u i t  p l u t ô t  
u n  s o u d a i n  c h a n g e m e n t  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e :  l e s  S a b l e s  d ’ O s t e n -  
d e - t e r - S t r e e p  s o n t  d e s  d é p ô t s  l a n g u n a i r e s ,  t a n d i s q u e  l ' A r g i l e
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d ' Y p r e s  e s t  m a r i n e .
L i t _ g l a u c o n i f è r e _ d e _ î i e 1 t  ( p .  2 7  )
L e  l i t  g l a u c o n i f è r e  d e  K a l l o  -  3 0 5  m ,  Q o i g e m  -  3 1  m e t  
T i e l t  -  1 0 1 , 5  m ,  h o r i z o n  r e p é r é  e n  q u e l q u e s  s o n d a g e s  d a n s  
l ' A r g i l e  d ’ Y p r e s  d u  B a s s i n  b e l g e ,  e s t  e n t o u r é  d ’ a s s e m b l a g e s  
a n a l o g u e s .  I l  c o ï n c i d e  d o n c  g r o s s o - m o d o  a v e c  u n e  s u r f a c e  
s y n c h r o n e ,  a u  m o i n s  d a n s  l a  r é g i o n  é t u d i é e  d u  B a s s i n  b e l g e .
S o n  i m p o r t a n c e  à  l a  f o i s  l i t h o -  e t  c h r o n o s t r a t i g r a p h i q u e  
m e r i t e  d ’ ê t r e  s o u l i g n é e  ( v o i r  p .  2 7  )
O n  c o n s t a t e  à  s o n  v o i s i n a g e  l a  d i s p a r i t i o n  o u  u n e  i m p o r ­
t a n t e  d i m i n u t i o n  d e  l a  f r é q u e n c e  d e  C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s ,  
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  b i p o l a r e ,  c f .  B a l t i s p h a e r i d i u m  e h r e n b e r g i ,  
C o r d o s p h a e r i d i u m  d i v e r g e n s ,  W e t z e l i e l l a  s  i m i 1 i  s ,  W .  s o l i d a ,  
K a l l o s p h a e r i d i u m  b r e v i b a r b a t u m  e t  l ' a p p a r i t i o n  o u  u n e  a u g m e n ­
t a t i o n  c o n s i d é r a b l e  d e  l a  f r é q u e n c e  d e  W e t z e l i e l l a  v a r i e l o n g i -  
t  u d a  ,  ?  N i c r h y s t r i d i u m  d e f  l a n d r e i  ,  Pl .  p a r v l s p l n u m ,  Pl .  p i  1 i  -  
f e r u m  ? H y s t r i c h o k o l p o m a  e i s e n a c k i  ,  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i ,  
C o r d o s p h a e r i d i u m  a f f .  m i c r o t r i a i n a ,  C y c l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s ,  
M i c r h y s t r i d i u m  w a t t o n e n s e ,  W e t z e l i e l l a  c l a t h r a t a ,  C o r d o s p h a e ­
r i d i u m  t r u n c i g e r u m ,  M e m b r a n i l a r n a c i a  s p .  A .
R e m a r q u e :  D a n s  l e s  a s s e m b l a g e s  q u i  s e  s u c c è d e n t  a u  v o i s i n a g e  
d u  L i t  g l a u c o n i f è r e  d e  T i e l t ,  s e u l e  u n e  m i n o r i t é  d ' e s p è c e s  
p a r t i c i p e  a u  c h a n g e m e n t .  L a  m o d i f i c a t i o n  b r u s q u e  q u ’ o n  y  o b ­
s e r v e  à  K a l l o  c o r r e s p o n d  p e u t - ê t r e  à  u n e  i n t e r r u p t i o n  t e m ­
p o r a i r e  d e  l a  s e d i m e n t a t i o n  à  c e t  e n d r o i t .
I r Ê D 5 i t i o n _ e n t r e s _ l e s _ S a b l e s _ d e _ M o n s ; e n - P é y è l e _ e t _ l ^ A r -
Ê i l § _ ^ § _ Ç Ü § r § i ^ e k e
O n  r e m a r q u e  à  K a l l o  u n e  b r u s q u e  m o d i f i c a t i o n  d e s  a s s e m ­
b l a g e s  a u  n i v e a u  d e  c o n t a c t  e n t r e  l e s  d é p ô t s  s u p é r i e u r s  d e  
l ' Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  e t  c e u x  d e  l a  b a s e  d u  P a n i s é l i e n .
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D i s p a  r a  i s s e n t :  C o r d p s p h a e r i d i u m  u n  c i  n i  s p  i n o s  u m , H e m i c y s t o d i n i u m  
z  o h  a  r y  i ,  C y c l o n e p h e l i u m  e  x u b e r a n s ,  M i c r h y s t r i d i u m  w a t t o n e n s s  , 
W e t z e l i e l l a  c l a t h r a t a ,  H y s t r i c h o k o  1 p o m a  ?  b  i  f o  r m o i  d e s ,  S a m i a n -  
d i a  c h l a m y d o p h o r a ,  C y m a t i o s p h a e r a  c f .  r a d i a t a .
D ' a u t r e s  e s p è c e s  a p p a r a i s s e n t  o u  d e v i e n n e n t  b e a u c o u p  p l u s  
f r é q u e n t e s :  H o m o t  r y  b 1 i  u m  p a l l i d u m  ? ,  S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a -  
t  u s  ( p o l l e n  d e  N i p a d i t e s  J ,  ? M i c r h y s t r i d i u m  a f f .  p a c h y d e r m u m . 
P e d i  a s t  r u m  s p . ,  A d n a t o s p h a e r i d i u m  w i l l i e r i a e ,  C o r d o s p h a e r i d i u m  
d i k t y o p l o k u s .
R e m a r q u e s :  A p p a r e m m e n t  l e s  c o n d i t i o n s  é c o l o g i q u e s  a u q u e l l e s  l e  
m i c r o p l a n c t o n  f u t  s e n s i b l e ,  n e  s ' é t a i e n t  p a s  r a d i c a l e m e n t  m o ­
d i f i é e s  c a r  i l  a p p a r a î t  q u e  l e  c h a n g e m e n t  d e  f a c i è s  a  e u  l i e u  
e n  m i l i e a  m a r i n .  L a  p e r s i s t a n c e  d e  l a  m a j o r i t é  d e s  e s p è c e s
d e s  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è l e  d a n s  l ' A r g i l e  d e  M e r e l b e k e  l e  
( 1 )
p r o u v e  .  L e s  r i c h e s  a s s e m b l a g e s  d e  l ’ A r g i l e  d e  M e r e l b e k e  n e  
s o n t  e n  a u c u n e  m a n i è r e  c o m p a r a b l e s  a u x  a s s e m b l a g e s  l a g u n a i r e s ,  
a p p a u v r i s  d e s  S a b l e s  d ' O s t e n d e - t e r - S t r e e p .  L a  p r é s e n c e  f r é ­
q u e n t e  d e  P e d i a t r u m  s p .  i n d i q u e  n é a n m o i n s  l a  p r o x i m i t é  d ' u n e  
o u  p l u s i e u r s  e m b o u c h u r e s .
S i g n i f i c a t i o n  p a l é o é c o l o g i q u e  d e s  a s s e m b l a g e s .
Q i § t i n c t i O n j m i l i e u _ l a g u n a i r e _ -  m i l ± e u _ m a r ± n
L e s  a s s e m b l a g e s  d e  m i c r o f o s s i l e s  i n d i q u e n t  d e  f a ç o n  i n ­
d u b i t a b l e  l ' o r i g i n e  l a g u n a i r e  o u  m a r i n e  d e s  d é p ô t s .  O n  e n  t r o u v e  
u n e  d é m o n s t r a t i o n  p e r t i n e n t e  a u  c o n t a c t  e n t r e  l e s  S a b l e s  
d ' O s t e n d e - t e r - S t r e e p  l a g u n a i r e s  e t  l ’ A r g i l e  d ' Y p r e s  m a r i n  ( p . 3 2 )
( 1 )  J ' a i  d e p u i s  l o r s  r e t r o u v é  l ' a s s e m b l a g e  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  
l a  b a s e  d u  P a n i s é l i e n  d a n s  l ' A r g i l e  d e  M e r e l b e k e  a t t e i n t  
d a n s  u n  s o n d a g e  à  M e i l e .  L a  t r a n s i t i o n  d e  l ' Y p r é s i e n  
" s e n s u  s t r i c t o "  a u  P a n i s é l i e n  n ' a  p a s  é t é  a t t e i n t e  à  c e t  
e n d r o i t .  I l  e s t  p o s s i b l e  q u e  l ' a m p l e u r  d e  l a  m o d i f i c a t i o n  
d e s  a s s e m b l a g e s  a u  n i v e a u  d e  c o n t a c t  v a r i e  d ' u n  e n d r o i t  
à  l ’ a u t r e ,  r é f l é t a n t  c h a q u e  f o i s  u n  h i a t u s  s é d i m e n t a i r e  
d i f f é r e n t  c a r  l ’ A r g i l e  d e  M e r e l b e k e  n e  r e p o s e  p a s  f o r c é ­
m e n t  p a r t o u t  g u r  d e s  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è l e  d u  m ê m e  a g e .
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D a n s  l a  s é q u e n c e  d e .  1 '  Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  n o u s  
n ' a v o n s  n u l l e  p a r t  r e m a r q u é  q u e  l e s  c h a n g e m e n t s  d ’ a s s e m b l a g e s  
s o i e n t  l i é s  a u x  v a r i a t i o n s  l o c a l e s  d u  f a c i è s  l i t h o l o g i q u e .  
A i n s i  n o u s  c o n s t a t o n s  q u e  l e s  a s s e m b l a g e s  s i t u é s  a u  v o i s i n a g e  
d u  c o n t a c t  e n t r e  l ' A r g i l e  d ' Y p r e s  e t  l e s  S a b l e s  d e  M o n s - e n -  
P é v è l e  à  K a l l o  c h a n g e n t  t o u t  a u s s i  l e n t e m e n t  q u e  c e u x  c o m p r i s  
a i l l e u r s  d a n s  l a  m a s s e  h o m o g è n e  d e  l ' A r g i l e  d ' Y p r e s .
C e t t e  m o d i f i c a t i o n  d e s  a s s e m b l a g e s ,  i n d é p e n d a n t e  d u  
c h a n g e m e n t  d u  f a c i e s  l i t h o l o g i q u e  s ’ e x p l i q u e  p a r  l e  m o d e  d e  
v i e  p l a n c t o n i q u e  d e s  o r g a n i s m e s .
Ç o m g o s i t i o n _ d e s _ a s s e m b l a g e s _ e t _ g r o f o n d e u r _ d e _ l a _ m e r
y g r é s i e n n e
L a  p r o f o n d e u r  d ’ e a u  d e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d ë s  d é p ô t s  d e  
l ' Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  à  K a l l o  a  é t é  e s t i m é e  à  2 0 0  m 
e n v i r o n  ( J . P . H . K A A S S C H I E T E R  1 9 6 1 ,  p . 1 1 6 ] j  c e l l e  d e  l a  s e c o n d e  
m o i t i é  é t a n t  d e  p l u s  e n  p l u s  r é d u i t e .
C e c i  n ’ a  p a s  i n f l u e n c é  d e  f a ç o n  p e r c e p t i b l e  l a  r i c h e s s e  
d e s  a s s e m b l a g e s  d e  D i n o p h y c e a e  o u  A c r i t a r c h a .
S t r a t i g r a p h i e  g é n é r a l e
L i [ p i t § _ L a n d é n i e n - Y g r é s i e n
U n  c h a n g e m e n t  t r è s  m a r q u é  d e s  a s s e m b l a g e s  d e  m i c r o f o s ­
s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  m a r q u e  à  K a l l o  l a  l i m i t e  L a n d é n i e n  -  
Y p r é s i e n ,  t é m o i g n a n t  d ' u n e  m o d i f i c a t i o n  c o m p l è t e  d u  m i l i e u  
( P .  3 2 ] .
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L i t _ g l a u c o n ± ^ è r e _ d e _ I i e l - t
L ' a c c é l é r a t i o n  m a r q u é e  d e  l ’ é v o l u t i o n  d e s  a s s e m b l a g e s  
n e  t é m o i g n e  p e u t  ê t r e  q u e  d ' u n e  i n t e r r u p t i o n  o u  d ’ u n  r a l e n ­
t i s s e m e n t  d e  l a  s é d i m e n t a t i o n  à  K a l l o .  N é a n m o i n s  l a  d i s c o n ­
t i n u i t é  l i t h o l o g i q u e  e s t  e n  p r e m i è r e  a p p r o x i m a t i o n  u n e  s u r ­
f a c e  s y n c h r o n e  d a n s  l a  i p a r t i e  é t u d i é e  d u  B a s s i n  b e l g e  ( v o i r  
p p .  1 7 ,  2 7  e t  3 3 ) .
t
P a s s a g e  Y g r é s i e n _ " s e n s u _ s t r i c t o " _ - _ P a n i s é l i e n
L e  c o n t a c t  d e s  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è l e  a v e c  l ' A r g i l e  
d e  M e r e l b e k e  n ’ a  é t é  é t u d i é  q u ’ e n  u n  p o i n t .  L ’ a c c é l é r a t i o n  
d e  l a  m o d i f i c a t i o n  d e s  a s s e m b l a g e s  q u i  s ’ y  r a p p o r t e  n e  r é f l è -  
t e  p e u t  ê t r e  q u ' u n  h i a t u s  s é d i m e n t a i r e  l o c à l  d o n t  i l  n e  f a u t  
p a s  s u r e s t i m e r  l a  s i g n i f i c a t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e .
C o r r é l a t i o n s  c h r o n o s t r a t i g r a p h l q u e s  a u  m o y e n  d ’ a s s e m b l a g e s
d e  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e
L e s  c o r r é l a t i o n s  b a s é e s  s u r  l ’ a n a l o g i e  d e s  a s s e m b l a g e s  
i n d i q u e n t  u n e  c o n t e m p o r a n é i t é  d e  s é d i m e n t a t i o n  e t  a t t e i g n e n t  
d a n s  l ' Y p r é s i e n  d u  B a s s i n  b e l g e  d e s  p r é c i s i o n s  d ' e n v i r o n  1 0  m 
( d a n s  c e r t a i n s  c a s  d e  m o i n s  d e  5  m ) .  I l  r e s t e  à  v o i r  s i  c e s  
c o r r é l a t i o n s  p e u v e n t  s ' é t e n d r e  à  l ' Y p r é s i e n  m a r i n  d e s  b a s s i n s  
a v o i s i n a n t s  ( L o n d r e s ,  H a m p s h i r e ,  P a r i s ,  N o r d  d e  l ' A l l e m a g n e ) .
D e s  c o r r é l a t i o n s  d ' u n e  p a r e i l l e  p r é c i s i o n  n o u s  o f f r e n t  
l a  p o s s i b i l i t é  d e  r e p é r e r  e n  d i v e r s e s  l o c a l i t é s  l e s  a l t i t u d e s  
v e r s  l e s q u e l l e s  p a s s e n t  c e r t a i n e s  s u r f a c e s  s y n c h r o n e s ,  i n d é ­
p e n d a m m e n t  d e s  c h a n g e m e n t s  l a t é r a u x  d u  f a c i è s  l i t h o l o g i q u e  d e s  
d é p ô t s .  E l l e s  s o n t  u n  p r é a l a b l e  n é c e s s a i r e  à  l ' é t u d e  d é t a i l l é e  
d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e s  a s s i s e s  m a r i n e s .
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S Y S T E M A T I Q U E  
R e m a r q u e s  :
C l a s s i f i c a t i o n  a d o g t é e :
L a  c l a s s i f i c a t i o n  a d o p t é e  s ’ i n s p i r e  p r i n c i p a l e m e n t  d e s  
d o n n é e s  f o u r n i e s  p a r  " A  d e s c r i p t i v e  i n d e x  o f  g e n e r a  o f  f o s s i l  
D i n o p h y c e a e  a n d  A c r i t a r c h a "  -  G . N O R R I S  & W . A . S . S A R J E A N T ,
1 9 6 5 ,  N e w  Z e a l a n d  G e o l o g i c a l  S u r v e y  ( P a l e o n t o l o g i c a l  B u l l e t i n  
4 0 ) ,  p o u r  a u t a n t  q u ' e l l e s  n ’ a i e n t  p a s  é t é  e m e n d é e s  d e p u i s .
J ’ a d o p t e  l ' o r d r e  a l p h a b é t i q u e  à  c h a q u e  n i v e a u  d e  l a  c l a s ­
s i f i c a t i o n .
-  D a n s  l a  D i v i s i o n  d e s  C h l o r o p h y t a  ( C l a s s e  d e s  C h l o r o -  
p h y c e a e  e t  d e s  P r a s i n o p h y c e a e ) j e  r é u n i s  v i n g t  c i n q  e s p è c e s ,  
d o n t  d e u x  e s p è c e s  d ' a l g u e s  c o l o n i a l e s  d ' e a u  d o u c e  e n t r a î n é e s  
d a n s  l a  m e r  y p r é s i e n n e .
-  D a n s  l a  D i v i s i o n  d e s  P y r r o p h y t a  ( C l a s s e  d e s  D i n o p h y c e a e ) 
s o n t  r é u n i e s  c e n t  s o i x a n t e  d i x  e s p è c e s  d o n t  s i x  n o u v e l l e s :  
A d n a t o s p h a e r i d i u m  ? w i 1 1 i  e  r i  a e ,  M e m b r a n i l a r n a c i a  t e n e r a  ,  
P e r i d i n i u m  c r e n u l a t u m , P e r i d i n i u m  s  c h  i z o k e r a s ,  P e r l d i n l u m  
s t o c k m a n s i ,  K a l l o s p h a e r i d i u m  o r c h i e s e n s e . L e s  D i n o p h y c e a e  
r e p r é s e n t e n t  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  n o t r e  m a t é r i e l .
-  D a n s  l e  G r o u p e  d e s  A c r i t a r c h a  s o n t  r é u n i e s  c i n q u a n t e  
t r o i s  e s p è c e s  d o n t  u n e  n o u v e l l e :  M i  c  r  f r y . s t r i d i u m  ?  t u b u l i s p i n o -  
s u m .
S i g n i f i c a t i o n _ s t r a t i g r a g h i g u e _ d e s _ e s g § c e s :
J e  d o n n e  l ' o c c u r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e  d e s  e s p è c e s  q u i  
n ' o n t  é t é  t r o u v é e s  q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t ,  o u  
d o n t  l ' e x t e n s i o n  v e r t i c a l e  d a n s  l a  s é q u e n c e  é t u d i é e  m e  s e m b l e  
s i g n i f i c a t i v e  p o u r  l e  B a s s i n  b e l g e .
O n  t r o u v e r a  d e s  d o n n é e s  c o m p l é m e n t a i r e s  d a n s  W . A . S . S A R ­
J E A N T ,  1 9 6 7  -  T h e  s t r a t i g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  f o s s i l  
d i n o f l a g e l l a t e s  -  R e v . P a l a e o b o t . P a l y n . ,  1 ,  p p . 3 2 3 - 3 4 3  S R e v .  
P a l a e o b o t .  P a l y n . ,  5 ,  p . 3 2 7 .
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L e s  p r é p a r a t i o n s  a y a n t  f a i t  l ' o b j e t  d e  c e  t r a v a i l  s o n t  
g a r d é e s  a u  L a b o r a t o i r e  d e  P a l é o n t o l o g i e  d e  l ' U n i v e r s i t é  d e  
G a n d .  E l l e s  y  o n t  r e ç u  l e s  n u m é r o s  d ' i n v e n t a i r e  s u i v a n t s :
P r é p a r a t i o n s  d u  s o n d a g e  d e  K a l l o  :• n °  3 0 0 1
"  "  s o n d a g e  d ' O o i g e m  : n *  3 0 0 2
"  "  s o n d a g e  d e  T i e l t  : n * 3 0 0 3
P r é p a r a t i o n s  d e  K o r t e m a r K  : n *  3 0 0 4
"  ”  M e r e l b e k e  : n * 3 0 0 5
"  d ’ O r c h i e s  : n °  3 0 0 6
"  d e  P o p e r i n g e  : n * 3 0 0 7
"  d e  S i n t  J a n  : n °  3 0 0 8
D a n s  l e  c a s  o u  l ' é t u d e  d e s  m i c r o f o s s i l e s  à  p a r o i  o r g a n i q u e  y  
s e r a i t  a b o n d o n n é e  l e s  p r é p a r a t i o n s  s e r o n t  r e m i s e s  à  l ' i n s t i t u t  
r o y a l  d e s  S c i e n c e s  n a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e »
P r é g a r a t i o n s :
C o o r d o n n é e s  :
Q u a n d  u n  o r g a n i s m e  e s t  l e  s e u l  r e p r é s e n t a n t  d ' u n e  e s p è c e ,  
s o i t  l e  h o l o t y p e  d ' u n e  n o u v e l l e  e s p è c e ,  j e  d o n n e  l e s  c o o r d o n n é e s  
d e  s a  p l a c e  d a n s  l a  p r é p a r a t i o n .  C e s  c o o r d o n n é e s  n e  s o n t  v a l a ­
b l e s  q u e  p o u r  u n  m i c r o s c o p e  L e i t z - O r t h o l u x  é q u i p é  d ' u n e  p l a t i n e  
à  c h a r i o t  n °  2 7 3 .
D i v i s i o n  C h l o r o p h y t a
C l a s s e  C h l o r o p h y c e a e  K U T Z I N G ,  1 8 4 3 .
F a m i l l e  C o e l a s t r a c e a e  ? ( W E S T )  W I L L F ,  1 9 0 9 .
C o e  j. a s  t r a c e  a e  ?  s p .  A 
( P l . I ,  f i g . 1 )
D e s c r i p t i o n :  U n  s e u l  s p é c i m e n  t r o u v é  à  K a l l o  -  2 4 2 , 6  m  
( P r é p a r a t i o n  2 j  c o o r d .  5 5 - 1 1 8 , 1 1 .  S p h è r e  c r e u s e  f o r m é e  d ' u n e  
s e u l e  c o u c h e  d e  c e l l u l e s .  C e l l e s - c i  s o n t  e n  f o r m e  d e  c r u c h e  a u  
s o l  c o u r t .
D i m e n s i o n s  d e s  c e l l u l e s :  e n v i r o n  2  p .  m s u r  2  f * .  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e  d e  l a  c o l o n i e :  e n v i r o n  2 2 f l  m s u r  1 8 | i  m .
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- a m i l l e  H y d r o d i c t y a c e a e  ( S . F . G R A Y )  D U M O R T I E R ,  1 8 2 9 .
G e n r e  P e d i a s t r u m  M E Y E N ,  1 8 2 9 .
P e d i a s t r u m  s p .
C P I . I .  f i g . 2 ,  3 ,  4 )
D i m e n s i o n s  d e s  c e l l u l e s :  e n v i r o n  8  / * ” m s u r  1 5 m .
E n v e r g u r e  d e s  c o l o n i e s :  e n t r e  e n v i r o n  5 0 ^ - m  e t  9 0 ^  m .
R e m a r q u e s :  P e d i a s t r u m  v i t  a c t u e l l e m e n t  d a n s  l ' e a u  d o u c e .  O n  
n e  l ' a  t r o u v é  q u e  q u e l q u e s  r a r e s  f o i s  d a n s  l e s  d é p ô t s  m a r i n s .  
C e r t a i n s  P e d i a s t r u m  o n t  é t é  t r o u v é s  d a n s  l e  C r é t a c é  i n f é r i e u r ,  
d ' a u t r e s  d a n s  l ' E o c è n e  o u  l ' O l i g o c è n e .  L e u r  p r é s e n c e  d a n s  c e s  
s é d i m e n t s  n e  s i g n i f i e  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  q u e  l ' o r i g i n e  d e  
c e u x - c i  e s t  d u  1 c a q u i c o l e j  n o u s  e n  v o y o n s  u n e  f o i s  d e  p l u s  l a  
p r e u v e .  N o u s  s u p p o s o n s  q u e  c e s  o r g a n i s m e s  o n t  é t é  e n t r a î n é s  
a u  l a g e  à  p a r t i r  d e  c o u r s  d ' e a u .
O c c u r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  D a n s  l a  s é q u e n c e  é t u d i é e ,  l e s  
P e d i a s t r u m  a p p a r a i s s e n t  p r i n c i p a l e m e n t  a u  d e s s u s  d e s  S a b l e s  d e  
M o n s - e n - P é v è l e  d a n s  l ’ A r g i l e  d e  M e r e l b e k e ,  d é p ô t  d e  b a s e  d u  
P a n i s é l i e n .
C l a s s e  P r a s i n o p h y c e a e  P A R K E  & R A Y N S ,  1 9 6 4 .
F a m i l l e  P t e r o s p e r m a t a c e a e  P A R K E  & D I X O N ,  1 9 6 4
G e n r e  C r a s s o p h a e r a  C O O K S O N  S M A N U M ,  1 9 6 0  
u i d s s o s p h a e r a  a f f .  c o n c i n n a  C O O K S O N  & M A N U M ,  1 9 6 0
( P l . X I X ,  f i g . 1 1 ,  1 2 - 1 4 )
C O O K S O N  & M A N U M ,  1 9 6 0  ,  N y t .  M a g .  B o t . ,  8 ,  p . 6 ,  t e x t e  f i g . 1 ,
p l . I ,  f i g . 1 - 3 ,  7 - 1 0 .
D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  4 5 ^ -  m .
E p a i s s e u r  d e  l a  p a r o i :  e n v i r o n  5 f * -  m .
R e m a r q u e :  U n  o r g a n i s m e  à  K o r t e m a r k  - 1 0 m  ( P r é p a r a t i o n  1 j  
c o o r d . 5 0 , 8 - 1 1 8 , 6 ) .  S e s  d i m e n s i o n s  s o n t  i n f é r i e u r e s  à  c e l l e s  
m e n t i o n n é e s  p a r  l e s  a u t e u r s .  L e s  a u t r e s  c a r a c t è r e s  c o r r e s p o n ­
d e n t  t o u t - à - f a i t .
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C r a s s o s p h a e r a  a f f .  s t e l l u j a t a  C O O K S O N  & M A N U M ,  1 9 6 0  
( P l . X I X ,  f i g . 8 - 1 0 )
C O O K S O N  & M A N U M ,  1 9 6 0 ,  N y t .  M a g .  B o t . ,  8 ,  p . 7 ,  t e x t e  f i g .
2 ,  p l . I I ,  f i g . 1 - 4 .
D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  3 7 ^ * .  m .
E p a i s s e u r  d e  l a  p a r o i :  e n v i r o n  5 / *  m .
R e m a r q u e :  U n  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  K o r t e m a r k  -  1 0  m ( P r é p a r a ­
t i o n  4 j  c o o r d . 4 2 - 1 1 6 ) .  S u r  l a  p a r o i  d u  c o r p s  g l o b u l e u x  s e  
t r o u v e n t  d e s  p a p i l l e s  e n  f o r m e  d ' a s t é r i s q u e ,  r é p a r t i e s  d e  
f a ç o n  r é g u l i è r e  s u r  l a  s u r f a c e .  C o n t r a i r e m e n t  à  c e  q u ’ o n t  
o b s e r v é  C O O K S O N  S M A N U M ,  l e s  f i n s  c a n a u x  r a d i a i r e s  q u i  
d e v r a i e n t  p a r c o u r i r  l e s  p a p i l l e s ,  m a n q u e n t .
C r a s s o b p h a e r  a  s  p  . / \
( P l . X X ,  f i g . 1 - 2 )
D e s c r i p t i o n :  U n  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  S t . J a n  -  3 , 5  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1 j  c o o r d . 4 2 , 6  -  1 1 0 , 6 ) .
I l  e s t  g l o b u l e u x .  S a  p a r o i  e s t  é p a i s s e  e t  p o r t e  d e  n o m b r e u s e s  
p a p i l l e s  c o n i q u e s ,  t r a v e r s é e s  p a r  u n  f i n  c a n a l .  L ' i m p l a n t a t i o n  
d e s  p a p i l l e s  e s t  d e n s e .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  2 4 ^  m .
E p a i s s e u r  d e  l a  p a r o i :  e n v i r o n  2  h  m .
H a u t e u r  d e s  p a p i l l e s :  e n v i r o n  0 ,  B f l  m .
D i s t a n c e  e n t r e  l e s  p a p i l l e s :  e n v i r o n  1 r  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 6 ^ * - m .
C r a s s o s p h a e r a  s p .  £
( P l . X X ,  f i g . 3 - 5 )
D e s c r i p t i o n :  U n  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  K o r t e m a r k  -  1 0  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1 j  c o o r d . 2 8 , 2  -  1 1 0 , 3 ) .  L e  c o r p s  e s t  g l o b u l e u x .  S a  p a r o i  
e s t  é p a i s s e  e t  c o u v e r t e  d e  b o s s e s  d e  t a i l l e  i n é g a l e ,  d i s t r i ­
b u é e s  a s s e z  r é g u l i è r e m e n t  s u r  l a  s u r f a c e .  P a r t a n t  d e  c h a q u e
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b o s s e ,  u n  f i n  c a n a l  t r a v e r s e  l a  p a r o i .  S u r  l a  s u r f a c e  d u  
c o r p s ,  d e  n o m b r e u s e s  d é p r e s s i o n s  p l u s  o u  m o i n s  a r r o n d i e s  s u g ­
g è r e n t  u n e  c o r r o s i o n  d e  l a  p a r o i .
D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  4 5 y u * m .
E p a i s s e u r  d e  l a  p a r o i :  e n v i r o n  7 / * -  m .
C r a s s o a p h a e r a  s p .  £
( P l . X X ,  f i g . 6 - 7 )
D e s c r i p t i o n :  U n  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  T i e l t  -  3 4  m ( P r é p a r a ­
t i o n  2 j  c o o r d .  4 4 , 7 - 1 0 9 , 1 ) .  L e  c o r p s  e s t  g l o b u l e u x .  S a  p a r o i  
e s t  t r è s  é p a i s s e  e t  p o r t e  d e s  p a p i l l e s  e n  f o r m e  d e  p a i n  d e  
s u c r e ,  c o u r t e s  e t  r é g u l i è r e m e n t  d i s t r i b u é e s  s u r  l a  s u r f a c e .
U n  f i n  c a n a l  t r a v e r s e  c h a q u e  p a p i l l e .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  2 9 / * -  m .
E p a i s s e u r  d e  l a  p a r o i :  e n v i r o n  3 ^ * - m .
D i s t a n c e  e n t r e s  l e s  p a p i l l e s :  3  à  4 / * m .
H a u t e u r  d e s  p a p i l l e s :  e n v i r o n  0 ,  5 / *  m .
G e n r e  C y m a t i o p h a e r a  0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3  e m e n d .  D E F L A N D R E *  1 9 5 4
C y m a t i o s p h a e r a  b l e a w y  k e n s  i s  W A L L ,  1 9 6 5
v o i r  J . D E  C O N  I N  C K  ,  1 9 6 8  ,  p . 5 4 ,  p l . X V I ,  f i g . 6 ,  7 - 8 .
C y m a t i o s p h a e r a  e  u p e p  l o s  ( V A L E N S I ,  1 9 4 8 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 5 ,  p l . X V I ,  f i g . 1 - 2 ,  8  e t  1 5 ,  9  
e t  1 0 .
C y m a t i o s p h a e r a  a f f .  e u p e p l o s  ( V A L E N S I ,  1 9 4 8 )
( P l . X X I I ,  f i g . 2 2 - 2 3 )
D e s c r i p t i o n :  U n  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  K a l l o  -  2 5 9  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1 ;  c o o r d . 2 6 , 4  -  1 2 0 , 9 } .  L a  c o q u e  e s t  g l o b u l e u s e .  S a  
p a r o i  e s t  é p a i s s e  e t  p o r t e  d e s  c r ê t e s  b a s s e s  q u i  d e s s i n e n t  
s u r  l a  s u r f a c e  d e s  p o l y g o n e s  à  6 , 5  o u  4  c ô t e s ,  l e s q u e l s  
c o u v r e n t  l e  c o r p s  c o m m e  u n  f i l e t  à  m a i l l e s  t r è s  l a r g e s .
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L b s  c o i n s  d e  c e s  p o l y g o n e s  o n t  l a  f o r m e  d ' u n  t o u t  p e t i t  
a n n e a u :  c e c i  d i f f é r e n c i e  c e s  o r g a n i s m e s  d e  C^.  e u p e p l o s .
L e u r s  d i m e n s i o n s  s o n t  u n  p e u  p l u s  g r a n d e s .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 3 ^ m .
C y m a t i o s p h a e r a  a f f .  p u n c t l f e r a  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5  
( P l . X X ,  f i g . 7 2 ,  7 3 ,  7 4 - 7 5 )
D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5 ,  A u s t r .  J . M a r . F r e s h w .  R e s . ,  6 ,  
p . 2 8 9 ,  p l . V I I ,  f i g . 1 4 ,  t e x t e  f i g .  5 0 .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  7  à  1 0 ^ t m .
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  q u ' o n  t r o u v e  d a n s  l ’ Y p r é s i e n  s o n t  
e n  m o y e n n e  p l u s  p e t i t s  q u e  l ’ e s p è c e  d é c r i t e .  L e  n o m b r e  d e  
p o l y g o n e s  e s t  v a r i a b l e ;  i l s  o n t  g é n é r a l e m e n t  d e s  c ô t e s  d r o i t e s ;  
l e s  c ô t e s  s i n u e u s e s  s o n t  p l u t ô t  r a r e s  e t  j a m a i s  d e  f a ç o n  
a u s s i  p r o n o n c é e  q u e  d a n s  l ' e s p è c e  C^.  t o r t u o s a  D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  .
C y m a t i o s p h a e r a  c f .  r a o x  a t  a  0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3  
( P l . X X I I ,  f i g . 1 7 - 1 8 ,  1 9 )
0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  7 8  A ,  p l . I V ,  f i g . 8 .
D e s c r i p t i o n :  U n e  c o q u e  g l o b u l e u s e  à  e l l i p s o ï d a l e  p o r t e  d e  
h a u t e s  c r ê t e s  m e m b r a n a u s e s  q u i  d i v i s e n t  l a  s u r f a c e  d e  l a  
c o q u e  e n  d e  n o m b r e u x  p o l y g o n e s .
D i m e n s i o n s  d e  l a  c o q u e :  e n v i r o n  2 2  f * .  m .
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  e n v i r o n  8  à  1 0 ^ * .  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  4 0 ^ *  m .
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  q u e  j ' a i  t r o u v é s  d a n s  l ’ Y p r é s i e n  o n t  
u n e  p a r o i  f i n e  e t  d i f f è r e n t  d e s  i m a g e s  f i g u r é e s  d a n s  0 . W E T Z E L .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  J e  n - a i  t r o u v é  l e s  C^.  c f .  r a d i a -  
t a  q u e  d a n s  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d e  l ’ Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  
( à  K a l l o  e n t r e  -  2 5 9  m e t  l ’ A r g i l e  d e  M e r e l b e k e ) .
C y m a t i o s p h a e r a  t o r t u o s a  D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  
• v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 5 ,  p l . X V I ,  f i g . 1 8 - 1 9 ,  2 0 - 2 1 .
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G e n r e  P t e  r o s  p e r m e 1 1 a ,  E I S E N A C K ,  1 9 7 2
E I S E N A C K ,  A ,  1 9 7 2 ,  N . j b . G e o l .  P a l .  1 0 ,  p . 5 9 7 .
P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  a u s t r a l i e n s l s  [ D E F L A N D R E  S C O O K S O N ,  1 9 5 5 )  
v o i r  P t e r o s p e r m o p s l s  a f f .  a u s t r a l i e n s i s  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  
1 9 5 5  ,  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 6 ,  p l . X V I ,  f i g . 2 8 .
P t e r o s p e r m e l i a  a f f .  b a r b a r a e  ( G O R K A ,  1 9 6 3 )
v o i r  P t e r o s p e r m o p s l s  a f f .  b a r b a r a e  G O R K A ,  1 9 6 3  d a n s  J . D E  
C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 6 ,  p l . X V I ,  f i g . 2 6 .
P t e r o s p e r m e 1 1 a  a f f .  g i n g i n e n s i s  ( D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5 )  
T P l . X X ï ,  f i g . 7 ,  8 ,  9 '
P t e r o s p e r m o p s  i s  a f f .  g i n g i n e n s i s  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5  
A u s t r .  J . H a r . F r e s h w . R e s . ,  6 ,  p . 2 8 7 ,  t e x t e  f i g . 4 9 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  3 5  à  6 0 m s u r  3 0  à  5 5 y u m .  
L a r g e u r  t o t a l e :  e n v i r o n  5  à  1 0 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  4 2  à  7 5 ^ m .
R e m a r q u e s :  l ’ a b s e n c e  d e  p l i s  d a n s  l a  c o l l e r e t t e  q u i  e n t o u r e  
l e  c o r p s ,  d i f f é r e n c i e  n o s  o r g a n i s m e s  d e  l ’ e s p è c e .  E n  p l u s  l e u r s  
d i m e n s i o n s  s o n t  p l u s  g r a n d e s ,  q u o i  q u e  t r è s  v a r i a b l e s .  L a  
l a r g e u r  d e  l a  c o l l e r e t t e  a t t e i n t  e n v i r o n  1 / 6  d u  d i a m è t r e  d u  
c o r p s .  L a  p a r o i  d u  c o r p s  e s t  é p a i s s e  e t  p a r f o i s  r a b o t e u s e  p r è s  
d e  l ’ i m p l a n t a t i o n  d e  l a  c o l l e r e t t e .
P t e r o s p e r m e l i a  h  a r t  i  ?  ( S A R J E A N T ,  1 9 6 0 )
v o i r  P t e r o s p e r m o p s l s  h a r t i  ? S A R J E A N T ,  1 9 6 0  d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  
1 9 6 8 ,  p . 5 6 ,  p l . X V I ,  f i g . 2 9 .
P t e r o s p e r m e l l a  h e l i a n t o i d e s  ( D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 )
v o i r  P t e r o s  p e r m o p s i s  h e l i a n t o i d e s  D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  ,  d a n s  J .
D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 7 ,  p l . X V I ,  f i g . 3 0 .
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P t e r o s p e r m e l l a  h e l i o s  ( S A R J E A N T ,  1 9 5 9 )
( P l . X X I .  f i g . 1 0 )
P t e r o s p e r m o p s i s  h e l i o s  S A R J E A N T ,  1 9 5 9 ,  G e o l . M a g . j  9 6 ,  p .
3 4 2 ,  p l . X I I I ,  f i g . 9 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  1 0  à  1 2 ^  m .
L a r g e u r  d e  l a  c o l l e r e t t e :  e n v i r o n  8  à  1 0 ^ .  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 5  à  3 0 y u - m .
R e m a r q u e s :  C e s  o r g a n i s m e s ,  q u e  j ’ a i  t r o u v é s  à  O o i g e m  -  3 3 , 5  
m ,  P o p e r i n g e  -  1 0  m e t  S t . J a n  -  1 2 , 5  m ,  c o r r e s p o n d e n t  t o u t  à  
f a i t  à  l a  d e s c r i p t i o n  d o n n é e  p a r  l ' a u t e u r .  L ' e s p è c e  s e m b l e  
p r o c h e  d e  P_.  m i c r o p t e r a  ( D E F L A N D R E  g  C O O K S O N ,  1 9 5 5 ) ,  d o n t  e l l e  
d i f f è r e  p a r  s a  c o l l e r e t t e  r e l a t i v e m e n t  p l u s  l a r g e .  D e s  c a s  
i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e  c e s  d e u x  e s p è c e s  s o n t  p l u s  n o m b r e a u x  q u e  
l e s  f o r m e s  t y p i q u e s .  P_.  h e l i o s  e t  m i c r o p t e r a  n e  r e p r é s e n t e n t  
p e u t - ê t r e  q u e  d e s  c a s  e x t r ê m e s  d e  l a  v a r i a b i l i t é  d ’ u n e  s e u l e  
e s p è c e .
P t e r o s p e r m e l l a  a f f .  m i c r o p t e r a  ( D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5 )  
v o i r  P t e r o s p e r m o p s i s  a f f .  m i c r o p t e r a  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,
1 9 5 5  d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 7 ,  p l . X V I ,  f i g . 2 3 .
P t e  r o s p e r m e l i a  p a s t i e l s i  ( D U R A N D ,  1 9 5 8 )
v o i r  P t e r o s p e r m o p s i s  p a s t i e l s i  D U R A N D ,  1 9 5 8  d a n s ,  J . D E  C O N I N C K ,
1 9 6 8 ,  p . 5 7 ,  p l . X V I ,  f i g . 3 2  ,  3 3 .
P t e r o s p e r m e l l a  s p . / \
v o i r  P t e r o s p e r m o p s i s  s p .  d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  ,  p . 5 7 ,  p l .
X V I ,  f i g . 2 7 .
G e n r e  T a s m a n i t e s  N E W T O N ,  1 8 7 5  
T a s m a n i t e s  a p .  n .
( P l . X X ,  f i g . 8 - 9 )
D e s c r i p t i o n :  U n  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  K a l l o  -  3 0 3 , 9  m ( P r é p a r a ­
t i o n  2 ,  c o o r d .  3 7 , 9 - 1 2 8 , 6 ) ,  L e  c o r p s  e s t  g l o b u l e u x .  S a  p a r o i  
t r è s  é p a i s s e  ( 1 / 1 0  d u  d i a m è t r e  d u  c o r p s )  e s t  t r a v e r s é e  p a r
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D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  3 0 ^ m .
R e m a r q u e :  T a s m a n i t e s  r é u n i t  d e s  o r g a n i s m e s  f o s s i l e s  q u i  s o n t  
t o u t  à  f a i t  c o m p a r a b l e  a u  g e n r e  m o d e r n e  P a c h y s p h a e r a  O S T E N D -  
F E L D ,  1 8 9 9  ( c f .  W A L L ,  1 9 6 2  ,  G e o l .  P l a g . ,  9 9 ,  p . 3 5 9 5 .
1 a s m a n i t e s  s p .  B .
( P l . X X ,  f i g . 1 0 - 1 1 ,  1 2 )
D e s c r i p t i o n :  L e  c o r p s  d e s  o r g a n i s m e s  e s t  g l o b u l e u x .  L a  p a r o i  
s o l i d e  e s t  t r a v e r s é e  p a r  d e  n o m b r e u x  c a n a u x  f i n s  e t  r a d i a i r e s .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  3 0 y u . m  à  3 5 ^ A . m .
E p a i s s e u r  d e  l a  p a r o i :  e n v i r o n  0 , 6 ^ m .
T a s m a n i t e s  s p .  £ .
( P l . X X ,  f i g . 1 3 )
D e s c r i p t i o n :  U n  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  S t . J a n  -  3 , 5  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1 j  c o o r d .  5 6 , 2 - 1 1 2 ) .  L a  c o q u e  p l u s  o u  m o i n s  g l o b u l e u s e  
e s t  d é c h i r é e .  S a  p a r o i  é p a i s s e  e s t  r é g u l i è r e m e n t  t r a v e r s é e  
p a r  d e s  p e r f o r a t i o n s  r a d i a i r e s .
E p a i s s e u r  d e  l a  p a r o i :  e n v i r o n  3 r  m .
D i s t a n c e  e n t r e  l e s  p e r f o r a t i o n s :  e n v i r o n  2  h  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 | i  m .
D i v i s i o n  P y r r h o p h y t a  P A S C H E R  ,  1 9 1 4  
C l a s s e  D i n o p h y c e a e  P A S C H E R ,  1 9 3 1 .
S u b c l a s s e  D i n i f e r o p h y c i d a e  ( =  D i n i f e r i d e s  B E R G H ,  1 8 8 1 )
O r d r e  N o r m o d i n a l e s  ( =  N o r m o d i n e s  C H A T T O N ,  1 9 5 2 )
F a m i l l e  A p t e o d i n i a c e a e  ( =  A p t e o d i n i d a e  E I S E N A C K ,  1 9 6 1 )
G e n r e  A p t e o d i n i u m  E I S E N A C K ,  1 9 5 8
p a r  d ' i n n o m b r a b l e s  c a n a u x  r a d i a i r e s  e t  t r è s  f i n s .
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A p t e o d i n i u r n  g r a n u l a t u m  E I S E N A C K ,  1 9 5 8  
C P I . I ,  f i g . 5 - 6 )
E I S E N A C K ,  1 9 5 8 ,  N . J b . ,  G e o l . P a l .  A b h .  1 0 6 ,  p . 3 8 6 ,  p l .  
X X I I I ,  f i g . 8 - 1 4 ,  t e x t e  f i g . 1 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  8 0 ^ .  m s u r  7 0 ^ *  m .
D i m e n s i o n s  d e  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  1 3 f * -  m d e  l o n g u e u r  
s u r  4 y u  m d e  l a r g e u r .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  9 3 y u . m  s u r  7 0 ^ * m .
R e m a r q u e :  L e  s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à  K a l l o  -  3 0 3 , 9  m ( P r é ­
p a r a t i o n  1 ;  c o o r d .  4 9 , 6 - 1 0 6 , 4 )  c o r r e s p o n d  à  l a  d i a g n o s e .
A p t e o d l n i u m  m a c u l a t u m  ? E I S E N A C K  S C O O K S O N ,  1 9 6 0  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  ,  p . 1 5 ,  p l . I ,  f i g . 1 .
A p t e o d l n i u m  ? s p .  A
v o i r  J  .  D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  ,  p . 1 5 ,  p l . I ,  f i g . 2 - 4 .
F a m i l l e  A r e o 1 i g e r a c e a e  E V I T T ,  1 9 6 3
G e n r e  A d n a t o s p h a e r i d i u m  W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6
A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i l a t u m  D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 9 ,  p l . X I ,  f i g . 9 - 1 4 ,  2 1 - 2 4 .
A d n a t o s p h a e r i d i u m  a f f .  c a u l l e r y i  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 )
( P l . I ,  f i g . 7 - 8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 - 1 2 ,  1 3 ) .
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c a u l l e r y i  D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 ,  T r a v .  
S t a t . Z o o l .  W i m e r e u x ,  1 3  p . 1 8 9 ,  p l . X I ,  f i g . 2  e t  3 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s ;  e n t r e  e n v i r o n  4 0 ^  m e t  6 0 ^ m .
H a u t e u r  d e s  a p p e n d i c e s :  e n t r e  e n v i r o n  2 0 ^ m  e t  3 0 ^  m .  
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n t r e  e n v i r o n  9 0 ^  m e t  l O O ^ m .
/
R e m a r q u e :  C e s  o r g a n i s m e s  s o n t  a s s e z  v a r i a b l e s .  L a  d i f f é r e n c e  
a v e c  C y c l o n e p h e l i u m  p a s t i e l s i  D E F L A N D R E  S C O O K S O N ,  1 9 5 5  e s t  
s o u v e n t  d i f f i c i l e  à  v o i r .
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A d n a t o s p h a e r i d i u m  c f .  c a u l l e r y i  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 )
C P I . I ,  f i g . 1 4 - 1 5 ,  1 6 - 1 7 )
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^  m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  1 5 ^ m  à  3 0 ^ « - m .
L a r g e u r  d e s  p r o c e s s u s :  j u s q u ' à  e n v i r o n  1 0 ^ t m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  9 0 ^ m .
R e m a r q u e :  C e s  o r g a n i s m e s  d i f f è r e n t  d e  A .  a f f .  c a u l l e r y i  p a r  
l ' a l l u r e  p l u s  r o b u s t e  d e  l e u r s  p r o c e s s u s ,  q u i  s o n t  a u s s i  p l u s  
v a r i a b l e s :  c e r t a i n s  s o n t  f i n s ,  d ' a u t r e s  s o l i d e s ,  l a r g e s  e t  
a p l a t i s ,  s ' é v a s a n t  v e r s  l e u r  e x t r e m i t é  d i s t a l e  e n  q u e l q u e s  
r a m i f i c a t i o n s  d e n t e l é e s  e t  c o u r b é e s .  L e s  p r o c e s s u s  l e s  p l u s  
T a r s e s  e n t o u r a n t  g é n é r a l e m e n t  1 ' a r c h a e n p v 1 e .
A d n a t o s p h a e r i d i u m  m u l t i s p i n o s u m  W I L L I A M S  S D O W N I E ,  1 9 6 6  
C P 1 . I ,  f i g . 1 8 ,  1 9 - 2 0 )
W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6 ,  B u l 1 . B r i t . M u s . N a t . H i s t . G e o l . ,  
S u p p l . 3 ,  p . 2 1 6 ,  p l . X X I V ,  f i g . 5 s  t e x t e  f i g . 5 7 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  4 5 ^ * .  m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  1 0 ^  m à  2 0 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 5 ^  m à  7 0 ^ m .
R e m a r q u e :  L ' e s p è c e  s e m b l e  p r o c h e  d e  / \ .  r o b u s t u m  M O R G E N R O T H ,  
1 9 6 6  m a i s  e l l e  e n  d i f f è r e  p a r  s e s  p r o c e s s u s  r e l a t i v e m e n t  
p l u s  c o u r t s .
O c c u r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e : A .  m u l t i s p i n o s u m  n ' a  é t é  t r o u v é  
q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
A d n a t o s p h a e r i d i u m  r e t i c u l e n s e  P A S T I E L S ,  1 9 4 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  ,  p . 4 0 ,  p l . X I I ,  f i g . 2 - 3 , 4 - 5 .
A d n a t o s p h a e r i d i u m  r o b u s t u m  ( M O R G E N R O T H ,  1 9 6 6 )  n o v .  c o m b .
( P l . I I ,  f i g . 1 - 3 ) .
■W
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C a n n o s p h a e r o p s i s  r o b u s t a  M O R G E N R O T H ,  1 9 6 6 ,  P a l a e o n t o g r a -  
p h i c a  1 1 9  B ,  p . 1 9 ,  p l . I V ,  f i g . 1 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^  m s u r  6 0 ^  m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  3 0 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 0 0 / t  m s u r  1 1 0 ^ m .
R e m a r q u e s :  L e  g e n r e  A d n a t o s p h a e r i d i u m  a  é t é  c r é e  p a r  W I L L I A M S  
e t  D O W N I E  a f i n  d ’ é c a r t e r  d u  g e n r e  C a n n o s p h a e r o p s i s  0 . W E T Z E L ,  
1 9 3 3  c e r t a i n e s  e s p è c e s  d o n t  l e s  c a r a c t è r e s  n e  c o r r e s p o n d e n t  
p a s  a v e c  c e u x  d e  l ' e s p è c e  t y p e  C a n n o s p h a e r o p s i s  u t i n e n s i s  
0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 ,  n o t a m m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ e m p l a c e m e n t  d e  
1 ’ a r c h a e o p y l e  e t  l a  s t r u c t u r e  d e s  a p p e n d i c e s .  D a n s  c e t t e  o p t i ­
q u e  n o u s  d e v o n s  m e t t r e  l ' e s p è c e  C a n n o s p h a e r o p s i s  r o b u s t a  
M O R G E N R O T H ,  1 9 6 6  s o u s  l e  g e n r e  A d n a t o s p h a e r i d i u m .
L ' O r g a n i s m e  d e  K a l l o  -  3 4 1 , 6  m ( P r é p a r a t i o n  3 j  C o o r d .  5 1 , 1  -  
1 1 5 , 3 )  c o r r e s p o n d  à  l a  d e s c r i p t i o n  q u ’ a  d o n n é e  M O R G E N R O T H .
I l  d i f f è r e  d e  A .  m u  1 1 i s p i n o s u m  W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6  p a r  l a  
p l u s  g r a n d e  h a u t e u r  r e l a t i v e  d e  s e s  p r o c e s s u s .  L e  c o r p s  p r é ­
s e n t e  d e u x  l o b e s  a n t a p i c a u x ,  c e  q u e  l ’ o n  n ’ a v a i t  p a s  e n c o r e  
o b s e r v é  d a n s  l e  g e n r e  A d n a s t o s p h a e r i d i u m .  D a n s  l a  f a m i l l e  d e s  
A r e o l l g e r a c e a e  c e  c a r a c t è r e  s e  p r é s e n t e  s o u v e n t  c h e z  d e s  
e s p è c e s  d e s  g e n r e s  A r e o 1 i g e r a  L E J E U N E - C A R P E N T I E R ,  1 9 3 8  e t  
C y c 1 o n e p h e 1 i u m  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5 .
c f .  A d n a t o s p h a e r i d i u m  v i t t a t u m  W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6  
( P l . I I ,  f i g . 4 ,  5 - 6 ,  7 ,  8 )
W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6  ,  B u  1 1 . B r i t . M u s . H i s t . G e o 1 . ,  S u p p l .
3 ,  p . 2 1 5 ,  t e x t e  f i g . 5 6 ,  p l . X X I V ,  f i g . 3  e t  7 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  3 0 y * * - m  à  5 0 ^ - m .
H a u t e u r  d e s  a p p e n d i c e s :  e n v i r o n  2 0 ^ m  à  3 0 ^ m .
L a r g e u r  d e s  a p p e n d i c e s :  e n v i r o n  1 / *  m à  1 0  m m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6  0 y u ,  m à  1 0 0 ^ - m .
R e m a r q u e s :  L e s  p r o c e s s u s  a p l a t i s  d e  l a r g e u r  v a r i a b l e  s e  r a ­
m i f i e n t  o u  s ’ é l a r g i s s e n t  v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e .  D e s  
r a m i f i c a t i o n s  r e l i e n t  l e s  p r o c e s s u s  e n t r e  e u x .  L e  r é s e a u  q u i
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e n  r é s u l t e  e s t  m o i n s  d é v e l o p p é  q u e  c h e z  d ' a u t r e s  e s p è c e s  d e s  
g e n r e s  A d n a t o s p h a e r i d i u m  e t  C y c l o n e p h e l i u m .
L a  d i v e r s i t é  d e  f o r m e  d e s  p r o c e s s u s  r a p p r o c h e  d e s  o r g a n i s m e s  
d ' A d n a t o s p h a e r i d i u m  v i t t a t u m  W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6  ,  C y  c l o -  
n e p h e l i  u m  l a c i n i i f o r m e  G E R L A C H ,  1 9 6 1  o u  C y c l o n e p h e 1 i u m  c a p r i -  
c o r n u m  ( C O O K S O N  & E I S E N A C K ,  1 9 6 5 ) ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  c e u x  
t r o u v é s  à  M e r e l b e k e .
r t o n a t o s p h a e r i d i u m  ?  w i l l i e r l a e  n o v .  s p .
( P l . I I ,  f i g . 9 ,  1 0 - 1 1 )
H o l o t y p e :  K a l l o  -  2 3 8  m .  P r é p a r a t i o n  3 )  c o o r d .  4 2 , 2  -  
1 0 9 , 8 .
P l . I I ,  f i g . 1 0 - 1 1 .
D i a g n o s e :  U n  c o r p s  g l o b u l e u x ,  r e l a t i v e m e n t  p e t i t  p o r t e  d e  
n o m b r e u x  p r o c e s s u s  a p l a t i s  e t  l i s s e s  q u i  p e u v e n t  s e  r a m i f i e r  
v e r s  l a  m o i t i é  d e  l e u r  h a u t e u r .  V e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  
l e s  p r o c e s s u s  s ’ é v a s e n t  e t  s e  d i l a c è r e n t  e n  q u e l q u e s  l a m b e a u x  
d o n t  l e s  c o i n s  s ' a l l o n g e n t  e n  u n  f i l .  L e s  f i l s  d i s t a u x  r e l i e n t  
l e s  p r o c e s s u s  e n t r e  e u x .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  2 0 y u . m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0 y u . m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  4 0 y U m .
R e m a r q u e s :  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' e x t r é m i t é  d e s  p r o c e s s u s  e s t  
v a r i a b l e .  C e r t a i n s  i n d i v i d u s  y  p r é s e n t e n t  d e s  l a m b e a u x  m e m ­
b r a n e u x  p l u s  o u  m o i n s  p e r f o r é s  e t  r e l i é s  e n t r e  e u x ,  p r e s q u e  
s a n s  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  f i l s .  D ' a u t r e s  p a r  c o n t r e  p o r t e n t  d e s  
p r o c e s s u s  q u i  s ' é v a s e n t  à  p e i n e  e t  q u i  s o n t  r e l i é s  e n t r e  e u x  
p a r  d e s  f i l s  s e  d i v i s a n t  à  l e u r  t o u r .  J e  n ' a i  p a s  o b s e r v é  
d ' a r c h a e o p y l e . L a  f o r m e  d e s  p r o c e s s u s  e t  l ' a s p e c t  g é n é r a l ,  a i n ­
s i  q u e  l e s  f a i b l e s  d i m e n s i o n s  d e s  o r g a n i s m e s  m e  f o n t  d o u t e r  
d e  l e u r  a t t r i b u t i o n  a u  g e n r e  A d n a t o s p h a e r i d i u m .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  A .  ?  w i l l i e r i a e  n ' a  é t é  t r o u v é  
à  K a l l o  q u ' a u  d e s s u s  d e s  S a b l e s  d e  M o n s - e n - P é v è l e ,  d a n s  l ' A r ­
g i l e  d e  M e r e l b e k e ,  b a s e  d u  P a n i s é l i e n .
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A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  ( 0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 )  L E J E U N E - C A R P E N -  
T I E R ,  1 9 3 8 .
( P l . I I ,  f i g . 1 2 - 1 4 ,  1 5 - 1 6 ,  1 7 - 1 8  ? )
H y s t r i c h o s p h a e r a  p e n i c i l l a t a  ( E H R E N B E R G )  f a .  m e d u s e t t  i f o r -  
m i s  0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3  ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  7 8  A ,  p . 4 1 ,  p l . I V ,  
f i g . 1 9 .  L E J E U N E - C A R P E N T I E R ,  1 9 3 8  ,  A n n . S o c . G é o 1 . B e  1 g . ,  6 2 ,  
p . 1 6 9 s  f i g . 5  e t  7 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^ t m  à  5 5 y U m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 0 ^ i  m à  2 5 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  7 5 y U m  à  9 0 ^  m .
R e m a r q u e s :  L ' o r n e m e n t a t i o n  d e s  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d  à  l a  
d e s c r i p t i o n  e t  a u x  f i g u r e s  d e  L E J E U N E - C A R P E N T I E R .
A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?  L E J E U N E - C A R P E N T I E R ,  1 9 3 b  
C P 1 . I I ,  f i g . 1 9 - 2 0 .  P l . I I I ,  f i g . 1 - 2 ,  3 ,  4 - 5 )
L E J E U N E - C A R P E N T I E R ,  1 9 3 8  ,  A n n . S o c . G é o 1 . B e  1 g .  ,  6 2 ,  p . 1 6 4 ,  
f i g . 1 - 3 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  4 5 ^ m  à  6 0 ^ - m .
H a u t e u r  d e s  a p p e n d i c e s :  e n v i r o n  1 5 j * -  m à  2 5 y U m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  7 0 ^  m à  1 0 0 ^ * m .
R e m a r q u e :  B i e n  q u e  c e s  o r g a n i s m e s  s o i e n t  v a r i a b l e s ,  c e r t a i n s  
r e s s e m b l e n t  t r è s  f o r t  à  l ’ e s p è c e  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s .
G e n r e  C y c l o n e p h e l i u m  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5
C y c l o n e p h e l i u m  a f f .  d e n s e b a r b a t u m  C O O K S O N  S E I S E N A C K ,  1 9 6 0  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 4 0 ,  p l . X I I ,  f i g . 1 2 .
C y c l o n e p h e l i u m  d i v a r i c a t u m  ? W I L L I A M S  S D O W N I E ,  1 9 6 6  
( P l . I I I ,  f i g . 6 - 7 )
W I L L I A M S  S D O W N I E ,  1 9 6 6 ,  B u l l . B r i t . M u s . N a t . H i s t . ,  S u p p l .
3 ,  p . 2 2 3 ,  p l . X X V ,  f i g . 1 ,  t e x t e  f i g . 6 0 .
G e n r e  A r e o l i g e r a  LEJEUNE- CARPENTIER,  1 9 3 8
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D e s c r i p t i o n :  C o r p s  g l o b u l e u x  s u r  l e q u e l ,  d a n s  u n e  l a r g e  z o n e  
m é r i d i e n n e ,  d e  f i n s  p r o c e s s u s  p o i n t u s  s o n t  i m p l a n t é s  e t  r e ­
l i é s  e n t r e  e u x  p a r  d e  m i n c e s  r a m i f i c a t i o n s  d i s t a l e s .  S u r  c e s  
r a m i f i c a t i o n s  o n  o b s e r v e  s o u v e n t  q u e l q u e s  p e t i t s  a p p e n d i c e s  
f i n s  e t  p o i n t u s .  P a r f o i s  c e r t a i n s  p r o c e s s u s  s o n t  r e l i é s  l a t é ­
r a l e m e n t  p a r  u n e  m e m b r a n c e ,  c o m m e  c ’ e s t  s o u v e n t  l e  c a s  c h e z  
d ' a u t r e s  e s p è c e s  d u  g e n r e .  L  '  a r c h a e o p y l e  a p i c a l  p r é s e n t e  u n  
b o r d  e n  z i g - z a g .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  5 0 y u - m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0  yu.  m à  1 5 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 ^ *  m à  7 0 ^ - m .
R e m a r q u e :  L ’ é t a t  d e  c o n s e r v a t i o n  é t a n t  m a u v a i s ,  l a  d é t e r m i n a t i o n  
r e s t e  d o u t e u s e .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  £ .  d i v a r i c a t u m  n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  
d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
C y c l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5  
( P l .  I I I ,  f i g . 8 - 9 ,  1 0 - 1 3 ,  1 4 - 1 6 )
M e m b r a n i l a r n a x  p t e r o s p e r m o i d e s  0 . W E T Z E L  i n  P A S T I E L S ,  1 9 4 8  
M e m . M u s . r o y . H i  s t . N a t . B e  1 g . ,  1 0 9 ,  p . 4 6 ,  p l . V ,  f i g . 1 1 - 1 4 .  
D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5  ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . .  6 ,  
p .  2 8 5 .
D e s c r i p t i o n :  L e  c o r p s  p l u s  o u  m o i n  g l o b u l e u x  p o r t e  d e s  p r o c e s ­
s u s  d a n s  u n e  z o n e  m é r i d i e n n e .  C e r t a i n s  p r o c e s s u s  s o n t  f i n s  e t  
s o u p l e s ,  d ’ a u t r e s  s o n t  r o b u s t e s  e t  d r o i t s .  Q u e l q u e s  l a r g e s  
p r o c e s s u s  a p l a t i s  s o n t  p r é s e n t s .  L e s  p r o c e s s u s  s ’ é l a r g i s s e n t  
v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  e n  u n e  t o i s o n  a j o u r é e  q u i  l e s  r e l i e  
e n t r e  e u x .  C e t t e  t o i s o n  s e  s o u d e  a u  c o r p s  m ê m e  d a n s  l a  z o n e  
m é r i d i e n n e  v e n t r a l e .  L ’ a r c h a e o p y 1 e  e s t  a p i c a l j  s o n  b o r d  p r é ­
s e n t e  d e s  f e n t e s  q u i  s u g g è r e n t  l a  t a b u l a t i o n ,  l a q u e l l e  r e s t e  
p a r  a i l l e u r s  i n v i s i b l e .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  B O  f * .  m  à  8 0 ^  m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 0 ^  m à  3 0 yu  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 0 y U  m à  1 2 0 ^  m .
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O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e : £ .  e x u b e r a n s  a p p a r a î t  s e u l e m e n t  
e n t r e  l e  L i t  g l a u c o n i f è r e  d e  T i e l t  e t  l ' A r g i l e  d e  M e r e l b e k e ,  
b a s e  d u  P a n i s é l i e n .
o y c i o n s p n e i i u i n  o r d i n a t u m  ? W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6  
( P l . I V ,  f i  g . 7  -  B ,  9 )
W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6 ,  B u  1 1 . B r i t . M u s . N a t . H i  s t . G e o  1 . ,
S u p p l . 3 ,  p . 2 2 5 ,  p l . X X V ,  f i g . 3 ,  t e x t e  f i g .  6 2 .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  6 0 y u . m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 0 y U m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 0 y U m .
R e m a r q u e s :  L e s  l i a i s o n s  e n t r e  l e s  p r o c e s s u s  s o n t  p l u s  n o m b r e u s e s  
q u e  s u r  l e s  f i g u r e s  d e  W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6 .  D e  n o m b r e u x  i n ­
d i v i d u s  v . s e m b l e n t  i n t e r m é d i a i r e s  a v e c  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  
( 0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 ) .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  £ .  o r d i n a t u m  n ’ a  é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  
l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
C y c l o n e p h e l i u m  p a s t i e l s i  D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5  
( P l . I V ,  f i g .  1 ,  2 - 3 ,  4 ,  5 - 6 ) .
M e m b r a n i l a r n a x  c f .  1 i r a d i s  c o i  d e  s  0 . W E T Z E L  i n  P A S T I E L S ,  1 9 4 8  
M e m . M u s . r o y . H i s t . n a t . B e l g i q u e ,  1 0 9 ,  p . 4 7 ,  p l . V ,  f i g . 5 .  
D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5  ,  A u s t r . J . M a r . F r e s  h w . R e s . ,  6 ,  p . 2 8 5
D e s c r i p t i o n :  S u r  l e  c o r p s  s e  t r o u v e n t ,  d a n s  u n e  z o n e  m é r i d i e n n e ,  
d e s  p r o c e s s u s  r e l a t i v e m e n t  f i n s  d o n t  l a  l o n g u e u r  e s t  à  p e u  
p r è s  é g a l e  a u  r a y o n  d u  c o r p s .  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  r e l i é s  e n t r e  
e u x  p a r  d e s  r a m i f i c a t i o n s  d i s t a l e s .  L ' a r c h a e o p y 1 e  a p i c a l  p r é ­
s e n t e  u n  b o r d  e n  z i g - z a g  d ' o ù  p a r t e n t  d e s  f e n t e s  q u i  s u g g è r e n t  
l a  t a b u l a t i o n .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  6 0 ^  m s u r  7 4  ƒ 4  m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 0 y U . m  à  3 0 y u m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  B O y U m  s u r  1 1 0 ^  m .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  £ .  p a s t i e l s i  n r a  é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  
l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
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C y c l o n e p h e l i u m  r e t i  c u l o s u m  G E R L A C H ,  1 9 6 1  
( P l . I V ,  f i g . 1 0 ,  1 1 - 1 2 ,  1 3 - 1 4 )
G E R L A C H ,  1 9 6 1 ,  N . J b . G e o  1 . P a 1 . ,  A b h . 1 1 2 ,  p . 2 0 4 ,  p l . X X I X ,  
f i g . 2 .
D e s c r i p t i o n s :  D e s  s é r i e s  d e  f i n s  p r o c e s s u s  o r n e n t  u n e  z o n e  
m é r i d i e n n e  d u  c o r p s .  L e u r s  e x t r é m i t é s  d i s t a l e s  s o n t  r e l i é e s  
p a r  d e  p e t i t s  f i l a m e n t s  o u  s ' é l a r g i s s e n t  s o u v e n t  e n  u n e  s o r t e  
d e  f i l e t  à  m a i l l e s  l a r g e s .  L ' a r c h a e o p y l e  a p i c a l ,  c a r a c t é r i ­
s t i q u e  d u  g e n r e ,  e s t  p r é s e n t .
D i m e n s i o n s  d u  c o r p s :  e n v i r o n  6 0 y u . m  s u r  8 6 ^ u . m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 0 y U . m  à  3 0 y u . m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 0 0 ^ m  s u r  1 3 0 ^ t m .
R e m a r q u e :  L ’ e s p è c e  s e m b l e  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  C .  e x u b e r a n s  
D E F L A N D R E  & C O O K S O N ,  1 9 5 5  e t  £ .  p a s t i e l s i  D E F L A N D R E  8  C O O K S O N ,
1 9 5 5 .
A r e o l i g e r a c e a e  s p .  A
v o i r  c f .  S u r c u l o s p h a e r i d i u m  v e s t i t u m  ( D E F t A N D R E ,  1 9 3 8 )  
i n  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  ,  p . 4 2 ,  p l . X I I ,  f i g . 1 8 - 1 9  ,  2 0 - 2 2 .
A r e o l i g e r a c e a e  s p .  B
v o i r  A r e o l i g e r a c e a e  s p .  d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 4 2 ,  p l . X I I I ,  
f i g . 1 - 2 ,  3 .
A r e o l i g e r a c e a e  s  p  . C 
( P l . X X I I ,  f i  g . 1 ,  2 - 3 )
D e s c r i p t i o n :  D e u x  o r g a n i s m e s  t r o u v é s  d a n s  l ' A r g i l e  d ’ O r c h i e s  
à  -  6 , 6  m .  L a  f o r m e  d e  l e u r  c o r p s  e s t  a n a l o g u e  à  c e l l e  d e s  
C y c l o n e p h e l i u m  o u  d e s  A r e o l i g e r a .  L ' a r c h a e o p y l e  e s t  a p i c a l  e t  
s o n  b o r d  s u i t  l e  r e b o r d  s u p é r i e u r  d e s  p l a q u e s  p r é c i n g u l a i r e s . 
S u r  l e  c o r p s  o n  o b s e r v e  u n  r é s e a u  q u i  à  c e r t a i n s  e n d r o i t s  s ’ e n  
d é t a c h e  ( e n t r e  a u t r e s  a u x  l o b e s  a n t a p i c a u x ) .  C e  r é s e a u  s u g ­
g è r e  i c i  e t  l à  l a  t a b u l a t i o n  e t  i n d i q u e  e n  p a r t i e  l a  c e i n t u r e  
é q u a t o r i a l e .  I l  n e  s ' e s t  p a s  d é v e l o p p é  a u  m ê m e  d e g r é  d a n s  l e s  
d e u x  o r g a n i s m e s  q u e  j ' a i  t r o u v é s .
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D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  7 0 ^ m  à 7 8 ^ - m .
H a u t e u r  du r é s e a u  d é t a c h é :  j u s q u ’ à e n v i r o n  m .
E n s r e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  77 [*■ m à 8 2 ^  m.
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  s e  r a p p r o c h e n t  de  C y c l o n e p h e l i u m  
e i s e n a c k i  D A V E Y ,  1 9 6 9 ,  B u l l . B r i t . M u s . N a t . H i s t . G é o l . ,  1 7 ,  p .  
1 7 0 ,  t e x t e  f i g .  1 6  a S b ,  p l . V I I I ,  f i g . 3 ,  4 ,  p l . I X ,  f i g . 4 .  
C e p e n d a n t  l e  r é s e a u  r e c o u v r e  t o u t e  l a  s u r f a c e  du c o r p s ,  c e  q u i  
n ’ e s t  p a s  e n  a c c o r d  a v e c  l a  d i a g n o s e  du g e n r e  C y c l o n e p h e l i u m .
F a m i l l e  C a n n o s p h a e r o p s l t a c e a e  . S A R J E A N T ,  1 9 6 7  
G e n r e  C a n n o s p h a e r o p s i s  0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3
C a n n o s p h a e r o p s i s  u t i n e n s l s  0 . WE T Z E L ,  1 9 3 3  
( P l . X X I ,  f i g . 2 5  ( 5 0 0  X ) ,  2 6 - 2 8  ( 1 0 0 0  X)
0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 ,  P a 1 a e o n t o g r a p h i c a , 7 8  A ,  p . 6 ,  p l . I I I ,  f i g .  
9 - 1 7 ,  t e x t e  f i g . 1 2 .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  5 0 ^ t m .
R e m a r q u e :  Un s e u l  i n d i v i d u  t r o u v é  à T i e l t  -  1 0 0 , 5  m ( P r é p a ­
r a t i o n  2 j  c o o r d .  4 2 , 4  -  1 1 4 ) .  I l  ne  n o u s  p e r m e t  p a s  de  v o i r  
c o m b i e n  de  p r o c e s s u s  s e  t r o u v e n t  s u r  l e  c o r p s , n i  l e u r  i m p l a n ­
t a t i o n .  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  c r e u x .  I l s  p o r t e n t  un r é s e a u  t u b u ­
l a i r e  s a u x  m a i l l e s  t r è s  l a r g e s .  S u r  l e s  n o e u d s  de  c e  r é s e a u  
t u b u l a i r e  s e  t r o u v e n t  de  p e t i t s  p r o c e s s u s  f u r q u é s .  L e s  c a r a c ­
t è r e s  de  l ’ e s p è c e  s o n t  f r a p p a n t s  e t  d i f f è r e n t  f o n d a m e n t a l e m e n t  
de c e u x  du g e n r e  N e m a t o s p h a e r o p s i s  d o n t  l a  p a r e n t é  a v e c  
S p i n i f e r i t e s  d a n s  l a  f a m i l l e  d e s  G o n y a u 1 a c a c e a e  e s t  m a n i ­
f e s t e .  C a n n o s p h a e r o p s i s  u t i n e n s l s , e s p è c e  t y p e  du g e n r e  Can -  
n o s p h a e r o p s i s , m é r i t e  d o n c  c e r t a i n e m e n t  u n e  p l a c e  d a n s  u n e  
f a m i l l e  à p a r t :  l e s  C a n n o s p h a e r o p s l t a c e a e  S A R J E A N T ,  1 9 6 7 .
F a m i l l e  C l a d o p y x i d a c e a e  P O C H E ,  1 9 1 3  ( ■ C l a d o p y  x i d a e  K . 0 F 0 I D )  
G e n r e  E - o c l a d o p y x i x  MORGENROTH,  1 9 6 6
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E o c l a d o p y x i x  a f f .  p e n i c u l a t u m  MORGENROTH,  1 9 6 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 1 5 ,  p l . l ,  f i g . 5 - 6 ,  7 ,  B - 9 .
F a m i l l e  D e f l a n d r e a c e a e  ( =  D e f 1 a n d r e i d a e  E I S E N A C K ,  1 9 5 4  e m e n d .  
1 9 6 1 )
G e n r e  D e f l a n d r e a  E I S E N A C K ,  1 9 3 8  e m e n d .  A L B E R T I ,  1 9 5 9 .
D e f l a n d r e a  b a l m e i  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 0 ,  n o v . n o m.  1 9 6 2  
( P l . I V ,  f i g . 2 1 )
D e f l a n d r e a  m i n o r  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 0 ,  M i c r o p a l e o n t o l .
6 ,  p .  2 ,  p l . l ,  f i g  ? 1 - 4 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  3 0 ^ - m  s u r  2 6 y U m .  
D i m e n s i o n s  du c o r p s  e x t é r i e u r :  e n v i r o n  4 0 / i m  s u r  3 2 y u m .  
L a r g e u r  du s i l l o n  é q u a t o r i a l :  j u s q u ’ à e n v i r o n  7 / l  m.
L a r g e u r  du s i l l o n  l o n g i t u d i n a l :  j u q u ’ à e n v i r o n  9 y U m.
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  1 . 5 / t m .
R e m a r q u e s :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à K a l l o  -  2 9 9 , 5  m ( P r é p a ­
r a t i o n  2 j  c o o r d .  4 7 , 5 - 1 2 0 , 9 ) ,  p r é s e n t e  t o u s  l e s  c a r a c t è r e s  de  
l ’ e s p è c e :  l a r g e  s i l l o n  é q u a t o r i a l ,  l a r g e  s i l l o n  v e n t r a l ,  c o r ­
n e  a p i c a l e  c o u r t e ,  c o r n e s  a n t a p i c a l e s  t r è s  f a i b l e m e n t  d é v e l o p ­
p é e s ,  q u e l q u e s  s é r i e s  de  d e n t i c u l e s  s u r  l e  c o r p s  e x t e r n e ,  c o r p s  
i n t e r n e  o v a l e  ne  t o u c h a n t  p a s  l e s  b o r d s  l a t é r a u x  du c o r p s  e x ­
t e r n e .  J e  n ’ a i  p a s  o b s e r v é  d ’ a r c h a e o p y l e . L e s  d i m e n s i o n s  de  
l ’ i n d i v i d u  s o n t  l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r e s  à c e l l e s  i n d i q u é e s  p a r  
l e s  a u t e u r s .
D e f l a n d r e a  d e n t i c u l a t a  A l b e r t i ,  1 9 5 9 ,  f o r m a  m i n o r  DE C O N I N C K ,  
1 9 6 8  .
wo i r  J . D E  C O N I N C K .  1 9 6 8 ,  p . 1 6 ,  p l . l ,  f i g . 1 6 - 1 7 .
D e f I a n d r e a  a f f .  d e n t i c u l a t a  A L B E R T I ,  1 9 5 b .
( P l . X X I I ,  f i g . 4 - 5 ,  6 - 7 )
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D e f l a n d r e a  m a g n i f i c a  S T A N L E Y ,  1 9 6 5
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 1 7 ,  p l . I ,  f i g . 27
D e f l a n d r e a  o b s  c u r a  ? DRUGG,  1 9 6 7  
( P l . I V ,  f i g . 1 7 - 1 8 ,  1 9 - 2 0 )
DRUGG,  1 9 6 7 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  1 2 0  B ,  p . 1 7 ,  p l . I I ,  f i g . 8 
e t  9 ,  p l . I X ,  f i g . 5 .
D e s c r i p t i o n :  C o r p s  i n t e r n e ,  e l l i p s o i d a l ,  p l u s  l a r g e  q u e  h a u t ,  
e n t o u r é  p a r  un c o r p s  e x t e r n e ,  l i s s e  d o n t  l a  p a r o i  e s t  t r è s  
m i n c e  e t  q u i  ne  s e  d é t a c h e  du c o r p s  c e n t r a l  q u ' à  l ' e n d r o i t  de  
l a  c o u r t e  c o r n e  a p i c a l e  e t  d e s  t r è s  c o u r t e s  c o r n e s  a n t a p i c a l e s .  
Un s i l l o n  l a n g i t u d i n a l  p a r t i e l l e m e n t  i n d i q u é  i n t e r r o m p t  l a  c e i n ­
t u r e  é q u a t o r i a l e ,  l é g è r e m e n t  h é l i c o i d a l e .  L ' a r c h a e o p y 1 e e s t  
i n t e r c a l a i r e .  Q u e l q u e s  l i g n e s  s u r  l a  s u r f a c e  du c o r p s  s u g g è r e n t  
en  p a r t i e  u n e  t a b u l a t i o n .  On o b s e r v e  p l u s  f a c i l e m e n t  l a  s t r u c ­
t u r e  de  c e s  o r g a n i s m e s  t r è s  p â l e s  e n  c o n t r a s t e  de  p h a s e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  4 0 ^ -  m s u r  4 5 ^  m à 5 0 ^ m .  
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  5 p  m à 7 / * m .
H a u t e u r  d e s  c o r n e s  a n t a p i c a l e s :  e n v i r o n  *\ f* m à 4 fÀ. m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  4 2  à 4 8 ^ -  m s u r  4 5  à 5 0 ^ m .
R e m a r q u e :  L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  o r g a n i s m e s  s o n t  t r o p  v a g u e s  
e t  ne  n o u s  p e r m e t t e n t  p a s  de  l e s  c l a s s e r  a v e c  c e r t i t u d e  d a n s  
l ' e s p è c e  de  DRUGG.
D e f l a n d r e a  o e b i s f e l d e n s i s  A L B E R T I ,  1 9 5 9  an p h o s p o r i t  i c a  s u b s p .  
a u s t r a l i s  COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 1
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 1 7 ,  p l . I I ,  f i g . 3 - 4 ,  8 - 1 0 ,  1 3 - 1 4 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  ID. o e b i s f e l d e n s i s  A L B E R T I ,  1 9 5 9  
n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u a q u ' à  p r é s e n t .  D a n s  l e  
B a s s i n  b e l g e  c e t t e  e s p è c e  c a r a c t é r i s e  l e s  d é p ô t s  de  b a s e  de  
1 ' A r g i l e  d ' Y p r e s .
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D e f l a n d r e a  p e r l u c i d a  ? A L B E R T I ,  1 9 5 9  
( P l . I V ,  f i g . 22)
A L B E R T I ,  1 9 5 9  , M i 1 1 . Geo 1 . S t a a t s i n s t . Hambu r g , 2 8 ,  p . 1 0 2 ,  
p l . I X ,  f i g . 1 6 - 1 7 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  5 0 ^ - m  s u r  4 0 ^ * - m.
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  m.
H a u t e u r  d e s  c o r n e s  a n t a p i c a l e s :  e n v i r o n  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  60  m s u r  4 0 ^ t m.
R e m a r q u e s :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à K o r t e m a r k  -  1 7 , 5  m ( P r é ­
p a r a t i o n  5 j  c o o r d .  5 0 , 6 - 1 1 3 , 4 î .  Sa  m e m b r a n e  e x t e r n e  q u i  f o r m e  
l a  c o r n e  a p i c a l e  e t  l e s  t r è s  c o u r t e s  c o r n e s  a n t a p i c a l e s  de  
h a u t e u r  i n é g a l e ,  e n t o u r e  l e  c o r p s  i n t e r n e  d e  p l u s  p r è s  q u e  d a n s  
l e s  o r g a n i s m e s  f i g u r é s  d a n s  A L B E R T I .  La  c e i n t u r e  é q u a t o r i a l e  
e s t  b i e n  v i s i b l e  m a i s  n ' e s t  p a s  s u r é l e v é e  p a r  r a p p o r t  au c o r p s .  
L ' a r c h a e o p y l e  i n t e r c a l a i r e  p r é s e n t e  u n e  f o r m e  en t r a p è z e .  
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e : £ .  p e r l u c i d a  n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  
d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
D e f l a n d r e a  a f f .  t e n e r a  K R U T Z S C H ,  1 9 6 2 .
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 1 7 ,  p l . I ,  f i g . 2 2 ,  2 0 - 2 1 .
D e f l a n d r e a  w a r d e n e n s i s  W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 1 8 ,  p l . I I ,  f i g . 1 5 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  D_. w a r d e n e n s i s  n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  
d a n s  l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
D e f l a n d r e a  w e t  z e  1 i  MORGENROTH,  1 9 6 6
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 1 8 ,  p l . I ,  f i g . 2 3 - 2 4 ,  2 5 - 2 6 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  _D. w e t z e  1 i  n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  
l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ’ à p r é s e n t .
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? L e j e u n i a  f a l l a x  MORGENROTH,  1 9 6 6  
( P l . V ,  f i g . 1 - 2 ,  3 - 5 )
MORGENROTH,  1 9 6 6 ,  N . J b  . Geo 1 . P a 1 . ,  A b h . 1 2 7 ,  p . 2 ,  p l . I ,  f i g .
6 e t  7 .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 0 0 ^ m  s u r  1 1 0 y U m .
R e m a r q u e s :  L ' o r g a n i s m e  t r o u v é  à T i e l t  -  1 5 1 , 5  m ( P r é p a r a t i o n  
3 j  c o o r d .  5 0 - 1 2 0 , 1 )  r e s s e m b l e  à l ' e s p è c e  d é c r i t e  p a r  l ’ a u t e u r  
m a i s  e s t  p l u s  g r a n d  d ' e n v i r o n  un t i e r s .  L a  c e i n t u r e  e s t  à p e u  
p r è s  c i r c u l a i r e  e t  n e t t e m e n t  s u r é l e v é e .  E l l e  e s t  i n d i q u é e  p a r  
d e u x  c ô t e s  p a r a l l è l à s ,  ce  q u i  n ' e s t  p a s  en  a c c o r d  a v e c  l a  d e s ­
c r i p t i o n  d o n n é e  p a r  MORGENROTH q u i  s o u l i g n e  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  
s e u l e  c ô t e  c i n g u l a i r e  comme c a r a c t è r e  s p é c i f i q u e .  Un l a r g e  
s i l l o n  v e n t r a l  i n t e r r o m p t  l a  c e i n t u r e .  Q u e l q u e s  n e r v u r e s  s u r  
l e  c o r p s  s u g g è r e n t  d e s  r e s t e s  d ' u n e  t a b u l a t i o n .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e : ? ] . .  f  a l  1 a x , p r é s e n t  à T i e l t  -  1 5 1 , 5  
m,  a é g a l e m e n t  é t é  r e t r o u v é  à K a l l o  -  3 7 6  m,  d o n c  c h a q u e  f o i s  
d a n s  l e s  d é p ô t s  de  b a s e  de l ' A r g i l e  d ' Y p r e s .
L e j e u n i a  h y a l i n a  GE RL ACH,  1 9 6 1
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 1 9 ,  p l . I ,  f i g . 2 8 - 2 9 j  p l . I I ,  f i g . 6 , 7 .
? L e j e u n i a  t e n e l l a  MORGENROTH,  1 9 6 6
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 1 9 ,  p l . I I ,  f i g . 11 e t  1 2 .
L e j  e u n e  sp . A 
( P l . I V ,  f i g . 1 5 - 1 6 )
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  50^*> m s u r  5 3 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 y Um s u r
R e m a r q u e s :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à K a l l o  -  2 3 8  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1 j  c o o r d .  4 1 - 1 0 8 , 7 ) .  I l  p r é s e n t e  un a r c h a e o p y l e  i n t e r c a ­
l a i r e ,  u n e  c o u r t e  c o r n e  a p i c a l e  a r r o n d i e  e t  d e u x  c o r n e s  a n t a -  
p i c a l e s  m i n c e s .  De s  p l i s  d a n s  l a  p a r o i  i n d i q u e n t  l a  c e i n t u r e .
Genre L e j e u n i a  GER1.ACH, 1961
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L ' o r g a n i s m e  d i f f è r e  de L e j e u n i a  h y a l i n a  GE RL ACH,  1 9 6 1 ,  p r i n ­
c i p a l e m e n t  p a r  s e s  c o r n e s  a n t a p i c a l e s  p l u s  m i n c e s  e t  n e t t e m e n t  
s é p a r é e s  1 ' u n e  de  l ' a u t r e .
G e n r e  S c r i n i o d i n i u m  K L E ME N T ,  1 9 5 7
S o r i n i o d i u m  a f f .  a u s t r a l i e n s e  ( D E F L A N D R E  & COOKSON,  1 9 5 5 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 1 9 ,  p l . I I I ,  f i g . 1 - 2 .
R e m a r q u e :  L a  p r é s e n c e  d ’ un a r c h a e o p y l e  p r é  e i n g u 1 a i r e  e s t  e n  
c o n t r a d i t i o n  a v e c  l a  d i g n o s e  de  l a  f a m i l l e  d e s  D e f 1 an d r e  a c e a e . 
Le g e n r e  S c r i n i o d i n i u m  d e v r a  p r o b a b l e m e n t  ê t r e  t r a n s f é r é  d a n s  
l a  f a m i l l e  d e s  G o n y a u l a c a c e a e ■
S c r i n i o d i n i u m  K L E ME N T .  1 9 5 7  E n d o s c r i n i u m  s u b s g e n .  K L E M E N T ,  1 9 6 0
S c r i n i o û i n i u m  E n d o s c r i n i u m  s p . n 
( P l . V I ,  f i g . 1 2 )
K L E M E N T ,  1 9 5 7  , N . J b . Geo 1 . Pa  1 .  , M h . 7 ,  p p . 4 0 8 - 4 1 0 .
K L E M E N T ,  1 9 6 0 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  1 1 4  A ,  p . 2 2 .
D e s c r i p t i o n :  C o r p s  i n t e r n e ,  g r a n u l e u x ,  e n t o u r é  d ' u n e  m e m b r a n e  
q u i  p r é s e n t e  d e s  c r ê t e s  i n d i q u a n t  u n e  t a b u l a t i o n .  A p a r t i r  de  
l a  c e i n t u r e  é q u a t o r i a l e ,  c e t t e  m e m b r a n e  e x t é r i e u r e  s e  d é t a c h e  
p r o g r e s s i v e m e n t  du c o r p s  i n t e r n e  e n  s ' é l e v a n t  v e r s  l e s  p ô l e s .  
Un e  c o r n e  o b t u s e  s e  t r o u v e  s u r  l e  p ô l e  a p i c a l .  Q u e l q u e s  f e n t e s  
d a n s  l a  p a r o i  i n d i q u e n t  l ’ e m p l a c e m e n t  d ' u n  a r c h a e o p y l e  p r é c i n -  
g u 1 a i  r e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  5 0^* - m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 ^  m s u r  5 5 ^  m.
G e n r e  We t z e l i e l l a  E I S E N A C K ,  /' 9 3 8
W e t z e l i e i l a  a r t i c u l a t a  ( 0 . WE T Z E L )  E I S E N A C K ,  1 9 3 8  
( P l . V ,  f i g . 6 ,  7 - 8 ,  9 - 1 0 )
E I S E N A C K ,  1 9 3 8 ,  S e h r . P h y s . O K o n . G e s . K ö n i g s b e r g  7 0 ,  p . 1 8 6 ,  
f i g . 4 .
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D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  0 0 / *  m s u r  7 5 / *  m. 
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0 / t  m.
H a u t e u r  d e s  e x p a n s i o n s :  e n v i r o n  2 0 / t m  à 2 5 / i m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 3 0 / * m  à 1 4 0 ^ *  m s u r  1 2 0 / i m  à 
9 0  ft- m.
R e m a r q u e s :  De n o m b r e u x  o r g a n i s m e s  t r o u v é s  à M e r e l b e k e ,  o n t  d e s  
p r o c e s s u s  q u i  p o r t e n t  à l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  de  t r è s  f i n s  
f i l a m e n t s  r e l i a n t  l e s  p r o c e s s u s  e n t r e  e u x .  Ces  o r g a n i s m e s  s e m ­
b l e n t  i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e  W.  a r t i c u l a t a  e t  W.  t e n u i v i r g u l a  
W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6 .  En p l u s ,  u n e  d e s  d e u x  c o r n e s  a n t a ­
p i c a l e s  e s t  s o u v e n t  f o r t  t . r é d u i t e  de  s o r t e  q u e  c e s  o r g a n i s m e s  
r e s s e m b l e n t  a u s s i  p l u s  ou m o i n s  a u  W. s y m m e t r i  c a  W E I L E R ,  1 9 5 6 .
■ » e t z e l i e l l a  c l a t h r a t a  E I S E N A C K ,  1 9 3 0  
( P l . V ,  f i g . 1 1 ,  1 2 ,  P l . V I ,  f i g . 1 - 2 ,  3 - 4 ,  5 - 6 )
E I S E N A C K ,  1 9 3 0  , S c h r . P h y s . 0  k o n . Ge s . K ö n i g s b e r g  7 0 ,  p . 1 0 7 ,  
t e x t e  f i g . 5 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  7 0 / * - m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n t r e  6 e t  1 4 / * - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e ;  e n t r e  e n v i r o n  1 0 0  e t  1 2 0 ^ m .
R e m a r q u e s :  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  a l i g n é s  e n  b o r d u r e  d e s  p l a q u e s ,  
s u g g é r a n t  de  c e t t e  f a ç o n  l a  t a b u l a t i o n  du c o r p s  e x t e r n e .  A 
l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  i l s  s o u t i e n n e n t  d e s  b a n d e s  m e m b r a n e u s e s  
p a r a l l è l e s  à l a  s u r f a c e .  W.  c o l e o t h r y p t a  W I L L I A M S  & D O WN I E ,
1 9 6 6  d i f f è r e  de W.  c l a t h r a t a  p a r  l a  p r é s e n c e  p o u r  c h a q u e  p l a ­
q u e  de  l a  t a b u l a t i o n  d ’ un m o r c e a u  de m e m b r a n e  e n t i e r  s o u t e n u  à 
s o n  b o r d  p a r  l e s  p r o c e s s u s .  Ces  m e m b r a n e s  s o n t  d a n s  l a  p l u p a r t  
d e s  c a s  t e l l e m e n t  f r a g i l e s ,  s u r t o u t  v e r s  l e u r s  m i l i e u ,  q u ’ e l l e s  
s o n t  a b î m é e s  e t  à p e i n e  v i s i b l e s .  P r è s  d e s  p r o c e s s u s  l a  mem­
b r a n e  d e v i e n t  un p e u  p l u s  é p a i s s e .  La  p r é s e n c e  d e s  s e u l e s  
b a n d e s  m e m b r a n e u s e s  d a n s  l e s  W.  c l a t h r a t a  a u  l i e u  de  m e m b r a n e s  
e n t i è r e s  d a n s  W.  c o l e o t h r y p t a  t i e n t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  à u ne  
d i f f é r e n c e  de  r é s i s t a n c e  e t  u n e  d é t é r i o r a t i o n  p l u s  ou m o i n s
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a v a n c é 8 .  De p a r e i l l e s  d i f f é r e n c e s  ne  j u s t i f i e n t  p o i n t  à mes  
y e u x  l a  c r é a t i o n  de  l ’ e s p è c e  W.  c o l e o t h r y p t a  W I L L I A M S  &
D O WN I E ,  1 9 6 6 .
W e t z e l i e l l a  a f f .  c l a t h r a t a  E I S E N A C K ,  1 9 3 8  
( P l . V I ,  f i g . 7 - 8 ,  9 )
W e t z e l i e l l a  c l a t h r a t a  E I S E N A C K ,  1 9 3 8  i n  MORGENROTH,  1 9 6 6 ,  
P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  1 1 9  B ,  p . 1 0 ,  p l . l ,  f i g . 7 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  e n v i r o n  7 0  s u r  6 0 ^ c m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  9 0 / t  m à 1 1 0 / U m  s u r  B0yu,m à 9 0 y u m .
R e m a r q u e s :  Ces  o r g a n i s m e s  s e  d i s t i n g u e n t  de  l ’ e s p è c e  p a r  l e u r s  
c o r n e s  p l u s  c o u r t e s  q u i  s ' é l è v e n t  à p e i n e  au d e s s u s  d e s  p r o c e s ­
s u s  a v o i s i n a n t s .  De ce  f a i t ,  l a  f o r m e  g é n é r a l e  d e s  o r g a n i s m e s  
e s t  à p e u  p r è s  o v a l e .  L e s  c o r n e s  a n t a p i c a l e s  s o n t  f o r t e m e n t  
r é d u i t e s ,  s e u l e m e n t  s é p a r é e s  p a r  u n e  f a i b l e  e n c o c h e .  La  f o r m e  
de c e s  o r g a n i s m e s  s e  r a p p r o c h e  de c e l l e  d e s  W. o v a l i s  E I S E N A C K ,  
1 9 5 4 ,  m a i s  l a  p r é s e n c e  de m e m b r a n e s  s o u t e n u e s  p a r  l e s  p r o c e s ­
s u s  n o u s  e m p ê c h e  de l e s  c l a s s e r  d a n s  c e t t e  e s p è c e .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  ne  s e  t r o u v e  q u e  d a n s  
l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de l a  s é q u e n c e  ( r e p o r t é e  s u r  l e  p r o f i l  
de K a l l o ,  s o n  a p p a r i t i o n  s e  s i t u e  v e r s  -  2 6 0  m ) .
W e t z e l i e l l a  ( R h o m b o d i n i u m ) g l a b r a  COOKSON,  1 9 5 6  
( P l . I X ,  f i g . 1 - 3 )
COOKSON,  1 9 5 6 ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . ,  7 ,  p . 1 8 6 ,  p l . I I ,  
f i g . 1 - 5  .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  7 0 ^ t m  s u r  72yu. m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  1 2 5 ^ - m  s u r  125^U m.
R e m a r q u e :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à S t . J a n  -  3 , 5  m ( P r é ­
p a r a t i o n  1 j  c o o r d .  5 3 , 1  -  1 1 6 , 7 )  e s t  a b î m é  du c o t é  a n t a p i c a l »  
n é a n m o i n s ,  l e s  c a r a c t è r e s  de l ’ e s p è c e  s o n t  t e l l e m e n t  n e t s  q u a  
l a  d é t e r m i n a t i o n  ne  p r é s e n t e  p a s  de  d i f f i c u l t é s .
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W e t z e l i e l l a  h o m o m o r p b a  DEF L ANDRE S COOKSON,  1 9 5 5  
( P l . V I ,  f i g . 1 1 ,  P l . V I I ,  f i g . 1 - 2 )
DEFLANDRE & COOKSONj  1 9 5 5 ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . , B,  p .
2 5 4 ,  t e x t e  f i g . 1 9 ,  p l . V ,  f i g . 7 .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  v a r i e  a u t o u r  de  5 0 ^ m j  d e s  e x t r ê m e s  de  
4 0  ou 7 Of^m  s o n t  e x c e p t i o n n e l s .
R e m a r q u e s :  L.es o r g a n i s m e s  ne  s o n t  p a s  a u s s i  a p l a t i s  q u e  l e s  
a u t r e s  e s p è c e s  du g e n r e  W e t z e l i e l l a . L e u r  c o r p s  c e n t r a l  e s t  
e n t o u r é  de  t r è s  p r è s  d ' u n e  m e m b r a n e  e x t e r n e  q u i  f o r m e  de  p e ­
t i t e s  e x p a n s i o n s  s u r  l e s  c o i n s  d e s  f a c e t t e s  q u i  d o n n e n t  u n e  
a l l u r e  p l u s  ou m o i n s  p o l y g o n a l e  à l ' o r g a n i s m e .  De s  p r o c e s s u s  
se  t r o u v e n t  e n  s é r i e s  s u r  l e s  b o r d s  d e s  f a c e t t e s .  D ' a u t r e s  s e  
t r o u v e n t  i s o l é s  à l ' i n t é r i e u r  d ' e l l e s .  I l s  s o n t  f u r q u é s  ou  
p o i n t u s .  P a r f o i s  1 ' a r c h a e o p y l e  e s t  v i s i b l e .
La  p l u s  g r a n d e  d i f f é r e n c e  a v e c  l e s  a u t r e s  W e t z e l i e l l a  r é s i d e  
en l ' a b s e n c e  d ' u n e  o r i e n t a t i o n  d é t e r m i n é e  d e s  c o r n e s .  D a n s  
c e r t a i n s  c a s  i l  e s t  c e p e n d a n t  p o s s i b l e  de  t r o u v e r  l e s  c o r n e s  
a p i c a l e  e t  a n t a p i c a l e s .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  La  f r é q u e n c e  de  l ' e s p è c e  a u g m e n t e  
n e t t e m e n t  d a n s  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de l ' Y p r é s i e n  " s e n s u  
s t r i c t o " .
W e t z e l i e l l a  a f f .  h y p e r a c a n t h a  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 5  
( P l . V I ,  f i g . 1 0 ,  p l . V I I ,  f i g . 2 ? ,  4 - 5  ? ,  6 - 7  ?;  8 - 9  ?)
COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 5 ,  P r o c . R o y . S o c . V i e t . N . S . ,  7 9 ,  p .
1 3 4 ,  p l . X V I ,  f i g . 3 à 6 .
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  i n t e r n e ,  a r r o n d i  e s t  e n t o u r é  d ' u n e  mem­
b r a n e  e x t e r n e  q u i  f o r m e  l e s  c o r n e s  a p i c a l e ,  l a t e r a l e s  e t  a n t a -  
p i c a l e ,  a i n s i  q u e  l e s  p r o c e s s u s .  L ' o r g a n i s m e  f i g u r é  ( P l . V I ,  
f i g . 1 0 )  e s t  l o s a n g é ,  p l u s  l a r g e  q u e  h a u t .  I l  d i f f è r e  de  
l ' e s p è c e  p a r  s a  c o r n e  a p i c a l e  m o i n s  l o n g u e  q u e  l e s  a u t r e s  
c o r n e s .  L e s  p r o c e s s u s  q u i  o r n e n t  l a  s u r f a c e  s o n t  l o n g s  e t  c r e u x  
e t  p o r t e n t  q u e l q u e s  p e t i t s  p r o l o n g e m e n t s .
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D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  75  s u r  8 0 ^ * . m.
H a u t e u r  de l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  Qfi m.
H a u t e u r  d e s  c o r n e s  l a t é r a l e s  e t  a n t a p i c a l e :  e n v i r o n  1 BA m.  
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0  à 1 3 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1Q5 s u r  1 2 0 y u m .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  W.  a f f . .  h y p e r a c a n t h a  s e  t r o u v e  à 
K a l l o  e n t r e  -  3 5 7 , 5  m e t  -  3 2 9 , 5  mj  à T i e l t  s u r t o u t  v e r s  -
1 2 5 , 5  m ( l e s  o r g a n i s m e s  de  T i e l t  -  1 5 1 , 5  m v a r i e n t  e n t r e  W.  
o v a l i s  E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ,  W . h o m o m o r p h a  v a r .  q u i n q u e l a t a  W I L L I A M S  
& D O WN I E ,  1 9 6 6  e t  W . h y p e r a c a n t h a  C 0 0 K S 0 N  & E I S E N A C K ,  1 9 6 5 )
W e t z e l i e l l a  p a r v a  A L B E R T I ,  1 9 6 1
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 0 ,  p l . I I I ,  f i g . 2 0 .
W e t z e l i  e 11 a a f f .  s i m i l i s  E I S E N A C K ,  1 9 5 4
( P l . V I ,  f i g . 1 3 .  P l . V I I ,  f i g . 1 0 - 1 1 .  P l . V I I I ,  f i g . 1 - 3 ,  4 - 5 ,
6 - 7 )
E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ,  P i l a e o n t o g r a p h i c a , 1 0 5  A ,  p . 5 8 ,  p l . V I I I ,  
f i g . 8 - 1 0 .
D i m e n s i o n s  d e s  o r g a n i s m e s :  e n v i r o n  95  à 110ƒ* -  m de h a u t e u r  
s u r  9 0  à 1 4 0 ^ - m  de  l a r g e u r .
R e m a r q u e s :  La  d i f f é r e n c e  a v e c  l ' e s p è c e  r é s i d e  d a n s  l a  g r a n d e  
v a r i a b i l i t é  de  d é v e l o p p e m e n t  d e s  p r o c e s s u s  e t  d e s  c o r n e s .  De  
n o m b r e u x  i n d i v i d u s  a u x  l o n g s  p r o c e s s u s  s e  r a p p r o c h e n t  de  W.  
s o l i d a  ( G O C H T ,  1 9 5 5 )
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  W^ . £ f f .  s i m i l i s  a p p a r a î t  en  même  
t e m p s  q u e  W . s o l i d a  d a n s  l ’ A r g i l e  d ’ Y p r e s  e n  d e s s o u s  du L i t  
g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t  ( à  K a l l o  e n t r e  -  3 2 9 , 5  m e t  -  3 0 7  m . )
W e t a e l i e l  l a  s o l i d a  ( G O C H T ,  1 9 5 5 )  
( P l . V I I I ,  f i g . 8 - 9 ,  1 0 )
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D r a c o d i n i  um s o l i d u m  GOCHT ,  1 9 5 5  , N . J b . G e o 1 . Pa  1 .  , M h . ,
2 ,  p . 8 8 ,  f i g . 3 a - b ,  4 a - b ,  5 a .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  e n v i r o n  60yw. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0 ^ i m .
H a u t e u r  d e s  c o r n e s  l a t é r a l e s  e t  a n t a p i c a l e :  e n v i r o n  2 0  à 
30yu.  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 2 5 ^ *  m de  l a r g e  s u r  1 0 5 ^ 1  m de  
h a u t .
R e m a r q u e s :  W I L L I A M S  S D O W N I E ,  1 9 6 6  , p . 1 9 5 ,  o n t  t r a n s f é r é  
l ’ e s p è c e  s o u s  l e  g e n r e  W e t z e l i e l l a  ( s o u s - g e n r e  W e t z e l i e l l a ) . 
L ’ a b s e n c e  d ’ u n e  c o r n e  a p i c a l e  e s t  c a r a c t é r i s t i q u e .  L ’ e s p è c e  e s t  
t r è s  p r o c h e  de  W.  s i m i 1 i s  E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ,  a v e c  s a  c o r n e  a p i ­
c a l e  f a i b l e m e n t  d é v e l o p p é e .  E n t r e  l e s  d e u x  e s p è c e s  i l  e x i s t e  
de n o m b r e u s e s  f o r m e s  i n t e r m é d i a i r e s .  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  c r e u x  
e t  l o n g s ,  e t  s e  t e r m i n e n t  e n  u n e  c o u r o n n e  de p e t i s  p r o l o n g e m e n t s ;  
à p r e m i è r e  v u e  c e s  p r o c e s s u s  r e s s e m b l e n t  à c e u x  d e s  C o r d o s p h a e ­
r i d i u m  m i c r o t r i a i n a  ( K L U M P P , 1 9 5 3 ) .  L e u r  n o m b r e  s u r  l e s  
s o l i d a  e s t  s o u v e n t  t r è s  r é d u i t .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  W . s o l i d a  s e  p r é s e n t e  e n  même t e m p s  
q u e  W.  a f f .  s i m i l i s  d a n s  l ’ A r g i l e  d ’ Y p r e s  e n  d e s s o u s  du L i t  
g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t  ( à  K a l l o  e n t r e  -  3 2 9 , 5  e t  -  3 0 7  m ) .
W e t z e l i e l l a  a f f .  s y mme t  r i  c a  W E I L E R ,  1 9 5 6
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 2 1 ,  p l . I V ,  f i g . 1 - 2 ,  8 .
W e t z e  H e l l a  a f f .  s y m m e t r i c a  ? W E I L E R ,  1 9 5 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 1 ,  p l . I V ,  f i g . 5 - 6 ,  7 .
W e t z e l i e l l a  t e n u i v i r g u l a  W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6  
( P l . I X ,  f i g . 4 - 6 ,  P l . X ,  f i g . 1 - 2 ,  3 - 4 )
W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6  , B u l 1 . B r i t . M u s . N a t . H i s t . G e o l . ,
S u p p l . 3 ,  p . 1 8 8 ,  p l . X I X ,  f i g . 2 e t  4 ,  t e x t e  f i g . 4 9 .
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D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  1 0  à 85yw-m.
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  10  à 1 5 / * m .
H a u t e u r  d e s  c o r n e s :  e n v i r o n  2 0  à 2 7 ^ t  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 1 0 j i  m s u r  1 4 0 y u m .
R e m a r q u e s :  W e t z e l i e l l a  t e n u i v i r g u l a  e s t  r e l a t i v e m e n t  v a r i a b l e :  
u n e  d e s  c o r n e s  a n t a p i c a l e s  e s t  s o u v e n t  t r è s  r é d u i t e  de s o r t e  
q u e  l a  f o r m e  g é n é r a l e  de c e s  o r g a n i s m e s  r e s s e m b l e  s o u v e n t  à 
c e l l e  d e s  W. s y m m e t r i c a  W E I L E R ,  1 9 5 6 j  s i n o n  e l l e  r e s s e m b l e  à 
c e l l e  d e s  W . a r t i c u l a t a  E I S E N A C K ,  1 9 3 8 .  La  p a r o i  e x t e r n e  e s t  
l e  p l u s  s o u v e n t  g r a n u l é e . L a  g r a n u l a t i o n  s ’ o r i e n t e  p r e s q u e  
t o u j o u r s  v e r s  l a  b a s e  d e s  p r o c e s s u s .  Une  a u g m e n t a t i o n  de  c e t t e  
g r a n u l a t i o n  v a  de p a i r  a v e c  u n e  m o i n d r e  c o n s e r v a t i o n  ( p l u s  
g r a n d e  a l t é r a t i o n  e t  d é t é r i o r a t i o n  de  l a  p a r o i ) :  c e c i  e s t  c o m­
p a r a b l e  a u x  m a l f o r m a t i o n s  e t  d é t é r i o r a t i o n s  o b s e r v é e s  c h e z  l e s  
W. a f f .  s y m m e t r i c a  ? de  K a l l o  -  3 7 4 , 5  m.  Le  c a r a c t è r e  e s s e n t i e l  
de l ' e s p è c e  r é s i d e  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ’ un r é s e a u  de f i l a m e n t s  
e n t r e  l ' e x t r é m i t é  d e s  p r o c e s s u s  r é u n i s  s u r  u n e  même p l a q u e  de  
l a  t a b u l a t i o n .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  W . t e n u i v i r g u l a  e s t  f r é q u e n t  d a n s  
l ' A r g i l e  d ' O r c h i e s .
W e t z e l i e l l a  v a r i e 1 o n g i t u d a  W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6  
( P l . V I I ,  f i g . 1 2 - 1 4 .  P l . V I I I ,  f i g . 1 1 ,  1 2 - 1 3 )
W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6  , Bu 1 1 . B r J . t . M u s . N a t . H i  s t . G e o 1 . ,  S u p p l .
3 ,  p . 1 9 6 ,  p l . X X ,  f i g . 4 e t  8 .
D e s c r i p t i o n :  C o r p s  i n t e r n e  g l o b u l e u x  à p a r o i  é p a i s s e  e t  b r u n e  
s e  t r o u v a n t  à l ' i n t é r i e u r  d ' u n  c o r p s  e x t e r n e  q u i  f o r m e  l e s  
c o r n e s :  u n e  a p i c a l e ,  d e u x  l a t é r a l e s  e t  u n e  a n t a p i c a l e .  L e s  
c o r n e s  a p i c a l e  e t  a n t a p i c a l e  s o n t  de  f o r m e  t r i a n g u l a i r e  e t  o n t  
u n e  b a s e  é t a l é e .  L e s  c o r n e s  l a t é r a l e s  s o n t  o b t u s e s ;  l e u r  b o r d  
s u p é r i e u r  s e  p r o l o n g e  en l i g n e  d r o i t e  d a n s  l a  c o r n e  a p i c a l e .
L e s  p r o c e s s u s  s u r  l a  f a c e  v e n t r a l e  e t  d o r s a l e  du c o r p s  s o n t  
r e l a t i v e m e n t  l o n g s  e t  r o b u s t e s ;  c e u x  q u i  s e  t r o u v e n t  s u r  l e
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c â t é  s o n t  p l u s  c o u r t s .  L ' a r c h a e o p y l e  e s t  i n t e r c a l a i r e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  e n v i r o n  50yu* m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  4 à 5 f i m s u r  l e s  b o r d s  
e t  e n v i r o n  1 0  m s u r  l e  c o r p s .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 0  s u r  70 j U. m.
R e m a r q u e :  W . v a r i e l o n g i t u d a  m o n t r e  q u e l q u e  a f f i n i t é  a v e c  W.  
s i m i l i s  E I S E N A C K ,  1 9 5 4 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  W . v a r i e l o n g i t u d a  e s t  p r é s e n t  d a n s  
u n e  p a r t i e  a s s e z  r e s t r e i n t e  de  l ’ A r g i l e  d ’ Y p r e s  j u s t e  au d e s s u s  
du L i t  g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t .
W e t z e l i e l l a  ? s p .
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 1 ,  p l . I I I ,  f i g . 7 ,  8 ,  9 - 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  
1 3 - 1 4 ,  15  , 1 6 ,  1 7 - 1 8 ,  1 9 ,  2 1 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  Ces  o r g a n i s m e s  s o n t  t r è s  f r é q u e n t s  
d a n s  l e s  S a b l e s  d ' O s t e n d e - t e r - S t r e e p .
F a m i l l e  F r o m e c e a e  SARJ E ANT  & D O WN I E ,  1 9 6 6  
G e n r e  F r o m e a  COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 5 8
? F r o m e a  a m p h o r a  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 5 8  
( P l . X X I I ,  f i g . 2 6 )
COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 5 8 ,  P r o c . R o y . S o c . V i c t . N . S . 7 0 ,  p . 5 6 ,  
p l . V ,  f i g ?  1 0 - 1 1 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0  s u r  3 0 ^ m .
D i m e n s i o n  de  l ' o u v e r t u r e :  e n v i r o n  9 ^  m.
E p a i s s e u r  de  l a  p a r o i :  e n v i r o n  2h  m.
R e m a r q u e s :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à O o i g e m  -  9 , 5  m ( P r é p a ­
r a t i o n  2 ;  c o o r d .  3 8  -  1 2 0 , 2 )  L e s  d i m e n s i o n s  de  l ' i n d i v i d u  s o n t  
i n f é r i e u r e s  à c e l l e s  de l ’ e s p è c e  d e s  a u t e u r s .  En p l u s  l ' a r c h a e o -  
p y l e  ( ? )  a p i c a l  e s t  r e l a t i v e m e n t  p e t i t .  La  d é t e r m i n a t i o n  r e s t e  
• d o u t e u s e .
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F a m i l l e  G o n y a u l a c a c e a e  ( = G o n y a u l a c i d a e  L I N D E M A N N ,  1 9 2 8 )
G e n r e  A c h o m o s p h a e r a  E V I T T ,  1 9 6 3
Le g e n r e  A c h o m o s p h a e r a  e s t  t r è s  p r o c h e  du g e n r e  S p i n i f e r i t es  
M A N T E L L ,  1 8 5 0  H y s t r i c h o s p h a e r a  0 . WE T Z E L ,  1 9 3 3 )  d o n t  i l  s e  
d i s t i n g u e  s e u l e m e n t  p a r  l ' a b s e n c e  du s u t u r e s  q u i  i n d i q u e n t  l a  
t a b u l a t i o n  du c o r p s  d e s  S p i n i f e r i t e s . S o u v e n t  c h e z  l e s  S p i n i -  
f e  r i  t  e s n o u s  ne  r e t r o u v o n s  de  c e t t e  t a b u l a t i o n  q u e  q u e l q u e s  
t r a c e s ,  t a n d i s q u e  c e r t a i n s  A c h o m o s p h a e r a  p r é s e n t e n t  p a r f o i s  
e n t r e  l e s  p r o c e s s u s  de  t r è s  f i n e s  l i g n e s  s u r  l e  c o r p s ,  comme  
r e s t e s  d ' u n e  t a b u l a t i o n .  L e s  d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  d e u x  g e n r e s  
ne s o n t  d o n c  p a s  t r è s  s i g n i f i c a t i v e s .  L e s  S p i n i f e r i t e s  r é u ­
n i s s a n t  d e s  K y s t e s  de  G o n y a u l a x , j e  v o i s  p a s  de  r a i s o n s  à ce  
q u e  l e s  A c h o m o s p h a e r a , l e u r s  ' f r è r e s ' ,  s o i e n t  t r a n s f é r é  d a n s  
u n e  a u t r e  f a m i l l e .
A c h o m o s p h a e r a  a l c i c o r n u  ( E I S E N A C K ,  1 9 5 4 )
( P l . I X ,  f i g . 7 ,  8 ,  1 1 )
H y s t r l c h o s p h a e r i d i u m  a l c i c o r n u  E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ,  P a l a e o n t o ­
g r a p h i c a ,  1 0 5  A ,  , p . 6 5 ,  t e x t e  f i g . 5 ,  p l . X ,  f i g . 1  S 2 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n t r e  e n v i r o n  5 5 ^ t m  e t  6 5 j U. m.
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  4 0 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  150 yu . m.
R e m a r q u e :  S p i n i f e r i t e s  b u c c i n a  ( DA V E Y  S W I L L I A M S ,  1 9 6 6 )  p o r t e  
de s e m b l a b l e s  p r o c e s s u s  c r e u x  q u i  s ’ é v a s e n t  v e r s  l e u r  e x t r é ­
m i t é  d i s t a î e  en un e n t o n n o i r  à t r o i s  l o b 8 S j  c e t t e  e s p è c e  d i f ­
f è r e  d ' A c h o m o s p h a e r a  a l c i c o r n u  p a r  l a  s e u l e  p r é s e n c e  de  s u t u ­
r e s  q u i  i n d i q u e n t  n e t t e m e n t  u n e  t a b u l a t i o n .
A c h o m o s p h a e r a  ? s p .  A
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 5 ,  p l . V I ,  f i g . 2 0 .
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G o n y a u l a c y s t a  c a y t o n e n s i s  ( S A R J E A N T ,  1 9 5 9 )
( P l . X ,  f i g . 5 ,  6 - 7 ,  8 - 9 ) .
G o n y a u l a x  c a y t o n e n s i s  S A R J E A N T ,  1 9 5 9 ,  G e o l . M a g . ,  9 6 ,  p . 3 3 0 ,  
t e x t e  f i g . 1 ,  p l . X I I I ,  f i g . 1 .
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  e s t  g l o b u l e u x  e t  s a  p a r o i  g r a n u l é e  à 
f i b r e u s e ,  t r è s  é p a i s s e  e t  o r n é e  de c r ê t e s  q u i  i n d i q u e n t  l a  t a ­
b u l a t i o n .  Ces  c r ê t e s  s o n t  p e r c é e s  p a r  de n o m b r e u x  t r o u s  d o n t  
l e  d i a m è t r e  a t t e i n t  p r e s q u e  l a  h a u t e u r  d e s  c r ê t e s .
E q p l u s  d e s  c r ê t e s  s e  t r o u v e n t ,  s u r  l e  c o r p s ,  q u e l q u e s  c o u r t s  
p r o c e s s u s  ou e x c r o i s s a n c e s  i n t r a t a b u l a i r e s . L ’ a r c h a e o p y l e  e s t  
p r é  c i  n g u 1 a i  r e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0 ^  m s u r  44yu. m.
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  e n v i r o n  4 A*" m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  4 5 y U m s u r  5 5  r  m.
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  J ' a i  t r o u v é  l ^ e s p è c e  d a n s  u n e  p a r t i e  
r e s t r e i n t e  de  l ’ Y p r é s i e n  q u i  i n c o r p o r e  à K a l l o  l e  n i v e a u  -
2 8 3 , 5  m.
G o n y a u l a c y s t a  c l a d o p h o r a  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 )
( P l . X ,  f i g . 1 0 - 1 1 ,  1 2 )
G o n y a u l a x  c l a d o p h o r a  D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 ,  C . R . A c a d . S c . ,  2 0 4 ,  p .  
6 8 8  , f i g . 4 ,  T r a v . S t  a t . Z o o  1 . W i m e r e u x , 1 3 ,  p . 1 7 4 ,  t e x t e  f i g .
5 e t  6 ,  p l . V I I ,  f i g . 1 - 5 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n t r e  e n v i r o n  7 0 ^ -  m e t  85^U. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n t r e  e n v i r o n  m e t  5 A * m*
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  
E n v e r g u r e  t o t a l e :  j u s q u ’ à e n v i r o n  90yu m.
R e m a r q u e s :  L a  p a r o i  d e s  o r g a n i s m e s  e s t  g r a n u l é e .  S u r  l e s  s u ­
t u r e s  q u i  m a r q u e n t  l a  t a b u l a t i o n  s e  t r o u v e n t  de  p e t i t s  p r o c e s ­
s u s  de  h a u t e u r  v a r i a b l e .  S u r  l ’ a p e x  s e  t r o u v e  u n e  c o u r t e  c o r n e
Genre Go nya u l a cy s t a  DEFLANDRE, 1964
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L ’ a r c h a e o p y l e  e s t  p r é s i n g u l a i r e .
G o n y a u l a c y s t a  c f .  c l a d o p h o r a  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 )
v o i r  iG. a f f .  c l  a d o p h o r a  i n  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 2 ,  p 1 .  V ,
f i g . 1 1 - 1 2  .
G o n y a u l a c y s t a  g i u s e p p e i  ma j  o r  ( MORGE NROT H,  1 9 6 6 )
( P l . X ,  f i g . 1 3 - 1 4 ,  1 5 ,  1 6 - 1 7 )
G o n y a u l a x  g i u s e p p e i  ma j  o r  MORGENROTH,  1 9 6 6  , P a l a e o n t o g r a p h i -  
c a ,  1 1 9  B ,  p . 6 ,  p l . I I ,  f i g . 5 e t  6 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  60^* - m à 6 5 ^ m .
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  6 1*" m .
R e m a r q u e s :  L ’ e s p è c e  r e s s e m b l e  b i e n  au G . t e n u i t a b u 1 a t  a ( G E R L A C H ,  
1 9 6 1 )  m a i s  e n  d i f f è r e  p a r  s a  p a r o i  p l u s  é p a i s s e  e t  d s a  t a b u ­
l a t i o n  p l u s  n e t t e  q u i  s e r a i t  un p e u  d i f f é r e n t e .  L e s  o r g a n i s m e s  
d a n s  l ’ Y p r é s i e n  b e l g e  o n t  d e s  d i m e n s i o n s  l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r e s  
à c e l l e s  d e s  o r g a n i s m e s  d é c r i t s  p a r  MORGENROTH.
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  £ .  g i u e s e p p e i  ma j  o r  n ’ a é t é  t r o u v é  
q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ’ à p r é s e n t .
G o n y a u l a c y s t a  a f f .  g r a n  u 1 a t  a ( K L E M E N T ,  1 9 6 0 )
( P l . I X ,  f i g . 9 - 1 0 )
G o n y a u l a x  g r a n u l a t a  K L E M E N T ,  1 9 6 0 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a , 1 1 4  A ,  
p . 3 9 ,  p l . I V ,  f i g . 1 0 - 1 3 ,  t e x t e  f i g . 1 8 - 2 0 .
D e s c r i p t i o n :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à K a l l o  -  3 2 9 , 5  m ( P r é ­
p a r a t i o n  2 j c o o r d .  4 8 , 2  -  1 1 4 ) .  L ’ i n d i v i d u  e s t  g l o b u l e u x ,  s a  
p a r o i  g r o s s i è r e m e n t  ' g r a n u l é e .  De b a s s e s  c r ê t e s  i r r é g u l i è r e s  
m a r q u e n t  l a  t a b u l a t i o n .  La  c e i n t u r e  é q u a t o r i a l e ,  h é l i c o ï d a l e  
e s t  i n d i q u é e  p a r  d e s  c r ê t e s  p l u s  h a u t e s .  C o n t r a i r e m e n t  à l a  
d e s c r i p t i o n  de  K L E M E N T ,  l a  c e i n t u r e  ne  i f o r m e  p a s  de  s i l l o n  e n ­
f o n c é  d a n s  l e  c o r p s .  La  c o r n e  a p i c a l e  e s t  t r è s  c o u r t e .
En ve rgu re :  e n v i r o n  45yw>m.
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G o n y a u l a c y s t a  j  u r a s s i c a  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 )
( P l . X I ,  f i  g . 1 ,  2 ,  3 )
G o n y a u l a x  j u r a s s i c a  D E F L A N D R E ,  1 9 3 8 ,  T r a v . S t a t . Z o o l . 
W i m e r e u x ,  1 3 ,  p . 1 6 8 ,  p l . V I ,  f i g . 2 ,  t e x t e  f i g . 1  e t  2 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0 ^  m à 50^«- m.
L o n g u e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  1 2fL m à 2 0 | U  m.
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s  e n v i r o n  2 ,  5 / *  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 ^ i . m à 75yu. m s u r  42yu. m.
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  l e u r  l o n g u e  
c o r n e  a p i c a l e ,  p a r  l e s  c r ê t e s  d e n t e l é e s  q u i  i n d i q u e n t  l a  t a b u ­
l a t i o n  e t  p a r  u n e  t r a n s i t i o n  a n g u l e u s e  e n t r e  l ' é p i t h è q u e  e t  
1 ' h y p o t h è q u e .
G o n y a u l a c y s t a  ? n u c i f o r m i s  ( DEF L ANDRE , ;  1 9 3 8 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 2 ,  p l . V ,  f i g . 1 7 .
G o n y a u l a c y s t a  t e n u l c e r a s  ? ( E I S E N A C K ,  1 9 5 8 )
( P l . K l ,  f i g . 4 - 5 )
G o n y a u l a x  t e n u i c e r a s  E I S E N A C K ,  1 9 5 8  , N . J b . Geo 1 . P a l . ,  A b h .  
1 0 6 ,  p . 3 8 9 ,  p l . X X I ,  f i g . 1 4 - 1 5 ,  p l . X X I I ,  f i g . 1 - 3 ,  p l . X X I V ,  
f i g . 2 ,  t e x t e  f i g . 4 - 5 .
D e s c r i p t i o n :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à O r c h i e s  -  6 , 6  m ( P r é ­
p a r a t i o n  4 j  c o o r d .  4 7 , 8  -  1 1 0 ) .  Le  c o r p s  g l o b u l e u x  à p a r o i  
g r a n u l é e  p o r t e  d e s  c r ê t e s  m o n t r a n t  l a  t a b u l a t i o n  e t  d a n s  
l e q u e l l e s  i c i  e t  l à  de  p e t i t s  p r o c e s s u s  p o i n t u s  ou o b t u s  s o n t  
i n c l u s .  A l ' i n t é r i e u r  d e s  f a c e t t e s  s e  t r o u v e n t ,  i r r é g u l i è r e ­
m e n t  r é p a r t i s ,  d ' a u t r e s  p e t i t s  p r o c e s s u s .
L ' a p e x  n e  p o r t e  p a s  de p r o c e s s u s  s p é c i a l e m e n t  d é v e l o p p é .  La  
c e i n t u r e  e s t  h é l i c o ï d a l e  e t  d a n s  l a  f o s s e  v e n t r a l e  on o b s e r v e  
u n e  o u v e r t u r e  a l l o n g é e .  L ' a r c h a e o p y l e  e s t  p r é c i n g u 1 a i r e .
-72-
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  8 5 ^ - m .
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s  e t  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  5 f* m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  9 2 ^ m .
R e m a r q u e :  C o n t r a i r e m e n t  à l a  d e s c r i p t i o n  de  l ' e s p è c e ,  l ' i n d i ­
v i d u  n ’ a p a s  de  p r o c e s s u s  a p i c a l  s p é c i a l e m e n t  d é v e l o p p é ,  d ’ a u t r e  
p a r t  s e s  d i m e n s i o n s  - s o n t  un p e u  p l u s  g r a n d e s  q u e  c e l l e s  de  
l ’ e s p è c e .
? G o n y a u l a c y s t a  t e n u i t a b u l a t a  [ G E R L A C H ,  1 9 6 1 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 2 3 ,  p l . V ,  f i g . 9 - 1 0 ,  1 3 - 1 4 ,  1 5 - 1 6 .  
G e n r e  L e p t o d i n i u m  K L E ME N T ,  1 9 6 0
L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 1  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 2 3 ,  p l . V I ,  f i g . 1 - 3 ,  3 - 4 .
G e n r e  L i n g u l o d i n i u m  WAL L ,  1 9 6 7
L i n g u l o d i n i u m  m a c h a e r o p h o r u m  ( D E F L A N D R E  S COOKSON,  1 9 5 5 )
( P l . X I ,  f i g . 1 6 - 1 7 ,  2 0 ,  2 1 - 2 2 ,  2 3 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 3 ,  p l . V I ,  f i g . 6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 .
G e n r e  N e m a t o s p h a e r o p s i s  DEFLANDRE & COOKSON,  1 9 5 5
N e m a t o s p h a e r o p s i s  a f f .  b a l c o m b i a n a  DEFLANDRE & COOKSON,
1 9 5 5  ( P l . X I I ,  f i g . 1 )
DEF L ANDRE S COOKSON,  1 9 5 5 ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . ,  6 ,  p .
2 6 8 ,  p l . V I I I ,  f i g . 5 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^ A m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  15  yU m à 2 0 j U- m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 5 y U m .
R e m a r q u e :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à T i e l t  -  1 5 1 , 5  m.  ( P r é ­
p a r a t i o n  1 j  c o o r d . 4 0 , 1  -  1 1 6 , 4 ) .  I l  d i f f è r e  de N . p h i l o p p c r t i  
( D E F L A N D R E ,  1 9 4 7 }  p a r  l ’ a l l u r e  b e a u c o u p  p l u s  r o b u s t e  du c o r p s  
e t  d e s  p r o c e s s u s .  S e s  d i m e n s i o n s  s o n t  p l u s  g r a n d e s  q u e  c e l l e s  
de 1 ’ h o l o t y p e .
-73-
N e m a t o s p h a e r o p s i s  p h i l i p p o t i  ( D E F L A N D R E ,  1 9 4 7  )
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 9 ,  p l . V I I I ,  f i g . 1 - 2 ,  3 - 4 ,  5 - 6 .
G e n r e  P s a l i g o n y a u l a x  S A R J E A N T ,  1 9 6 6
P s a l i g o n y a u l a x  s i m p l i c i a  ( COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 1 )
( P l . X I I ,  f i g - 2 ,  3 - 5 ,  6 ,  7 - 9 )
R o t t n e s t i a  s i m p l i c i a  COOKSON & E I S E N A C K .  1 9 6 1 ,  J . R o y . S o c .  
W e s t . A u s t r . ,  4 4 ,  p . 4 2  , f i g . l e ,  1 f ;  p l . I I ,  f i g . 3 e t  4 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  e n v i r o n  4 0  à 6 0  m s u r  3 5  à 
4 5  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  5 5  à 8 5 / t - m  s u r  5 0  à 6 0 ^ - m .
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  c o n s i s t e n t  e n  un c o r p s  i n t e r n e  
o v o i d e ,  e n t o u r é  d ' u n  c o r p s  e x t e r n e  t a b u l é .  V e r s  l e s  p ô l e s  l a  
p a r o i  de  ce  c o r p s  e x t e r n e  s e  d é t a c h e  de p l u s  e n  p l u s  du c o r p s  
i n t e r n e  e t  au p ô l e  a p i c a l  e l l e  f o r m e  u n e  p e t i t e  c o r n e .
G e n r e  S p i n i f e r i t e s  M A N T E L L ,  1 0 5 0  
( H y s t r i c h o s p h a e r a  0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 )
S p i n i f e r i t e s  s p .
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 6 ,  p l . V I ,  f i g . 2 2 - 2 3 ,  3 0 - 3 2  . 3 3 - 3 5 .  
p l . V I I .  f i g . 1 5 - 1 6 .  2 1 .  2 2 ,  2 7 ,  2 8 - 2 9 ,  3 0 - 3 1 .
Sp i  p i  f e  r i t e s  b u c c i  n a ( D E V E Y  S W I L L I A M S ,  1 9 6 6 )
( P l . X I ,  f i g ; 6 ;  9 )
h y s t r i c h o s p h a e r a  b u c c i  n a DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6
B u l l . B r i t . M u s . N a t . H i s t . , S u p p l . 3 ,  p . 4 2 ,  t e x t e  f i g . 1 0 - 1 1 ,
p l . I V .  f i g . 1
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  55^i m.
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n t r e  e n v i r o n  2 0 ^ - m e t  3 0 ^  m.  
E v e r g u r e  t o t a l e :  j u s q u ' à  p e u  p r è s  1 1 0 m.
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  S . b u c c i n a  n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  
l ’ Y p r é s i e n ,  j u s q u ' à  p r é s e n t .
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S p i n i f e r i t e s  b u l l o i d e a  ( D E F L A N D R E  & COOKSON,  1 9 5 5 )
v o i r  H y s t r i c h o s p h a e r a  b u l l o i d e a  DEF L ANDRE  & COOKSON,  1 9 5 5
d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 2 7 ,  p l . V I ,  f i g . 2 8 - 2 9 .
S p i n i f e r i t e s c i n g u l a t a  an c f .  c i n g u l a t a  ( 0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 )  
v o i r  H y s t r i c h o s p h a e r a  c i n g u l a t a  an c f .  c i n g u l a t a  ( 0 . WE T Z E L ,  
1 9 3 3 )  d a n s  J . D E  C O N I N C K .  1 9 6 8 ,  p . 2 7 ,  p l . V I ,  f i g . 2 4 - 2 6 ,  2 7 ,  3 6 -  
3 8 .
S p i n i f e r i t e s  c o r n u t a  ( G E R L A C H ,  1 9 6 1 )
v o i r  H y s t r i c h o s p h a e r a  c o r n u t a  GE RL ACH,  1 9 6 1  d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  
1 9 6 8 ,  p . 2 7 .
S p i n i f e r i t e s  c r a s s i p e l l i s  ( D E F L A N D R E  & COOKSON,  1 9 5 5 )
v o i r  H y s t r i c h o s p h a e r a  c r a s s i p e l l i s  D EF L ANDRE & COOKSON,  1 9 5 5
d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 2 7 ,  p l . V I I ,  f i g . 1 - 2 ,  3 - 4 .
S p i n i f e r i t e s  r a m o s a  g r a n o m e m b r a n a c e a  ( DA V E Y  & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  
( P l . X I ,  f i g . 1 5 )
H y s t r i c h o s p h a e r a  r a mo  s a g r a n o m e m b r a n a c e a  DAVEY S W I L L I A M S ,
1 9 6 6 ,  Bu 1 1 . B r i t . M u s . N a t . H i  s t . Geo 1 . ,  S u p p l . 3 ,  p . 3 7 ,  p l . I V ,  
f i g . 4 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  55yu. m.
E p a i s s e u r  de l a  p a r o i :  e n v i r o n  m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  j u s q u ' à  e n v i r o n  2 5^Ar n .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  l O O ^ m .
R e m a r q u e :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à T i e l t  -  1 0 0 , 5  m ( P r é p a r a ­
t i o n  3 j  c o o r d .  45  -  1 2 2 , 9 ) .  I l  c o r r e s p o n d  à l a  d e s c r i p t i o n  d e s  
a u t e u r s  e t  p r é s e n t e  e n  p l u s  u n e  p a r o i  é p a i s s e  e t  d e s  m e m b r a n e s  
g r a n u l é e s  e n t r e  l e s  p r o c e s s u s .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  Sî. r a mo  s a g r a n o m e m b r a n a c e a  n ' a  é t é  
t r o u v é  q u e  d a n s  l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
S p i n i f e r i t e s  s p e c i o s a  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 4 )  
( P l . X X I I ,  f i g . 1 2 - 1 4 )
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H y s t r i c h o s p h a e r a  s p e c i o s a  D E F L A N D R E ,  1 9 3 4 ,  C . R . A c a d . S c  
1 9 9 ,  p . 9 6 7  , f i g . 4 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 7 / 4 - m s u r  3 5 ^ - m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 ^ m .
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  1 0 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 ^  m s u r  50ƒ<• m.
R e m a r q u e  : Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à T i e l t  -  1 5 1 , 5  m ( P r é p a ­
r a t i o n  3 i c o o r d . 2 4 , 6  -  1 1 1 , 3 ) .  I l  c o r r e s p o n d  à l a  d e s c r i p t i o n  
de l ’ e s p è c e  p a r  D E F L A N D R E .  La  p r é s e n c e  d ’ u n e  c o u r t e  c o r n e  
a p i c a l e  s u g g è r e  u n e  c e r t a i n e  a f f i n i t é  a v e c  S ■c o r n  u t  a ( G E R L A C H ,  
1 9 6 1 ) .
S p i n i f e  r i t e s  t e r t i a r a  ( E I S E N A C K  S D G O C H T , 1 9 6 0 )
v o i r  H y s t r i c h o s p h a e r a  t e r t i a r a  E I S E N A C K  & GOCHT,  1 9 6 0  d a n s
J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 0 ,  p . 2 8 ,  p l . V I I ,  f i g . 5 - 6 .
S p i n i f e r i t e s  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  A
v o i r  H y s t r i c h o s p h a e r a r c f . t e r t i a r a  f o r m e  A d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  
1 9 6 8 ,  p . 2 8 ,  p l . V I I ,  f i g . 9 ,  1 0 ,  1 1 - 1 2 ,  1 3 ,  1 9 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  /\ c a r a c t é r i s e
l e s  d é p ô t s  de  b a s e  de l ’ A r g i l e  d ’ Y p r e s .
S p i n i f e r i t e s  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  B
v o i r  H y s t r i  c h o s p h a e r a  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  B^  d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  
1 9 6 8 ,  p . 2 9 ,  p l . V I I ,  f i g . 1 4  e t  2 0  e t  2 6 ,  2 5 .
S p i n i f e r i t e s  c f .  t e r t i a r a  f o r m e  
( P l . X I ,  f i g . 1 0 - 1 1 ,  1 2 - 1 4 )
D e s c r i p t i o n :  O r g a n i s m e s  g l o b u l e u x  à p a r o i  r e l a t i v e m e n t  é p a i s s e  
e t  g r a n u l é e .  De s  l a r g e s  p r o c e s s u s  c r e u x  9 e t r o u v e n t  s u r  l e s  
c o i n s  d e s  p l a q u e s .  L e s  s u t u r e s  s o n t  i n d i q u é e s  p a r  d e s  l i g n e s  
g r a n u l é e s  d a n s  l e s q u e l l e s  i c i  e t  l à  d e s  a n n e a u x  s e  s o n t  i n s é ­
r é s .  L ’ a r c h a e o p y l e  e s t  p r é c i n g u l a i r e .
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G e n r e  T e c t a t o d i n i u m  WAL L ,  1 9 6 7
T e c t a t o d i n i u m  p e 11 i t  u m  WA L L ,  1 9 6 7  
( P l . X I ,  f i g . 1 8 - 1 9 ,  2 4 ,  2 5 - 2 6 )
WAL L ,  1 9 6 7  , P a l a e o n t o l o g y ,  1 0 ,  p . 1 1 3 ,  p l . X V I ,  f i g . 11 e t  1 2 .
D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  3 0 ^ m  s u r  4 0 ^ m .
E p a i s s e u r  de l a  p a r o i :  e n v i r o n  4 ^ - m .
R e m a r q u e s ;  T . p e l l i t u m  c o r r e s p o n d  t o u t  à f a i t  à c e r t a i n e s  K y s t e s  
de G o n y a u l a x  s p i n i f e r a . Le  c o r p s  g l o b u l e u x  p o s s è d e  u n e  p a r o i  
f o r m é e  de  d e u x  c o u c h e s  d o n t  l ' e x t e r n e  e s t  l a  p l u s  é p a i s s e  e t  
g r a n u l é e .  L ’ a r c h a e o p y l e  p r é c i n g u l a i r e  e s t  l ' é l é m e n t  d i a g n o s t i ­
q u e  p r i n c i p a l .
G e n r e  T r i b l a s t u l a  0 . WE T Z E L ,  1 9 3 3
T r i b i a s  t u l a  a f f .  b o r u s s i c a  ( E I S E N A C K ,  1 9 5 4 )
( P l . X I I ,  f i g . 1 0 , 1 5 - 1 7 ,  1 8 - 1 9 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 0 ,  p l . V I I I ,  f i g . 7 7 8 , 1 1 ,  1 2 ,  1 3 - 1 4 .
F a m i l l e  G v m n o d i n i a c e a e  L A N K E S T E R ,  1 8 8 5  ( -  G y m n o d i n i d a e  B E R G H ) 
G e n r e  D i n o g y m n i u m  E V I T T , CLARKE & V E R D I E R ,  1 9 6 7  
P i  no gy mn i  urn a f f .  d i g i t u s  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 5 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 4 ,  p l . V I ,  f i g . 1 1 .
F a m i l l e  H y s t r i c h o s p h a e r i d i a c e a e  E V I T T ,  1 9 6 3 .
G e n r e  C o r d o s p h a e r i d l u m  E I S E N A C K ,  1 9 6 3
a f f .  C o r d o s p h a e r i d l u m  c a l l o s u m  MORGENROTH,  1 9 6 6
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 0 ,  p l . V I I I ,  f i g . 1 7 ,  1 8 ,  1 9 .
R e m a r q u e :  La  f i b r o s i t é  de  l a  p a r o i  e x t e r n e  e t  d e s  p r o c e s s u s  e s t  
g é n é r a l e m e n t  p e u  m a r q u é e  c o n t r a i r e m e n t  à l a  d e s c r i p t i o n  e t  a u x  
i m a g e s  d o n n é e s  p a r  MORGENROTH.
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  C . c a l l o s u m  n ’ a é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  
l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
- 7 7 -
C o r d o s p h a e r i d i u m  d i k t y o p l o k u s  ( K L U M P P ,  1 9 5 3 )
( n o n  f i g u r é )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  d i k t y o p l o k u s  KL UMP P ,  1 9 5 3 ,  P a l a e o n t o ­
g r a p h i c a ,  1 0 3  A ,  P . 3 9 2 ,  p l . 1 8 ,  f i g . 3 - 7 ,  8 - 1 0 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 8 p .  m à 50yu. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n t r e  e n v i r o n  1 0 j U m  e t  3 0 y u  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 0 y U m à 9 0 y U m .
R e m a r q u e :  La  p r i n c i p a l e  d i f f é r e n c e  a v e c  M e m b r a n i l a r n a c i a  
U r s u l a s  ( MORGE NROT H,  1 9 6 6 )  r é s i d e  d a n s  l e  f a i t  q u e  l e  r é s e a u  
d a n s  l e q u e l  c h a q u e  p r o c e s s u s  s ’ é v a s e  n ’ e s t  p a s  r e l i é  a u x  r é s e a u x  
d e s  p r o c e s s u s  a v o i s i n a n t s .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  C . d y k t y o p l o k u s  a p p a r a î t  d a n s  1 ' A r ­
g i l e  de  M e r e l b e k e ,  b a s e  du P a n i s é l i e n .
C o r d o s p h a e r i d i u m  d i v e r g e n s  ( E I S E N A C K ,  1 9 5 4 )
( P l . X I I ,  f i g . 1 1 - 1 2 , 1 3 ,  1 4 )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  d i v e r g e n s  E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ,  P a l a e o n t o g r a ­
p h i c a ,  1 0 5  A ,  p . 6 7 ,  p l . I X ,  f i g . 1 3 - 1 6 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n t r e  e n v i r o n  40yU-m e t  5 0 ^ - m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n t r e  e n v i r o n  1 5 / *  m e t  2 0 M  m .
L a r g e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n t r e  e n v i r o n  0 , 5  /*■ m e t  
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n t r e  e n v i r o n  6 5 y U m e t  8 0 y u , m.
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d e n t  à l a  d e s c r i p t i o n  d o n n é e  
p a r  E I S E N A C K .  L ’ e s p è c e  s e  r a p p r o c h e  de  C . u n c i n i s p i n o s u m  DE 
C O N I N C K ,  1 9 6 7 ,  m a i s  e l l e  e n  d i f f è r e  p a r  s e s  d i m e n s i o n s  p l u s  
f a i b l e s  e t  s e s  p r o c e s s u s  r e l a t i v e m e n t  p l u s  c o u r t s  e t  p l u s  l a r g e s ,  
s ’ é v a s a n t  s i m p l e m e n t  v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e .  C o n t r a i r e m e n t  
à ce  q u e  l ’ on o b s e r v e  c h e z  l e s  C . u n c i n i s p i n o s u m , l ’ e x t r é m i t é  
d i s t a l e  d e s  p r o c e s s u s  ne  p o r t e  p a s  u n e  r o s e t t e  de  p e t i t s  
c r o c h e t s .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  C . d i v e r g e n s  s e  t r o u v e  d a n s  l a  p a r ­
t i e  m o y e n n e  de  l ’ A r g i l e  d ’ y p r e s  ( à  K a l l o  e n t r e  -  3 4 1 , 5  m e t  -
2 9 9 , 5  m . )
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C o r d o s p h a e r i d i u m  f l b r o s p i n o s u m  DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9BB  
( v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p l . V I I I ,  f i g . 2 3 - 2 4 )
DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 B B ,  B u l 1 . B r i t . M u s . N a t . H i  s t . Geo 1 . .
S u p p l . 3 ,  p . 8 6 , p l . V ,  f i g . 5 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^ m  à 7Q
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  15  à 2 0 ^ - m  s u r  2 0 ^ - m .  
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  70^u m à 100y* m.
R e m a r q u e :  L ' e s p è c e  e s t  a s s e z  p r o c h e  de  C . i n o d e s  ( K L U M P P ,  1 9 5 3 )  
e t  de  C . e x i 1 i m u r u m  DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  C . f i b r o s p i n o s u m  n ’ a é t é  t r o u v é  q u e  
d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ’ à p r é s e n t .
C o r d o s p h a e r i d i u m  i n o d e s  ( K L U M P P ,  1 9 5 3 )
( P l . X I I ,  f i g . 2 1 - 2 2 ,  2 3 .  P l . X I I I ,  f i g . 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 - 6 ,  7 - 9 )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  i n o d e s  KL UMP P ,  1 9 5 3 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  
1 0 3  A ,  p . 3 9 1 ,  p l . X V I I I ,  f i g . 1  e t  2 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  7 0 ^  m à 8 0 ^ - m .
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  4 0 y U m  s u r  5 ^ m  ou  20^*  m 
s u r  2 0 yu m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  a t t e i n t  p a r f o i s  1 5 0 ^ * - m.
R e m a r q u e s :  L a  t a i l l e  d e s  o r g a n i s m e s ,  l ’ é p a i s s e u r  de l a  p a r o i ,  
l a  l o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s  e t  l e u r  f o r m e  v a r i e n t  t r è s  f o r t  d ' u n  
i n d i v i d u  à l ’ a u t r e .  C e r t a i n s  o r g a n i s m e s  q u i  p o r t e n t  de  l o n g s  
p r o c e s s u s  r o b u s t e s  e t  é l a n c é s  o n t  g é n é r a l e m e n t  un g r a n d  c o r p s j  
i l s  c o r r e s p o n d e n t  a u x  C . i n o d e s  g r a c i l i s  ( E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ) .  
D ’ a u t r e s  p o r t e n t  e n  p l u s  d e s  p r o c e s s u s  p l u s  c o u r t s  e t  p l u s  
l a r g e s ;  i l s  r e p r é s e n t e n t  d e s  f o r m e s  i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e  C . 
i n o d e s  e t  C . i n o d e s  g r a c i l i s .  L e s  o r g a n i s m e s  q u i  ne  p o r t e n t  q u e  
d e s  p r o c e s s u s  r e l a t i v e m e n t  c o u r t s  e t  l a r g e s  r e p r é s e n t e n t  
l ’ e s p è c e  C . i  n o d e s  e t  o n t  g é n é r a l e m e n t  un c o r p s  p l u s  p e t i t .
L e s  d i f f é r e n c e s  a v e c  C . e x i l i m u r u m  DAVEY S W I L L I A M S ,  1 9 6 6  e t  
C . f i b r o s p i n o s u m  DAVEY S W I L L I A M S ,  1 9 6 6  s o n t  a s s e z  v a g u e s .
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? C o r d o s p h a e r i d i u m  i n o d e s  s u b s p .  m i n i m u m  MORGENROTH,  1 9 6 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 1 ,  p l . V I I I ,  f i g . 2 0 ,  2 1 - 2 2 .
C o r d o s p h a e r i d i u m  m i c r o t r i a i n a  ( K L U M P P ,  1 9 5 3 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 1 ,  p l . V I I I ,  f i g . 2 8 - 2 9 ,  P L . I X ,
f i g . 1 - 2 ,  3 - 4 .
C o r d o s p h a e r i d i u m  m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ? c e n t r o c a r p u m  ( D E F L A N D R E  
& COOKSON.  1 9 5 5 .
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 2 ,  p l . V I I I ,  f i g . 2 5 ,  p l . I X ,  f i g . 5 .
C o r d o s p h a e r i d i u m  a f f .  m i c r o t r i a i n a  ( K L U M P P ,  1 9 5 3 )
( P l . X I I ,  f i g . 2 0 ,  2 9 - 3 0 )
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  50^u. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 0 y u m  à 2 5 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  90yU. m à 1 0 0 ^ - m .
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  d i f f è r e n t  de  l ' e s p è c e  p a r  l a  p r é s e n ­
c e  de  p r o c e s s u s  b e a u c o u p  p l u s  r o b u s t e s ,  t r è s  f i b r e u x ,  q u i  v e r s  
l e u r  b a s e  é l a r g i e  s e  t o u c h e n t  e n t r e  e u x .  S o u v e n t  d e s  p r o c e s s u s  
v o i s i n s  s o n t  r e l i é e s  l a t é r a l e m e n t  j u s q u ’ à u n e  p l u s  g r a n d e  
h a u t e u r .  Ces  o r g a n i s m e s  d i f f è r e n t  de  C . u n c l n i s p i n o s u m  DE 
C O N I N C K ,  1 9 6 7  p a r  l e u r  c o r p s  r e l a t i v e m e n t  p l u s  p e t i t  e t  p a r  
l ' i m p l a n t a t i o n  p l u s  d e n s e  de  l e u r s  p r o c e s s u s .  I l s  r é p o n d e n t  
p l u s  ou m o i n s  à l a  d e s c r i p t i o n  de  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  h i r s u t u m  
d a n s  L E J E U N E - C A R P E N T I E R , 1 9 4 1 ,  p . 7 2 ,  f i g . 1 - 4  d o n t  l e s  p r o c e s ­
s u s  n e  p o r t e n t  c e p e n d a n t  p a s  d e  p e t i t s  c r o c h e t s  à l e u r  e x t r é ­
m i t é  . d i s t a l e .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  La  d i s t r i b u t i o n  v e r t i c a l e  de  a f f .  
m i c r o t i a i n a , r e p o r t é e  s u r  l e  p r o f i l  de  K a l l o ,  c o u v r e  u n e  p a r t i e  
de  l ' Y p r é s i e n  e n t r e  l e  L i t  g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t  e t  -  2 6 2  m.
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C o r d o s p h a s r i d i u m  m u l t i s p i n o s u m  DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  
( P l . X I I ,  f i g . 2 4 ,  2 5 - 2 6 ,  2 7 - 2 8 )
DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  , B u 1 1 . B r i t . M u s . N a t . H i  s t . Geo 1 .  
S u p p l . 3 ,  p . 8 9 ,  p l . I I I ,  f i g . 6 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  6 0 ^  m.
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0  à 15ƒ*■ m de  l o n g u e u r  
s u r  5 à 1 0  m de  l a r g e u r .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  B S fim .
R e m a r q u e s :  C o m p a r é e  à C . i n  o d e s , l ' e s p è c e  p r é s e n t e  d e s  p r o c e s ­
s u s  p l u s  p e t i t s  e t  p l u s  n o m b r e u x .  C . s o l a s t e r  MORGENROTH,
1 9 6 6 ,  e s t  p l u s  p e t i t .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  C . m u l t i s p i n o s u m  n ’ a é t é  t r o u v é  q u e  
d a n s  l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .  R e p o r t é e  s u r  l e  p r o f i l  de  
K a l l o  s a  d i s t r i b u t i o n  v e r t i c a l e  s e  s i t u e  e n t r e  e n v i r o n  -  2 8 0  m 
e t  -  2 6 0  m.
C o r d o s p h a e r i d i u m  t r u n c i g e r u m  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 )  n o v . c o m .
( P l . X I I I ,  f i g . 1 1 - 1 3 )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  t r u n c i g e r u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 ,  A n n .  
P a l e o n t . ,  2 6 ,  p . 7 1 ,  p l . X I I I ,  f i g . 6 e t  7 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^ - m  s u r  4 5 y U m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n t r e  e n v i r o n  1 2 y Um e t  1 8^-mw 
L a r g e u r  d e s  p l u s  g r o s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0  f- m à 20yum.  
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  7 5 ^ m .
R e m a r q u e s »  L e s  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d e n t  à l a  d e s c r i p t i o n  
d o n n é e  p a r  D E F L A N D R E .  La  f i b r o s i t é  d e  l a  c o u c h e  e x t e r n e  de  l a  
p a r o i  du  c o r p s ,  e t  d e s  p r o c e s s u s  a i n s i  q u e  l e u r  a l l u r e  e t  d i s ­
p o s i t i o n  a u t e u r  de  1 ’ a r c h a e o p y l e  a p i c a l  a p p o r t e n t  a s s e z  d ’ a r ­
g u m e n t s  p o u r  m e t t r e  l ' e s p è c e  s o u s  l e  g e n r e  C o r d o s p h a e r i d i u m . 
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  n ' a p p a r a î t  q u ' a u  d e s s u s  
du L i t  g l a u c o n i f è r e  d e  T i e l t .
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c f .  C o r d o s p h a e r i d i u m  t r u n c i g e r u m  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 )
( P l . X I I I ,  f i g . 1 0 ,  p l . X I V ,  f i g . 1 - 3 )
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  6 0  à 7 0 y u . m s u r  5 0 ^ m  à 5 6 / u . m.
D i m e n s i o n s  d e s  g r o s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  15  à 2 0 y U m .
H a u t e u r  d e s  f i n s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  15  à 2 0 y i t m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 0  à 1 0 0 y u , m.
R e m a r q u e :  Ces  o r g a n i s m e s  r e s s e m b l e n t  à p r e m i è r e  v u e  a u x  C.  
t r u n c i g e r u m  d é c r i t s  p l u s  h a u t .  La  f i b r o s i t é  de  l a  p a r o i  e t  d e s  
p r o c e s s u s  f o n t  p e n s e r  a u x  C o r d o s p h a e r i d i u m . C e p e n d a n t  j ' a i  
l ’ i m p r e s s i o n  q u e  1 ’ a r c h a e o p y 1 e n ’ e s t  p a s  a p i c a l  m a i s  p r é c i n ­
g u l a i r e ,  e t  q u e  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  f i n s  e t  d e s  g r o s  p r o c e s s u s  
d i f f è r e  p a r  r a p p o r t  à l a  f o r m e  p r é c é d e n t e .  Ces  o r g a n i s m e s  se  
r a p p r o c h e n t  de  H y s t r i  ch os  K o l p o m a  ? b i f o r m o i d e s  ( E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ) .
C o r d o s p h a e r i d i u m  u n c i n i s p i n o s u m  DE C O N I N C K ,  1 9 6 7  
( P l . X I V ,  f i g . 4 - 5 ,  6 - 7 ,  8 , 9 , 1 0 ,  1 1 , 1 2 )
DE C O N I N C K ,  1 9 6 7 ,  N a t . w e t . T i j d s c h r . ,  4 8 ,  ( 1 9 6 6 ) ,  p . 2 2 6 .
C o r d o s p h a e r i d i u m  p a l m a t u m  ( W H I T E ,  1 8 4 2 )  i n  DE C O N I N C K ,  1 9 6 5 ,  
M é m . A c . R o y . B e l g . , C l . S c . ,  c o l l . 8 , 3 6 ,  f a s c . 2 ,  p . 3 2 ,  p l .
V I ,  f i g . 8 e t  1 0 .
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 3 2  , p l . I X ,  f i g . 6 - 8 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  m a n q u e  d a n s  l a  p a r t i e  
i n f é r i e u r e  de l ’ A r g i l e  d ’ Y p r e s .  Q u e l q u e s  f o r m e s  i n t e r m é d i a i r e s  
a v e c  C . m i c r o t r i a i n a  a p p a r a i s s e n t  p l u s  h a u t j  e n s u i t e  l ’ e s p è c e  
m ê m e .
C o r d o s p h a e r i d i u m  s p . A^
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 3 ,  p l . I X ,  f i g . 9 - 1 0 .
C o r d o s p h a e r i d i u m  s p . B
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 3 ,  p l . I X ,  f i g . 1 1 - 1 2 .
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C o r d o s p h a e r i d i u r o  s p . £
( n o n  f i g u r é )
R e m a r q u e :  £ .  s p .  £  s e  d i s t i n g u e  de C . m i c r o t r i a i n a  s u b s p .  ? 
c e n t r o c a r p u m  p a r  l a  p r é s e n c e  de  p r o c e s s u s  p l u s  c o u r t s  e t  p l u s  
g r o s  .
l o r û o s p h a e r l d l u m  s p . £
( P l . X I V .  p l . 1 7 - 1 8 )
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  e s t  r e l a t i v e m e n t  p e t i t .  La  p a r o i  c o n s i s t e  
en d e u x  c o u c h e s  d o n t  l ' e x t e r n e  e s t  f i b r e u s e  e t  r e l a t i v e m e n t  
m i n c e .  A h a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s  e l l e  s e  d é t a c h e  p l u s  ou m o i n s  
d e  l a  c o u c h e  i n t e r n e .  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  f i n s  e t  s ' é v a s e n t  v e r s  
l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e .  I l s  a t t e i g n e n t  e n v i r o n  1 / 3  à 1 / 2  du  
d i a m è t r e  du c o r p s .  L e u r  b a s e  e s t  é l a r g i e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  2 4 ^ m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 8 / * - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  5 0 ^  m s u r  6 0 / * . m .
G e n r e  D i p h y e s  COOKSON,  1 9 6 5
D i p h y e s  c o l l i g e r u m  ( D E F L A N D R E  S COOKSON,  1 9 5 5 )
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 3 ,  p l . I X ,  f i g . 1 3 - 1 4 ,  1 5 - 1 6 ,  1 7 ,  1 8 .
G e n r e  E x o s p h a e r i d i u m  D A V E Y .  D O WN I E .  S A R J E A N T ,  W I L L I A M S , 1 9 6 6
E x o s p n a e r i d i u m  p h r a  g mi  t e s  D A V E Y ,  D O WN I E ,  S A R J E A N T ,  W I L L I A M S ,  
1 9 6 6 .
( P l . X I V ,  f i g . 1 3 ,  1 4 )
D A V E Y .  D O WN I E ,  S A R J E A N T ,  W I L L I A M S ,  1 9 6 6 ,  B u l l . B r i t . M u s . N a t . 
H i s t . G e o l . ,  S u p p l . 3 .  p . 1 6 5 ,  p l . I I ,  f i g . 8 - 1 0 .
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  e s t  o v o i d e .  La  p a r o i  c o n s i s t e  e n  u n e  
c o u c h e  i n t e r n e ,  l i s s e  e t  u n e  c o u c h e  e x t e r n e  g r a n u l o - f i b r e u s e  
q u i  f o r m e  l e s  p r o c e s s u s .  Ces  p r o c e s s u s  s o n t  g r a n u l e u x  à f i b r e u x .
Dimens ion s :  du même o r d r e  de g ra nd eu r  que C . m i c r o t r i a i n a .
-8.3-
p o i n t u s  ou o b t u s  e t  c o n f l u e n t  p l u s  ou m o i n s  v e r s  l e u r  b a s e .
Au p ô l e  a p i c a l  s e  t r o u v e  un g r o s  p r o c e s s u s  f i b r e u x  ou g r a n u ­
l e u x  q u i  p o r t e  d e s  a p p e n d i c e s  f i n s  e t  p e t i t s .  L ' a r c h a e o p y l e  
e s t  p r é c i n g u l a i r e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  65yu. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  m à 1 0 f i  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 0 ^ - m .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  E . p h r a g m i t e s  e s t  r e l a t i v e m e n t  
f r é q u e n t  d a n s  l ' A r g i l e  d ’ O r c h i e s .
G e n r e  H e m i c y s t o d i n i u m  WAL L ,  1 9 6 7
E s p è c e  t y p e :  H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i  ( R O S S I G N O L ,  1 9 6 2 )
D i a g n o s e  e m e n d . :  K y s t e  g l o b u l e u x  à o v o i d e  d o n t  1 ' a r c h a e o p y l e  
e s t  f o r m é  p a r  l a  s é p a r a t i o n  de l a  p a r t i e  a p i c a l e  + p r é c i n g u ­
l a i r e  de  l a  c o q u e .  Le  b o r d  de  1 ’ a r c h a e o p y 1 e c h a n g e  b r u s q u e m e n t  
de  n i v e a u  à h a u t e u r  de  l ’ i n t e r r u p t i o n  v e n t r a l e  de  l a  c e i n t u r e  
é q u a t o r i a l e .  De s  l i g n e s  de  r u p t u r e  d a n s  l a  p a r o i  p e u v e n t  s u g ­
g é r e r  u n e  t a b u l a t i o n .  P l u s i e u r s  p r o c e s s u s  i n t r a t a b u 1 a i r e s  se  
t r o u v e n t  s u r  c h a q u e  p l a q u e .
R e m a r q u e :  Le  g e n r e  H e m i c y s t o d i n i u m  WAL L ,  1 9 6 7  s e  d i s t i n g u e  du  
g e n r e  H o m o t r y b l i u m  D A V E Y & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  p a r  l a  p r é s e n c e  de  
p l u s i e u r s  p r o c e s s u s  i n t  r a t  a b u l a i r e s  s u r  c h a q u e  p l a q u e .  C e t t e  
d i f f é r e n c e  j u s t i f i e  l ’ a d o p t i o n  du g e n r e  H e m i c y s t o d i n i u m .
H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i  ( R O S S I G N O L ,  1 9 6 2 )  WAL L ,  1 9 6 7  
( P l . X I V ,  f i g . 1 5 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  z o h a r y i  R O S S I G N O L ,  1 9 6 2 ,  R e v . M i c r o p a l . 
7 ,  p . 8 8 , p l . I I ,  f i g . 4 ,  9 ,  1 1 ,  4 b i s .  P l . I I I ,  f i g . 1 0 .
WAL L ,  1 9 6 7 ,  P a l a e o n t o l o g y ,  1 0 ,  p . 1 1 0 ,  p l . X V ,  f i g . 1 8 - 2 0 .
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  g l o b u l e u x  p o r t e  de  n o m b r e u x  p r o c e s s u s  
c r e u x ,  l é g è r e m e n t  é v a s é s  v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e ,  o u v e r t e .  
L e u r  b a s e  e s t  é l a r g i e  e t  i l  a r r i v e  q u e  d e u x  p r o c e s s u s  v o i s i n s
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c o n f l u e n t  v e r s  l e u r  b a s e .  P o u r  un même i n d i v i d u ,  l a  l o n g u e u r  
d e s  p r o c e s s u s  e s t  c o n s t a n t e ,  l e u r  l a r g e u r  p l u s  ou  m o i n s  v a r i a ­
b l e .  L ' a r c h a e o p y l e  s e  f o r m e  p a r  l a  s é p a r a t i o n  de  l a  p a r t i e  
a p i c a l e  + p r é  c i n g u 1 a i r e  de  l a  c o q u e .  Son b o r d  e s t  l é g è r e m e n t  
h é l i c o i d a l  e t  p r é s e n t e  u n e  d i s c o n t i n u i t é  v e r s  l ’ i n t e r r u p t i o n  
v e n t r a l e  de  l a  c e i n t u r e  é q u a t o r i a l e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0 ^ m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  m à 1 5 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 ^ m .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  H . z o h a r y i  s e m b l e  s e u l e m e n t  p r é s e n t  
e n t r e  l e  L i t  g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t  e t  l ' A r g i l e  de  M e r e l b e k e .
G e n r e  H o m o t r y b l i u m  DAVEV & W I L L I A M S ,  1 9 6 6
H o mo t  r y  b 1 i  um p a l l i d u m  ? DAVEY S W I L L I A M S ,  1 9 6 6
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 4 ,  p l . I X ,  f i g . 1 9 - 2 0 ,  2 1 - 2 2 ,  2 3 ,
2 4 - 2 5 ,  2 6 - 2 7 .
H o m o t r y b l i u m  s p . A 
( P l . X I V ,  f i g . 2 2 )
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^ - m .
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  m à 1 0 ^ m  de  h a u t e u r  
e n v i r o n  5 à 1 0  m de  l a r g e u r .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  j u s q u ' à  e n v i r o n  6 0 ^ .  m.
R e m a r q u e :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à K a l l o  -  2 3 8  m.  ( P r é p a r a t i o n  
2 j  c o o r d . 5 1 , 2  -  1 2 3 ) .  I l  d i f f è r e  de  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m ? p a r  
s e s  p r o c e s s u s  c o u r t s  e t  l a r g e s  q u i  v e r s  l ' e x t r é m i t é  d i s t a l e  
s o n t  é v a s é s  e n  f o r m e  de  c l o c h e .
G e n r e  H y s t r i c h o k o l p o m a  KL UMP P ,  1 9 5 3  
H y s t r l c h o k o l p o m a  ? b i f o r m o i d e s  ( E I S E N A C K ,  1 9 5 4 )
( P l . X V ,  f i g . 1 - 3 )
- 8 5 -
H y 3 t r i c h o s p h a e r i d i u m  b i f o r m o i d e s  E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ,  P a l a e o n t o ­
g r a p h i c a ,  1 0 5  A ,  p . 6 8 , p l . X I ,  f i g . 1 6 - 2 0 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  58^M-m s u r  53yw-m.
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  15yw-m s u r  20yU*m.
H a u t e u r  du p r o c e s s u s  a n t a p i c a l :  e n v i r o n  30yU- m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 0 0 ^ - m  s u r  8 0 ^ - m .
R e m a r q u e s :  C o n t r a i r e m e n t  a u x  a u t r e s  e s p è c e s  du g e n r e ,  jH. ? 
b i f o r m o i d e s  p r é s e n t e  un a r c h a e o p y l e  p r é c i n g u 1 a i r e . C e c i  n ’ e s t  
p a s  e n  a c c o r d  a v e c  l a  d é f i n i t i o n  du g e n r e ,  e m e n d é e  p a r  W I L L I A M S
& D O WN I E ,  1 9 6 6 .  Un e  a u t r e  d i f f é r e n c e  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  
H y s t r i c h o k o l p o m a  s p .  r é s i d e  d a n s  l e  f a i t  q u e  l e s  p r o c e s s u s  s o n t  
c l o s ,  comme l ' i n d i q u e n t  é g a l e m e n t  E I S E N A C K ,  1 9 5 4  e t  MORGENROTH,  
1 9 6 6 .  L ' e s p è c e  b i f o r m o i d e s  d e v r a  p r o b a b l e m e n t  ê t r e  t r a n s f é r é e  
d a n s  un a u t r e  g e n r e .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  ]H. ? b i f  o r m o i d e s  s e  t r o u v e  à K a l l o  
e n t r e  -  2 6 2  m e t  -  2 4 2 , 6  m d a n s  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de l ' Y p r é ­
s i e n  " s e n s u  s t r i c t o " .
H y s t r i c h o K o l p o m a  e i s e n a c k i  W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6  
( P l . X V .  f i g . 4 - 5 ,  6 - 7 )
W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6  , Bu 1 1 . B r i t . M u s . N a t . H i  s t . Geo 1 .  ,
S u p p l . 3 ,  p . 1 7 6 ,  p l . X V I I ,  f i g . 1 - 3 ,  t e x t e  f i g . 4 6 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  2 5 y u m  à 40yu- m.
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  2 0  à 2 5  m de  h a u t e u r  s u r  2 à 
1 5 m de  l a r g e u r .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  j u s q u ’ à 9 0 / * m .
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d e n t  t o u t  à f a i t  à l a  d e s c r i p ­
t i o n  d o n n é e  p a r  l e s  a u t e a r s .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  R e p o r t é e  s u r  l e  p r o f i l  de  K a l l o ,  
l a  d i s t r i b u t i o n  v e r t i c a l e  de  l ’ e s p è c e  s e  s i t u e  d a n s  l ' A r g i l e  
d ' Y p r e s  e n t r e  l e  L i t  g l a u c o n i f è r e  de T i e l t  e t  -  2 7 0  m.
H . e i s e n a c k i  n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ’ à p r é s e n t .
-86-
H y s t r i c h o k o l p o m a  e i s e n a c k i  à r i g a u d a e  
( P l . X V ,  f i g . 9 - 1 0 .  1 1 )
D i m e n s i o n s  i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e  H . e i s e n a c k i  e t  r i g a u d a e .
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  d i f f è r e n t  de  H . e i s e n a c k i  p a r  l ’ i m ­
p l a n t a t i o n  i m p r é c i s e  de  l e u r s  p r o c e s s u s  e t  l a  g r a n u l a t i o n  de  
l a  p a r o i  e t  d e s  p r o c e s s u s .  I l s  d i f f è r e n t  de  H . r i g a u d a e  p a r  l a  
f o r m e  m o i n s  é l a n c é e  de  l e u r s  p r o c e s s u s  q u i  p o r t e n t  à l e u r  e x ­
t r é m i t é  d i s t a l e  q u e l q u e s  p e t i t s  a p p e n d i c e s  t u b u l a i r e s ,  r e l a ­
t i v e m e n t  c o u r t s .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  Ces  o r g a n i s m e s  s e  t r o u v e n t  à K a l l o  
e n t r e  l e  L i t  g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t  e t  l a  b a s e  d e s  S a b l e s  de  
M o n s - e n - P é v è l e .
H y s t r i c h o k o l p o m a  f e r o x  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 4 ,  p l . X ,  f i g . 5 - 6 .
H y s t r i c h o k o l p o m a  r i g a u d a e  D E F L ANDRE  & COOKSON,  1 9 5 5  
( P l . X V ,  f i g . 8 )
DEF L ANDRE & COOKSON,  1 9 5 5 ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . ,  6 , p .  
2 7 9 ,  p l . V I ,  6 - 1 0 ,  t e x t e  f i g . 4 2 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  3 0 ^ m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e e s u s :  e n v i r o n  2 0 ^ t m  s u r  2 5 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 0 ^ - m  s u r  7 0 ^ * m .
R e m a r q u e s :  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  c r e u x ,  l e s  u n s  m i n c e s ,  s i m p l e s  
e t  é v a s é s  v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e ,  l e s  a u t r e s  g r o s  e t  
d i v i s é s  à p a r t i r  de  l a  m o i t i é  ou  d e s  d e u x  t i e r s  d e  l e u r  h a u t e u r  
en  3 ou 4 a p p e n d i c e s  t u b u l a i r e s  q u i  à l e u r  t o u r  s ' é v a s e n t  v e r s  
l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  o u v e r t e .  Le  p r o c e s s u s  a n t a p i c a l  e s t  p l u s  
g r a n d  e t  p o r t e  s u r  s e s  c ô t é s  q u e l q u e s  p e t i t s  t u b e s  t r è s  c o u r t s .  
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  H . r i g a u d a e  s e  t r o u v e  d a n s  l a  p a r ­
t i e  s u p é r i e u r e  de  l a  s é q u e n c e  ( à  K a l l o  à p a r t i r  de  -  2 7 0  m ) .
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H y s t r i c h o K o l p o m a  u n i s p i n  u m  W I L L I A M S  & D O WN I E ,  1 9 6 6  
( P l . X V ,  f i g . 1 2 )
W I L L I A M S  & D O W N I E ,  1 9 6 6 ,  B u 1 1 . B r i t . M u s . N a t . H i s t . Gb o 1 .  , 
S u p p l . 3 ,  p . 1 7 9 ,  p l . X V I I ,  f i g . 6 - 7 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  3 0 ^ t  m à B O ^ r n .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0  JU. m à 3 0 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  60  ^  m à 70yu. m.
R e m a r q u e s :  L ' e s p è c e  s e  d i s t i n g u e  d e s  a u t r e s  p a r  l e  n o m b r e  de  
p r o c e s s u s  c i n g u l a i r e s  s e  l i m i t a n t  à 6 .
Ce p r o c e s s u s  s o n t  g r o s  e t  c r e u x ;  i l s  s ’ é l a r g i s s e n t  v e r s  l e u r  
s o mme t  où i l s  s e  t e r m i n e n t  e n  q u e l q u e s  p o i n t e s .  L ' e s p è c e  p a r a î t  
t r è s  v a r i a b l e .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  A K a l l o  l ' e s p è c e  s e  t r o u v e  d a n s  
l ' A r g i l e  d ' Y p r e s  e n t r e  -  3 5 7 , 5  m e t  -  3 2 9 , 5  m.  En p l u s  j e  l ' a i  
t r o u v é e  à O r c h i e s  -  6 , 6  m a i n s i  q u ' à  T i e l t  -  1 2 5 , 5  m.  H . u n i s -  
p i n u m  n ' a  é t é  t r o u v é  q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
G e n r e  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 7  e m e n d .  E I S E N A C K ,
1 9 5 8  e m e n d .  DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6 .
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c y l i n d r a t u m  MORGENROTH,  1 9 6 6  
( P l . X V ,  f i  g s 1 3 ,  1 4 - 1 5 )
MORGENROTH,  1 9 6 6 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a , 1 1 9  B ,  p . 3 0 ,  p l . V I I I ,  
f i g . 3 e t  4 .
D e s c r i p t i o n :  Un c o r p s  g l o b u l e u x  à p a r o i  f i n e  p r é s e n t e  d e s  
p r o c e s s u s  c r e u x  e t  c y l i n d r i q u e s ,  o u v e r t s  ou p l u s  ou m o i n s  
f e r m é s  à l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e .  V e r s  l e u r  b a s e  i l s  s o n t  s t r i é s  
p a r a l l è l e m e n t  à l e u r  a x e .  Q u e l q u e s  c o u r t e s  é p i n e s  s e  t r o u v e n t  
g é n é r a l e m e n t  s u r  l a  p a f t i e  s u p é r i e u r e  d e s  p r o c e s s u s .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  35yu. m.
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0 m s u r  3 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  5 0 y U m à 5 5 ^ m .
-88-
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  n ’ a é t é  t r o u v é e  q u e  d a n s  
l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .  H ■c y 1 i n d r a t u m  a p p a r a î t  d a n s  l e  
B a s s i n  b e l g e  d a n s  u n e  p a r t i e  r e s t r e i n t e  de  l ' Y p r é s i e n  ( à  K a l l o  
e n t r e  -  2 7 0  e t  -  2 5 1  m . )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p a t  u 1 um DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 5 ,  p l . X ,  f i g . 9 - 1 0 .
c f . H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p a t u l um
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 3 5 ,  p l . X ,  f i g . 7 - 8 .
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p s e u d o r e c u r v a t u m  MORGENROTH,  1 9 6 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 6 ,  p l . X ,  f i g . 1 1 - 1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 .
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  s a l p i n g o p h o r u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 7
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 6 ,  p l . X ,  f i g . 1 7 - 1 8 ,  1 9 - 2 0 ,  2 1 - 2 3 .
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  t u b i f e r u m  ( E H R E N BE R G)  D E F L A N D R E ,  1 9 3 7  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 3 6 ,  p l . X ,  f i g . 2 4 ,  2 8 - 2 9  , 3 2 ,  3 9 - 4 0 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  H . t u b i f e r u m  s e  t r o u v e  s u r t o u t  d a n s  
l a  b a s e  de  l ’ Y p r é s i e n .  P l u s  h a u t  l ’ e s p è c e  s e  r a r i f i e  t a n d i s  
q u e  H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ? d e v i e n t  p l u s  f r é q u e n t .
G e n r e  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  MORGENROTH,  1 9 6 6  
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m a f f .  a x i a l e  ( E I S E N A C K ,  1 9 6 5 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 3 7 ,  p l . X I ,  f i g . 1 7 - 1 8 .
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  b i p o l a r e  ( COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 5 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 3 8 ,  p l . X I ,  f i g . 1 - 4 ,  5 - 6 ,  1 5 - 1 6 .
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  e s s e n t i a l e  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  
v o i r  J . D E  C O N I N C K .  1 9 6 8 ,  p . 3 8 ,  p l . X I ,  f i g . 7 - 8 .
-89-
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  e s t  o v o i d e .  Sa  p a r o i  c o n s i s t e  en d e u x  
c o u c h e s  d o n t  l ' i n t e r n e  e s t  m i n c e  e t  l i s s e ,  l ' e x t e r n e  p l u s  g r o s ­
s e  e t  f i b r e u s e ,  f o r m a n t  d e s  p r o c e s s u s  e t  c r ê t e s  f i b r e u s e s  q u i  
f o n t  r e s s o r t i r  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  c e i n t u r e  é q u a t o r i a l e  e t ,  de  
p a r t  e t  d ' a u t r e  des c h a m p s  q u i  s u g g è r e n t  u n e  t a b u l a t i o n .
Un e  c o r n e  a p i c a l e  e t  d ' é v e n t u e l l e s  e x p a n s i o n s  a n t a p i c a l e s  
s o n t  p r é s e n t e s .  L ' a r c h a e o p y l e  e s t  p r é c i n g u l a i r e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 5 / t m  s u r  7 5 m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s  e t  d e s  c r ê t e s :  e n v i r o n  1 0  à 3 0 / ^ . m .  
H a u t e u r  de l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  3 0  à 4 0 / t m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 1 0 y U m  à 1 2 5 / * m .
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  s e m b l e n t  p r o c h e s  de  C o r d o s p h a e r i d i u m 
f i l o s u m  W I L S O N ,  1 9 6 7 ,  New Z e a l . J . B o t . ,  5 ,  p . 6 6 , f i g . 2 b ,  3 1 ,
3 2 ,  3 4  e t  de  F o r m a  F .  E V I T T ,  1 9 6 1 ,  M i c r o p a l e o n t o l . , 7 ,  p .  3 9 2  , 
p l . V I ,  f i g . 1 - 5 ,  p l . V I I ,  f i g . 1  e t  2 .  La  s t r u c t u r e  c o r r e s p o n d  
a c e l l e  q u ' o n  r e n c o n t r e  d a n s  l e  g e n r e  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m . 
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  A_ s e  t r o u ­
v e  d a n s  d e s  d é p ô t s  de  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de  l ’ Y p r é s i e n  " s e n s u  
s t r i c t o " .  R e p o r t é e  s u r  l e  p r o f i l  de  K a l l o ,  l ’ a p p a r i t i o n  de  
l ' e s p è c e  se  s i t u e  e n t r e  -  2 8 3 , 5  e t  -  2 7 0  m e t  e l l e  p e r s i s t e  
j u e q u ' à  -  2 5 9  m.
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p . E3
( P l . X V I ,  f i g . 1 - 3 ,  4 - 5  e t  7 ,  6 , 8 , 1 1 - 1 2 )
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  e s t  e l l i p s o i d a l ,  s a  p a r o i  r e l a t i v e m e n t  
é p a i s s e  e t  f i b r e u s e .  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  f i b r e u x  e t  s ' é l a r g i s ­
s e n t  v e r s  l e u r  s o m m e t .  C e r t a i n s  s o n t  p l u s  ou m o i n s  c r e u x .  D a n s  
l a  r é g i o n  é q u a t o r i a l e  on o b s e r v e  d e s  p r o c e s s u s  l a r g e s  e t  
a p l a t i s .  S u r  l ' a n t a p e x  s e  t r o u v e  un p r o c e s s u s  p l u s  r o b u s t e  e t  
c r e u x  d a n s  l e q u e l  on  o b s e r v e  u n e  s o r t e  d ' a p p e n d i c e  e l l i p s o i d a l .  
L ' a r c h a e o p y l e  e s t  p r é c i n g u l a i r e .
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p . /\
( P l . X V ,  f l g . 16-17,  18-19,  20-21)
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D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  55yU, m à 7 s u r  50yu. m à 
60yu,  m.
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  15  yU m à 25yu. m.
E n v e r g u r e !  t o t a l e  : 9 0 y U m à
R e m a r q u e :  Ces  o r g a n i s m e s  r e s s e m b l e n t  b e a u c o u p  à l ’ e s p è c e  
C o r d o s p h a e r i d i u m  i n o d e s . I l s  s ’ e n  d i s t i n g u e n t  p a r  l e u r  d i m e n ­
s i o n s  p l u s  g r a n d e s ,  p a r  1 ' a r c h a e o p y l e  p r é c i n g u l a i r e ,  p a r  l e s  
p r o c e s s u s  é q u a t o r i a u x  a p l a t i s  e t  p a r  l e  p r o c e s s u s  a n t a p i c a l ,  
c o m p o s é .  L e u r  s t r u c t u r e  f o n d a m e n t a l e  c o r r e s p o n d  à c e l l e  du 
g e n r e  L a n t e r n o s p h a e r i d i u m .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L_. s p .  B^ e s t  t r è s  r a r e  à K a l l o  -  
2 5 9  m.  A M e r e l b e k e  -  B m e t  -  1 1 , 5  m l ’ e s p è c e  e s t  r e l a t i v e m e n t  
f r é q u e n t e .
G e n r e  L i t o s p h a e r i d i u m  DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 B  
L i t o s p h a e r i d i u m  ? i n v e r s i b u c c i n u m  DAVEY S W I L L I A M S ,  1 9 B 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 3 9 ,  p l . X ,  f i g . 2 5  , 2 6 - 2 7  , 3 0 - 3 1
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L_. ? i n v e r s i b u c c i n u m  n ' a  é t é  t r o u ­
v é  q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .
G e n r e  O l i g o s p h a e r i d i u m  DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  
O l i g o s p h a e r i d i u m  comp l e x  ( W H I T E ,  1 8 4 2 )  DAVEY & W I L L I A M S ,
1 9 6 6  .
( P l . X V I ,  f i g . 9 - 1 0 )
DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  , B u l 1 . B r i t . M u s . N a t . H i s t . Geo 1 .  , 
S u p p l . 3 ,  p . 7 1 ,  t e x t e  f i g . 1 4 ,  p l . V I I ,  f i g . 1  e t  2 ;  p l . X ,  
f i g . 3 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  3 5 ^ t m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 0 ^ - i m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 5 M m .
-91 -
R e m a r q u e s :  L ' a b s e n c e  de  p r o c e s s u s  c i n g u l a i r e s  e s t  c a r a c t é r i ­
s t i q u e  p o u r  l e  g e n r e  O l i g o s p h a e r i d i u m » L ' e x t r e m i t é  d i s t a l e  d e s  
p r o c e s s u s  e s t  é v a s é e  m a i s  m o i n s  p r o f o n d é m e n t  e n t a i l l é e  q u e  
d a n s  l e s  i n d i v i d u s  t y p i q u e s .  L a  s e u l e  d i f f é r e n c e  a v e c  n o s  0_. 
p u l c h e r r i m u m  r é s i d e  d a n s  l ’ a b s e n c e  de  t r o u s  d a n s  1 e n t o n n o i r  
d i s t a l  d e s  p r o c e s s u s .
O l i g o s p h a e r i d i u m  p u l c h e r r i m u m  ( D E F L A N D R E  S COOKSON,  1 9 5 5 )
( P l . X V I ,  f i g . 1 3 - 1 4 ,  1 5 - 1 6 )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p u l c h e r r i m u m  DEF L ANDRE S COOKSON,  1 9 5 5 ,  
A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . , 6 , p . 2 7 0  , t e x t e  f i g . 21 e t  2 2 ,  
p l . I ,  f i g . B .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  3 5 ^ m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  20^<>m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 5 ^ - m .
R e m a r q u e s :  La  l o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s  a t t e i n t  à p e u  p r è s  2 / 3  
à u n e  f o i s  l e  d i a m è t r e  du c o r p s .  L e s  p r o c e s s u s  c r e u x  s ’ é v a s e n t  
v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  e n  un e n t o n n o i r  p l u s  ou m o i n s  d e n  
t i c u l é  e t  t r o u é .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ' e s p è c e  s e  t r o u v e  d a n s  l a  p a r t i e  
i n f é r i e u r e  de  l ’ A r g i l e  d ’ Y p r e s  ( à  K a l l o  e n t r e  l a  b a s e  e t
3 2 9 , 5  m. )
G e n r e  P e r i s s e i a s p h a e r i d i u m  DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6  
? p e r i s s e i a s p h a e r i d i u m  p a n n o s u m  DAVEY S W I L L I A M S ,  1 9 6 6  
( P l . X X I I ,  f i g . 1 5 - 1 6 )
DAVEY S W I L L I A M S ,  1 9 6 6  , Bu 1 1 . B r i t . M u s . N a t . H i  s t . Geo 1 . , 
S u p p l . 3 ,  p . 7 8 ,  t e x t e  f i g . 1 5 ,  p l . I I I ,  f i g . 5 ,  p l . X I ,  f i g . 8 .
D e s c r i p t i o n :  Un i n d i v i d u  t r o u v é  à O r c h i e s  -  6 , 6  m ( P r é p a r a t i o n  
2 ;  c o o r d .  2 1 , 3  -  1 2 6 , 2 ) .  Le  c o r p s  e s t  p l u s  ou m o i n s  g l o b u l e u x .  
L e s  p l a q u e s  p r é  c i n g u 1 a i r e s  s e  s o n t  d é t a c h é e s  l e s  u n e s  d e s  
a u t r e s  a u t o u r  de  1 ’ a r c h a e o p y l e  a p i c a l .  C h a q u e  p l a q u e  p r é c i n -
-92-
g u l a i r e  p o r t e  un p r o c e s s u s .  L e s  a u t r e s  p l a q u e s  s o n t  s e u l e m e n t  
s u g g é r é e s  p a r  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  s é r i e  de f i n s  p r o c e s s u s  c i n -  
g u l a i r e s  e t  de  g r o s  p r o c e s s u s  s u r  l a  m o i t i é  i n f é r i e u r e  de  l a  
c o q u e .  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  a p l a t i s  e t  p l e i n s .  L e u r  e x t r é m i t é  
d i s t a l e  se  r a m i f i e  i r r é g u l i è r e m e n t  e t  e s t  p l u s  ou m o i n s  d e n t i -  
c u l é e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^ m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  j u s q u ’ à e n v i r o n  30yU. m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  j u s q u ' à  e n v i r o n  9 0 ^ m .
R e m a r q u e :  L e s  p r o c e s s u s  s o n t  p l e i n s  e t  a p l a t i s ,  c e  q u i  n ' e s t  
p a s  en a c c o r d  a v e c  l a  d e s c r i p t i o n  de  l ' e s p è c e  p a r  l e s  a u t e u r s .
G e n r e  P o l y s p h a e r i d i u m  DAVEY S W I L L I A M S ,  1 9 6 6
Po 1 y s p h a e r i d i um ? p a u l i n a e  ( V A L E N S I ,  1 9 5 3 )  DAVEY & W I L L I A M S ,
1 9 6 6  .
( P l . X V I I ,  f i g . 4 )
DAVEY & W I L L I A M S ,  1 9 6 6 ,  Bu 1 1 . B r i t . M u s . N a t . H i  s t . Geo 1 .  ,
S u p p l . 3 ,  p . 9 5 .
M i c r h y s t r i d i um p a u l i n a e  V A L E N S I ,  1 9 5 3 ,  Mé m. S o c . G é o 1 . F r . ,  
N . S . 3 2  , 68  , p . 4 8 ,  p l . X I I ,  f i g . 6 .
D e s c r i p t i o n :  Un i n d i v i d u  t r o u v é  à K a l l o  -  2 4 2 , 6  m ( P r é p a r a t i o n  
1;  c o o r d . 3 8 , 9  -  1 2 6 , 3 ) .  Un p e t i t  c o r p s  g l o b u l e u x  p o r t e  de  
n o m b r e u x  p r o c e s s u s  c r e u x  e t  c y l i n d r i q u e s ,  o u v e r t s  e t  é v a s é s  
comme ' l e s  p r o c e s s u s  de  H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  s a l p i n g o p h o r u m  
D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 .  J e  n ’ a i  p a s  v u  d ' a r c h a e o p y l e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  1 5 yu- m s u r  1 0 m .
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  5 yu- m s u r  1 , 5  à 3p-m. 
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  25  m s u r  2 0 ^ m .
-93-
G e n r e  S y s t e m a t o p h o r a  K L E M E N T , 1 9 6 G
S y s t e m a t o p h o r a  p l a c a c a n t h a  ? ( D E F L A N D R E  & COOKSDN,  1 9 5 5 )  D A V E Y ,  
D OWN I E ,  S A R J E A N T ,  W I L L I A M S , 1 9 6 6 .
( P l . X X I I ,  f i g . 1 1 - 1 1 ) .
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  p l a c a c a n t h u m  DEF L ANDRE S COOKSON,  1 9 5 5  
A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . ,  6 , p .  2 7 6  , p l . 9 ,  f i g . 1 - 3 .
D A V E Y ,  D O WN I E ,  S A R J E A N T ,  W I L L I A M S ,  1 9 6 6  , B u l  1 . B r i t . M u s . N a t . 
H i s t . G e o l . ,  S u p p l . 3 ,  q . 1 7 3 .
R e m a r q u e s :  Nos  o r g a n i s m e s  p o r t e n t  d e s  p r o c e s s u s  q u i  c o r r e s ­
p o n d e n t  à c e u x  f i g u r é s  p a r  DEFLANDRE & COOKSON e t  q u i ,  p l u s  ou  
m o i n s  r e l i é s  e n t r e  e u x  v e r s  l e u r  b a s e ,  d é l i m i t e n t  d e s  c e r c l e s  
s u r  l a  c o q u e .  En p l u s  i l s  s o n t  a s s e z  f r é q u e m m e n t  r e l i é s  e n t r e  
e u x  v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e .  L a  m a u v a i s e  c o n s e r v a t i o n  ne  
m ' a  p a s  p e r m i s  de  f a i r e  u n e  d é t e r m i n a t i o n  p r é c i s e .
L ' a f f i n i t é  de  S y s t e m a t o p h o r a  a v e c  l e s  A r e o l i g e r a c e a e  s a u t e  
a u x  y e u x ,  de  l a  s o r t e  q u e  s o n  c l a s s e m e n t  p a r m i  l e s  H y s t r i c h o -  
s p h a e r i d i a c e a e  n ' e s t  p a s  t r è s  h e u r e u x .
F a m i l l e  M e m b r a n i l a r n a c i a c e a e  ( =  Me mb r a n i 1 a r n a c i d a e  E I S E N A C K ,
1 9 6 3 )
G e n r e  M e m b r a n i l a r n a c i a  E I S E N A C K ,  1 9 6 3
M e m b r a n i l a r n a c i a  m i n u t a  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 3 ,  p l . X I I ,  f i g . 1 3 - 1 4 .
M e m b r a n i l a r n a c i a  t b n e r a  n o v .  s p .
( P l . X V I I ,  f i g . 2 ,  3 )
H o l o t y p e :  K a l l o  -  2 5 9  m.  P r é p a r a t i o n  2s c o o r d .  4 8 , 7  -  1 2 5 , 5 .
P l . X V I I ,  f i g . 2 .
D i a g n o s e :  Une  c o q u e  g l o b u l e u s e  p o r t e  de  f i n s  p r o c e s s u s  d o n t  
l a  l o n g u e u r  a t t e i n t  1 / 3  à 1 / 2  du d i a m è t r e  de  l a  c o q u e .  Ces  
p r o c e s s u s  p o r t e n t  u n e  m e m b r a n e  t r è s  f i n e  q u i  e n v e l o p p e  l a  
c o q u e .
-94-
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  e n v i r o n  16  à 1 2 ja. m s u r  1 3  à 
1 0 yw- m.
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  5 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  28yu. m à 2 5 yu, m s u r  2 6  à 2 0 y u m .
R e m a r q u e s :  L ’ e s p è c e  d i f f è r e  de  M . m i n u t a  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  p a r  
s e s  p l u s  g r a n d e s  d i m e n s i o n s  e t  s e s  p r o c e s s u s  p l u s  f i n s ,  p l u s  
l o n g s  e t  m o i n s  n o m b r e u x .  La  m e m b r a n e  e x t e r n e  d e s  i n d i v i d u s  e s t  
c h a q u e  f o i s  d é c h i r é e .
M e m b r a n i l a r n a c i a  u r s u l a e  ( MORGE NROT H,  1 9 6 6 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 4 3 ,  p l . X I I I ,  f i g . 4 ,  5 - 6 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ' e s p è c e  n ' a  é t é  t r o u v é e  q u e  d a n s  
l ’ Y p r é s i e n  j u s q u ' à  p r é s e n t .  Sa d i s t r i b u t i o n  v e r t i c a l e  y c o ï n ­
c i d e  a v e c  c e l l e  de  Ho mo t  r y  b 1 i  um p a l l i d u m  ? E l l e  a p p a r a î t  de  
f a ç o n  r é g u l i è r e  à p a r t i r  de  -  3 2 9 , 5  à K a l l o .
M e m b r a n i l a r n a c i a  s p . A
( P l . X V I ,  f i g . 1 7 - 1 8 ,  1 9 ,  p l . X V I I ,  f i g . 1 )
D e s c r i p t i o n :  Un c o r p s  g l o b u l e u x  e s t  e n t o u r é  d ' u n e  m e m b r a n e  
l é g è r e m e n t  g r a n u l é e ,  s o u t e n u e  p a r  de c o u r t s '  p r o c e s s u s  é v a s é s  
v e r s  l e u r s  e x t r é m i t é  d i s t a l e .
Ce s  p r o c e s s u s  s o n t  g r a n u l é s  e t  p r o b a b l e m e n t  p l e i n s .  L e u r  l a r ­
g e u r  e s t  v a r i a b l e .  I l s  s o n t  p e u  n o m b r e u x  e t  s e m b l e n t  r é p a r t i s  
d e  f a ç o n  i r r é g u l i è r e  s u r  l e  c o r p s .  Un d e s  i n v i d i d u s  p r é s e n t e  
a u t o u r  de  s o n  a r c h a e o p y l e  6 p r o c e s s u s .  L ' a r c h a e o p y 1 e e s t  a p i -  
c a l .  Son b o r d  s u i t  en  z i g - z a g  l e  r e b o r d  s u p é r i e u r  d e s  p l a q u e s  
p r é c i n g u l a i r e s .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  40yu. m.
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  3 à 5yU.m.
L a r g e u r  d e s  p r o c e s s u s :  p a r f o i s  t r è s  f i n s ,  p a r f o i s  j u s q u ' à  
8 / * m .  , g é n é r a l e m e n t  e n v i r o n  2 , 5 y u - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  5 0 u m .
- 9 . 5 -
F a m i l l e  N i c r o d i n i a c e ae  ( « M i c r o d i n i d a e  E I S E N A C K ,  1 9 6 4 )
G e n r e  E i s e n a c k i a  DEF L ANDRE & C 0 0 K S 0 N ,  1 9 5 5  
c f .  E i s e n a c k i a  s p .  A 
C P I . X V I I ,  f i g . 8 , 9 ,  1 0 )
E i s e n a c k i a  DEFLANDRE 8 COOKSON,  1 9 5 5 ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . 
R e s . ,  6 , p . 2  5 8
D e s c r i p t i o n :  L e s  o r g a n i s m e s  s o n t  g l o b u l e u x  e t  g r a n u l é s .  S u r  
l e u r  p a r o i  s e  t r o u v e n t  d e s  c r ê t e s  m e m b r a n e u s e s  q u i  d é l i m i t e n t  
d e s  c h a mp s  i s o l é s .  La  c e i n t u r e  é q u a t o r i a l e  e s t  i n d i q u é e  p a r  
de p e t i t s  c h a mp s  r e c t a n g u l a i r e s .  De p a r t  e t  d ' a u t r e  de c e t t e  
c e i n t u r e  on r e m a r q u e  d e s  c h a mp s  p l u s  g r a n d s .  L ' a r c h a e o p y 1 e , 
q u a n d  i l  s e  p r é s e n t e ,  e s t  a p i c a l .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  35yU- m.
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  e n v i r o n  4 à 10yu. m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  4 0  à 50yu. m.
R e m a r q u e :  P a l a e o g l e n o d i n i u m  c r e t a c e u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 4  i n  GORKA 
1 9 6 3  , A c t a  P a l . P o l o n i c a , I I I ,  p . 4 2 ,  p l . V ,  f i g . 7 - 9  e s t  p e u t -  
ê t r e  t r è s  p r o c h e .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  c f .  E i s e n a c k i a  s p .  A s e  t r o u v e n t  
s e u l e m e n t  d a n s  l a  b a s e  de l ' Y p r é s i e n  de  K a l l o ,  T i e l t  e t  O r c h i e s .
G e n r e  M i c r o d i n i u m  COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 0  
N i c r o d i n i u m  o r n a t u m  COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 0
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 2 4 ,  p l . V I ,  f i g . 1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 - 1 6 ,  
17-18.
F a m i l l e  P a r e o d i n i  a c e a e  ( *  P a r e o d i n i d a e  GOGHT,  1 9 5 7  )
G e n r e  P a r e o d i n i  a D E F L A N D R E ,  1 9 4 7
P a r e o Q i n i a  c e r a t o p h o r a  D E F L A N D R E ,  1 9 4 7  
( P l . X V I I ,  f i g . 1 1 )
D E F L A N D R E ,  1 9 4 7  , Bu 1 1 . I n  s t . 0 c e a n . , 9 2 1 ,  p . 4 ,  f i g . 1 - 3 .
-  9 6  -
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0 / t m .
L o n g u e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  2 5 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  65 s u r  4 0 m.
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d e n t  a u x  f i g u r e s  de  SARJ EANT  
1 9 6 2  , P a l a e o n t o l o g y ,  5 ,  p . 4 8 3  , p l . L X I X ,  f i g . 8 , t e x t e  f i g . 5 .
I l s  r e s s e m b l e n t  à u n e  b o u t e i l l e  de C h i a n t i  a u  c o l  l a r g e ,  e t  
d o n t  l e  g o u l o t  s e r a i t  f e r m é  e t  a r r o n d i .  La  p a r o i  e s t  g r a n u l é e  
e t  m i n c e  c o n t r a i r e m e n t  à l ' h o l o t y p e  de DEFLANDRE d o n t  l a  p a r o i  
e s t  é p a i s s e  e t  l a  s u r f a c e  g r o s s i è r e m e n t  g r a n u l é e .
F a m i l l e  P e r i d i n i a c e a e  E HRE NBE RG,  1 8 3 2  ( = P e r i d i n i d a e  KENT )
G e n r e  P e r i d i n i u m  E H R E NBE RG,  1 8 3 2
P e r i d i n i u m  c r e n u l a t u m  n o v .  s p .
( P l . X V I I ,  f i g . 5 - 7 ,  1 2 - 1 3 ,  1 4 - 1 5 )
H o l o t y p e :  K a l l o  -  3 2 9 , 5  m.  P r é p a r a t i o n  1 ;  c o o r d .  3 3 , 7  -  1 2 2 , 2  
P l . X V I I ,  f i g . 1 2 - 1 3 .
D i a g n o s e :  Le  p r o f i l  du c o r p s  e s t  p e n t a g o n a l  a r r o n d i .  L ' a r c h a e o -  
p y l e  e s t  i n t e r c a l a i r e .  De s  c r ê t e s  d e n t e l é e s  ( l a t i n :  c r e n u l a t u s )  
m o n t r e n t  l a  t a b u l a t i o n .  J ' a i  v u  7 p l a q u e s  p r é c i n g u l a i r e s  e t  5 
p o s t c i n g u l a i r e s .  La  c e i n t u r e  e s t  r e l a t i v e m e n t  l a r g e  e t  h é l i c o ï ­
d a l e ;  l ’ é c a r t  e n t r e  s e s  e x t r é m i t é s  a t t e i n t  e n v i r o n  u n e  f o i s  
s a  l a r g e u r .  La  f o s s e  l o n g i t u d i n a l e  e s t  p l u s  l a r g e  q u e  l a  c e i n ­
t u r e .  L ' a p e x  p o r t e  un e  c o u r t e  c o r n e  s u r  l a q u e l l e  l e s  c r ê t e s  
d e n t e l é e s  s ' é l è v e n t .  A l ' a n t a p e x  l e s  c r ê t e s  d e v i e n n e n t  p l u s  
h a u t e s  e t  y s u g g è r e n t  d e u x  c o r n e s  a n t a p i c a l e s  f a i b l e m e n t  d é v é  
l o p p é e s .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  3 5 / t m  à 4 0 ^ .  m.
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  5 yu m .
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  j u s q u ' à  e n v i r o n  2 , 5 ^ t m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  42  à 50^1- m.
R e m a r q u e s :  l ' e s p è c e  r e s s e m b l e  s u p e r f i c i e l l e m e n t  à G o n y a u l a  
c y s t a  s e r r a t a  ( COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 5 8 )  e t  G . t e n u i c e r a s  ( E l -
-97-
S E N AC K ,  1 9 5 8 )  d o n t  l a  f o r m e  g é n é r a l e  a i n s i  q u e  l a  b o r d u r e  d es  
p l a q u e s  s o n t  p a r e i l l e s j  t o u t e f o i s  l e s  d i m e n s i o n s  de  c e s  e s p è c e s  
s o n t  p l u s  g r a n d e s  t a n d i s q u e  l e u r  t a b u l a t i o n  e s t  s o i t  r e s t é e  
i n d é t e r m i n é e  s o i t  d i f f é r e n t e .  En p l u s ,  l a  p r é s e n c e  c h e z  n o s  
o r g a n i s m e s  d ' u n  a r c h a e o p y l e  i n t e r c a l a i r e  e s t  en c o n t r a d i c t i o n  
a v e c  l a  d é f i n i t i o n  du g e n r e  G o n y a u l a c y s t a .
P e r i d i n i  um s c h i z o k e r a s  n o v .  s p .
( P l . X V I I ,  f i g . 1 6 - 1 7 )
H o l o t y p e :  K a l l o  -  3 2 9 , 5  m.  P r é p a r a t i o n  2s c o o r d .  4 1 , 2  -  1 1 8 , 7 .  
D i a g n o s e :  Un c o r p s  o v o i d e  p o r t e  de  b a s s e s  c r ê t e s ,  f a i b l e m e n t  
d e n t e l é e s .  J ' a i  v u  7 p l a q u e s  p r é c i n g u l a i r e s . La  c e i n t u r e  é q u a ­
t o r i a l e  e s t  f a i b l e m e n t  h é l i d o i d a l e  e t  i n t e r r o m p u e  p a r  u n e  l a r g e  
f o s s e  v e n t r a l e  q u i  s ' é t e n d  e n t r e  l ' a p e x  e t  l ' a n t a p e x .
L ' a r c h a e o p y l e  i n t e r c a l a i r e  e s t  f a i b l e m e n t  i n d i q u é  p a r  d es  
l i g n e s  de  r u p t u r e  q u i  c o n t o u r e n t  l e s  3 p l a q u e s  i n t e r c a l a i r e s .  
S u r  l ' a p e x  s e  t r o u v e  u n e  c o u r t e  c o r n e  q u i  à p a r t i r  de l a  b a s e  
s e  d i v i s e  en d e u x  ( s c h i z o k e r a s :  g r e c ,  s c h i z e i n  = d i v i s e r ,  
k e r a s  = c o r n e ) .  S u r  l ' a n t a p e x  l e s  c r ê t e s  d e v i e n n e n t  p l u s  h a u t e s  
m a i s  i l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  d ' y  r e c o n n a î t r e  d e s  c o r n e s .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0  s u r  32yu. m.
H a u t e u r  de l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  4 A1 m ■
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  47^* - m s u r  3 7 ^ m .
P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  n o v .  s p .
( P l . X V I I ,  f i g . 1 8 - 1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 - 2 7  ( X  5 0 0 ) ,  2 8 -  
2 9  ( X  1 2 5 0 ) ,  3 0 - 3 3 ,  3 4 - 3 5 ,  3 7 - 3 7  ( X  5 0 0 ) . )
P a l a e o p e r i d i n i u m  a f f .  h y a l o d e r m u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 9  i n  J . D E  
C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 2 4 ,  p l . V I ,  f i g . 5 e t  1 9 .
H o l o t y p e :  M e r e l b e k e  -  1 1 , 5  m.  P r é p a r a t i o n  4 j  c o o r d .  4 1 , 6  -  
1 1 9 , 9 .  P l . X V I I ,  f i g . 2 6 - 2 7 .
D i a g n o s e :  L e s  o r g a n i s m e s  s o n t  o v o i d a u x .  L e u r  p a r o i  e s t  p l u s  ou  
m o i n s  r é t i c u l é e  s e l o n  l ' i n d i v i d u .  I l s  p o r t e n t  u n e  c o u r t e  c o r n e
-98-
a p i c a l e  e t  u ne  c o r n e  a n t a p i c a l e  v a r i a b l e m e n t  d é v e l o p p é e .  La  
c e i n t u r e  é q u a t o r i a l e  e s t  t o u j o u r s  b i e n  v i s i b l e .  S u r  l e  c o r p s  
s e  t r o u v e n t  d e s  s é r i e s  de  b â t o n n e t s  d o n t  l ’ e x t r é m i t é  d i s t a l e  
e s t  r e n f l é e ,  e t  q u i  s u i v e n t  l e s  b o r d s  d e s  p l a q u e s .  L a  t a b u l a ­
t i o n  c o m p l è t e  n ' a  pu  ê t r e  d é t e r m i n é e .
N é a n m o i n s  d a n s  p l u s i e u r s  c a s  j ' a i  v u  du c ô t é  v e n t r a l ,  e n t r e  
l ’ i n t e r r u p t i o n  de l a  c e i n t u r e  e t  l ' a p e x ,  u n e  p l a q u e  l o s a n g é e  
( P l . X V I I ,  f i g . 2 8 - 2 9 ) ,  c a r a c t é r i s t i q u e  du g e n r e  P e r i d i n i u m .
L e s  d i m e n s i o n s  d e s  c o r n e s  e t  d e s  b â t o n n e t s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  
v a r i a b l e s .  L ’ a r c h a e o p y l e  i n t e r c a l a i r e  e s t  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  
c a s  i m p o s s i b l e  à l o c a l i s e r .  L e s  c a r a c t è r e s  l e s  p l u s  f r a p p a n t s  
s o n t  l a  f o r m e  g é n é r a l e ,  e t  l e s  t r è s  n o m b r e u x  p e t i t s  p r o c e s s u s  
b a c i 1 l i f o r m e s  s u r  l e  c o r p s ,  en  b o r d u r e  d e s  p l a q u e s .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  2 8  à 3 5 ^ c m  s u r  2 7  à 32yu, m.  
L o n g u e u r  d e s  b â t o n n e t s :  j u s q u ' à  2 ^ t m .
H a u t e u r  de l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  5 à 8 yw-m, e x c e p t i o n e l -  
l e m e n t  j u s q u ’ à 1 5 m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  32  à 4 2 ^ L m  s u r  3 0  à 36yw. m.
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  P . s t o c k m a n s i  n ’ a p p a r a î t  r é g u l i è r e ­
m e n t  q u ' a u  d e s s u s  du q u a r t  i n f é r i e u r  de  l ' A r g i l e  d ' Y p r e s .
F a m i l l e  P s e u d o c e r a t i a c e a e  ( =  P s e u d o c e r a t i d a e  E I S E N A C K ,  1 9 6 1 )  
G e n r e  O d o n t o c h i t i n o p s i s  ? E I S E N A C K ,  1 9 6 1
O d o n t o c h i t i n o p s i s  ? s p . \
( P l . X V I I ,  f i g . 3 8 ,  3 9 - 4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 3 )
E I S A N C K ,  1 9 6 1 ,  N. J b . Geo 1 . P a 1 .  , A b h . 1 1 2 ,  p .  3 0 8 .
D e s c r i p t i o n :  Une  c o q u e  e l l i p s o i d a l e  se  t r o u v e  à l ’ i n t é r i e u r  
d ’ un c o r p s  q u i  s ’ a l l o n g e  e n  u n e  l o n g u e  c o r n e  a p i c a l e  p l u s  ou  
m o i n s  p o i n t u e  e t  e n  u n e  l o n g u e  c o r n e  a n t a p i c a l e  a r r o n d i e .
De s  p l i s  s u r  c e  c o r p s  e x t e r n e  c o i n c i d e n t  a v e c  l a  c e i n t u r e .
L ' a r c h a e o p y l e  e s t  a p i c a l :  l a  p a r t i e  a p i c a l e  du c o r p s  e x t e r n e  
( a v e c  l a  c o r n e )  s ' e s t  n o t a m m e n t  d é t a c h é e  du r e s t e  de l ’ o r g a n i s ­
me l e  l o n g  d ’ u n e  l i g n e  de  r u p t u r e  en z i g - z a g .
- 9 9 -
D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  4 0 ^ c m  s u r  3 0 ^  m.  
D i m e n s i o n s  du c o r p s  e x t e r n e :  e n v i r o n  50yu. m s u r  4 0 ^ i  m.  
D i m e n s i o n s  d e s  c o r n e s :  e n v i r o n  30yu, m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 1 0 ^ m  s u r  4 0 ^ m .
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  r e s s e m b l e n t  à p r e m è r e  v u e  à Pa  1 a e o -  
c y s t o d i n i u m  ? d e n t i c u l a t u m  A L B E R T I ,  1 9 6 1 .  I l s  e n  d i f f è r e n t  p a r  
l e u r  a r c h a e o p y l e  a p i c a l .  P e u t - ê t r e  s ' a g i t - i l  de  l ’ e s p è c e  P_. ? 
d e f l a n d r e i  G R U A S - C A V A G N E T T O , 1 9 6 8 ,  H e m . S o c . G é o l . F r a n c e , N . S . ,  
4 7 - 2 ,  n ° 1 1 0 ,  p . 9 2 ,  p l . X I I I ,  f i g . 1 5 - 1 9 .  C e r t a i n s  i n d i v i d u s  
p r o v e n a n t  de  l a  b a s e  de l ’ Y p r é s i e n  à T i e l t  me d o n n e n t  l ' i m ­
p r e s s i o n  d ' a v o i r  un l o b e  l a t é r e l ,  p e u t - ê t r e  l ' é q u i v a l e n t  de  l a  
c o r n e  l a t é r a l e  c h e z  l e s  O d o n t o c h i t i n o p s i s ; c e c i  r e s t e  t o u t e f o i s  
i n c e r t a i n .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  O d o n t o c h i t i n o p s i s  ? s p . A  se  t r o u v e  
s u r t o u t  d a n s  l a  b a s e  de l ' A r g i l e  d ' Y p r e s  à T i e l t  -  1 5 1 , 5  m e t  
d a n s  l ' A r g i l e  d ’ O r c h i e s .
F a m i l l e  I n c e r t a e  S e d i s
G e n r e  D i a c r o c a n t h i d i u m  DEF L ANDRE & F OUCHE R,  1 9 6 7 .  
D i a c r o c a n t h i d i u m  e c h i n u l a t u m  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 )  DEF L ANDRE S 
F OUCHER.  1 9 6 7 .
( P l . X V I I I ,  f i g . 4 4 ,  4 5 ,  4 6 )
P a l a e o s t o m o c y s t i s  e c h i n u l a t a  D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 ,  A n n . P a l é o n t . ,  
2 6 ,  p l . X I ,  f i g . 9 .
DEF L ANDRE S F OUCHE R,  1 9 6 7 ,  C a h . M i c r o p a 1 . ,  S e r . I ,  5 ,  p . 4 ,  
p l . I ,  f i g . 1 - 1 2 ;  p l . I I ,  f i g . 1 - 1 3 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  1 0 yu. m s u r  6 yw-m.
L o n g u e u r  d e s  é p i n e s :  e n t r e  2 e t  m s e l o n  l ' i n d i v i d u .  
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n t r e  e n v i r o n  13  e t  17yu, m.
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  de l ' Y p r é s i e n  c o r r e s p o n d e n t  t o u t  à 
f a i t  à c e u x  d é c r i t s  p a r  DEF L ANDRE & F OUCHER.  L a  p a r o i  de  c e s  
o r g a n i s m e s  p e u t  ê t r e  g r a n u l é e  ou n o n .
-1 00-
D i a c r o c a n t h i d i u m  s p i n i g e r u m  OE C O N I N C K ,  1 9 6 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 3 ,  p l . X I I I ,  f i g . 1 1 - 1 2 ,  1 3 .
( P l . X V I I I ,  f i g . 1 - 2 ,  3 ,  4 ,  8 . )
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  D . s p i n i g e r u m  s e  t r o u v e  d a n s  l a  p a r ­
t i e  s u p é r i e u r e  de  l a  s é q u e n c e  [ à  K a l l o  à p a r t i r  de  -  2 8 3  , 5  m.  )
G e n r e  D i n o p t e r y g i u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 5
D i n o p t e r y g i  um c l a d o i d e s  Ut r L A l Mü RE  , 1 9 3 b  
( P l . X V I I I ,  f i g . 5 - 7 ,  1 3 ,  1 4 )
D E F L A N D R E ,  1 9 3 5  , Bu 1 1 . B i o 1 . F r a n c e  B e l g . ,  6 9 ,  p . 2 3 1 ,  p l . V I I I ,  
f i g . 6 .
D e s c r i p t i o n :  Une  c o q u e  p l u s  ou m o i n s  g l o b u l e u s e  à p a r o i  é p a i s s e  
e t  g r a n u l é e  p o r t e  d e s  c r ê t e s  f o r t e m e n t  d é v e l o p p é e s .  Ces  c r ê t e s  
d é l i m i t e n t  d e s  p l a q u e s  e t  u ne  c e i n t u r e  é t r o i t e .  L ’ a r c h a e o p y l e  
e s t  p r é c i n g u l a i r e .  L e s  d i m e n s i o n s  a i n s i  q u e  l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e s  c r ê t e s  s o n t  t r è s  v a r i a b l e s .  On o b s e r v e  de  n o m b r e u x  o r g a n i s ­
mes en v u e  a p i c a l e .  L e s  c r ê t e s  é q u a t o r i a l e s  s o n t  l a r g e s  e t  
m i n c e s :  e l l e s  r e s s e m b l e n t  à d e u x  c o l l e r e t t e s  l i s s e s  s u p e r p o s é e s  
q u i  s o n t  e n t a i l l é e s  du c ô t é  v e n t r a l .  L e s  a u t r e s  c r ê t e s  s o n t  
g é n é r a l e m e n t  p l u s  f a i b l e m e n t  d é v e l o p p é e s .  S u r  l a  p a r o i  on  
o b s e r v e  de  t r è s  c o u r t s  p r o c e s s u s  i n t r a t a b u l a i r e s  au b o u t  é v a s é .  
Ces  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d e n t  au P e r i d i n i a l e  s p c .  i n  R E I S S I N G E R ,  
1 9 5 0 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a ,  90  B,  p . 1 1 9 ,  p l . X I X ,  f i g . 1 1 ,  au D i -  
n o p t e r y g i  um c l a d o i d e s  i n  DEF L ANDRE S COOKSON,  1 9 5 5  , A u s t r . J .  
M a r . F r e s h w . R e s . , 6 , p . 2 6 1 ,  p l . l ,  f i g . 2 e t  au O o d n a t i a  t u b e r c u ­
l a t a  E I S E N A C K  & COOKSON,  1 9 6 0 ,  P r o c . R o y . S o c . V i c t . ,  N . S . ,  7 2 ,  
p . 6 , p l . I I ,  f i g . 1 0 - 1 4 ,  t e x t e  f i g . 1 .  Un o r g a n i s m e  ( P l . X V I I I ,  
f i g . 5 - 7 )  a d e s  c r ê t e s  p l u s  f o r t e m e n t  d é v e l o p p é e s  e t  de  p l u s  
n o m b r e u x  p r o c e s s u s  i n t r a t a b u l a i r e s  e t  f i n s .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0  à 6 0 ^ t m .
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  e n v i r o n  7 à 2 0 ^ - m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  50  à 90yu. m.
- 1  0 1  -
H o r o l o g i n e l l a  l n c u r v a t a  COOKSON & t I S E N A u K ,  1 9 6 2  
( P l . X V I I I ,  f i g . 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 )
COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 2 ,  P r o c . R o y . S o c . V i e t . ,  N . S . ,  7 5 ,  p .  
2 7 2 ,  p l . X X X V I I ,  f i g . 5 .
D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  15 f*- m de  h a u t e u r  e t  de  l a r g e u r .
L a r g e u r  du r e s s e r r e m e n t  m é d i a n :  e n t r e  e n v i r o n  5 e t  7r  m.
R e m a r q u e s :  La  p a r o i  d e s  o r g a n i s m e s  e s t  d o u b l e ,  c e  q u ' o n  o b s e r ­
v e  f r é q u e m m e n t  d a n s  l e s  c o i n s  où l e s  d e u x  c o u c h e s  s e  s o n t  
d é t a c h é e s .  Au x  c o i n s  on o b s e r v e  de  t e m p s  à a u t r e  s u r  l a  p a r o i  
q u e l q u e s  c o u r t e s  é p i n e s .
G e n r e  K a l l o s p h a e r i d i u m  DE C O N I N C K ,  1 9 6 6  
K a l l o s p h a e r i d i u m  b r e v i b a r b a t u m  DE C O N I N C K ,  1 9 6 6  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 4 4 ,  p l . X I I I ,  f i g . 1 4 - 1 5 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  s e  t r o u v e  d a n s  u n e  p a r t i e  
s e u l e m e n t  de l ' A r g i l e  d ' Y p r e s  ( à  K a l l o  e n t r e  -  3 2 9 , 5  m e t  l e  
L i t  g l a u c o n i f è r e  de T i e l t . )
K a l l o s p h a e r i d i u m  o r c h i e s e n s e  n o v . s p .
( P l . X V I I I ,  f i g . 1 5 - 1 7 )
H o l o t y p e :  O r c h i e s  à -  6 , 6  m s o u s  l a  s u r f a c e .  P r é p a r a t i o n  1 j  
c o o r d . 2 5 , 7  -  1 1 6 .
D i a g n o s e :  Le  c o r p s  e s t  p l u s  ou m o i n s  g l o b u l e u x .  Sa  p a r o i  e s t  
g r o s s i è r e m e n t  g r a n u l é e  e t  o r n é e  de  p e t i t s  p r o c e s s u s  c o u r t s ,  
e t  d o n t  l a  b a s e  g r a n u l e u s e  s ' é l a r g i t .  L e s  p r o c e s s u s  s e  t e r ­
m i n e n t  e n  u n e  p o i n t e  ou b i e n  en un r e n f l e m e n t  a r r o n d i .  L ' a r c h a e -  
o p y l e  e s t  a p i c a l  e t  e n t o u r é  de 6 p l a q u e s  p r é c i n g u l a i r e s  q u e  
l ' o n  r e c o n n a î t  s e u l e m e n t  p a r  l a  p r é s e n c e  de  f e n t e s  d a n s  l a  
p a r o i .  La  s é r i e  de  6 p l a q u e s  p r é c i n g u l a i r e s  e s t  i n t e r r o m p u e  
p a r  u n e  é t r o i t e  p l a q u e  v e n t r a l e  à l a q u e l l e  l ' o p e r c u l e  r e s t e  
a t t a c h é .
Genre H o r o l o g i n e l l a  COOKSON & EISENACK, 1962
-102-
D i m e n s i o n s  du  c o r p s :  e n v i r o n  6 0 ^ » m .
H a u t e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 à 3yM-m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  6 5 jU m.
G e n r e  K e n l e y i a  COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 5
K e n l e y i a  a f f .  l e p t o c e r a t a  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 5
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 4 5 ,  p l . X I I I ,  f i g . 2 7 - 2 8  .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  s e  t r o u v e  s e u l e m e n t  d a n s  
l e s  S a b l e s  d ’ O s t e n d e - t e r - S t r e e p .
K e n l e y i a  a f f .  l o p h o p h o r a  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 5  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 5 ,  p l . X I I I ,  f i g . 2 2  , 2 3  , 2 9 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  s e  t r o u v e  s e u l e m e n t  d a n s  
l e s  S a b l e s  d ’ O s t e n d e - t e r - S t r e e p .
K e n l e y i a  ?n u d a  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 5 ,  p l . X I I I ,  f i g . 2 4 - 2 5 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  J ' a i  t r o u v é  K.. ? n u d a  d a n s  l e s  
S a b l e s  d ' O s t e n d e - t e r - S t r e e p .
Ken 1 e y  i  a a f f .  p a c h y c e r a t a  COOKSON S E I S E N A C K ,  1 9 6 5
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 6 ,  p l . X I I I ,  f i g . 1 9 - 2 1 ,  p l . X I V ,
f i g . 1 •
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ' e s p è c e  s e  t r o u v e  s e u l e m e n t  d a n s  
l e s  S a b l e s  d ' O s t e n d e - t e r - S t r e e p .
G e n r e  P a l a e o c y s t o d i n i u m  A L B E R T I ,  1 9 6 1  
P a l a e o c y s t o d i n i u m  g o l z o w e n s e  A L B E R T I ,  1 9 6 1
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 6 ,  p l . X I V ,  f i g . 1 0 - 1 1 ,  1 5 ,  1 6 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  P ■g o l z o w e n s e  s e  t r o u v e  d a n s  l a  
p a r t i e  i n f é r i e u r e  de  l ' A r g i l e  d ' V p r e s  [ à  K a l l o  en d e s s o u s  de  
-  3 5 7  , 5  m ) .
-103-
c f .  p a l a e o p e r i d i n i u m  d i c t y o p h o r u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 8
( P l .  X V I I I ,  f i g . 2 0 )
D E F L A N D R E ,  1 9 3 8  , T r a v . S t  a t . Z o o  1 . W i m e r e u x , 1 3 ,  p . 1 7 8 ,  p i .  
V I I I ,  f i g . 1 - 3 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 0 ^  m.
D i m e n s i o n s  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  8 m de  h a u t e u r  s u r  
1 0  m de  l a r g e u r .
R e m a r q u e s :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à K a l l o  -  3 7 4 , 5  m ( P r é p a ­
r a t i o n  1 ;  c o o r d .  2 9 , 3  -  1 2 7 , 4 ) .  L ' o r g a n i s m e  r e s s e m b l e  r e l a t i ­
v e m e n t  b i e n  à l ’ e s p è c e .  La  c e i n t u r e  e s t  s u r é l e v é e  p a r  r a p p o r t  
au c o r p s .  On ne  v o i t  p a s  de t r a c e s  d ' u n e  t a b u l a t i o n .
D i n o g y m n i u m  v e n t r i o s u m  ( A L B E R T I ,  1 9 6 1 )  ( Pa  1 a e o n t o g r a p h i c a ,
1 1 6  A ,  p . 5 ,  p l . I I I ,  f i g . 5 )  s e m b l e  a s s e z  p r o c h e .
G e n r e  P t e r o d i n i u m  E I S E N A C K ,  1 9 5 8
P t e r o d i n i u m  s p . A
( P l . X V I I I ,  f i g . 1 8 ,  2 1 - 2 3 )
P t e r o d i n i u m  E I S E N A C K ,  1 9 5 8 ,  N . J b . G e o l . P a l . ,  A b h . 1 0 6 ,  p . 3 9 5 .
D e s c r i p t i o n :  L e s  o r g a n i s m e s  s o n t  à p e u  p r è s  e l l i p s o ï d a u x .  Des  
c r ê t e s  m i n c e s  r é v è l e n t  u n e  t a b u l a t i o n  a n a l o g u e  à c e l l e  d e s  
G o n y a u l a c a c e a e . I l  y a p r o b a b l e m e n t  3 p l a q u e s  a p i c a l e s .  6 p r é -  
c i n g u l a i r e s ,  6 é q u a t o r i a l e s  e t  5 p o s t c i n g u l a i r e s . S u r  l ’ a p e x  
d i f f é r e n t e s  c r ê t e s  s e  r é u n i s s e n t  en u n e  s o r t e  de  c o r n e  p o i n t u e .  
L ' a r c h a e o p y l e  e s t  p r é  c i n g u 1 a i r e . L a  p a r t i e  a n t a p i c a l e  m a n q u e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 0 ^ c m  s u r  2 5 ^ - m .
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  e n v i r o n  4yU-m à 6 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  5 0 ^  m s u r  4 0 ^ * - m.
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  r e s s e m b l e n t  t r è s  f o r t  au M i c r o d i n i u m  
c f .  o r n a t u m  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 6 0  i n  S A R J E A N T ,  1 9 6 6 ,  B u l l .  
B r i t . M u s . N a t . H i s t . G e o l . ,  S u p p l . 3 ,  p l . X V I ,  f i g . 3 e t  4 .
Genre P a l a e o p e r i d i n i u m  DEFLANDRE, 1934
-104-
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  3 0  à 35yu-m s u r  35  à 4 5 yU- m .
R e m a r q u e :  De s  c r ê t e s  m e m b r a n e u s e s  i n d i q u e n t  u n e  t a b u l a t i o n  
a v e c  c e i n t u r e  e t  p l a q u e s .  C e t t e  t a b u l a t i o n  e s t  m a l  d é f i n i s s a ­
b l e .
G e n r e  S a m l a n d i a  E I S E N A C K ,  1 9 5 4
S a m l a n d i a  ch 1 a m y d o p h o r a  E I S E N A C K ,  1 9 5 4  
( P l . X V I I I ,  f i g . 2 6 - 2 7 ,  3 2 - 3 3 )
E I S E N A C K ,  1 9 5 4  , Pa  1 a e o n t o g r a p h i c a , 1 0 5  A,  p . 7 6 ,  p l . X I ,  f i g .  
1 2 - 1 5  .
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  g l o b u l e u x  à p a r o i  é p a i s s e  p o r t e  d e s  
c r ê t e s  m e m b r a n e u s e s ,  t o r t u e u s e s  e t  i n t e r r o m p u e s .  L e u r  h a u t e u r  
e s t  e n v i r o n  l e  d i x i è m e  du d i a m è t r e  du c o r p s .  On a l ’ i m p r e s s i o n  
q u ' u n e  m e m b r a n e  e x t é r i e u r e  r e p o s e  s u r  d e s  p r o c e s s u s ;  c e c i  
n ' e s t  q u ' u n e  i l l u s i o n  d ' o p t i q u e .  L e s  c r ê t e s  s ’ é l è v e n t  l é g è r e ­
m e n t  v e r s  l e  p ô l e  a n t a p i c a l .  S u r  l e  p ô l e  a p i c a l  s e  t r o u v e  u n e  
l a r g e  c o r n e  e n v i r o n  d e u x  f o i s  p l u s  h a u t e  q u e  l e s  c r ê t e s .
L ' a r c h a e o p y l e  e s t  p r é c i n g u l a i r e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  52yw-m.
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  e n t r e  e n v i r o n  3 e t  12 yu. m.
H a u t e u r  de  l a  c o r n e  a p i c a l e :  e n v i r o n  1 5 yu m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  70yu. m.
G e n r e  S c h e m a t o p h o r a  DEF L ANDRE & COOKSON,  1 9 5 5
S c h e m a t o p n o r a  s p e c i o s a  DEF L ANDRE S CÜOKSON,  1 9 5 5  
( P l . X V I I I ,  f i g . 2 4 - 2 5 )
DEF L ANDRE & COOKSON,  1 9 5 5 ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . ,  6 , p .  
2 6 2 ,  p l . V I ,  f i g . 1 1 - 1 3 ,  p l . V I I ,  f i g . 1 1 .
a f f .  P t e r o d i n i u m  sp.
( P l . X V I I I ,  f i g . 19)
- 1 0 5 -
D i m e n s i o n s  : e n v i  r o n  5 0 ^ - m .
H a u t e u r  d e s  c r ê t e s :  j u s q u ’ à m.
R e m a r q u e :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à S t . J a n  -  3 , 5  m ( P r é p a r a t i o n  
4 ;  c o o r d . 4 0  -  1 2 9 , 9 ) .  J ' a i  s e u l e m e n t  r e t r o u v é  l a  m o i t i é  d ' u n  
i n d i v i d u .  Sa p a r o i  e s t  g r a n u l é e  e t  p o r t e  l e s  c r ê t e s  t y p i q u e ­
m e n t  a n n u l a i  r e s .
G e n r e  S p i n i d i n i u m  COOKSON 8 E I S E N A C K ,  1 9 6 2
S p i n i d i n i u m  s p . A
( P l . X V I I I ,  f i g . 2 8 - 2 9 ,  3 0 - 3 1 )
COOKSON 8 E I S E N A C K ,  1 9 6 2  , M i c r o p a  1 e o n  t o  1 .  , 8 , p . 4 8 9 .
D e s c r i p t i o n :  Le c o r p s  e s t  p e t i t ,  p l u s  ou m o i n s  p e n t a g o n a l  a v e c  
u n e  c o r n e  a p i c a l e  f a i b l e m e n t  d é v e l o p p é e  e t  de  p e t i t e s  c o r n e s  
a n t a p i c a l e s ,  S u r  s a  s u r f a c e  s e  t r o u v e n t  de  n o m b r e u x ,  p e t i t s  
p r o c e s s u s  à b a s e  é l a r g i e  e t  d o n t  l ' e x t r é m i t é  d i s t a l e  e s t  p a r ­
f o i s  l é g è r e m e n t  r e n f l é e .  Q u e l q u e s  p l i s  d a n s  l a  p a r o i  i n d i q u e n t  
v a g u e m e n t  u n e  c e i n t u r e .  Un e  o u v e r t u r e  p r é c i n g u l a i r e  c h e z  un 
d e s  i n d i v i d u s  r e p r é s e n t e  p e u t - ê t r e  un a r c h a e o p y l e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  3 0  à 35yu- m.
H a u t e u r  d e s  c o r n e s :  e n v i r o n  3yu. m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  3 7 y U m .
G e n r e  T h a l a s s i p h o r a  E I S E N A C K  8 GOCHT,  1 9 6 0
T h a l a s s i p h o r a  d e l i c a t a  W I L L I A M S  8 D O WN I E ,  1 9 6 6
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 7 ,  p 1 . X I V , f i g . 2  -  4 ,  5 ,  6 - 7 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  T . d e l i c a t a  s e  t r o u v e  d a n s  l ' Y p r é -  
s i e n  b e l g e  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  d a n s  l e s  c o u c h e s  i n f é r i e u r e s .  
L ' e s p è c e  n ' a  é t é  t r o u v é e  q u e  d a n s  l ' Y p r é s i e n  j u s q u ’ à p r é s e n t .
T h a l a s s i p h o r a  v e 1 a t  a ( D E F L A N D R E  8 COOKSON,  1 9 5 5  ) ou p e l a g i c a  
( E I S E N A C K ,  1 9 5 4 )
( P l . X V I I I ,  f i g . 3 4 ,  p l . X I X ,  f  i g . 1 ,  2 ,  3 - 5 ,  6 - 7 )
-106-
P t . R r o c v s t i d i o p s i s  v e l a t a  DEF L ANDRE & COOKSON,  1 9 5 5  . 
A u s t r . J - H a r . F r e s h w . R e s . ,  6 , p . 2 9 1 .  p l . V I I I ,  f i g . 0 .
P t e r o s p e r m o p s l s  p e l a g i c a  E I S E N A C K ,  1 9 5 4 ,  P a l a e o n t o g r a p h i c a .  
1 0 5  A,  p . 71 . p l . X I I ,  f i g . 1 7 - 1 8 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  c e n t r a l :  e n v i r o n  70  à B 5 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n t r e  1 0 0  m ( K y s t e s  i m c o m p l è t e m e n t  
d é v e l o p p é s )  e t  2 7 0  m ( k y s t e s  c o m p l è t e m e n t  d é v e l o p p é s ) .
R e m a r q u e s :  L a  p l u p a r t  d e s  o r g a n i s m e s  s o n t  a b î m é s ,  de s o r t e  q u ' o n  
ne p e u t  p a s  o b s e r v e r  l a  d i f f é r e n c e  q u i  e x i s t e r a i t  e n t r e  T . v e l a t a  
e t  p e l a g i c a . L e s  o r g a n i s m e s  d e s  S a b l e s  de M o n s - e n - P é v è 1 e de  
M e r e l b e k e  s o n t  l e s  m i e u x  c o n s e r v é s .  La  p a r o i  de l e u r  c o r p s  e s t  
é p a i s s e  e t  p r é s e n t e  u n e  b o s s e  du c ô t é  a n t a p i c a l ,  comme l ’ o n t  
r e m a r q u é  COOKSON & C R A N WE L L , 1 9 6 7 ,  M i c r o p a l e o n t o l . ,  1 3 ,  p l . I I ,  
f i g . 5 ,  c h e z  l e u r  T . p e l a g i c a . J ’ a i  p a r f o i s  t r o u v é  d e s  o r g a n i s m e s  
i n c o m p l è t e m e n t  d é v e l o p p é s ,  comme G O C H T , 1 9 6 8 ,  l e s  a f i g u r e s .  
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  L ’ e s p è c e  n ’ a p p a r a î t  q u ’ au d e s s u s  
d e s  c o u c h e s  i n f é r i e u r e s  de  l ’ A r g i l e  d ' Y p r e s .
T h a l a s s i p h o r a  s p . A 
( P l . X X I I ,  f i g . 8 - 9 )
D e s c r i p t i o n :  Un s e u l  o r g a n i s m e  t r o u v é  à T i e l t  -  34  m ( P r e p a r a ­
t i o n  2 } c o o r d .  3 2 , 8  -  1 2 3 , 2 )  Le  c o r p s  e s t  d é c h i r é .  So n  a r c h a e o -
p y l e  e s t  p r é  c i n g u 1  a i r e .
S u r  l a  p a r o i ,  a u t o u r  de 1 ’ a r c h a e o p y l e , u n e  m e m b r a n e  e s t  i m p l a n ­
t é e  q u i  f o r m e  a u t o u r  du c o r p s  un e  s o r t e  de  c a p s u l e .
C e t t e  c a p s u l e  p r é s e n t e  u n e  o u v e r t u r e  r o n d e  du c ô t é  o p p o s e  a 
1 ’ a r c h a e o p y l e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  4 6 ^ m .
H a u t e u r  de  1 ’ a r c h a e o p y  l e  : e n v i r o n  20[*m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  7 0 / a m.
R e m a r q u e :  L ’ o r g a n i s m e  d i f f è r e  de T . p e l a g i c a  p a r  s e s  d i m e n s i o n s  
p l u s  f a i b l e s  e t  de T ■d e l i c a t a  p a r  s a  r o b u s t e s s e  e t  l ’ a b s e n c e  
d e s  l i g n e s  c a r a c t é r i s t i q u e  q u i  c h e z  c e t t e  e s p è c e  s o n t  v i s i b l e s  
s u r  l e  c o r p s  e t  s e  p r o l o n g e n t  d a n s  l a  m e m b r a n e  q u i  l ’ e n v e l o p p e .
-1 07-
G e n r e  I n c e r t a e  S e d i s  
c f .  F o r ma  F .  E V I T T ,  1 9 6 1
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 6 ,  p . 4 8 ,  p l . X I V ,  f i g . 1 2 - 1 4 .  
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  ? l a n g i  WAL L ,  1 9 6 5
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 9 ,  p l . X V I I ,  f i g . 8 e t  1 0 ,  9 ,  1 1 .  
N i c h r y s t r i d i u m  ? o c e a n i a e  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 60  , p l . X V I I ,  f i g . 1 2 ,  1 3 ,  1 4 - 1 5 ,  1 6 -  
17,  18-19,  20-21.
M i c r h y s t r i d i u m  ? a ^ f f .  o c e a n i a e  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 6 0 .
G r o u p e  A c r i t a r c h a  E V I T T ,  1 9 6 3
S o u s g r o u p e  A c a n t h o m o p h i t a e  D O WN I E ,  E V I T T ,  S A R J E A N T ,  1 9 6 3  
G e n r e  B a l t i s p h a e r i d i u m  E I S E N A C K ,  1 9 5 B  e m e n d .  DOWNI E & SARJ E ANT  
1 9 6 3  .
B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  d e b i l i s p i n u m  WALL S D O WN I E ,  1 9 6 3  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 9 ,  p l . X V ,  f i g . 1 - 2 .
c f .  B a l t i s p h a e r i d i u m  d e b i l i s p i n u m  v a r .  b r e v i s p i n o s u m  ( S A R J E A N T )  
WAL L ,  1 9 6 5 .
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 4 9 ,  p l . X V ,  f i g . 3 ,  4 ,  5 .
c f .  B a l t i s p h a e r i d i u m  e h r e n b e r g i  ( D E F L A N D R E ,  1 9 4 7 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 4 9 ,  p l . X V ,  f i g . 6 , 7 ,  8 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  c f .  B . e h r e n b e r g i  se  t r o u v e  d a n s  
l a  m o i t i é  i n f é r i e u r e  de l ’ Y p r é s i e n  " s e n s u  s t r i c t o "  ( à  K a l l o  
e n t r e  l a  b a s e  de  l ’ A r g i l e  d ’ Y p r e s  e t  -  2 9 9  , 5  m) .
B a l t i s p h a e r i d i u m  l i g o s p i n o s u m  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 0 ,  p l . X V ,  f i g . 9 ,  1 0 - 1 1 ,  1 2 - 1 4 ,
1 5 - 1 7 ,  1 8 ,  1 9 .
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B a l t i s p h a e r i d i u m  1 urne c t  um S A R J E A N T ,  1 9 6 0
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 0 ,  p l . X V ,  f i g . 2 0 - 2 1 .
B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  1 ume c t  um S A R J E A N T ,  1 9 6 0  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 0 ,  p l . X V ,  f i g . 2 2 - 2 3 .
B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  m i c r o p u n c t a t u m  WAL L ,  1 9 6 5  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 1 ,  p l . X V ,  f i g . 2 4 - 2 5 .
B a l t i s p h a e r i d i u m  s e v e r i n i i  COOKSON S CRANWEL L ,  1 9 6 7  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 1 ,  p l . X V ,  f i g .  62 , 6 3 - 6 4  .
B a l t i s p h a e r i d i u m  a f f .  x a n t h i o p y x i d e s  ( 0 . W E T Z E L ,  1 9 3 3 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 1 ,  p l . X V ,  f i g . 2 6  , 2 7  .
B a l t i s p h a e r i d i u m  ? s p .  A
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 8 ,  p l . X V I ,  f i g . 4 8 .
G e n r e  C o m a s p h a e r i d i u m  S T A P L I N ,  J A N S O N I U S ,  POCOCK,  1 9 6 5  
C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s  ( V A L E N S I ,  1 9 4 8 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 8 ,  p l . X V I ,  f i g . 3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,
3 8  , 3 9  , 4 0  , 41 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  C . co me t  e s a p p a r a î t  f r é q u e m m e n t  
en d e s s o u s  du L i t  g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t ,  p l u s  r a r e m e n t  au  
d e s s u s .
C o m a s p h a e r i d i u m  ? h i s p i d u m  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 9 ,  p l . X V I I ,  f i g . 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  7 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  ? h i s p i d u m  s e  t r o u v e  s e u l e m e n t  
d a n s  l e s  S a b l e s  d ' O s t e n d e - t e r - S t r e e p .
C o m a s p h a e r i d i u m  m u l t i s p i n o s u m  ( P A S T I E L S ,  1 9 4 8 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 8 ,  p l . X V I ,  f i g . 4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,
4 6 - 4 7 .
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Comas ph a e  r i  d i  um a f f .  w h i t e i  ( DE F L A N D R E  & C O U R T E V I L L E ,  1 9 3 9 )  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 9 ,  p l . X V I ,  f i g . 3 1 .
G e n r e  M i c r h y s t r i d i u m  D E F L A N D R E ,  1 9 3 7  e m e n d .  DOWNI E & S A R J E A N T ,  
1 9 6 3  .
h i c r h y & c r i d i uni  u r e v e  J A N S O N I U S ,  1 9 6 2  
( P l . X X ,  f i g . 14  , 1 5 ,  1 6 )
J A N S O N I U S ,  1 9 6 2  , Pa  1 a e o n t o g r a p h i c a , 1 1 0  B ,  p . 8 5 ,  t e x t e  f i g .  
3 f  -  1 -  m,  p l . X V I ,  f i g .  6 2 ,  63  e t  6 6 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  6 à 1 0  ^ m .
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 à 2 m de  h a u t e u r  s u r  
1 à 2 m de  l a r g e u r  .à l a  b a s e .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  8 yu m à 12yu>m.
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d e n t  a u x  i m a g e s  de  l ’ e s ­
p è c e .  L e u r s  p r o c e s s u s  SDnt  c r e u x  e t  en c o m m u n i c a t i o n  d i r e c t e  
a v e c  l ’ i n t é r i e u r  de  l a  c o q u e ,  ce  q u i  d i f f é r e n c i e  c e s  o r g a n i s ­
mes de  n o s  M . i n c o n s p i c u u m  ? a u x  p r o c e s s u s  p l e i n s .  L e s  p e t i t s  
i n d i v i d u s  s e  r a p p r o c h e n t  de  M . n a n n a c a n t h u m  D E F L A N D R E ,  1 9 4 2 .
L e s  H . i n c o n s p i c u um ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 5 )  i n  B R O S I U S  & B I T T E R L I ,  
1 9 6 1 ,  p . 4 0 ,  t e x t e  f i g . 8 , p l . I I ,  f i g . 17  e t  1 8 ,  s e m b l e n t  t r è s  
p r o c h e s  de  n . b r e v e .
H i c r h y  s t r i d i um b r e v i c o m a t u m  DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 1 ,  p l . X V I ,  f i g . 2 .
? M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  V A L E N S I ,  1 9 4 8  
( P l . X X ,  f i g . 1 7 ,  1 8 ,  1 9 )
V A L E N S I ,  1 9 4 8  , B u 1 1 . S o c . G é o 1 . F r a n c e  , S . 5 ,  1 8 ,  p .  5 4 5  , 3 - 5  b 
de  l a  f i g .  5 .
D e s c r i p t i o n :  L e s  o r g a n i s m e s  s o n t  g l o b u l e u x  e t  p e t i t s .  L e u r  
p a r o i  e s t  é p a i s s e  ( e n v i r o n  1 / 1 0  du  d i a m è t r e )  e t  p o r t e  de  n o m­
b r e u s e s  é p i n e s  p l e i n e s ,  p l u s  ou m o i n s  p o i n t u e s  e t  d i s t r i b u é e s  
de  f a ç o n  t r è s  r é g u l i è r e  s u r  l a  c o q u e .  La  d e n s i t é  d e  l e u r  
i m p l a n t a t i o n ,  l e u r  t a i l l e  e t  l e u r s  p r o p o r t i o n s  s o n t  a s s e z  
v a r i a b l e s  d ’ un i n d i v i d u  à l ’ a u t r e .
-1 '1 □ -
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n t r e  e n v i r o n  6 yu. m e t  11yu- m.
R e m a r q u e :  I l  n ' e s t  p a s  c e r t a i n  p a r f o i s  q u e  l e s  é p i n e s  s o i e n t  
p l e i n e s  ou n o n .  La  d i s t r i b u t i o n  e x t r ê m e m e n t  r é g u l i è r e  de  c e l l e s -  
c i ,  l ’ é p a i s s e u r  de  l a  p a r o i  e t  l a  f or r r E r é g u l i è r e m e n t  s p h é r i q u e  
du c o r p s  me f o n t  d o u t e r  du c l a s s e m e n t  de  c e s  o r g a n i s m e s  s o u s  
l e  g e n r e  M i c r h y s t r i d i um e t  l ' e s p è c e  d e f l a n d r e i . I l s  r a p p e l l e n t  
l e s  i m a g e s  d ' A r c h a e o m o n a s  dub  i  a e t  c f .  d u b i  a D E F L A N D R E ,  1 9 3 3  
d a n s  s o n  f i c h i e r  M i c r o p a l é o n t o l o g i q u e  G é n é r a l ,  S . 1 9 ,  N a n n o f o s -  
s i l e s  S i l i c e u x  I .
? M i c r h y s t r i o i u m  c f .  d e f l a n d r e i  V A L E N S I ,  1 9 4 8  
C P 1 . X X ,  f i g . 2 0 - 2 1 )
D e s c r i p t i o n :  La  c o q u e  e s t  g l o b u l e u s e .  Sa  p a r o i  e s t  é p a i s s e  e t  
p o r t e  de  f o r t e s  é p i n e s  r é g u l i è r e m e n t  d i s t r i b u é e s .  E n t r e  c e s  
f o r t e s  é p i n e s  s ' e n  t r o u v e n t  de  p l u s  p e t i t e s .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  15  m.
R e m a r q u e :  L a  p r é s e n c e  de  p e t i t e s  é p i n e s  e n t r e  de p l u s  f o r t e s  
d i f f é r e n c i a  c e s  o r g a n i s m e s  de no s  ? H . d e f l a n d r e i .
r i i c r h y s t r i d i u m  e c h l n o i u e s  V A L E im S ^ , V j - t t  
( P l . X X ,  f i g . 2 2 )
V A L E N S I ,  1 9 4 8 ,  Bu 1 1 . S o c . G é o 1 . F r a n  c e , S . 5 ,  1 8 ,  p . 5 4 4  , f i g .  
5 ( 1 ) .
R e m a r q u e :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à K o r t e m a r K  -  1 0  m ( P r é p a r a t i o n  
3 ;  c o o r d .  4 6 , 6  -  1 1 3 , 7 ) .  I l  s e  r a p p r o c h e  s e n s i b l e m e n t  de  
l ' o r g a n i s m e  f i g u r é  p a r  V A L E N S I ,  1 9 5 3  , p . 3 9 ,  p l . I V ,  f i g . 1 1 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  1 3 Jjl m s u r  1 6 y u m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  j u s q u ' à  e n v i r o n  10  j*  m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 7 y U m .
-1.11 -
M i c r h y s t r i d i u m  e x i l i u m  ? WA L L ,  1 9 6 5  
( P l . X X ,  f i g . 2 3 ,  2 4 )
WAL L ,  1 9 6 5 ,  M i c r o p a l e o n t o l . ,  1 1 ,  p . 1 5 8 ,  p l . I I ,  f i g . 1 8 - 2 3 ;  
p l . V I I I ,  f i g . 4 .
D e s c r i p t i o n :  Le  c o r p s  p l u s  ou m o i n s  e l l i p s o i d a l  à p a r o i  é p a i s s e  
p o r t e  d e s  p r o c e s s u s  de  t a i l l e  i n é g a l e .  Un i n d i v i d u  p o r t e  au  
p ô l e  un p r o c e s s u s  r e l a t i v e m e n t  g r a n d  d o n t  l a  b a s e  e s t  é l a r g i e  
comme c h e z  L e i o f u s a  j u r a s s i c a  COOKSON & E I S E N A C K ,  1 9 5 8 ,  t a n d i s  
q u ' a i l l e u r s  s u r  s a  c o q u e  s e  t r o u v e n t  q u e l q u e s  p e t i t s  p r o c e s s u s  
r i g i d e s .  Un a u t r e  i n d i v i d u  p o r t e  d a n s  un e  z o n e  é q u a t o r i a l e  un 
g r o s  p r o c e s s u s  p l e i n  t a n d i s  q u ' a i l l e u r s  s u r  s a  c o q u e  s e  t r o u v e n t  
q u e l q u e s  p e t i t s  p r o c e s s u s  p l e i n s .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  15  à 20yu- m s u r  1 0  à . 1 4 ^ t  m.  
D i m e n s i o n s  d e s  g r o s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 0  à 1 3 / x m  de  h a u t e u r  
s u r  2 m d e  l a r g e u r  à l a  b a s e .
L o n g u e u r  d e s  p e t i t s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  3 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 5 / * - m .
M i c r h y s t r i d i u m  f i l i g e r u m  V A L E N S I ,  1 9 5 3
v o i r  J . DE C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 2 ,  p l . X V ,  f i g .  3 7 - 3 8  .
h i c r h y s t r i d i u m  f r a g i l e  D t F L A N D R E I ,  1 9 4 7  
( P l . X X ,  f i g . 2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 )
D E F L A N D R E ,  1 9 4 7  , Bu 1 1 . I n s t . 0 c é a n . , 9 2 1 ,  p . 8 , f i g . 1 3 - 1 8 .
D e s c r i p t i o n :  La  c o q u e  e s t  p e t i t e  e t  p l u s  ou  m o i n s  g l o b u l e u s e .
Sa  p a r o i  e s t  r e l a t i v e m e n t  m i n c e  e t  f o r m e  de  f i n s  p r o c e s s u s  
a s s e z  l o n g s  e t  p o i n t u s  q u i  ne  s o n t  c r e u x  q u ' à  l e u r  b a s e .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  1 0  à 1 5 ^ m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  6 à 1 2 y U m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 0  à 3 5 / L m .
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  q u i  p o r t e n t  de  n o m b r e u x  p r o c e s s u s  
r e s s e m b l e n t  au M . a r a c h n o ï d e s  V A L E N S I ,  1 9 5 3 .
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M i c r h y s t r i d i u m  i n c o n s p i c u u m  ? ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 5 )
( P l . X X ,  f i g . 3 1 - 3 2 ) .
H y s t r i c h o s p h a e r a  i n c o n s p i c u a  D E F L A N D R E ,  1 9 3 5 ,  B u l l . B i o l .  
F r a n c e  B e l g i q u e ,  6 9 ,  p . 2 3 3 ,  p l . 9 ,  f i g . 1 1 - 1 2 .
D e s c r i p t i o n :  Un p e t i t  c o r p s  e l l i p s o i d a l  p o r t e  de  p e t i t s  p r o ­
c e s s u s  p l e i n s ,  l é g è r e m e n t  c o u r b é s  e t  p o i n t u s ,  d i s t r i b u é s  de  
f a ç o n  r é g u l i è r e  s u r  l e  c o r p s .  I l  s e  p e u t  q u e  c e s  o r g a n i s m e s  
a p p a r t i e n n e n t  à l ’ e s p è c e  i n c o n s p i c u u m  d o n t  DEF L ANDRE n ' a  d o n n é  
q ' u n e  d i a g n o s e  t r è s  v a g u e .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  7 h  m s u r  6 yu m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 y u m .
L a r g e u r  d e s  p r o c e s s u s  à l e u r  b a s e :  e n v i r o n  0 , 5 / t m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 0 yu m s u r  8 yu.m.
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  d i f f è r e n t  de  H . b r e v e  J A N S O N I U S ,  1 9 6 2  
p a r  l e u r s  p r o c e s s u s  p l e i n s .
r i i c r h y s t r i d i u m  a f f .  l y m e n s e  v a r .  g l i s c a  WAL L ,  1 9 6 5  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 2 ,  p l . X V ,  f i g . 3 9  , 4 0  , 41 - 4 2 .
Mi  c r h y s  t  r i  d i  um a f f .  l y m e n s e  v a r .  r i g i d a  WAL L ,  1 9 6 5  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 3 ,  p l . X V ,  f i g . 4 3 ,  4 4 .
i R i i c r h y s t r i d i u m  a f f .  p a c h y a e r m u m  DEF L ANDRE & COOKSON , 1 9 5 5  . 
( P l . X X ,  f i g . 3 3 ,  3 4 )
D EF L ANDRE S COOKSON,  1 9 5 5 ,  A u s t r . J . M a r . F r e s h w . R e s . ,  6 , p . 2 8 2  
f i g . 37  .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n t r e  e n v i r o n  18  e t  25yw-m.
D i s t a n c e  e n t r e  l e s  é p i n e s :  e n v i r o n  1 , 5  à 2 jx m .
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  d i f f è r e n t  de  N . p a c h y d e r m u m  p a r  l e  
p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' é p i n e s  e t  p a r f o i s  p a r  u n e  p l u s  g r a n d e  d i m e n ­
s i o n  de  l e u r  c o r p s .  Comme p o u r  ? N . d e f l a n d r e i  l a  r e l a t i o n  a v e c  
l e  g e n r e  r i i c r h y s t r i d i u m  e s t  d o u t e u s e .
- 1 1 . 3 -
M i c r h y s t r i d i u m  n a n n a c a n t h u m  D E F L A N D R E ,  1 9 4 5  
( P l . X X I I ,  f i g . 2 0 - 2 1 )
D E F L A N D R E ,  1 9 4 5  , A n n . P a l é o n t . ,  3 1 ,  p . 6 6 , p l . I I I ,  f i g . 5 - 7 .
D e s c r i p t i o n :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à O r c h i e s  -  6 , 6  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1 ;  c o o r d .  5 0 , 8  -  1 0 9 , 5 ) .  Sa  c o q u e  e s t  g l o b u l e u s e .  Sa  p a r o i  
e s t  é p a i s s e  e t  c o u v e r t e  de  n o m b r e u s e s  é p i n e s  i r r é g u l i è r e m e n t  
d i s t r i b u é e s ,  c o u r t e s  e t  p l e i n e s .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  10yu»m.
H a u t e u r  d e s  é p i n e s :  e n v i r o n  1 y u m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 2 yW m .
M i c r h y s t r i d i u m  p a r v i s p i n u m  D E F L A N D R E ,  1 9 4 6  
( P l . X X ,  f i g . 3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 1 )
D E F L A N D R E ,  1 9 4 6 ,  C . R . A c a d . S c . ,  2 2 3 ,  p . 5 1 6 ,  f i g . 6 - 9 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n t r e  e n v i r o n  4 e t  7A  m.
L o n g u e u r  d e s  é p i n e s :  e n t r e  e n v i r o n  0 , 5  e t  1 . 5 / 1 .  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  4 à 10yU. m.
R e m a r q u e s :  L e s  o r g a n i s m e s  de  l ' Y p r é s i e n  s o n t  v a r i a b l e s .  L e s  
é p i n e s  s o n t  p a r f o i s  t r è s  c o u r t e s ,  p a r f o i s  p l u s  l o n g u e s ,  l e u r  
l o n g u e u r  s e  r a p p r o c h e  a l o r s  de  c e l l e  d e s  f i n s  p r o c e s s u s  de  n o s  
M . p i l i f e r u m  ? D E F L A N D R E ,  1 9 3 7 .  L ’ i m p l a n t a t i o n  d e s  é p i n e s  e s t  
g é n é r a l e m e n t  r é g u l i è r e .
M i c r h y s t r i d i u m  p i 1 i  f e  r u m ? D E F L A N D R E ,  1 9 3 7  
( P l . X X ,  f i g . 4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 5 )
D E F L A N D R E ,  1 9 3 7  , A n n . Pa  1 é o n t . , 2 6 ,  p . 3 2 ,  p l . X V ,  f i g . 1 1 .
D e s c r i p t i o n s :  L e s  o r g a n i s m e s  c o n s i s t e n t  en u n e  p e t i t e  c o q u e  
g l o b u l e u s e  à p a r o i  l i s s e ,  p o r t a n t  de  l o n g s  p r o c e s s u s  f i n s  e t  
a s s e z  r a i d e s .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n t r e  e n v i r o n  6 e t  9yu. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  3 à 4 m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  12  à 1 5 ^ m .
-1 1.4-
R e m a r q u e :  L e s  f a i b l e s  d i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e ,  s a  p a r o i  l i s s e  
e t  l a  d i s t r i b u t i o n  r é g u l i è r e  d e s  p r o c e s s u s  m a r q u e n t  l a  d i f f é r e n ­
ce  de n o s  o r g a n i s m e s  a v e c  l ’ h o l o t y p e .
M i c r h y s t r i d i u m  a f f .  r a r i s p i n u m  S A R J E A N T ,  1 9 6 0  
( P l . X V ,  f i g . 4 5 - 4 6 ,  51 d a n s  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 )
S A R J E A N T ,  1 9 6 0 ,  P r o c . V o r K s h . G e o l . S o c . , 3 2 ,  p . 4 0 0 ,  t e x t e  f i g .
1 1 ,  p l . X I V ,  f i g . 6 - 8 .
D e s c r i p t i o n :  Une  p e t i t e  c o q u e  à p e u  p r è s  g l o b u l e u s e ,  à p a r o i  
é p a i s s e ,  p o r t e  de  f i n s  p r o c e s s u s  r a i d e s  q u i  a t t e i g n e n t  u n e  
l o n g u e u r  d ’ e n v i r o n  1 / 6  du d i a m è t r e  de  l a  c o q u e .  L e u r  n o m b r e  v a ­
r i e  s e l o n  l ’ i n d i v i d u .  Ces  o r g a n i s m e s  r e s s e m b l e n t  b i e n  a u x  M.  
l n c o n s p i c u u m  ( D E F L A N D R E ,  1 9 3 5 )  i n  S A R J E A N T ,  1 9 6 0  e t  1 9 6 1 .
D i m e n s i o n s . d e  l a  c o q u e :  e n v i r o n  11 à 1 5 ^ t m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  2 ^ m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  14  à 1 9 ^ - m .
M i c r h y s t r i d i u m  r e c u r v a t u m  V A L E N S I ,  1 9 5 3  
( P l . X X ,  f i g . 4 6 ,  4 7 - 4 8 )
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 3 ,  p l . X V ,  f i g . 5 6 ,  5 7 - 5 8 .
M i c r h y s t r i d i u m  a f f .  r e c u r v a t u m  f a .  m u l t i s p i n o s a  V A L E N S I ,  1 9 5 3  
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8 ,  p . 5 3 ,  p l . X V ,  f i g . 5 9 ,  6 0 .
M i c r h y s t r i d i u m  s t e l l a t u m  D E F L A N D R E ,  1 9 4 ^
( P l . X X ,  f i g . 4 9 ,  5 0 ,  5 1 ,  5 2 - 5 3 )
D E F L A N D R E ,  1 9 4 2 ,  C . R . A c a d . S c . ,  2 1 5 ,  p . 4 7 6 ,  f i g . 7 e t  8 .  
D E F L A N D R E ,  1 9 4 7  , Bu 1 1 . I n s t . 0 c é a n . ,  9 2 1 ,  p . 8 ,  f i g . 1 3 - 1 8 .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n t r e  e n v i r o n  1 0  e t  1 4 ^ m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  4 à 6 ^ m .
E v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 0  à 2 4 ^ m .
R e m a r q u e :  L e s  o r g a n i s m e s  r e s s e m b l e n t  p l u s  ou m o i n s  au  M . l y m e n s e  
v a r .  g l i s c a  WAL L ,  1 9 6 5  . I l s  e n  d i f f è r e n t  p a r  l e u r  .- p a r o i  p e u  
é p a i s s e  e t  l e u r s  p r o c e s s u s  c r e u x .
- 1 1  5 -
? M i c r h y s t r i d i u m  s t e l l a t u m  D E F L A N D R E ,  1 9 4 2
v o i r  J . D E  C O N I N C K ,  1 9 6 8  , p . 5 4 ,  p l . X V ,  f i g . 6 1 ,  p l . X V I ,  f i g . 1 .
R e m a r q u e :  S A R J E A N T ,  1 9 6 7  , R e v . Mi  c r o p  a 1 .  , 9 ,  p . 2 0 4 ,  c l a s s e  c e s  
o r g a n i s m e s  s o u s  l e  s o u s - g r o u p e  d e s  P o l y g o n o m o r p h i t a e , d a n s  
l ' e s p è c e  V e r y h a c h i u m  a s t e r  S A R J E A N T ,  1 9 6 7 .
n i i -  i i y b t r i d i u m  ? t u D b x i s p i n o s u m  n o v .  s p .
( P l . X X ,  f i g . 5 4 - 5 6 .  5 7 - 5 8 )
H o l o t y p e :  K a l l o  -  2 7 0  m.  P r é p a r a t i o n  1 ;  c o o r d .  3 7 , 2  -  1 0 7 , 3 .  
P l . X X ,  f i g . 5 7 - 5 8 .
D i a g n o s e :  L a  p e t i t e  c o q u e  e s t  g l o b u l e u s e .  Sa p a r o i  e s t  r e l a t i ­
v e m e n t  é p a i s s e  e t  p o r t e  de  c o u r t s  p r o c e s s u s  c r e u x  en f o r m e  de  
t u b e ,  d o n t  l ’ e x t r é m i t é  d i s t a l e  e s t  s o i t  p o i n t u e  e t  f e r m é e ,  
s o i t  o u v e r t e .  Ces  p r o c e s s u s  s o n t  r é p a r t i s  de  f a ç o n  r é g u l i è r e  
s u r  l a  c o q u e .  L e u r  l o n g u e u r  a t t e i n t  e n v i r o n  * l / 5  du d i a m è t r e  de  
l a  c o q u e .  L e u r  l a r g e u r  v a r i e  a u t o u r  de  1 / 3  de  l e u r  h a u t e u r .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  a u t o u r  d ' e n v i r o n  10  m.
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s ;  e n v i r o n  2 à 2 ,  5 ^ m  de  l o n g u e u r  
s u r  0 , 8  m de  l a r g e u r .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 4 ^  m.
R e m a r q u e :  La  p a r o i  é p a i s s e  e t  s u r t o u t  l e s  p r o c e s s u s  c r e u x  à 
p a r o i  f i n e ,  o u v e r t s  ou f e r m é s  ne s o n t  p a s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
p o u r  l e  g e n r e  M i c r h y s t r i d i u m .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  _M. ? t  ub u 1 i  s p i  no s um s e  t r o u v e  d a n s  
u n e  p a r t i e  r e s t r e i n t e  de  l ' Y p r é s i e n ,  à K a l l o  e n t r e  -  2 7 0  m 
e t  -  2 51 m.
M i c r h y s t r i d i u m  w a t t o n e n s e  WAL L ,  1 9 6 5  
( P l . X X ,  f i g . 5 9 - 6 2 ,  6 3 - 6 4 )
WAL L ,  1 9 6 5  , M i c r o p a l e o n t o l . , 1 1 ,  p . 1 5 6 ,  p l . I I ,  f i g . 1  e t  2 ;  
p l . V I I ,  f i g . 1 1 .
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D e s c r i p t i o n :  Coque  g l o b u l e u s e  à p a r o i  r e l a t i v e m e n t  é p a i s s e ;  
p r o c e s s u s  n o m b r e u x  d o n t  l a  b a s e  e s t  é l a r g i e  e t  c r e u s a  e t  d o n t  
l ’ e x t r é m i t é  d i s t a l e  e s t  p l e i n e  e t  l é g è r e m e n t  r e n f l é e ;  l e s  
p r o c e s s u s  d e s s i n a n t  de  p e t i t s  a s t é r i s q u e s  s u r  l a  c o q u e ,  l e u r  
p a r o i  é t a n t  f r o n c é e  à l a  b a s e .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  10 à 18yu>m; g é n é r a l e m e n t  e n v i r o n  
1 4 f*. m.
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  3 yw, m de  l o n g u e u r  s u r
0 , 5 m de l a r g e u r  à l a  b a s e .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  15 à 20yU.m.
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  H . w a t t o n e n s i s  a p p a r a î t  au d e s s u s  du 
L i t  g l a u c o n i f è r e  de  T i e l t  e t  d i s p a r a î t  d a n s  l ' A r g i l e  de  M e r e l -  
b e k e  .
M i c r h y s t r i d i u m  ? s p .  A 
( P l . X X ,  f i g . 6 5 )
D e s c r i p t i o n :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à K a l l o  - 2 4 2 , 6  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1; c o o r d .  4 4 , 3  -  1 0 8 )  Une p e t i t e  c o q u e  p o r t e  de  r o b u s t e s  
p r o c e s s u s  p l e i n s  q u i  s ’ é v a s e n t  v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  en  
une  s o r t e  de  c a l i c e  d o n t  l e s  b o r d s  s o n t  r é c u r v é s  v e r s  l e  b a s .  
Le d i a m è t r e  de  l ’ é v a s e m e n t  d i s t a l  a t t e i n t  e n v i r o n  3 f o i s  l a  
l a r g e u r  de  l a  t i g e .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  1 3 f*- m s u r  10yu-m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s  : e n v i r o n  2 , 5yu . m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 8 yU- m s u r  16^*m.
Re ma r q u e :  La f o r m e  d e s  p r o c e s s u s  e s t  d i f f é r e n t e  de  c e l l e  q u ' o n  
r e n c o n t r e  c h e z  l e s  a u t r e s  N i c r h y s t r i d i u m  s p .
G e n r e  P s e u d o m a s  i a  DE CONINCK,  1 9 6 8  
P s e u d o m a s i a  t  r i me ma DE CONINCK,  1 9 6 8
v o i r  J . DE CONINCK,  1 9 6 8  , p . 61 ;  p l . X V I I ,  f i g . 3 2 - 3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  
3 6 - 3 7 ,  3 8 - 3 9 .
- 1 1 7 -
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  P . t r i n ë m a  s e  t r o u v e  s e u l e m e n t  d a n s  
l a  b a s e  de  l ' A r g i l e  d ’ Y p r e s .
G e n r e  S o l i s p h a e r i d i u m  STAPLI N,  JANSONI US,  POCOCK, 1 9 6 5 ,  e me n d .  
SARJEANT,  1 9 6 8 .
S o l i s p h a e r i d i u m  ? c l a v i c u l o r u m  (DEFLANDRE,  1 9 3 8 )
( P l . X X ,  f i g . 6 6 ,  67 )
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c l a v i c u l o r u m  DEFLANDRE,  1 9 3 8 ,  T r a v .
S t a t . Zoo 1 . W i m e r e u x , 1 3 ,  p . 1 9 1 ,  p l . X ,  f i g . 4 .
SARJEANT 1 9 6 8  , R e v . M i c r o p a  1 .  , 1 0 ,  p . 2 2 3  , p l . I I ,  f i g . 13 e t
1 5 .
D e s c r i p t i o n :  La c o q u e  g l o b u l e u s e  à p a r o i  é p a i s s e  p o r t e  d e s  
p r o c e s s u s  c r e u x  q u i  s e  r e s s e r r e n t  v e r s  l e u r  b a s e  où i l s  s o n t  
p l e i n s .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  18 à 25yu.m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  1 1 ƒ<• m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  36yUm.
R e ma r q u e :  Le s  c a r a c t è r e s  s p é c i f i q u e s  f a c i l i t e n t  l a  d i s t i n c t i o n  
a v e c  d ' a u t r e s  e s p è c e s .
S o u s - g r o u p e  N e t r o m o r p h i t a e  DOWNIE,  EVI TT,  SARJEANT,  1 9 6 3
G e n r e  L e i o f u s a  EISENACK,  1 9 3 8
L e i o f u s a  j u r a s s i c a  COOKSON & EISENACK,  1 9 5 8
v o i r  J . DE CONINCK,  1 9 6 8 ,  p . 5 5 ,  p l . X V I ,  f i g . 1 0 ,  1 1 - 1 2 ,  1 3 .
L e i o f u s a  s p i  c a t  a WALL, 1 9 6 5  
( P l . X X ,  f i g . 76 )
WALL, 1 9 6 5  , M i c r o p a l e o n t o l .  , 1 1 ,  p . 1 6 1 ,  p l . V ,  f i g . 1 2 - 1 7 ;  
p l . V I I I ,  f i g . 1 1 - 1 4 .
D e s c r i p t i o n :  La c o q u e  e s t  e 1 1 i p s o i da 1 e , p o i n t u  e aux  p ô l e s .  Sa  
s u r f a c e  e s t  g r a n u l é e .
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L e i o f u s a  ? s p .  A 
( P l . X X ,  f i g . 7 7 )
D e s c r i p t i o n :  Le c o r p s  e s t  o v o i d e  e t  s e  p r o l o n g e  en un l o n g  e t  
m i n c e  p r o c e s s u s .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  12 ft. m s u r  9 ^ m .
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  11yw-m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  23  m s u r  9 /* m.
Re ma r q u e :  Ces  o r g a n i s m e s  d i f f è r e n t  d e s  a u t r e s  L e i o f u s  a p a r  
l ' a b s e n c e  d ’ un d e u x i è m e  p r o c e s s u s  au p ô l e  o p p o s é .
G e n r e  M e t a l e i o f u s a  WALL, 1 9 6 5
Met  a l e i o f us  a d i a g o n a l  i s  WALL, 1 9 6 5  
( P l . X X I I ,  f i g . 2 7 )
WALL, 1 9 6 5  , M i c r o p a l e o n t o 1.  , 1 1 ,  p . 1 6 1 ,  p 1 . V , f i g . 2 1 - 2 3 ,  
p l . I X ,  f i g . 3 .
D i m e n s i o n s  de  l a  c o q u e :  e n v i r o n  10 f*. m s u r  8 yu. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s  p o l a i r e s :  e n v i r o n  6yw.m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s  l a t é r a u x :  e n v i r o n  2 ,  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  20  m s u r  1 0yum.
R e ma r q u e :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à T i e l t  - 1 0 0 , 5  m ( P r é p a r a t i o n  
3j  c o o r d .  2 0 , 7  - 1 2 6 , 5 ) .  Sa p a r o i  e s t  t r è s  m i n c e .  De ux  d e s  
q u a t r e  p r o c e s s u s  s e  t r o u v e n t  s u r  l e s p ô l e s  de  l a  c o q u e  e l l i p s o ï ­
d a l e .  Ces  c a r a c t è r e s  c o r r e s p o n d e n t  à l a  d i a g n o s e  de  l ’ e s p è c e .
S o u s - g r o u p e  P l a t i m o r p h i t a e  DOWNIE,  EVI TT,  SARJEANT,  1 9 6 3  
G e n r e  T r i g o n o p y x i d i a  EISENACK,  1961  
T r i g o n o p y x i d i a  g i n  e 11 a (COOKSON & EISENACK,  1 9 6 0 )
( P l . X X I ,  f i g . 1 )
D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  2 2  m s u r  1 3 / * ^ .
- 1  1 . 9 -
T r i g o n o p y x i s  g i n e 11 a COOKSON S EISENACK,  1 9 6 0  , Mi c ro  p a 1 e on - 
t o i . ,  6 ,  p . 1 1 ,  p l . I I I ,  f i g . 1 8 - 2 0 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s  i n t e r n e :  e n v i r o n  25 à 30yU.m.
D i m e n s i o n s  du c o r p s  e x t e r n e :  e n v i r o n  43  à 50yU-m.
R e m a r q u e s :  Le s  o r g a n i s m e s  s o n t  e x t r è m e n t  p â l e s .  Le c o r p s  i n t e r ­
ne  e s t  p r e s q u e  i n v i s i b l e .  J e  n ’ a i  p a s  vu d ' a r c h a e o p y 1 e . La f o r m e  
g é n é r a l e  e s t  d é r i v é e  d ' u n  t e t r a è d r e  de  s o r t e  q u e  c e s  o r g a n i s m e s  
s e m b l e n t  p r o c h e s  de  P a l a e o t e t r a d i n i u m  DEFLANDRE,  1 9 3 4 ,  C . R . A c a d .  
S c .  , 1 9 9 ,  p . 9 6 7 .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  Le s  o r g a n i s m e s  p r o v i e n n e n t  d e s  d é p ô t s  
i n f é r i e u r s  de  l ' Y p r é s i e n .
G e n r e  P u l v i n o s p h a e r i d i u m  ? EISENACK,  1 9 5 4
P u l v i n o s p h a e r i d i u m  ? s p .
( P l . X X I ,  f i g . 2 - 3 ,  4 - 5 ,  6)
EISENACK,  1 9 5 4 ,  S e n c k e n b e r g . ,  3 4 ,  p . 2 1 0 .
D i m e n s i o n s :  e n v i r o n  30  à 4 3 y n m.
R e m a r q u e s :  Le s  o r g a n i s m e s  o n t  une  f o r m e  p o l y g o n a l e  d o n t  l e s  
c o i n s  s o n t  a r r o n d i s  ou p o i n t u s  s e l o n  l e s  i n d i v i d u s /  Ce ux  q u i  
o n t  d e s  c o i n s  a r r o n d i s  r e s s e m b l e n t  au P a l a e o s t o m o c y s t i s  s i  n u o s a 
COOKSON & EISENACK,  1 9 6 0 ,  m a i s  i l s  en d i f f è r e n t  p a r  l ' a b s e n c e  
de l ' o u v e r t u r e  t y p i q u e m e n t  c i r c u l a i r e  q u i  c a r a c t é r i s e  c e t t e  
e s p è c e .  Un d e s  o r g a n i s m e s  p r é s e n t e  une  g r a n d e  o u v e r t u r e  q u i  
o c c u p e  p r e s q u e  une  f a c e  e n t i è r e .
S o u s - g e n r e  P o l y g o n o m o r p h i t a e  DOWNIE,  EVI TT,  SARJEANT,  1 9 6 3  
G e n r e  V e r y h a c h i u m  DEUNFF,  1 9 5 4
V e r y h a c h i u m  f l a g e l l i f e r u m  ? 'WALL S DOWNIE,  1 9 6 3  
( P l . X X I I ,  f i g . 2 8 - 2 9 )
WALL & DOWNIE,  1 9 6 3 ,  P a l a e o n t o l o g y ,  5 ,  p .  7 7 9  , p l . C X I I ,  f i g .  
3 - 5 ,  t e x t e  f i g . 4 a - d .
- 1 2 0 -
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  5 ^ m  s u r  7 yu. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  10 à 1 3 ^  m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 0 ^ m ,
R e ma r q u e :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à K o r t e m a r k  -  1 7 , 5  m ( P r é p a r a ­
t i o n  1;  c o o r d .  3 8 , 3  -  1 2 7 , 9 ) .  L ' o r g a n i s m e  d i f f è r e  de  l ’ e s p è c e  
p a r  l a  b a s e  p l u s  l a r g e  de  s e s  p r o c e s s u s .  Le s  q u a t r e  p r o c e s s u s  
s o n t  e f f i l é s .
V e r y h a c h i u m  i  r r e g u l a r e  DE JEKHOVSKY,  1961  
( P l . X X ,  f i g . 6 8 ,  6 9 ,  7 0 )
DE JEKHOVSKY,  1 9 6 1 ,  R e v . M i c r o p a l . , 3 ,  p . 2 0 8 ,  p l . l ,  f i g . 1 - 2 1 .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  B à 17yUm.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  5 à m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  20  à 27yU.m.
V e r y h a c h i u m  a f f .  l e g r a n c u  STOCKMANS & WILLIERE,  1 9 6 2  
( P l . X X ,  f i g . 71 )
STOCKMANS S WILLIERF , 1 9 6 2  , Bu 1 1 . S o c . b e 1 g e  G é o l . ,  7 1 ,  p . 5 4 ,  
p l . l ,  f i g . 3 e t  4 ,  t e x t e  f i g . 11 a - b .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n v i r o n  7 yu. m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  7 à 8 yu. m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 0 y u m.
R e ma r q u e :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  à K o r t e m a r k  -  1 7 , 5  m. ( P r é p a r a ­
t i o n  3;  c o o r d .  3 4 , 5  - 1 0 8 , 9 ) .  I l  d i f f è r e  de l ’ e s p è c e  p a r  s e s  
d i m e n s i o n s  p l u s  f a i b l e s  ( 1 / 2  d e s  d i m e n s i o n s  de l ’ h o l o t y p e ) ,  e t  
p a r  l a  p l u s  g r a n d e  l a r g e u r  de  l a  b a s e  d e s  p r o c e s s u s .
V e r y h a c h i u m  r h o mb o i d u m DOWNIE,  1 9 5 9  
( P l . X X I I ,  f i g . 2 4 - 2 5 )
DOWNIE,  1 9 5 9  , P a l a e o n t o l o g y ,  2 ,  p . 6 2 ,  p l . X I I ,  f i g . 1 0 .
D i m e n s i o n s  de l a  c o q u e :  e n v i r o n  12 à 14yu-m.
L o n g u e u r  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  5 à 10yUm.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  25  à 32yUm.
- 1 2 1  -
Re ma r q u e :  Le s  o r g a n i s m e s  c o r r e s p o n d e n t  à l a  d e s c r i p t i o n  de  
l ’ e s p è c e  p a r  DDWNIE.  De ux  i n d i v i d u s  o n t  une  c o q u e  p l u s  ou  
m o i n s  g l o b u l e u s e  a v e c  6 p r o c e s s u s  d o n t  l a  b a s e  e s t  r e l a t i v e m e n t  
é t r o i t e .  Un a u t r e  i n d i v i d u  au c o r p s  p o l y g o n a l  p r é s e n t e  6 p r o c e s ­
s u s  r e l a t i v e m e n t  p l u s  c o u r t s  e t  à b a s e  p l u s  l a r g e .
INCERTAE SEDI S
I n c e r t a e  S e d i s  A,  DE CONINCK,  196B
v o i r  J . DE CONINCK,  1 9 6 8  , p . 6 1 ,  p l . X V I I ,  f i g . 2 8 - 3 1 .
R e ma r q u e :  I l  s ' a g i t  p e u t - ê t r e  d ’ u ne  p a r o i  o r g a n i q u e  d ’ A r c h a e o -  
monas  s t r i a t a  DEFLANDRE,  1 9 3 3 ,  B u 1 1 . S o c . B o t . F r a n c e , 8 0 ,  p . 8 3 ,  
f i g . 2 1 - 2 3 .
i n c s r t a e  b é a i s  B
( P l . X X I ,  f i g . 1 1 - 1 2 ,  1 3 - 1 4 )  I
D e s c r i p t i o n :  De ux  o r g a n i s m e s  t r o u v é s  à K a l l o  -  251  m. I l s  o n t  
une  f o r m e  d ' é t o i l e  à t r o i s  b r a n c h e s  c r e u s e s .  L ' e x t r é m i t é  d e s  
b r a n c h e s  p o r t e  de  c o u r t e s  é p i n e s  e t  l e u r  b a s e  e s t  l é g è r e m e n t  
r e s s e r r é e .  J e  n ' a i  vu a u c u n e  o u v e r t u r e .
L o n g u e u r  d e s  b r a n c h e s :  e n v i r o n  6 ou 10 yum à 1 2 yu. m s e l o n  
l ' i n d i v i d u .
L a r g e u r  d e s  b r a n c h e s :  e n v i r o n  6 ou 7 yw. m à 8 / * m .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  1 5 yu. m ou 2 0 y u m.
R e ma r q u e :  P e u t - ê t r e  y a - t - i l  q u e l q u e  a f f i n i t é  a v e c  H o r o l o g i - 
n e 11 a ? s p i n o s a  COOKSON, 1 9 6 5  , P r o c . R o y . S o c . V i c t . , N . S . ,  7 8 ,  
p . 8 9 ,  p l . X ,  f  i g  . 1-0 -  1 2 j p l . X I ,  f i g . 1 0 .
I n c e r t a e  S e d i s  C.
( P l . X X I ,  f i g . 1 5 - 1 7 )
L o n g u e u r  d e s  b r a n c h e s :  e n v i r o n  10 à 1 2 y um.
L a r g e u r  d e s  b r a n c h e s  en d e s s o u s  du d é d o u b l e m e n t :  e n v i r o n  
6 yw. m.
- 1 2 2 -
T a i l l e  d e s  d é d o u b l e m e n t s :  e n v i r o n  3 à 4 yu.m.
E n v e r g u r e  t o t a l e :  e n v i r o n  2 5 y u m.
Re ma r q u e :  Un o r g a n i s m e  t r o u v é  a K a l l o  -  251  m. ( P r é p a r a t i o n  4;  
c o o r d .  3 9 , 4  - 1 0 6 , 7 ) .  D i f f è r e  d e s  I n c e r t a e  S e d i s  B p a r  l e  d é d o u ­
b l e m e n t  d e s  b r a n c h e s  v e r s  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e .
I n c e r t a e  a e d i s  u 
( P l . X X I ,  f i g . 1 6 - 1 9 )
D e s c r i p t i o n :  Un c o r p s  e l l i p s o i d a l  à p a r o i  s o l i d e  p r é s e n t e  aux  
d e u x  p ô l e s  une  o u v e r t u r e  d o n t  l a  l a r g e u r  a t t e i n t  1 / 3  de  l ’ a x e  
l e  p l u s  c o u r t  de  l ' o r g a n i s m e .  La p o s i t i o n  d e s  o u v e r t u r e s  e s t  
p a r f o i s  l é g è r e m e n t  o b l i q u e  p a r  r a p p o r t  à l ’ a x e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  30 à 37 m s u r  40  à 52 yu.m.
L a r g e u r  d e s  o u v e r t u r e s :  e n v i r o n  12yw.m.
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  I n c e r t  ae  S e d i s  D s e  t r o u v e  à K a l l o  
d a n s  1 ' A r g i l e  de  M e r e l b e k e j  à T i e l t  j e  l ' a i  t r o u v é  à - 34 m.
P o l l e n  de N i p a d i t e s
S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s MULLER, 1 9 6 8  
( P l . X X I ,  f i g . 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3 - 2 4 )
B a l t i s p h a e r i d i u m  ? t  ay 1 o r i  COOKSON S EISENACK,  1 9 6 5  , P r o c .
R o y . S o c . V i e t . , N . S . ,  7 9 ,  p . 1 3 7 ,  p l . X V I ,  f i g . 9 - 1 1 .
D e s c r i p t i o n :  Le c o r p s  e s t  g l o b u l e u x ,  s o u v e n t  d é f o r m é  e t  a mp u t é  
de  p r e s q u e  une  m o i t i é .  Sa p a r o i  e s t  é p a i s s e  e t  f o r m é e  de  d e u x  
c o u c h e s .  E l l e  e s t  g r a n u l é e  e t  p o r t e  de  f o r t s  p r o c e s s u s  p l e i n s  
e t  g r o s  en f o r m e  de  p a i n  de  s u c r e .
D i m e n s i o n s  du c o r p s :  e n t r e  35 e t  40  »^.m.
D i m e n s i o n s  d e s  p r o c e s s u s :  e n v i r o n  6 yu. m de  l o n g u e u r  s u r  3 a 
4 ywm de  l a r g e u r  à l a  b a s e .
E n v e r g u r e  t o t a l e :  j u s q u ' à  e n v i r o n  45^A.m.
- 1 2 3 -
R e m a r q u e s  : D ’ a b o r d  c o n s i d é r é s  comme a c r i t a r c h e s  ( B a l t i s p h a e r i - 
d i um ? t a y l o r i ) ,  c e s  o r g a n i s m e s  a v a i e n t  é t é  r e c l a s s é s  p a r  
COOKSON S EISENACK,  1 9 6 7  , P r o c . R o y . S o c . V i e t . , N . S . ,  8 0 ,  p . 1 3 7 ,  
d a n s  l ’ e s p è c e  de  p o l l e n  Monos  u 1 c a t  us  p r o m i n a t u s  MC INTYRE,
1 9 6 5 .  MULLER, 1 9 6 B ,  M i c r o p a  1e o n t o 1 o g y  1 4 ,  a f i n a l e m e n t  d é c r i t  
l ' e s p è c e  s o u s  l e  nom S p i n o z o n o c o l p i t e s  e ch i n  a t  u s .
O c c u r r e n c e  s t r a t i g r a p h i q u e :  £ .  e c h i n a t u s  s e  t r o u v e  d a n s  l e  
q u a r t  s u p é r i e u r  de  l ' Y p r é s i e n  é t u d i é  e t  d e v i e n t  p l u s  f r é q u e n t  
d a n s  l a  b a s e  de  l ' A r g i l e  de  M e r e l b e k e .
- 1 2 4 -
B I B L I O G R A P H I E
ALBERTI,  G . ,  1 9 6 1 ,  Zur  K e n n t n i s  m e s o z o i s c h e r  und a l t t e r t i ä r e r  
D i n o f l a g e l l a t e n  und H y s t r i c h o s p h a e r i d e e n  von  N o r d -  und 
M i t t e l d e u t s c h l a n d  s o w i e  e i n i g e n  a n d e r e n  e u r o p ä i s c h e n  
G e b i e t e n  ( P a 1 a e o n t o g r a p h i c a , 1 1 6 A ,  58 p p . ,  12 p l . ,  
S t u t t g a r t ) .
BROSI US, M. ,  1 9 6 3 ,  P l a n k t o n  a u s  dem . n o r d h e s s i s c h e n  K a s s e l e r
M e e r e s s a n d  ( O b e r o l i g o z ä n  H Z e i t s c h r .  d e u t s c h e n  g e o l . G e s . ,  
1 9 6 2 ,  1 1 4 ,  p p . 3 2 - 3 6 ,  p l . 1 - 8 ,  H a n n o v e r ) .
BROSI US, M. and BI TTERLI ,  P . ,  1 9 6 1 ,  M i d d l e  T r i a s s i c  h y s t r i c h o - 
s p h a e r i d s  f r o m s a l t - w e l l s  R i b u r g  ~ 15 and - 1 7 ,  S w l t z e r - 
l a n d  ( Bu 1 1 . V e r . S c h w e i z e r . P e t r o 1 . - Geo 1 . u . I n g . ,  2 8 ,  pp .
3 3 - 4 9  , p l . 1 - 2 ,  t e x s t e  f i g . 1 - 8 ,  B a s e l ) .
CHATTON, E . ,  1 952  , C l a s s e  d e s  D i n o f 1 a g e  1 1 é s  ou P é r i d i n i e n s  ( i n  
P. GRASSE " T r a i t é  de Z o o l o g i e ” , 1 ,  p . 3 0 9 - 4 0 6 ,  Ma s s o n  e t  
C i e . ,  P a r i s ) .
CLARKE, R . F . A .  and VERDIER,  J . P . ,  1 9 6 7 ,  An i n v e s t i g a t i o n  o f  
m i c r o p 1 an e t o n  a s s e m b l a g e s  f r o m t h e  c h a l k  o f  t h e  I s l e  
o f  W i g h t ,  E n g l a n d  ( V e r h . K o n . N e d . A k a d . W e t . A f d . N a t . ,  
e e r s t e  r e e k s  2 4 - 3 ,  96 p p . ,  17 p l . ,  A m s t e r d a m ) .
COOKSON, I . ,  1 9 5 6  , A d d i t i o n a l  m i c r o p 1 a n k t o n  f r o m  A u s t r a l i a n
L a t e  M e s o z o i c  and T e r t i a r y  s e d i m e n t s  ( A u s t r . J . Ma r . F r e s h w . 
Re s  . , 7~, p p . 1 8 3 - 1 9 1 ,  p l . 1 - 2 ,  M e l b o u r n e  ) .
COOKSON, I . ,  1 9 6 5 ,  M i c r o p l a n k t o n  f r o m  t h e  P a l e o c e n e  P e b b l e
P o i n t  F o r m a t i o n ,  S o u t h - W e s t e r n  V i c t o r i a  ( P r o c . R o y . S o c . 
V i e t . N . S . ,  7 8 ,  p p . 1 3 7 - 1 4 1 ,  p i . 2 4 - 2 5 ,  M e l b o u r n e ) .
COOKSON, I .  and GRANWELL, L . ,  1 9 6 7 ,  Lo we r  T e r t i a r y  m i c r o - 
p l a n c t o n ,  s p o r e s  and p o l l e n  g r a i n s  f r o m  s o u t h e r m o s t  
C h i l e  ( M i c r o p a l e o n t o 1 . ,  1 3 ,  p p . 2 0 4 - 2 1 6 ,  p i . 1 - 3 ,  New 
Y o r k ) .
COOKSON, I .  and E ISENACK ,. A . , 1 958  , M i k r o p l a n t o n  f r o m  A u s t r a l i a n  
and New G u i n e a  U p p e r - M e s o z o i c  s b d i m e n t s  ( P r o c . R o y . S o c .  
V i e t . N . S . ,  7 0 ,  p p . 1 9 - 7 9 ,  p i . 1 - 1 2 ,  V i c t o r i a ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 0 ,  M i k r o p l a n k t o n  f r o m  A u s t r a l i a n  
C r e t a c e o u s  S e d i m e n t s  ( M i c r o p a 1 e o n t o 1 .  , 6 ,  p p . 1 - 1 8 ,  p i .
1 - 3 ,  New Y o r k ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 0 ,  Up p e r  M e s o z o i c  m i c r o p l a n k - 
t o n  f r o m A u s t r a l i a  and New G u i n e a  ( P a l a e o n t o l o g y ,  2 ,  p p .  
2 4 3 - 2 6 1 ,  p i . 3 7 - 3 9 ,  t e x t e  f i g . 1 - 4 ,  L o n d o n ) .
- 12, 5-
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 1 ,  T e r t i a r y  m i c r o p l a n t o n
f r o m t h e  R o t t n e s t  I s l a n d  B o r e ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a  ( J . R o y .  
S o c . W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  4 4 ,  p p . 3 9 - 4 7  , t e x t e  f i g .  l a - f ,  
p l . 1 - 2 ,  P e r t h ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 2  , A d d i t i o n a l  m i c r o p 1 a n Kt o n  
f r o m A u s t r a l i a n  C r e t a c e o u s  s e d i m e n t s  ( Mi c r o p a 1 e o n t o 1 . ,
8 ,  p p . 4 8 5 - 5 0 7 ,  p l . 1 - 7 ,  N e w - Y o r k ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 2 ,  Some C r e t a c e o u s  and T e r ­
t i a r y  m i c r o f o s s i l s  f r o m W e s t e r n  A u s t r a l i a  ( P r o c . R o y . S o c . 
V i e t . ,  N . S . ,  7 5 ,  p p . 2 6 9 - 2 7 3  , p l . 3 7 ,  M e l b o u r n e ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 965  Mi c r o p 1 a n K t o n f r o m  t h e
Br o wn s  C r e e k  C l a y s ,  S . W . V i c t o r i a  ( P r o c . R o y . S o c . V i c t o r i a , 
N . S . ,  7 9 ,  p p . 1 1 9 - 1 3 1 ,  p l . 1 1 - 1 5 ,  M e l b o u r n e ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 5 ,  M i c r o p l a n k t o n  f r o m  t h e
D a r t m o o r  F o r m a t i o n ,  S . W . V i c t o r i a  ( P r o c . R o y . S o c . V i c t . ,
N . S . ,  7 9 ,  p p . 1 3 3 - 1 3 7 ,  p l . 1 6 - 1 7 ,  M e l b o u r n e ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 5 ,  M i c r o p l a n k t o n  f r o m t h e
P a l e o c e n e  P e b b l e  P o i n t  F o r m a t i o n ,  S o u t h - W e s t e r n  V i c t o r i a  
C P r o c . R o y . S o c . V i e t . , N . S . ,  7 9 ,  p p .  1 3 9 - 1 4 6  , p l . 1 8 - 1 9 ,  
M e l b o u r n e ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 7 ,  Some e a r l y  T e r t i a r y  m i c r o ­
p l a n k t o n  and p o l l e n  g r a i n s  f r o m  a d e p o s i t  n e a r  S t r a h a n , 
W e s t e r n  T a s m a n i a  f P r o c . R o y . S o c . V i c t . ,  N . S . ,  8 0 ,  p p . 1 3 1 -  
1 4 0 ,  p l . 1 7 - 2 1 ,  M e l b o u r n e ) .
COOKSON, I .  and EISENACK,  A . ,  1 9 6 7 ,  Some m i c r o p l a n k t o n  f r o m t h e  
P a l e o c e n e  R i v e r n o o k  B e d ,  V i c t o r i a  ( P r o c . R o y . S o c . V i c t . ,  
N . S . ,  8 0 ,  p p . 2 4 7 - 2 5 8  , p l . 3 9 - 4 2  , M e l b o u r n e ) .
COOKSON, I .  and MANUM, S . ,  1 9 6 0 ,  On C r a s s o s p h a e r a , a New Ge nus  
6 f  M i c r o f o s s i l s  f r o m  M e s o z o i c  and T e r t i a r y  D e p o s i t s  
( N y t t  M a g . B o t . ,  8 ,  p p . 5 - 8 ,  p l . 1 - 2 ,  t e x t e  f i g . 1 - 2 ,  O s l o ) .
DAVEY,  R . ,  1 9 6 9 ,  Non C a l c a r e o u s  M i c r o p l a n k t o n  f r o m  t h e  C e n o m a n i a n  
o f  E n g l a n d ,  N o r t h e r n  F r a n c e  and N o r t h  A m e r i c a  ( B u l l .
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glisca Micrhystridium aff. lymense var. 112,114
golzowense Palaeocystodinium 102
Gonyaulacaceae 54,60,68,103
Gonyaulacysta 69,97
Gonyaulax 68
gracilis Cordosphaeridium inodes 78
granulata Gonyaulacysta aff. 70
granulatum Apteodinium 46
Gymnodiniaceae 76
harti ? Pterospermella 43
heliantoides Pterospermella 43
helios Pterospermella 44
Hemicy8todinium 83
hirsutum Hystrichosphaeridium 79
hispidum Comasphaeridium ? 108
homomorpha Wetzeliella 56,63
Homotryblium 83,84
Homotryblium sp. A 84
Horologinella 101
hyalina Lejeunia 59,60
hyalodermum Palaeoperidinium aff. 97
Hydrodictyaceae 39
hyperacantha Wetzeliella aff. 63,64
- 1 4 4 -
Hystrichokolpoma 84
Hystrichosphaera 68,73
Hystrichosphaeridiaceae 76,93
Hystrichosphaeridium 87
Incertae Sedis (Fam.) 99
Incertae Sedis (genre) 107
Incertae Sedis (Sous-groupe) 121
Incertae Sedis A 121
Incertae Sedis B 121,122
Incertae Sedis C 121
Incertae Sedis D 122
inconspicuum ? Micrhystridium 109,112
incurvata Horologinella 101
inodes Cor dosphaeridium 78,80,90
inversibuccinum Litosphaeridium ? 90
irreguläre Veryhachium 120
jurassica Gonyaulacysta 71
jurassica Leiofusa 111,117
Kallosphaeridium 101
Kenleyia 102
laciniiforme Cyclonephelium 49
langi Hystrichosphaeridium ? 107
Lanternosphaeridium 88,89,90
Lanternosphaeridium sp. A 89
Lanternosphaeridium sp. B 89,90
legrandi Veryhachium aff. 120
Leiofusa 117
Leiofusa  ? sp. A 118
Lejeunia 59
Lejeunia sp. A 59
-1.45-
leptocerata Kenleyia aff. 102
Leptodinium 72
ligospinosum Baltisphaeridium 107
Lingulodinium 72
liradiscoides Membranilarnacia cf. 52
Litosphaeridium 90
longispinosa Deflandrea 56
lophophora Kenleyia aff. 102
lumectum Baltisphaeridium 108
lumectum Baltisphaeridium aff. 108
lymense var. glisca Micrhystridium aff. 112,114
lymense var. rigida Micrhystridium aff. 112
machaerophorum Lingulodinium 72
maculatum ? Apteodinium 46
maculatum Leptodinium aff. 72
magnifica Deflandrea 57
medusettiformis Areoligera 50,52
Membranilarnacia 93
Membranilarnacia sp. A 94
Membranilarnaciaceae 93
Metaleiofusa 118
Micrhystridium 109,110,112,115
Micrhystridium ? sp. A 116
Microdiniaceae 95
Microdinium 95
microptera Pterospermella aff. 44
micropunctatum Baltisphaeridium aff. 108
microtriaina Cordosphaeridium 65,79,81,82
microtriaina Cordosphaeridium aff. 79 
minimum ? Cordosphaeridium inodes subsp . 79
minor De ƒ landrea 55
minor Deflandrea denticulata fa. 55,56
minuta Membranilarnacia 93 
Monosulcatus
- 1 4 6 -
multispinosa Miorhystridium aff. recurvatum fa. 114
multispinosum Adnatosphaeridium 47,48
multispinosum Comasphaeridium 108
multispinosum Cordosphaeridium 80
nannacanthum Miorhystridium 109,112
Nematosphaeropsis 54,72
Netromorphitae 117
Nipadites 122
Normodinales 45
nuciformis Gonyaulaoysta ? 71
nuda Kenleyia ? 102
obscura ? Deflandrea 57
ooeaniae Miorhystridium ? 107
ooeaniae Miorhystridium ? aff. 107
Odontochitinopsis 98,99
Odontochitinopsis ? sp. A 98,99
oebisfeldensis Deflandrea 57
Oligosphaeridium 90,91
orohiesense Kallosphaeridium 27,101
ordinatum ? Cyclonephelium 52
ornatum Microdinium 95,102
ovalis Wetzeliella 62,64
pachyoerata Kenleyia aff. 102
pachydermum ? Miorhystridium aff. 112
Paohysphaera 45
Palaeooystodinium 102
Palaeoperidinium 103
Palaeotetradinium 119
pallidum ? Homotryblium 84,88,94
pannosum ? Perisseiasphaeridium 91
Pareodinia 95
- 1 4  7 -
Pare odiniaceae 95
parva Wetzeliella 64
parvispinum Micrhystridium 113
patulum Hystriohosphaeridium 88
patulum of. Hystrichosphaeridium 88
paulinae Polysphaeridium ? 92
Pediastrum 39
Pediastrum sp. 39
pelagica Thalassiphora 105,106
pellitum Teatatodinium 76
peniculatum Eocladopyxis aff. 55
Peridiniaoeae 96
Peridiniale spec. 100
Peridinium 96,98
Peris sei asphaeridium 91
perlucida ? Deflandrea 58
philippoti Nematosphaeropsis 72, 73
phosphoritica subsp. australis Deflandrea 57
phragmites Exosphaeridium 82,83
piliferum ? Micrhystridium 113
placacantha ? Systematophora 93
Platimorphitae 118
Polygonomorphitae 115,119
Poly sphaeridium 92
Prasinophy ceae 37,39
prominatus Monosulcatus 123
Psaligonyaulax 73
Pseudoceratiaceae 98
Pseudomasia 116
pseudo recurvatum Hystrichosphaeridium 88
Pterodinium 103
Pterodinium sp. A 103
Pterodinium sp. aff. 104
Pterospermataceae 39
Pterospermella 43
Pterospermella sp. A 44
- 1 4 8 -
pterospermoid.es Membranilarnaoia 51
Pterospermopsis 43,44
puloherrimum Oligosphaeridium 91
Pulvinosphaeridium 119
Pulvinosphaeridium ? sp. 119
punctifera Cymatiosphaera aff. 42
Pyrrhophyta 37,45
quinquelata Wetzeliella homomorpha var. 64
radiata Cymatiosphaera cf. 42
ramosa granomembranaceae Spiniferites 74
rarispinum Micrhystridium aff. 114
recurvatum Micrhy stridium 114
recurvatum fa. multispinosa Micrhystridium
aff . 114
reticulense Adnatosphaeridium 47
reticulosum Cyclonephelium 53
rhomboidum Veryhachium 120
rigaudae Hystrichokolpoma 86
rigida Micrhystridium aff. lymense var. 112
robustum Adnatosphaeridium 47
salpingophorum Hystrichosphaeridium 88,92
Samlandia 104
Schematophora 104
schizokeras Peridinium 37,97
S crinio dinium 60
senonensis ? Areoligera 50
serrata Gonyaulacysta 96
severinii Baltisphaeridium 108
similis Wetzeliella aff. 64,65,67
simplicia Psaligonyaulax 73
sinuosa Palaeostomocystis 119
\
- 1 4 9 -
solaster Cordosphaeridium 80
solida Wetzeliella 64,65
Solisphaeridium 217
speciosa Spiniferites 74
speoiosa Sohematophora 104
spioata Leiofusa 217
Spinidinium 205
Spinidinium sp. A 205
spinifera Gonyaulax 76
Spiniferites 54,68,73
spinigerum Diaorooanthidium 2OO
spinosa Horologinella ? 221
Spinozonooolpites 222
stellatum Micrhystridium 214
stellatum ? Micrhystridium 115
stellulata Crassosphaera aff. 40
stockmansi Peridinium 37,97,98
striata Archaeomonas 221
Symmetrica Wetzeliella aff. 61,65,66
symmetrica ? Wetzeliella aff. 65,66
Systematophora  3 3
Tasmanites 4 4 , 4 5
Tasmanites sp. A 44
Tasmanites sp. B 45
Tasmanites sp. C 45
taylori Baltisphaeridium ? 123
Tectatodinium ?6
tenella ? Lejeunia 59
tenera Deflandrea aff. 58
tenera Membranilarnacia 3 7 , 9 3
tenuicevas ? Gonyaulacysta 71,96
tenuitabulata ? Gonyaulacysta 72
tenuivirgula Wetzeliella 61,65,66
- 1 5 0 -
tertiara Spiniferites 75
tertiara forme A Spiniferites cf. 75
tertiara forme B Spiniferites cf. 75
tertiara forme C Spiniferites cf. 75
Thalassiphora 105
Thalassiphora sp. A 106
tortuosa Cymatiosphaera 42
Triblastula 76 
Trigonopyxidia
trinema Pseudomasia 116,117
truncigerum Cordosphaeridium 80,81
truncigerum cf. Cordosphaeridium 81
tub erculata Oodnatia 100
tubiferum Hystrichosphaeridium 88
tubulispinosum Micrhystridium ? 37,115
uncinispinosum Cordosphaeridium 77,79
unispinum Hystrichokolpoma 87
ursulae Membranilarnacia 7 7,94
utinensis Cannosphaeropsis 48,54
varielongituda Wetzeliella 66,67
velata Thalassiphora 105,106
ventriosum Dinogymnium 103
Veryhachium 115,119
vestitum cf. Surculosphaeridium 53
vittatum cf. Adnatosphaeridium 48,49
wardenensis Deflandrea 58
wattonense Micrhystridium 115
wetzeli Deflandrea  55
Wetzeliella 60,63,65
Wetzeliella ? sp. 67
-151-
whitei Comasphaeridium aff. 
willieriae Adnatosphaeridium ?
xanthiopyxides Baltisphaeridium aff.
109
37,49
108
zoharyi Hemiaystodinium 83,84
j.i.
jL
A.
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('arte t Localisation des échantillons en Belgique 
ol vl>m> lo nout do lu h lance
O r te  2a e t 2b
C ar»  dttallléa d t  local l u t  Ion da> profita
Carte 3a e t 3b
Carte détaillée de localisations das profita
• a l l o  :  P r o f o n d e u r  e n  m è t r e s  s o u s  l a  s u r f a c e - m - 377,5 -377. «
<»
-177.J5
(<)
-377 -37«, 5 -nt - 374,5 -357,5 - « 1,5 -3!», S -315 -367 -303,9 -2»J,5 -270 - 3<8 -2« -259 -258,5 -251 -2*1,« -239 -238
N o m b r e  t o t a l  d e  m i c r o f o s s i l e s 160 250 180 50 190 500 430 500 2 00 147 308 n o 100 375 336 300 304 Z40 256 393 520 ZOO 294 22» 253
C o e l a p t r u m  ?  s p .  A
P e d i a s t r u m  s p .  ......................................................... 3 3
C y m a t i o s p h a e r a  b l e a w y k e n s i s  . . . . . . <1 <1 <1 <1 ?
C .  e u p e p l o s 2 1 <1 . . . . <1 <1 1 2 <1 <1 <1 <1 1 1 <1
<1 <1 . . <1 <1 1 . <-1 <1 < 1 7 1 <1 <1
C .  c f .  r a d i a t a  .................................................................................................... - <1 ? . ? <1 ? < 1 <1 <  1 < 1 .
C .  t o r t u o s a  . . . . . . . . - <1 1 <1 <1 <1 2 <1 . <1 3 1 ■*1
<1
<1
P .  a f f .  g l n g i n e n s i s  ..................................................................................... <1 <1 ^■1
P .  h a r t i  ?  ..................................................................................................................
P .  h e l i a n t o i d e s  .......................................................... <1
P .  a f f .  m i c r o p t e r a  . . . <1 . <1 <1 1
P .  p a s t i e l s i ............................................... ....................................................................... <1 <1 <1 . . . <1 »
P .  s p .  A <1
T a s m a n i t e s  s p .  A
A p t e o d i n i u m  g r a n u l 8t u m  . . . .  
A .  m a c u l a t u m < 1
<1
<1
?
A .  ?  s p .  A <1
A d n a t o s p h a e r i d i u m  ?  c a p i l a t u m  ..................................................... 4 3 3 5 3 <1 3 1 2 <1 2 1 5 4 4 1 1 3 1
A .  a f f .  c a u l l e r y i  ................................................................................................
A .  c f .  c a u l l e r y i ....................................................................
A .  r e t i c u l e n s e
A .  r o b u s t u m ........................................................................................................................
2
<1 <1
<1
2
<1
1
1
<1
<1
<1 1 1 <1 1 2
•
C f .  A .  v i t t a t u m 1 <1 3 <1 <1
A .  ?  w i l l i e r i a e  ...................................................... 3 1
K a l l o  : P r o f o n d e u r  e n  m è t r e s  s o u s  l a  s u r f a c e  -378 -377,5 -377,» -3? v s  -377 .3711,5 -374 -374,5.357,5 -341,5 -3» ,s  -31s -307 -303,9 nfts -nis -270 -24g -m  -259 -258,5 -151 -2*2,4 .239 .235
N o m b r e  t o t a l  d e  m i c r o f o s s i l e s •uo 250 iso so 190 500 4 00 500 200 1^7 30S 110 zoo 375 336 300 304 240 1 56 393 520 ZOO 294 m 253
A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  .............................................. ? < 1
A .  s e n o n e n s i s  ?  ................................................................................. < 1 2 ? < 1 < 1
C y c l o n e p h e l i u m  a f f .  d e n s e b a r b a t u m  
C ,  d i v a r i c a t u m  ?  .................................................................................
< 1
< 1 < 1
? Y-
C .  e x u b e r a n s  ............................................................................................ < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1
C .  p a s t i e l s i  ............................................................................................. < 1 ? < 1 . ? < 1 . < 1
C .  r e t i c u l o s u m  . . . . . . . . < 1 1 <r l <1 < 1
A r e o l i g e r a c e a e  s p .  A .......................................................... < 1 2 3 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 5
A .  s p .  B , .............................................................................. < 1 6 3 < 1 ■ •
E o c l a d o p y x i s  a f f .  p e n i c u l a t u m .............................................. ? 1 2 5 < 1 1 2 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 1 3
D è f l a n d r e a  b a l m e i  ................................................................................. < 1
D .  d e n t i o u l a t a  f a  m i n o r  ..........................................................
D .  a f f .  d e n t i c u l a t e
< 1
1
 
A
H 
H
< 1
D .  d e p r e s s a 8 1 < 1 < •1 . < 1 < 1 1  . < 1 < 1
D .  l o n g i s p i n o s a C l ? < 1
D . m a g n ific a <1
D . o b s c u r s  ? ............................................................................................. <L
D . o e b i s f e l d e n s i s  ..............................................
D .  p h o s p h o r i t i o a  s u b s p .  a u s t r a l i s
3 <1
1 <1 ? <1 <1 <1 <1 <1 <1
D . a f f .  te n e ra <1 ? ? <1
D. w a r d e n e n s i s  .............................................. 1 '
D . w e t z e l i  ................................................................................. <1 <1 <1 <1
L e je u n ia  ? f a l l a x ................................................................................. < 1
i .  h y a l i n a  ....................................................................................................... . ^ 1 ^ 1 < 1 < 1 <1 «Cl
? L .  t e n e l l a  ......................................................................................................................................... ^  1 C l
L .  s p .  A ......................................................................................................................................................... <1 < 1
H o  :  P ro fo n d e u r en m ètres  sous l a  s u rfa c e -378 -in,s -317.15U) -377.1S (<) -377 -374,5 -374 - 374,5 -357,5 -341, S -31», S -315 -307 -303,9 -2 83, S -270 -348 -2 61 -259 -258,5 -151 -2*2,« - 23? - 2 3 8
N o m b r e  t o t a l  d e  m i c r o f o s s i l e a 1é0 2 5 0 180 50 190 500 ‘tOO 5 0 0 200 3 0 8 120 200 3 7 5 3 3 6 3 0 0 3 0 4 240 l Si 3 9 3 5 2 0 ZOO 2 9 4 Z 8 & 2 5 3
S c r in io d in iu m  a f f .  a u s tra l ie n s e C l
S .  (E n d o scrin iu m ) sp . A  ........................................................................ <1
W e t z e l ie l la  a r t i c u la t a  ................................................ C l <1 1 <1
W. c la t h r a t a  ................................................................... <  1 <1 1 2 <1 <1
W. a f f .  c la th r a ta * C l <1 C l
W. homomorpha . . . . . . . . 1 <1 2 <1 ? 1 8 20 8 2 3 1
W. a f f .  hyperacantha ................................................ ? ^ 1 <1
W. parva ............................................................................. <1
W. a f f .  s im i l is  .................................................................... <1 2
W. s o lid a  à  s im i l is , <1 2 3 ?
W. a f f .  sym m etrica .......................................................... 1 2 2 1 <  1 <1 <1
W. a f f .  sym m etrica ? . ....................................... <1 <1
W. c f .  t e n u iv ir g u la  .......................................................... <1 <1
W. v a r ie lo n g itu d a  ....................................... ? 1 2
W. ?  s p ..................................................................... 47 60 48 <1 <1 <1
A c h o m o s p h a e r a  a l c i c o r n u ....................................................................... 1 <1 <1 <1 1 *1 < r l < 1 <1 ? <■ 1 <1
G o n yau lacysta  cay to n e n s is  ....................................... <1
0 .  cladophora  ....................................................................
G. o f .  c ladophora .......................................................... < 1 1
<1 <1
G. g i u s e p p e i  m ajor .......................................................... <1 <1
G. a f f .  g ra n u la ta  ..........................................................
G. j u r a s s i c a  ...................................................................................................
C l
<1
G. ? n u c i f o r m i s  .................................................................................................... <1
? G. t e n u i t a b u l a t a  ..................................................................... <1 2 ? ? 2 1 <1 <1 <1 ? 1
I o  : P ro fo n d e u r en m ètres  sous l a  s u rfa c e -378 -377,5 -377,35U) -377,1*
-377 -374,5 -37« —374,5 -357,5 -141,5 -33»,S -315 -307 -303,9 -2 83,5 -27« -H t -2« -259 *258,5 -151 -2*2,< -23? -2J&
Nombre t o t a l  de m ic ro fo s s ile s KO 250 180 50 190 500 *30 S 00 2 00 147 308 110 200 375 336 300 304 240 2 56 393 520 zoo 294 28J 253
L e p to d in iu m  a f f .  m aculatum  . . . 2 <1 <1 <1 1 <1
L in g u lo d in iu m  machaerophorum . . . . 4 2 <1 <1 <1 2 2 1 3 <1 <1 <1 <1 2 2
N em atosphaeropsis p h i l i p p o t i  . . <1 <1 1 <1 <1 C 1 1 1 <1
P s a lig o n y a u la x  s im p l ic ia  ...................................... <1 2 1 <1
S p i n i f e r i t e s  b uccin a  ................................................ < 1 ^1 <1 1 < 1 <1 <1 <1 <1
3# c in g u la ta  an c f .  c in g u la t a . c l 1 <1 ? c l
S .  co rn u ta  .................................................................... <1 <1 <1 <1
S . t e r t i a r a  .................................................................... 1 • <1 <1 <1
S . c f .  t e r t i a r a  A.. 2 1
S . c f .  t e r t i a r a  B., . . . . . 2 <1 1 <1 , 1 <1 <1
S . c f .  t e r t i a r a  C ........................................................... <1 <1
S . s p . ....................................................................................... 20 23 38 17 23 34 41 36 41 32 32 21 10 17 14 32 20 35 21 9 8 13
T e c ta to d in iu m  p e l l i tu m  ....................................... c l <1 <1
T r ib la s t u la  a f f .  b o ru s s ic a  . . . . c l <1 «£1 1 1 <1 c l ? <1 <1 <1 <1
Dinogymnium a f f .  d ig it u s  ....................................... <1
a f f .  C ordosphaerid ium  callosum 3 <1 1 1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 r* 1 c l
C . d ik ty o p lo k u s < i <1
C. d iv e rg e n s  .................................................................... <1 c l <1 <1
0 .  f ib ro s p in o s u m  ................................................. c l <1
C. inodes .............................................................................. 2 <1 1 <1 3 2 2 3 3 3 c l 3 3 3 2 3 i 1
C. inodes subsp. g r a c i l i s  ....................................... 2 <1 <1 <1 2 1 3 2 <1 2 c l 1 1 2 1 1 < i
? C. inodes subsp. minimum . . . . <1 1 1 1 <1 ?
C. m ic r o t r ia in a  . ....................................... 4 <1 2 1 7 9 <1 6 3 2 2 3 2 1 1 3 1 ■ 1 2 i
C . m ic r o t r ia in a  subsp. ? centrocarpum 2 1 <1 1 1 5 13 8 6 1 13 <1 <1 1 2 2 1 2 3 <1 c l
C. a f f .  m ic r o t r ia in a  ................................................. <1 2 <1
C. m u ltisp in o su m  .......................................................... <1 c l
C. tru n c ig e ru m  .......................................................... <1 <1 <1 ? < i
c f .  C . tru n c ig e ru m  ................................................ • c  1 <1
1 Vo : P ro fo n d e u r en m ètres  sous l a  s u rfa c e -378 -377,5 ■m, H ta) -577.1S «■> -377 -37<,5 -374 -374,5 •337,5 -JM,S -329,5 -315 -307 -303,9 -ill, s -2 »3, S -270 -2*8 - î i i -259 ■258,5 -151 -2*2,6 -239 -2J&
Nombre t o t a l  de m ic ro fo s s ile s 1é0 2 50 180 50 190 500 ‘ t o o 500 200 147 30» no ZOO 375 336 300 304 240 256 393 520 200 294 m 253
0 .  u nc in isp inosum  .......................................................... 2 1 <1 4 <1 1 <1 1 1 <1 C 1
C. uncin isp inosum  à m ic r o t r ia in a 2 <1 1 <1 1 <1 <1 1 <1 <1 C l
C. sp . A ....................................... <1 <1 ■
C. sp . B .............................................................................. 2 -
0 .  sp . C c l <1 <1
0 .  sp . D .......................................................... <1 <1 2 C l <1 C l < 4
D iphyes c o ll ig e ru m 2 4 1 3 2 2 1 6 2 2 1 <1 <1 3 1 <1 C l 2 1 ? c l
E xosphaerid ium  phragm ites  .......................................
H em icystod in ium  z o h a ry i................................................
<1
<1 16 <1 1 < 1 1 C l 2
Hom otryblium  p a llid u m  ?................................................ 16 2 1 1 <1 7 2 5 6 9 ' 6 4 7 52 30
H. sp . A ....................................... c l <1
H ystricho ko lp o m a ? b ifo rm o ïd e s  . . . . <1 c l
H . e is e n a c k i .................................................................... <1 <1 <1
H. e is a n a c k i à r ig a u d a e ................................................ <1 1 <1 <1 c l <1 <1 C l
H. fe r o x  ............................................................................. 2 <1 C l c i c l
H . r ig a u d a e ? - i l c l ? C l c l <1 2
H . u n is p in um . . .  
H y s tr ic h o s p h a e rid iu m  c y lin d ra tu m
<£1 1 2 ?
<1 C l <1
H . patulum  .................................................................... <1 C l
c f .  H. patu lum  ....................................... <1 <1 <1 <1 <1
H. pseudorecurvatum  ................................................ 3 <1 <1 1 1 2 5 1' 1 1 c l 1 c l <1 «c 1 c l
H . sa lp ingophorum  .......................................................... 4 <1 2 1 c l c i <1 c l c l c l
H. tu b ife ru m  ....................................... 5 1 4 2 1 <1 • 2 <1 C l ? ? .
la n te rn o s p h a e r id iu m  a f f .  a x ia le C l 1 <1 <1 C l C l
L. b ip o la r e ............................................................................. <1 <1 <1 1 <1
L. e s s a n t ia le  ....................................................................
L. sp . A .......................................
<C1
< l l < 1
L. s p .  B ........................................................................ ? c i •
X a l l x  : P ro fo n d e u r e n  m ètres  sous l a  s u r f a c e  
N o m b r e  t o t a l  d e  m i c r o f o s s i l e s
I i ito s p h a é r id iu m  ? in v e rs ib u c c in u m
O lig o s p h a e rid iu m  complex . . .
0 . pu lcherrim um  .......................................
P o ly s p h a e rid iu m  ? p a u lin a e  . . .
S ystem atophora p la c a c a n th a  ?
M e m b ra n ila rn a c ia  m inu ta  . . . .
M. te n e ra  ....................................................................
M. u rs u la e  ....................................................................
U . sp . A
c f .  E is e n a c k ia  sp . A
M ic ro d in iu m  ornatum  ...........................................
P a re o d in ia  c e ra to p h o ra  . . . .
P e r id in iu m  c ren u la tu m  
P . s c h izo k e ra s  
P . stockm ansi
O d e n to c h itin o p s is  ? s p . A . . .  .
D ia c ro c a n th id iu m  e c h in u la tu m  
D. sp in ig e ru m  ..........................................................
D in o p te ryg iu m  c la d o id e s
H o r o lo g in e lla  in c u rv a ta  .
K a llo s p h a e rid iu m  b rev ib arb a tu m  .
K e n le y ia  a f f .  le p to c e ra ta  . . .
K . a f f .  lophophora
K . ? nuda ....................................................................
K . a f f .  p ach y c e ra ta ................................................
-37» -377,5 -377,55(!)
-377,15 -377 -37«, 5 -37 i -374,5 -357,5 -341,5 -3Î*,S -315 -307 -303,9 -Ht,S -283,5 -270 -24» -2<l -259 -258,5 -251 -2*2, i -259 -218
MO 250 1 So 50 190 500 430 S 00 2 00 1*7 308 no 200 375 336 300 30* 2*0 IS i 393 520 200 29* 2ÎJ 253
2 C l <1 . <1 2 <1 1 <1 <1 C 1 <1
<1 <1
<1 <1 <1 <1
- • ' <1
• <1
<1 <1
<1 < 1
1 1 1 <1 <1 <1 < 1 <1 <1 <1 ^1 1 <]
<1 < ]
< 1
8 7 <1 1
<1
<1 <1 <1 < 1
<1
<1
1 <1 2 7 1 <1 <1 2 <  1 1 2 ? ]
<1
1 <1 1 <1 ^  1 C l
<1 1 5 .4 2 1 5 2 3 4
<1 1 2 <1 1 <1 <1 1
1 <1 <1 2 <1 < 1 1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 .
1 ^1
30 8 1
<1
2 <1
1
-
• P ro fo n d e u r en m ètres  sous l a  s u rfa c e -378 -377,5 -377.15U)
-377.15
{<)
-377 -374,5 -371 -374,5 -357,5 -141,S -3»,S_ -315 -307 -303,9 -ni, s -2 »3,S -270 -2<8 -2«! -259 -151 -2*2, i -239 -238
Nombre t o t a l  de m ic ro fo s s ile s 160 250 180 50 190 500 + 30 S 00 200 147 308 110 200 375 336 300. 30<> 2*0 2 56 393 Isio ZOO 294 288 253
P a laeo cyB to d in iu m  golzowense c l 2
C f. P a la e o p e r id in iu m  d ictyophorum
" <1 •
P te ro d ln lu m  sp . c  1 <1 <1
a f f .  P . sp* <  1 < 1 <1 '
Sam landia chlam ydophora ? <1 <1
S p in id in iu m  sp . A <1 <1
T h a la s s ip h o ra  d e l ic a ta 1 ? <1 <1 1 <1
T . p e la g ic a c l <1 < 1 <1 <1 <1 2 <1 1 <1
C f .  Forma P . . . . . . . .
H y s tr ic h o s p h a e r id iu m  ? la n g i ....................................... 4 2 2 5 ,<1 . <1 ? <1 1 < r l < 1
M ic rh y s tr id iu m  ? Oceania© 12 8 3 9 3 5 7 2 2 1 1 < 1 <1 2 2 3 <1 1 1
B a lt is p h a e r id iu m  a f f .  d e b ilis p in u m 2 C l
C f . B . d e b ilis p in u m  v a r .  b rev isp ino su m
C f. B . e h re n b e rg i ..........................................................
B . lig o sp in o 8u m  ................................................................... 6 3
1
<1
1 15 3
<1
?
<1
<1
c l 1
1
2
<1
2
< 1 
2
<1
<1
3 <1 1 2 <1 2 1 <1 <1 <1 <1
B. lomectum .......................................
B . a f f .  lumectum
B. a f f .  m icropunctatum
B . s e v e r i n i i .................................................
<1
?
< 1
<1 ? 1
<1
c l
<1
B. a f f .  x y a n th io p y x id e s <1 <1
B . î  s p »  A .......................................................... <1
Com asphaeridium cometes r ....................................... 18 15 7 16 32 5 3 10 2 5 <1 2 <1 <1 < 1 1
C. ? hisp idum 22 30 50
C. m u ltis p in o s u m .................................................................... 4 <1 9 3 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
n o  : Profondeur en mètres sous la  surface -37» -377,5 -377,«tfl -577. JS -377 -37«,5 -37« -374,5 -357,5 -341,5 -3i»,S -315 -307 -303,9 -2 »5,5 -27« - u t -2 <2 -259 -258,5 -2.51 -2*1,6 -235 -238
Nombre t o ta l  de m icrofoss i le s 160 250 180 50 190 500 ‘>00 S 00 200 147 308 120 100 375 336 300 304 2*0 2 56 393 520 ZOO 294 2 S & 253
C. a f f .  whiteï C l < 1
Micrhystridium breve ..................................
M. brevicomatum........................................................... < 1
< 1 <1
•
? M. deflandrei...........................................................
? M. c f .  deflandrei . . .  . . .
4 1 <1 <1 1 < 1 4 2 5 10
<1
9 12 3 2 18 15 7 4
M. exilium ? ............................................................ <1
M. filigerum ^ 1
M. fr a g i le <1 2 2 ? 2
M. inconspicuum ? ................................................... C l <rl < 1 <1 <1 <1 <1
M. a f f .  lymense var. g l is c a  . . . <1 1 1 ^1 <1 c l c l <1 1 <1 <1 .
M. a f f .  lymense var. r ig ida .................................. ^ 1 < 1 . . ?
? M. a f f .  pachydermum < 1 <1 2 < 1
M. parvispinum ................................................... <1 7 <1 4 6 25 3 5 1 <1 8 1 2
M. piliferum  ? ........................................................... <1 1 3 3 3 2 8 1 2 1 2 10 <1 3
M. a f f .  rarispinum ................................................... < 1 < 1 <1
M. recurvatum ........................................................... < 1 <1 <1 <1 <1 ?
M. a f f .  recurvatum fa .  multispinosa <1 <1
M. stellatum  an f r a g i le .......................................... < 1 ^1 <1 <1 c l <1
? M. ste llatum  ............................................................ 1 < 1
M. ? tubulispinosum................................................... . <1 <1
U. wattonense <1 2 c l < 1 1 2
H. ? sp. A ....................................................................
Pseudomasia trinema................................................... 1 <1 <1
Solisphaeridium ? claviculorum . . . <1 <1 < 1 c l
Leiofusa jurassica  ................................................... A . ^ 1 <1 - 1 <1 < 1 <1
L. spicata  .................................................................... < 1
L. ? sp. A ............................................................ J <1
Ke l l e  : P ro fo n d e u r en m ètres  sous la s u rfa c e  
Nombre t o t a l  de m ic ro fo s s ile s
P u lv in o s p h a e r id iu m  ? sp . . . .  
Veryhachium  ? i r r e g u lä r e  
In c e r t a e  S ed is
A .............................................................................
B .......................................................................................
C ................................................
D .......................................................................................
O ph iobo lus sp .
P o l le n  de N ip a ..........................................................
S p in o z o n o c o lp ite s  e c h in a tu s
-378 -377/5 -377. Î5 U) -177. J 5 -377 -374,5 -37* -374,5 -357,5 -141,5 -329,5 -315 -307 -305,9 -xif, s -285,5 -270 -248 -2«2 -259 -258,5 -Z51 -2*1,< -2Î? -2JS
160 250 180 50 190 500 490 500 2 00 1<r7 308 no 200 375 336 300. 304 240 2 56 393 jsiO zoo 2<M ®ooo«S 253
<1 <1
<1 < 1 • <1 1^ <1 <1
c l
* 1
• <1 .
<1
<1
^1 <■1 <1 «Cl cl <1 <1 1 3
Profondeur des échgntillons so u s  Iq surface
Wetzeliella ? sp  
Ken'tyia aff leptocerata 
Kenleyia aff lophophora 
Kenleyia aff pachycerata 
C om asphaeridium  hispidum 
Spiniferites cf tertiara  form a A 
H ystrichosphaeridium  salpingophorum  
H ystrichosphaeridium  tubiferum  
H ystrichosphaeridium  ?  langi 
C om asphaeridium  com etes 
D eflandrea  oebisfeldensis 
M icrodinium o rn a tu m  
D eflandrea d ep ressa  
T halassiphora  delicata 
N em ato sp h aero p sis  phihppoti 
cf. E isenack ia  s p  A 
P se u d o m a sia  trinem a 
Oligosphaeridium  pulcherrim um  
L anternosphaerid ium  bipolare 
cf Baltisphaeridium  ehrenbergi 
Palaeocystodim um  golzowense 
H ystrichokolpom a unisp inum  
T h a lass ip h o ra  p o a g ic a  
W etzeliella aff h y peracan tha  
C ordosphaerid ium  divergens 
Peridinium  crenulatum  
C ordôsphaeridium  uncm ispm osum  
Peridinium  stockm ansi 
Areoligeraceae sp  A 
Eocladopyxis aff peniculatum  
Wetzeliella aff similis 
Wetzeliella solida à  similis 
K allosphaend ium  brevibarbatum  
Hom otryblium  pallidum  7 
M em branilarnarcia  ursulae 
C ordosphaeridium  s p  C 
?  M icrhystndium  deflandrei 
M icrhystndium  piliferum ?
M icrhystridium  parvispinum  
Wetzeliella varielongituda 
C ordosphaeridium  aff microtriaina 
H ystrichokolpom a eisenacki 
H ystrichokolpom a eisenack i a  rigaudae 
Cyclonephelium  exuberans 
Hem icystodinium  zohary i 
M icrhystridium  w a tto n en se  
W etzeliella c la th ra ta  
G o n y au lacy sta  cay to n en sis  
P terosperm ella  aff g inginensis 
Leptodinium  a ff  m aculatum  
Diacrocanthidium  spm igerum  
S p in ife rites  cf te rtia ra  form a C 
Cordosphaeridium  m ultisp inosum  
Lanternosphaerid ium  s p  A 
H ystrichosphaerid ium  cylm dratum  
M icrhystridium  ?  tubu lisp m o su m  
cf A d n a to sp h ae rid iu m  vitta tum  
Hystrichokolpom a rig au d ae  °Areoligera senonensis 9 Spinozonocolpites echinatus Wetzeliella homomorpha Hystrichokolpoma 9 biformoides Samlandia chlamydophora Wetzeliella articulata Lanternosphaeridium sp B Cymatiosphaera cf radiata Micrhystridium fragile ’ Micrhystridium aff pachydermum Wetzeliella aff clathrata Pediastrum spAdnatosphaeridium ° willieriae Cordosphaeridium dikiyoplokus Homotryblium sp A 
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L i s t e  d ' e s p è c e s  s u p p l é m e n t a i r e s  t r o u v é e s  l o r s  K  
d e  l ' é t u d e  d e s  a u t r e s  l o c a l i t é s  _10
C r a s s o s p h a e r a  a f f .  c o n c i n n a  
C r a s s o s p h a e r a  a f f .  s t e l l u l a t a
C r a s s o s p h a e r a  s p .  A  ---------------------------------------------------------------------------
C r a s s o s p h a e r a  s p .  B  ---------------------------------------------------------------------------
C r a s s o s p h a e r a  s p .  C  ---------------------------------------------------------------------------
T a s m a n i t e s  s p .  B  -------------------------------------------------------------------------------------
T a s m a n i t e s  s p .  C  -------------------------------------------------------------------------------------
P t e r o s p e r m e l l a  h e l i o s  
A d n a t o s p h a e r i d i u m  m u l t i s p i n o s u m  
C y c l o n e p h e l i u m  o r d i n a t u m  
A r e o l i g e r a c e a e  s p .  C  
C a n n o s p h a e r o p s i s  u t i n e n s i s  
D e f l a n d r e a  p e r l u c i d a  ?
W e t z e l i e l l a  ( R h o m b o d i n i u m )  g l a b r a ----------------------------------
W e t z e l i e l l a  t e n u i v i r g u l a ---------------------------------------------------------------
? F r o m e a  a m p h o r a ----------------------------------------------------------------------------------------
G o n y a u l a c y s t a  t e n u i c e r a s  ?
S p i n i f e r i t e s  r a m o s a  g r a n o m e n b r a n c e a  
S p i n i f e r i t e s  s p e c i o s a  
N e m a t o s p h a e r o p s i s  a f f .  b a l c o m b i a n a  
E x o s p h a e r i d i u m  p h r a g m i t e s  
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  B  
? P e r i s s e i a s p h a e r i d i u m  p a n n o s u m  
K a l l o s p h a e r i d i u m  o r c h i e s e n s e
S c h e m a t o p h o r a  s p e c i o s a ---------------------------------------------------------------------
T h a l a s s i p h o r a  s p .  A ------------------------------------------------------------------------------
M i c r h y s t r i d i u m  e c h i n o i d e s  
M i c r h y s t r i d i u m  n a n n a c a n t h u m  
M e t a l e i o f u s a  d i a g o n a l i s
T r i g o n o p y x i d i a  g i n e l l a ---------------------------------------------------------------------
V e r y h a c h i u m  f l a g e l l i f e r u m  ?
V e r y h a c h i u m  a f f .  l e g r a n d i
V e r y h a c h i u m  r h o m b o i d u m ---------------------------------------------------------------------
K  M  M  M  O  O  O r  P  
-17 ,5  -7 .5  - B  -11J5 St5 - 3 3 £  6 ,6  - I O
S J  S J  T  T  T  T  
3 ,5  -12 ,5  - 3 4  - 1 0 0 5  - 1 * 5 £  15 15
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X
?
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X  X
P L A N C H E  I G R O S S I S S E M E N T  : x 5 0 0
F i g - 1 C o e l a s t r a c e a e  ? s p .  A
F i g - 2 P e d i a s t r u m  s p .
F i g . 3 »I
F i g . 4 il
F i g . 5 - 6 A p t e o d i n i u m  g r a n u l a t u m
F i g . 7 - 6 A d n a t o s p h a e r i d i u m  a f f .  c a u l l e r y i
F i g . 9 M H »1
F i g . 10 II » W
F i g - 1 1 - 12 >1 1» »»
F i g . 1 3 Il H »»
F i g . 1 4 - 15 A d n a t o s p h a e r i d i u m  c f .  c a u l l e r y i
F i g . 1 6 - 1 7 » 1» »
F i g . 1 8 A d n a t o s p h a e r i d i u m  mu 1 1 i s p i n o s  um
F i g . 1 9 - 20 Il II »
P l .  I
il' *
V, •
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■ S S j f e -
-  k.^-%
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P L A N C H E  I I G r o s s i s s e m e n t :  x  5 0 0
i g -
i g -
i g -
i g .
i g -
i g .
i g -
i t -
i g .
i g -
i g -
1 - 3  A d n a t o s p h a e r i d i u m  r o b u s t u m
4 c f .  A d n a t o s p h a e r i d i u m  v i t t a t u m
5 - 6  ” " "
y »» »» »
g H »» »
9 A d n a t o s p h a e r i d i u m  ? w i l l i e r i a e  
1 0 - 1 1
1 2 - 1 4  A r e o l i g e r a  m e d u s e t t i f o r m i s  
1 5 - 1 6
1 7 - 1 8  " " " ?
1 9 - 2 0  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?
h o l o t y p e
I *
w. I
1
t»»• .
4
12
XM
16
i  • •
m  m
17 \  *
1 8
1 7
t  -
/ 1
*/>
%/•>*
v  ; /
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P L A N C H E  I I I G r o s s i s s e m e n t :  x  5 0 0
F i g .  1 - 2  A r e o l i g e r a  s e n o n e n s i s  ?
F i g .  3
F i g .  4 - 5
F i g .  6 - 7  C y c l o n e p h e l i u m  d i v a r i c a t u m
F i g .  8 - 9  C y c l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s
P l .  Ill
P L A N C H E  I V G r o s s i s s e m e n t :  x 5 0 0
F i g . 1
F i g . 2 - 3
F i g . 4
F i g  •
CD1ui
F i g - 7 - 8
F i g . 9
F i g . 10
F i g . 11-12
F i g . 1 3 - 1 4
F i g . 1 5 - 1 6
F i g . 1 7 - 1 8
F i g . 1 9 - 2 0
F i g . 21
F i g . 22
F i g . 2 3 - 2 4
C y c l o n e p h e l i u m  p a s t i e l s i
C y c l o n e p h e l i u m  o r d i n a t u m  ?
I» »i
C y c l o n e p h e l i u m  r e t i c u l o s u m
L e j  e u n i a  s p . A
D e f l a n d r e a  o b s c u r a  ?
H II II
D e f l a n d r e a  b a l m e i  
D e f l a n d r e a  p e r l u c i d a  ? 
D e f l a n d r e a  l o n g i s p i n o s a
"MT
P l .  IV
P L A N C H E  V G r o s s i s s e m e n t :  x 5 0 0
F i g .  1 - 2
F i g .  3 - 5
F i g . 6
F i g .  7 - 0
F i g .  9 - 1 0
F i g .  11
? L e j e u n i a  f a l l a x  
ff » »»
W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a
II ff
ff ff
W e t z e l i e l l a  c l a t h r a t a

P L A N C H E  V I G r o s s i s s e m e n t :  x  5 0 0
F i g . 1 - 2 W e t z e l i e l l a c l a t h r a t a
F i g . 3 - 4
»1 H
F i g . 5 - 6
n »
F i g . 7 - 8 W e t z e l i e l l a a f f .  c l a t h r a t a
F i g . 9
»1 I» »»
F i g . 10 W e t z e l i e l l a a f f .  h y p e r a c a n t h a
F i g - 11 W e t z e l i e l l a homomor pha
F i g  . 12 S c r i n i o d i n i u m  E n d o s c r i n i u m  s p
F i g . 13 W e t z e l i e l l a a f f . s i m i l i s
P l .  VI
” «Ä + « ‘‘
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Fig. 1. Profils des sondages
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O l i g o s p h a e r i d i u m  p u l c h e r r i m u m  
C o m a s p h a e r i d i u m  c o m e t e s  
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  b i p o l a r e  
c f .  B a l t i s p h a e r i d i u m  e h r e n b e r g i  
W e t z e l i e l l a  a f f .  h y p e r a c a n t h a  
H y s t r i c h o k o l p o m a  u n i s p i n u m  
T h a l a s s i p h o r a  p e l a g i c a  
C o r d o s p h a e r i d i u m  u n c i n i s p i n o s u m  
P e r i d i n i u m  s t o c k m a n s i  
C o r d o s p h a e r i d i u m  d i v e r g e n s  
W e t z e l i e l l a  s i m i l i s  
W e t z e l i e l l a  s o l i d a  
K a l l o s p h a e r i d i u m  b r e v i b a r b a t u m  
H o m o t r y b l i u m  p a l l i d u m  ?
M e m b r a n i l a r n a c i a  u r s u l a e  
W e t z e l i e l l a  v a r i e l o n g i t u d a  
? M i c r h y s t r i d i u m  d e f l a n d r e i  
M i c r h y s t r i d i u m  p a r v i s p i n u m  
M i c r h y s t r i d i u m  p i l i f e r u m  ?
H y s t r i c h o k o l p o m a  e i s e n a c k i  
H e m i c y s t o d i n i u m  z o h a r y i  
C o r d o s p h a e r i d i u m  a f f .  m i c r o t r i a i n a  
C y c l o n e p h e l i u m  e x u b e r a n s  
M i c r h y s t r i d i u m  w a t t o n e n s e  
W e t z e l i e l l a  c l a l t h r a t a  
M e m b r a n i l a r n a c i a  s p . A  
G o n y a u l a c y s t a  c a y t o n e n s i s  
L e p t o d i n i u m  a f f .  m a c u l a t u m  
D i a c r o c a n t h i d i u m  s p i n i g e r u m  
S p i n i f e r i t e s  c f .  t e r t i a r a  f o r m a  C 
C o r d o s p h a e r i d i u m  m u l t i s p i n o s u m  
L a n t e r n o s p h a e r i d i u m  s p .  A 
H y s t r i c h o s p h a e r i d i u m  c y l i n d r a t u m  
M i c r h y s t r i d i u m  ? t u b u l i s p i n o s u m  
H y s t r i c h o k o l p o m a  r i g a u d a e  
S p i n o z o n o c o l p i t e s  e c h i n a t u s  
? M i c r h y s t r i d i u m  a f f .  p a c h y d e r m u m  
C r a s s o s p h a e r a  s p . ,  T a s m a n i t e s  s p .
W e t z e l i e l l a  h o m o m o r p h a  
W e t z e l i e l l a  a r t i c u l a t a  
S a m l a n d i a  c h l a m y d o p h o r a  
C y m a t i o s p h a e r a  c f .  r a d i a t a  
W e t z e l i e l l a  a f f .  c l a t h r a t a
E s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  d e  l a  b a s e  d u  P a n i s é l i e n  à  K a l l o  
P e d i a s t r u m  s p .
A d n a t o s p h a e r i d i u m  w i l l i e r i a e  
C o r d o s p h a e r i d i u m  d i k t y o p l o k u s  
H o m o t r y b l i u m  s p .  h  
P u l v i n o s p h a e r i d i u m  ? s p .
Fig 3. Distribution verticale d'espèces indicatrices dans 
le Bassin belge projetée sur le profil de référence 
d *  Kallo .

